







Penguasaan literasi amat penting agar murid-murid celik huruf dan seterusnya berjaya 
dalam bidang pendidikan (A. Bordia, 1985; G. Carron &; Zinitulniza, 2011; Baroody 
& Alison E; Diamond & Karen E, 2012). Kemahiran ini mesti dikuasai melalui sistem 
persekolahan formal di mana institusi pendidikan memainkan peranan penting (White 
Paul & Cranitch Maya, 2010). Di Eropah, literasi dikaitkan dengan revolusi 
perindustrian kerana penguasaannya telah mengubah perindustrian tradisi kepada 
moden (Ingemar Fagerlind & Lawrence J.Saha, 1974). 
Ekoran revolusi perindustrian di Eropah, Inggeris telah memperkenalkan 
sistem pendidikan berorientasikan kemahiran 3M iaitu membaca, menulis, dan 
mengira untuk anak-anak Melayu di Pulau Pinang pada Tahun 1821M (Abdul Rahim, 
2006).  Hal ini menunjukkan penguasaan literasi telah diberi perhatian sejak zaman 
kolonial lagi. 
 
1.2 Latar belakang 
Isu gagal menguasai literasi adalah isu global (Cumming-Potvin, Wendy; Renshaw, 
Peter; Van Kraayenoord & Christa, 2003; Guzel & Cigdem; Berberoglu, 2005; 
Dennis, Lindsay; Lynch, Sharon& Stockall, 2012;)yang diberi fokus dalam agenda 
pendidikan oleh negara-negara di dunia (Rancangan Malaysia Ke-10, 2010).  
Seramai 45% murid-murid di Arab Saudi buta huruf (2012), 16% kanak-kanak 
Australia tidak boleh membaca dan menulis ( Westwood, 2001; Rice, Suzanne; Care, 
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Esther; Griffin & Patrick, 2012) 8% hingga 12% kanak-kanak prasekolah dan 12% 
kanak-kanak Tahun 1 menghadapi masalah penguasaan kemahiran mendengar dan 
membaca di Amerika Syarikat dan Kanada (Jamieson, 2007), 69% golongan dewasa 
Nigeria buta huruf  (Menefee, Trey; Bray & Mark, 2012). 
Di Brunei Darussalam pula, isu ini turut wujud di sekolah rendah (Tamam  & 
Zamri, 1989), sementara 302 juta penduduk India dewasa buta huruf dan 40 juta 
kanak-kanak tidak menguasai literasi (PG, 2011), manakala kadar buta huruf di India 
ialah 74.04% pada tahun 2010 (Kothari, Brij, Bandyopadhyay & Tathagata, 2010).  
Jadual 1.1 menunjukkan kadar buta huruf beberapa negara di dunia. 
Jadual 1.1 Kadar Buta Huruf di Dunia 
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2011 74.04% India 
International Family 
Literacy Initiative (IFLI) 
Sumber:  UNESCO: EFA Global Monitoring Report 2008;India Census 2011; Anne  & Teresa, 2002; 
education.qld.gov.au/literacy/ 
 
Di Malaysia, isu murid-murid tidak menguasai literasi dan numerasi telah 
wujud sejak  awal penggubalan sistem pendidikan Malaysia dan menjadi serius 
sekitar tahun 1960-an(Laporan Keciciran Murad, 1972).Analisis Jawatankuasa 
Kabinet mengusulkan pendidikan rendah menekankan penguasaan kemahiran asas 
3M iaitu membaca, menulis dan mengira (Kementerian Pelajaran Malaysia/KPM, 
1979; Zinitulniza, 2011). Namun kemahiran asas 3M masih tidak dikuasai sehingga 
hari ini(KPM, 1979).   
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Pada tahun 2008, terdapat 54,000 murid-murid Tahun 1 tidak menguasai kemahiran 
literasi (Pelan Hala Tuju Program Transformasi Kerajaan, 2010). Analisis 
Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) juga mendapati purata murid-murid tidak 
menguasai literasi pada peringkat sekolah rendah adalah 0.3 peratus bagi murid-murid 
lelaki dan 0.2 peratus bagi murid-murid perempuan(Rancangan Malaysia Ke-10, 
2010).  Hal ini dipaparkan dalam Jadual 1.2. 
Jadual 1.2  Kadar Gagal Literasi Murid-murid SK di Malaysia (2006-2009) 
Tahun Kadar Gagal Literasi Murid-murid 
2006 11%=50,253 Murid-murid tahun 1 
2007 10%=51,486 Murid-murid tahun 1 
2008 13%= 54,272 Murid-murid tahun 1 
2008 24%=117,000 Murid-murid tahun  4 (numerasi) 
2008 32,000 Literasi dan numerasi 
2009 15.4%-  Selangor Murid-murid tahun 5 
Sumber: (Pelan Hala Tuju Program Transformasi Kerajaan, 2010, RMK 10 2010, NKRA Pendidikan 
2010) 
 
Oleh itu melalui mandat NKRA Pendidikan, dalam Bidang Keberhasilan 
Utama Negara/National Key Result Area (NKRA), KPM melaksanakan Program 
LINUS/ Literacy and Numeracy Screening (Saringan Literasi dan Numerasi).  
Sebelum Program LINUS ini, telah digubal banyak program lain seperti Program 
Kelas Intervensi Awal Membaca dan Menulis (KIA2M), Program Tiga M (PROTIM) 
iaitu membaca, menulis dan mengira yang dijalankan selepas Ujian Penilaian Sekolah 
Rendah (UPSR) dan  Program Bimbingan Matematik (PROBIM) untuk murid-murid 
tingkatan satu.  
Program-program KPM ini dijelaskan dalam Jadual 1.3.  Sementara Jadual 1.4 






Jadual 1.3 Program Literasi dan Numerasi KPM 
Tahun Masalah Program/Aktiviti 
1956 Kemahiran 3M 
Dasar Pendidikan Kebangsaan- 




Tinjauan Keperluan Pengajaran 
Pemulihan di 9 sekolah 
1975 Penyediaan guru pemulihan 
Seminar Pengajaran Pemulihan 
untuk guru sekolah rendah 
1972- 
1981 
Kenal pasti masalah P&P pemulihan Projek Pendidikan Imbuhan 
1979 Tindakan penambahbaikan Ujian Rujukan Kriteria 
1980 
KBSR- Dasar baharu- 
menitikberatkan pemulihan 
Konsep 5P- pengabungjalinan, 
penyerapan, penilaian, pemulihan 
dan pengayaan 
1986 
KPM dapati Pelaksanaan program 
pemulihan tidak memuaskan. 
 
Guru khas pemulihan tidak 
mencukupi. 
 
Semua sekolah rendah yang ada guru 




Ada 4,331 guru khas pemulihan 
sedangkan keperluan 6,700 orang. 
Pemulihan Khas 
1997 
75,000 murid-murid tahun 1 seluruh 
negara belum celik huruf 
Tinjauan Kadar Celik Huruf 
selepas 6 bulan murid-murid di 
Thn 1 
1998 Kegagalan menguasai 3M 
Latihan Guru BM- melaksanakan 




Pemulihan- masalah pembelajaran 
Buku Panduan Program 
Pemulihan Khas 
2006 
Kegagalan murid-murid menguasai 
3M 




Kegagalan menguasai 2M 
KIA2M 
-Menambah guru pemulihan khas 
melalui Kursus Perguruan 
Lepasan Ijazah/KPLI, Kursus 
Dalam Perkhidmatan/ KDP 
2008 
Tidak menguasai Bahasa Melayu dan 
Matematik 
 
PROTIM- masih dijalankan 
2008 Tidak menguasai Matematik PROBIM – masih dijalankan 
2009 
85,000 murid-murid Tahun 1 belum 
menguasai 2M 
KIA2M 
2010- 3M LINUS menggantikan KIA2M. 
Sumber: (KPM, 1982; Kementerian Pendidikan Malaysia, 1999; Koh Boh Boon, 1981a;Koh Boh 
Boon, 1981b; Robiah Kulop Hamzah, 1992; RMK 10, 2010) 
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Jadual 1.4 Program Literasi dan Numerasi di Luar Negara 
Tahun Negara Program 
2006-2010 Queensland 
Literacy-The Key to Learning (2006-2008) and 
The Numeracy- Lifelong Confidence with Mathematics 
(2007-2010) oleh Education of Queensland, 
2008 Australia 
NAPLAN iaitu National Assessment Programme 










Literacy and National Development: A Case of 
Guyana (2011), 
India International Family Literacy Initiative/IFLI, 
Sumber: (UNESCO: EFA Global Monitoring Report, 2008;India Census, 2011; Anne  & Teresa, 
2002). 
 
1.2.1 Program  LINUS 
LINUS adalah singkatan daripada Literacy and Numeracy Screening atau Saringan 
Literasi dan Numerasi dalam bahasa Melayu.Program LINUS ini bermula pada tahun 
2010 bagi murid-murid Tahun 1 di sekolah kebangsaan (SK) seluruh Malaysia.  
Program LINUS merupakan mandat agenda NKRA Pendidikan negara iaitu peluasan 
akses kepada pendidikan berkualiti.Program LINUS disasarkan kepada murid-murid 
yang bermasalah dalam menguasai kemahiran 3M (Zinitulniza, 2011). 
Menurut program ini, setiap murid-murid perlu menguasai kemahiran asas 
literasi dan numerasi selepas tiga tahun mengikuti pendidikan rendah pada akhir tahun 
2012. Sehubungan itu, bagi merealisasikan hasrat ini, satu perancangan yang tersusun, 
bermatlamat dan bermakna telah direncanakan.   
Penggubalan Program LINUS membuktikan keprihatinan KPM terhadap 
penguasaan literasi dan numerasi dalam kalangan murid-murid (NKRA Pendidikan, 
2010). Oleh itu Program LINUS digubal dengan matlamat,murid-murid Tahun 1 pada 




Selain itu, ibu bapa, guru, sekolah turut juga mendapat manfaat daripada pelaksanaan 
Program LINUS ini.  Hal ini demikian kerana dengan pelaksanaan Program LINUS, 
anak-anak mereka diberi perhatian oleh pihak sekolah untuk menguasai kemahiran  
literasi dan numerasi.Melalui pelaksanaan Program LINUS, guru memperoleh 
pengalaman dan strategi yang baharu dalam menangani murid-murid yang ada 
masalah pembelajaran.Guru-guru LINUS diberi kursus, Modul LINUS dibekalkan 
untuk melaksanakan Program LINUS. Akhirnya dengan pelaksanaan Program 
LINUS, manfaatnya turut dirasai oleh pihak sekolah apabila prestasi sekolah 
meningkat. 
 
1.2.2 Isu Yang Mendorong Penggubalan Program LINUS 
Berdasarkan sorotan kajian lalu dan beberapa laporan, antara isu yang mendorong 
kepada penggubalan Program LINUS ialah:   
1.2.2.1 Keciciran murid-murid 
Keciciran murid-murid merupakan satu fenomena sosial yang berimpak tinggi kepada 
pembangunan modal insan  Malaysia (Koh Boh Boon, 1981a, 1981b; Hamzah, 1992; 
Abdull Sukor& Kalaidevi, 2012). Pada tahun 2000 terdapat 5390 murid-murid tercicir 
di sekolah rendah dan kajian menunjukkan 3-4% murid-murid tercicir daripada sistem 
persekolahan (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2000; Rancangan Malaysia Ke-10, 
2010). 
Angka tersebut meningkat pada tahun 2009.Antara punca keciciran ialah iklim 
sekolah, kelemahan murid-murid dan kurang positifnya iklim keluarga. Risiko 
keciciran perlu diteliti dan dibendung awal kerana keciciran memberi impak negatif 
dan tidak produktif kepada negara.Bersandarkan fakta dan senario ini, pendidik, 
ibubapa dan penggubal dasar perlu mengambil tindakan positif memacu potensi 
murid-murid dan mengatasi masalah keciciran murid-murid.Oleh itu KPM telah 
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menggubal Program LINUS untuk memastikan murid-murid Tahun 3 di SK 
menguasai literasi dan numerasi pada tahun 2012. 
1.2.2.2 Sikap masyarakat 
Berdasarkan kajian dan laporan, didapati membaca bukan budaya masyarakat 
Malaysia.Masyarakat celik huruf selalunya dikaitkan dengan insan berbudaya 
membaca. Menurut perangkaan daripada Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) 
didapati tahap celik huruf rakyat Malaysia adalah 93 peratus, tetapi angka tersebut 
tidak boleh dibanggakan jika dibandingkan dengan budaya membaca masyarakat 
Malaysia. Berdasarkan laporan tabiat membaca yang dibuat oleh UNESCO pada 
tahun 1999, rakyat Malaysia hanya membaca dua buah buku setahun (Andy, 2011). 
Dewan Industri Buku Melayu Malaysia pula menyatakan rakyat Malaysia 
membelanjakan kira-kira RM1 bilion setahun untuk membeli buku. Angka tersebut 
membayangkan jumlah yang agak besar. Namun begitu, jika diambil kira jumlah 
keluarga di Malaysia, secara puratanya setiap keluarga di negara ini hanya 
membelanjakan RM50 setahun untuk membeli buku.  Atas faktor sikap masyarakat 
inilah, maka didapati murid-murid sukar menguasai kemahiran asas literasi dan 
numerasi pada awal persekolahan kerana mereka tidak didedahkan budaya membaca 
dan menulis sejak awal lagi (Fatimah, 2005; Andy, 2011). 
1.2.2.3 Motivasi murid-murid 
Faktor motivasi murid-murid melibatkan faktor dalaman dan luaran.  Faktor dalaman 
ialah faktor yang ada dalam diri murid-murid seperti sikap, peribadi, pendidikan, 
pengalaman dan cita-cita.Faktor luaran ialah faktor sosial seperti persekitaran 
masyarakat, jiran, rakan sebaya, sekolah, kedudukan sekolah, jarak rumah dengan 
sekolah, taraf sosio ekonomi keluarga (Purcell-Gates, Victoria; Anderson, Jim; 
Gagne, Monique; Jang, Kristy; Lenters, Kimberly A., McTavish & Marianne, 2012). 
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Kaedah yang menarik dapat merangsang murid-murid untuk meniru dan mengaplikasi 
(Guo, Ying; Justice & Laura M.; Kaderavek & Joan N.; Mc Ginty & Anita, 2012). 
Faktor dalaman melibatkan aspek fisiologi iaitu keadaan tubuh murid-murid dan 
psikologi terdiri dari kecerdasan, bakat, minat dan keperluan murid-murid.  Oleh 
sebab faktor motivasi ini diabaikan, maka KPM memikirkan perlu kepada 
penggubalan Program LINUS agar murid-murid mendapat motivasi yang diperlukan. 
 
1.2.2.4 Kesukaran pembelajaran 
Seterusnya ialah masalah keperluan fisiologi dan psikologi yang tidak dipenuhi 
seperti tidak mendapat kasih sayang sepenuhnya, kesunyian, suasana rumah yang 
tidak kondusif, kurang galakan, kurang kebebasan, dan harapan ibu bapa yang tidak 
realistik (Maslow, 1943).  Selain itu, faktor fizikal murid-murid seperti kurang 
pendengaran, kurang penglihatan, terencat mental, kecederaan otak dan 
perkembangan pertuturan yang lewat, masalah kemahiran motor halus dan kasar serta 
masalah koordinasi antara motor halus dan kasar tersebut.  Isu ini juga mendorong 
kepada penggubalan Program LINUS oleh KPM. 
Oleh itu isu keciciran murid-murid, sikap masyarakat, motivasi murid-murid, 
kesukaran pembelajaran murid-murid perlu diselesaikan terlebih dahulu oleh pihak 
sekolah dalam memastikan murid-murid menguasai literasi (Laporan Keciciran 
Murad, 1972).   Hal tersebut menjejaskan kemampuan murid-murid LINUS 
menguasai literasi.  Dengan mengetahui maklumat ini akan memudahkan guru 
membantu murid-murid LINUS  menguasai literasi. 
Bantuan untuk murid-murid LINUS yang diandaikan mempunyai masalah 
pembelajaran ini boleh diperoleh daripada beberapa sumber seperti guru pendidikan 
khas, pakar psikologi pembangunan dan pendidikan, pakar terapi pertuturan dan pakar 
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terapi pekerjaan.  Ibu bapa dan guru-guru perlu bekerjasama membantu murid-murid 
LINUS ini agar punca masalah mereka tidak lulus Saringan 1 LINUS benar-benar 
dikenal pasti.  Oleh itu nasib mereka terbela dan apabila mereka ditempatkan dalam 
aliran perdana, murid-murid LINUS ini benar-benar boleh bersaing dan berjaya. 
1.2.3 Faktor-Faktor yang Menyumbang kepada Kegagalan Murid-murid  
Menguasai Literasi dan Numerasi 
Berdasarkan isu-isu tersebut, dapat dirumuskan beberapa kategori masalah yang 
menyebabkan murid-murid tidak menguasai literasi iaitu: 
1.2.3.1 Pengajaran guru 
Guru sendiri tiada kompetensi untuk mengajar murid-murid LINUS menguasai 
literasi. Akibatnya murid-murid ketinggalan dalam saringan Program LINUS.  Hal ini 
demikian kerana guru yang tidak terlatih menyebabkan pengurusan kurikulum yang 
lemah (Otto, 1980; Goh, Pauline; Wong, Kung Teck; Osman, Rosma; Lin & Chia Yin 
2012).Kelayakan guru literasi bukan sebagai guru pemulihan sedangkan murid-murid 
LINUS adalah murid-murid bermasalah pembelajaran.  Selain itu guru terlibat juga 
tidak berminat mengajar murid-murid LINUS yang bermasalah ini.  Mereka sekadar 
menerima tanggunggjawab kerana arahan pentadbir bukan kemahuan sendiri  
(Gershunsky, & Pullin, 1990).  
Masalah pembelajaran murid-murid 
Laporan daripada Asian Programme of Educational Innovation for Development 
(APIED, 1983) berkaitan masalah pembelajaran murid-murid antaranya ialah iklim 
pembelajaran yang tidak sempurna, guru-guru yang tidak minat mengajar, keadaan 
yang tidak ceria dan menggembirakan, nisbah murid-murid dan guru yang tinggi, 




1.2.3.2 Masalah kurikulum dan bahan kurikulum 
KPM perlu peka terhadap kurikulum murid-murid LINUS yang menghadapi masalah 
pembelajaran.  Pertimbangan perlu dibuat agar murid-murid LINUS diberi peluang 
yang sama dengan murid-murid lain di mana kualiti pendidikan mereka perlu 
dipertingkatkan agar mereka dapat melepasi semua saringan yang telah dibina khas 
untuk mereka.  Bahan bantu belajar, bahan-bahan sumber, buku, latihan perlu sesuai 
dengan keperluan murid-murid LINUS ini (APIED, 1983). 
Pendekatan yang diambil dapat menentukan komposisi yang terbaik dan 
sesuai untuk murid-murid bermasalah pembelajaran. Mereka yang tidak kurang dari 
segi aptitud (kebolehan semula jadi) atau intelek turut diberi sokongan untuk 
menguasai kurikulum arus perdana agar potensi mereka dapat dipertingkatkan secara 
menyeluruh. 
1.2.3.3 Pendidikan imbuhan 
Pendidikan imbuhan di sekolah bermula pada tahun 1975. Pusat Perkembangan 
Kurikulum (PPK), KPM telah menjalankan projek percubaan di dua belas buah 
sekolah dengan menggunakan strategi pendidikan pemulihan dijalankan oleh guru 
kelas biasa. Murid-murid yang terlibat dalam projek ini ialah mereka yang 
menghadapi masalah pembelajaran ringan dalam Bahasa Melayu, Matematik, Bahasa 
Inggeris dan daripada status ekonomi serta status sosial yang rendah.  Mereka dibantu 
dari segi makanan tambahan, pinjaman buku teks dan program pembangunan 
masyarakat (KPM, 1973).  
Walau bagaimanapun projek ini tidak berjaya kerana murid-murid lain yang 
mendapat faedah dan masih ada yang tercicir. Projek ini dihentikan dan ditumpukan 
kepada Pendidikan Pemulihan Khas. Oleh itu, dalam kajian  pelaksanaan LINUS di 
sekolah kebangsaan, lima kategori masalah ini dianalisis. 
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1.3 Penyataan Masalah 
Program LINUS digubal dan dilaksanakan oleh KPM untuk memastikan murid-murid 
Tahun 3 di Sekolah Kebangsaan (SK) menguasai literasi dan numerasi pada Tahun 
2012 (NKRA Pendidikan, 2010).   
Kajian lalu mendapati isu murid-murid gagal menguasai literasi dan numerasi 
berpunca daripada lima faktor iaitu pertama masalah pembelajaran murid-murid itu 
sendiri seperti masalah perkembangan (Timothy Rasinski, 2013), psikologi (Angus  
Macfarlane, 2012), kendiri (Geske Andrejs & Ozola Antra, 2008; Daniel Willingham, 
2012), kognitif lemah (Mohd. Fadzil, 1981), kurang motivasi (Jim Wright, 2012; 
William Fagan, 1998), kedua, strategi  P&P guru (Mercer,& Mercer, 1998; Morris, 
Pamela; Lloyd & Chrishana.; Millenky, Megan; Leacock, Nicole; Raver,  
Cybele; Bangser & Michael, 2013), ketiga, bahan kurikulum untuk murid-murid yang 
mempunyai masalah pembelajaran (Mohd. Fadzil, 1981; Danielle Dick, 2012), 
keempat, latar belakang keluarga dan murid-murid (Haak & Jill; Downer, Jason; 
Reeve & Ronald, 2012), kelima pendidikan imbuhan (Jim Wright, 2012). 
Usaha kajian analisis pelaksanaan Program LINUS ini perlu untuk 
membuktikan kebenaran seluruh perkara ini.  Bagaimanakah pelaksana Program 
LINUS mengenal pasti dan mengatasi faktor-faktor ini dibincangkan dalam kajian ini. 
Isu gagal literasi dan numerasi ini memerlukan perhatian serius kerana 
kaitannya dengan kemajuan negara. Kajian lalu mendapati sejumlah 877 juta 
penduduk dunia pada tahun 2000 tidak menguasai kemahiran asas membaca dan 
menulis (Anne Muller & Murtagh, 2002). Oleh itu, pelbagai program berkaitan 
literasi dan numerasi telah digubal dan dilaksanakan oleh negara-negara di dunia 




Di Malaysia, (Laporan Keciciran Murad, 1972) melaporkan isu ini, sementara 
Jawatankuasa Kurikulum Jabatan Pelajaran Terengganu 1979 mendapati 6.9% murid-
murid darjah tiga hingga darjah enam di Terengganu masih buta huruf  (Mohd. Fadzil,  
1981). Beberapa kajian juga menunjukkan wujud fenomena ini dalam kalangan 
murid-murid (Manan, 1985; Hafiza, 2009) sebanyak 138,271 murid-murid tahun satu 
tidak menguasai asas literasi pada tahun 2006 (Fuzi, 2007).  
Seterusnya statistik  tahun 2009 menunjukkan peratus murid-murid Tahun 5 
tanpa kemahiran literasi amat membimbangkan iaitu di Selangor 15.4%, Johor 15.9%, 
Sarawak 11.4%, Kedah 9.6%, Sabah 9.2%, Kelantan 8.4%, Perak 6.7%, Penang 5.8%, 
dan Pahang 5.7% (NKRA Pendidikan, 2010).  
Kajian dan statistik ini memperlihat isu tidak menguasai literasi dan numerasi 
wujud dalam kalangan murid-murid sekolah rendah dan murid-murid sekolah 
menengah (Aminah, 1984; Salmah, 1988; Maznah, 1992; Zulbaharen, 1997; Mohd 
Burhan, 2005).  Oleh itu, pelbagai program telah digubal dan dilaksanakan oleh KPM 
seperti PROTIM, PROBIM, KIA2M dan LINUS bagi mengatasi isu ini. Namun 
begitu, statistik dalam Jadual 1.2 menunjukkan kadar penguasaan literasi dan 
numerasi masih membimbangkan (NKRA Pendidikan, 2010; Pelan Hala Tuju 
Program Transformasi Kerajaan, 2010). 
Oleh hal yang demikian,  kajian perlu dilakukan terhadap Program LINUS 
yang dilaksanakan agar satu rumusan dapat dibuat mengapa setelah pelbagai program 
dilaksanakan, literasi  masih tidak dikuasai. Kajian ini perlu untuk melihat 
bagaimanakah program itu  benar-benar menyelesaikan masalah (Dye, 2000; Sharifah 
&Aliza, 2012) kekuatan dan kelemahan program atas murid-murid dikenal pasti,  
(Sandra & Fazal, 1997; Julia, 2012) dan program tersebut benar-benar bermanfaat 
kepada sistem pendidikan (Cates, 1990; Ward, 1990). 
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Tiga perkara  boleh dinilai daripada pelaksanaan program iaitu samada program itu 
berjaya dan  diteruskan, program masih wajar diteruskan tetapi perlu  
penambahbaikan dan program itu gagal dan ditamatkan (Ramesh, 2011). Oleh itu 
kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti dalam isu dalam pelaksanaan Program 
LINUS,  sama ada tiga perkara yang disebut oleh (Ramesh, 2011) telah diberi 
perhatian. 
Program LINUS digubal untuk  memastikan penguasaan literasi dan numerasi  
murid-murid. Program KIA2M pula digubal untuk memastikan penguasaan literasi 
sahaja iaitu membaca dan menulis (2M). Didapati Program KIA2M telah diganti oleh 
Program LINUS pada tahun 2010.  Meskipun demikian, berdasarkan statistik, 
masalah literasi dan numerasi murid-murid masih belum dapat diatasi (NKRA 
Pendidikan, 2010, Pelan Hala Tuju Program Transformasi Kerajaan, 2010). 
Oleh itu, terdapat isu yang perlu kepada kajian di sini iaitu penggubalan dan 
pelaksanaan Program KIA2M yang  menumpukan  penguasaan 2M sahaja belum 
dapat meningkatkan kadar literasi  murid-murid, bagaimanakah Program LINUS yang 
menumpukan kepada 3M, dapat meningkatkan kadar literasi murid-murid?  
Peningkatan kandungan program pendidikan daripada 2M iaitu KIA 2M kepada 3M 
iaitu Program LINUS perlu kepada analisis untuk mengetahui samada program  
mencapai objektif. 
Terdapat lompang dalam kajian lalu tentang literasi dari sudut ilmu, objektif, 
pendekatan, teori, sampel yang digunakan.  Sebuah kajian khusus analisis  
pelaksanaan Program LINUS diperlukan bagi melengkapkan kajian lalu yang hanya 
tertumpu pada kemahiran membaca, menulis atau mengira sahaja secara terpisah (Che 
Zanariah & Fadzilah, 2011). 
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Kajian lalu menjurus proses penggubalan sahaja (Jacqueline, 2005). Kurang tumpuan 
diberikan kepada analisis pelaksanaan program. Selain itu, kajian lalu hanya tertumpu 
kepada masalah literasi dalam kalangan murid-murid (Abdull Sukor, Nuraini, Mohd 
Izam & Mohd Hasani, 2011) dan keberkesanan program literasi (PG, 2011) tetapi 
tidak mengkaji penyelesaiannya. Kajian (Subadrah, 2003)menumpukan masalah 
membaca dan menulis dalam kalangan murid-murid tetapi mengabaikan punca 
kepada masalah yang menyebabkan murid-murid tidak menguasai literasi. 
Kajian lalu kurang memahami dan meneroka bagaimana pelaksanaan program 
literasi  dijalankan (Hangley, Bill & McClanahan, 2002). Kebanyakan kajian lalu 
tentang literasi kekal sebagai penyelidikan pentadbiran dan penekanan diberikan 
terhadap cara untuk memperbaik kaedah pelaksanaan sahaja berbanding mendalami 
konsep, membangunkan teori atau mencapai perubahan sosial.  Tetapi kajian ini 
menumpukan  konsep literasi dalam konteks KPM menerusi Program LINUS, 
menyentuh persoalan teori yang lupa dibangunkan dalam kajian lalu seterusnya 
menyelidiki perkara yang menyebabkan murid-murid gagal menguasai literasi sahaja. 
Oleh itu kajian ini dijalankan untuk memastikan Program LINUS telah digubal 
dan dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah yang betul iaitu memastikan 
penguasaan literasi murid-murid, diberi pertimbangan yang teliti, ada fakta dan bukti 
tentang analisis kos, faedah, prasarana, faktor yang menyebabkan kegagalan murid-
murid menguasai literasi diatasi oleh pelaksana di sekolah (Sandra Taylor & Fazal 
Rizvi, 1997). Semua hal ini perlu kepada kajian kerana pelaksanaan program dalam 
bidang pendidikan mesti berasaskan ilmu, falsafah, agar dapat menyelesaikan masalah 
(Sufean & Aziah, 2009), dan difahami  tujuannya (Mahzan, 2002). 
Berdasarkan isu-isu tersebut, kajian ini perlu bagi menjelaskan fenomena pelaksanaan 
pelbagai program berkaitan literasi, namun gagal meningkatkan penguasaan literasi 
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murid-murid. Kajian ini perlu untuk menjelaskan senario tiada peningkatan kadar 
literasi negara, disebabkan faktor program itu sendiri, atau faktor sewaktu 
pelaksanaan (Ahmad, 1990). 
Terdapat juga jurang dalam metodologi kajian pelaksanaan program 
pendidikan terdahulu di mana kajian lalu menggunakan kaedah kuantitatif. Bilangan 
kajian kualitatif sepenuhnya tentang pelaksanaan program literasi amat kurang. Kajian 
ini bermatlamat memahami, meleraikan permasalahan kajian dan menjawab soalan 
kajian yang belum diberi perhatian dalam kajian-kajian terdahulu. 
 


























































Kerangka konsep yang mendasari kajian ini lahir dari perspektif pelaksanaan 
program.  Menurut Dunn,& Dunn (1978), pelaksanaan program bermaksud cara agar 
sebuah program dapat mencapai tujuannya.  Pertimbangan utama dalam pelaksanaan 
program yang baik  ialah program itu mampu mendatangkan faedah maksimum 
kepada semaksimum rakyat(Mahzan, 2002). Kajian ini menghuraikan langkah-
langkah pelaksanaan Program LINUS di sekolah agar mencapai tujuan memastikan 
semua murid-murid Tahun 3 pada tahun 2012 menguasai literasi.   
Bagi kajian ini, pelaksanaan Program LINUS dilihat seawal senario pentadbir di 
sekolah menerima Program LINUS, pemahaman mereka tentang Program LINUS, 
bagaimana pentadbir memberi kefahaman kepada seluruh warga sekolah tentang 
Program LINUS dan bagaimana pentadbir membuat pemilihan pihak yang menjadi 
pelaksana.  Pelaksanaan LINUS bermula tahun 2010, bagaimanakah penambahbaikan 
dan penyempurnaan dibuat pada tahun 2011 dan tahun 2012. 
Kajian pelaksanaan program mementingkan pengetahuan berkaitan apa yang 
muncul (emerges), apa yang dijadikan sumber, bagaimana pelaksana program 
menyelesaikan masalah (Michael & Peter, 2002). Oleh itu pengkaji memastikan ada 
kesan positif daripada pelaksanaan Program LINUS di sekolah iaitu bagaimanakah 
pelaksanaan Program LINUS ini dapat memastikan murid-murid Tahun 3 menguasai 

























Rajah 1.1  Model Analisis Dasar Dunn 
Sumber:Willian N. Dunn, 1994: Public Policy Analysis: An Introduction  
 
Model Dunn (1978) mendasari kerangka konsep kajian ini.  Menurut Dunn, 
untuk menganalisis dasar seseorang perlu mengetahui masalah dasar dan mencari 
jalan penyelesaian yang sesuai.Masalah itu jarang muncul secara tiba-tiba dan 
didefinisikan dengan baik, tetapi perlu dianalisis berterusan.  Struktur hujah dasar 
menggambarkan bagaimana maklumat digunakan untuk membantu penyelesaian 
masalah dasar.  Hubungan antara enam elemen dalam hujah dasar menggambarkan 























berasaskan ideologi, worldview kumpulan yang berbeza.  Hujah dasar membolehkan 
kita melampaui maklumat dan mengubahnya kepada pengetahuan.Analisis dasar 
berguna kerana menjurus kepada penyelesaian masalah dasar.Menurut Dunn lagi, 
hujah dasar mengandungi enam elemen iaitu: 
1. Maklumat yang berkaitan dasar- Program LINUS digubal untuk memastikan 
murid-murid menguasai literasi dan numerasi. 
2. Pernyataan dasar (Policy Claim) - Program LINUS perlu digubal dengan 
mengambil kira masalah yang menyebabkan murid-murid gagal menguasai 
literasi dan numerasi. 
3. Pembenaran (Warrant) - Penggubalan Program LINUS merupakan cara 
meningkatkan pencapaian akademik. 
4. Sokongan (Backing) - KPM sentiasa memastikan kurikulum melahirkan murid-
murid yang menguasai literasi dan numerasi. 
5. Sanggahan (Rebuttal) - Kadar literasi dan numerasi murid-murid boleh 
ditingkatkan tanpa penggubalan apa-apa program intervensi. 
6. Syarat (Qualifier) - Program yang digubal mesti benar-benar dapat 
menyelesaikan masalah yang perlu diselesaikan. 
 
Menurut Dunn (1978) juga, kaedah analisis dasar LINUS menggabungkan 







Rajah 1.2  Proses Analisis Dasar- Dunn 
Sumber:  Willian N. Dunn, 1994: Public Policy Analysis: An Introduction  
 
1. Definisi:  Menghasilkan informasi tentang situasi yang mencetus idea 
penggubalan  program. 
2. Meramal: Menyediakan informasi tentang akibat penggubalan program pada 
masa hadapan, termasuk jika tidak digubal. Mengambil kira kemungkinan yang 
akan terjadi setelah mengetahui permasalahan di atas jika tiada tindakan diambil, 
kehendak yang ingin dipenuhi sewaktu merangka penggubalan LINUS. 
3. Preskripsi: Menyediakan informasi mengenai nilai sebab alternatif dasar pada 
masa hadapan.  Memberi penjelasan bahawa penggubalan Program LINUS ini 
kerana ada nilai yang tidak diterjemah oleh  Program KIA2M. 
4. Deskripsi: Menghuraikan mengapa Program LINUS perlu dilaksanakan sekarang 
menggantikan Program KIA2M.  Menjelaskan rasional penggubalan Program 
LINUS sedangkan Program KIA2M baharu empat tahun dilaksanakan.  Contoh 
soalan: Apakah pandangan tuan tentang pelaksanaan Program KIA2M di sekolah 
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dari tahun 2006-2009.  Jelaskan bagaimana  penggubalan Program LINUS 
mengambil kira, meneliti pencapaian pelaksanaan Program KIA2M. 
5. Penilaian: Kegunaan alternatif dasar dalam menyelesaikan masalah (William 
N.Dunn, 1994).   Bagaimanakah Program LINUS dapat menyelesaikan masalah 
literasi? 
Informasi tentang situasi yang menimbulkan masalah program ini dihasilkan 
berpandukan lapan langkah  penstrukturan masalah program  menurut William 
N.Dunn, (1994) iaitu menghidu masalah/problem sensing, situasi masalah/problem 
situation, pencarian  masalah/problem search, meta problem/besar, mendefinisikan 
masalah- inikah masalahnya, masalah adalah hakiki bukan imaginasi, pengkhususan 

















1.4.2 Model Proses Pelaksanaan Program LINUS mengikut Model Van Meter 
dan Van Horn 
 
 
Rajah 1.3  Model Van Meter dan Van Horn 
(Sumber: Michael Hill & Peter Hupe:2002) 
Selain itu kerangka konsep kajian ini juga dibina berasaskan model Van Meter 
& Van Horn.  Model pelaksanaan program Van Meter & Van Horn disebut sebagai A 
Model of the Policy Implementation (1975) dipilih untuk menganalisis pelaksanaan 
Program LINUS di empat buah sekolah bawah tadbiran PPD Hulu Langat.   
Kajian ini menghuraikan proses pelaksanaan Program LINUS di sekolah. Hal 
ini penting kerana menjelaskan bagaimana dasar yang digubal oleh kerajaan 
dilaksanakan.  Seterusnya kajian ini menjelaskan bagaimana objektif Program LINUS 
ini benar-benar direalisasikan untuk mengatasi masalah literasi dalam kalangan 
murid-murid. 
Berasaskan model ini, bagaimana Program LINUS dilaksanakan dan 
Penguasaan Literasi dalam kalangan murid-murid tercapai akan dilihat.  Kajian ini 
menambah satu lagi ciri pada model Van Meter & Van Horn iaitu pelanggan.  
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Pelanggan yang dimaksudkan dalam kajian ini ialah murid-murid LINUS. Oleh itu 
dalam kajian ini tujuh ciri digunakan dan hal ini dianggap sebagai sumbangan kepada 
perkembangan satu model pelaksanaan program yang baharu. 
Kajian Pelaksanaan Program LINUS ini berfokus kepada tujuh ciri yang 
terdapat di tengah-tengah Model tersebut. Bahagian yang mengandungi tujuh ciri ini 
berperanan penting dalam kajian ini.  Hal ini demikian kerana bagaimana tujuh ciri ini 
berhubung dengan dua isu utama iaitu Program LINUS dan Penguasaaan Literasi 
Murid-murid melalui standard dan sumber dilihat dalam pelaksanaan Program LINUS 
di sekolah. 
Menurut Van Meter & Van Horn, proses pelaksanaan penting untuk mencapai 
kejayaan program.Model ini mengandaikan pelaksanaan program berjalan secara 
linear daripada keputusan parti politik, pelaksana dan prestasi program itu sendiri.   
Model ini menjelaskan prestasi program dipengaruhi oleh beberapa ciri iaitu: 
1. Objektif 
Pelaksana meletakkan objektif untuk mengukur prestasi pelaksanaan program.  
Prestasi program diukur dengan tercapainya objektif tersebut.  Selain itu pemahaman 
pelaksana tentang  objektif program adalah penting.  
Pelaksanaan program gagal sekiranya  para pelaksana  tidak memahami 
objektif program. Seterusnya objektif program memiliki hubungan erat dengan 
kedudukan pelaksana.  Kajian ini melihat kaedah pelaksanaan Program LINUS di 
empat buah SK tadbiran PPD Hulu Langat.  Apakah objektif Program LINUS yang 
ditetapkan? Bagaimanakah objektif pelaksanaan program LINUS itu  bersifat realistik 
dengan sosio budaya warga sekolah tersebut? Apakah objektif tertentu yang harus 
dicapai oleh para pelaksana program LINUS di sekolah itu logik berasaskan faktor 
apa?   
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Bagaimanakah pentadbir dan guru LINUS di sekolah mengetahui dan memahami 
objektif pelaksanaan Program LINUS dilihat dalam kajian ini. Pemahaman ini penting 
demi memastikan kejayaan atau kegagalan Program LINUS itu. Sekiranya mereka 
faham tentang objektif Program LINUS ini, bagaimanakah mereka boleh 
menerimanya.Apakah faktor penolakan atau ketidakfahaman mereka yang 
menyebabkan kegagalan dan kejayaan penguasaan literasi  dalam kalangan murid-
murid di sekolah tersebut? 
2. Sumber 
Kejayaan pelaksanaan program dipengaruhi oleh kemampuan memanfaatkan sumber. 
Sumber manusia, kewangan, teknologi, kemahiran dan  masa adalah penting dalam 
pelaksanaan program.  
Pelaksanaan program LINUS, melibatkan pihak pusat iaitu KPM, JPN, PPD 
dan sekolah. Hubungan antara semua pihak tersebut dianalisis dalam kajian ini.  
Kajian ini  melihat bagaimanakah semua sumber seperti manusia, kewangan, 
teknologi dan infrastruktur untuk menjayakan Program LINUS di sekolah itu telah 
dipenuhi, mencukupi, dan telah dimanfaatkan dengan baik? Apakah sumber yang 
sangat menyumbang kepada kejayaan dan kegagalan pelaksanaan Program LINUS 
ini? 
3. Ciri-ciri organisasi pelaksana 
Organisasi formal dan organisasi informal terlibat dalam pelaksanaan program. 
Prestasi pelaksanaan program sangat dipengaruhi oleh ciri-ciri organisasi sesuai 
dengan pelaksana. Hal ini berkaitan dengan konteks program yang akan dilaksanakan. 
Pada beberapa tahap program memerlukan pelaksana program yang komited, 
berdisiplin, demokratik dan persuasif.  
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Organisasi yang terlibat melaksanakan program LINUS termasuklah JPN, PPD dan 
sekolah. Semua organisasi tersebut mempunyai ciri-ciri tersendiri yang 
mempengaruhi kejayaan pelaksanaan program tersebut.Oleh itu ciri-ciri ini  dikaji 
dari sudut otonomi organisasi pelaksana, sikap organisasi pelaksana, bagaimanakah 
terlalu bersikap mengawal ketat pelaksanaan program dari sudut kewangan, otonomi 
dan sebagainya. 
4. Komunikasi antara organisasi 
Pelaksana yang bertanggung jawab atas pencapaian objektif, oleh itu penjelasan perlu 
diberi kepada mereka.  Informasi merupakan sumber  penting untuk organisasi awam 
(Sutabri & Tata, 2005). 
Jika tidak ada kejelasan objektif, maka kejayaan program sukar dicapai.  
Dengan kejelasan, pelaksana program mengetahui apa yang diharapkan darinya.  
Proses penyampaian maklumat di dalam organisasi atau daripada suatu organisasi ke 
organisasi lain, sering ada gangguan (distortion). Jika sumber komunikasi berbeza 
memberikan interprestasi yang tidak sama (inconsistent) terhadap objektif program, 
atau sumber informasi sama memberikan interprestasi yang bertentangan 
(conflicting), pelaksana program mengalami kesukaran melaksanakan program.   
Di samping itu, koordinasi merupakan mekanisme yang kukuh dalam 
pelaksanaan program. Semakin baik koordinasi komunikasi antara pihak-pihak yang 
terlibat dalam pelaksanaan program, kesalahan semakin kecil, demikian sebaliknya. 
Dalam pelaksanaan program, komunikasi antara organisasi yang terlibat 
sangat penting.  Organisasi yang terlibat dalam kajian ini ialah  JPN, PPD Hulu 
Langat dan empat buah sekolah bawah tadbiran PPD Hulu Langat. Kajian ini melihat 
bentuk komunikasi antara organisasi tersebut semasa pelaksanaan Program LINUS 
ini.  Bagaimanakah komunikasi sehala, dua hala, atau bagaimana?  
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Bagaimanakahkomunikasi antara organisasi yang terlibat sangat berkesan, difahami 
dan dilaksanakan dengan tepat. 
 
5. Sikap para pelaksana 
Sikap penerimaan atau penolakan daripada pelaksana program sangat mempengaruhi 
kejayaan dan kegagalan pelaksanaan program (Michael Hill & Peter Hupe, 2002). Hal 
ini kerana program yang dilaksanakan bukanlah digubal oleh warga setempat yang 
faham permasalahan tersebut. Tetapi program awam biasanya bersifat top down di 
mana penggubal tidak mengetahui permasalahan yang harus diselesaikan. 
Sikap penggubal dipengaruhi oleh pandangannya terhadap program dan cara 
melihat pengaruh program itu terhadap kepentingan organisasi dan peribadinya. 
Terdapat tiga elemen respons yang dapat mempengaruhi kemampuan dan 
kemahuannya untuk melaksanakan program iaitu: pertama, pengetahuan, pemahaman 
dan pendalaman terhadap program, kedua, arah respons mereka apakah menerima, 
neutral atau menolak dan ketiga, intensity/keamatan terhadap program. 
Kekuatan pelaksana mempengaruhi prestasi program.Kelemahan pelaksana 
boleh menyebabkan gagalnya pelaksanaan program. Pelaksanaan program mungkin 
dihalang oleh faktor-faktor seperti staf yang kurang terlatih, beban kerja, informasi, 
sumber kewangan yang terhad dan kekangan masa (Kaufman & Herbert, 1973). 
Faktor guru kurang mendapat pendedahan tentang Program LINUS, beban 
kerja, kurang informasi, sumber kewangan, masa tidak mencukupi untuk menjalankan 
Program LINUS merupakan halangan dalam kejayaan program tersebut. Jika 
pelaksana berpandangan positif terhadap program, mereka akan melaksanakan 
kehendak penggubal dengan penuh inisiatif.  
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Tetapi apabila sikap berbeza, maka proses pelaksanaan bermasalah.  Sikap pegawai di 
JPN, Fasilitator LINUS di PPD, pentadbir dan guru-guru di sekolah, penting untuk 
memastikan kejayaan pelaksanaan Program LINUS. Sekiranya mereka sebagai 
pelaksana berpandangan positif, pasti hasrat penggubal program akan dilaksanakan.  
Tetapi keadaan akan menjadi sebaliknya andai penerimaan mereka berbeza. 
6. Situasi sosial, ekonomi dan politik 
Prestasi pelaksanaan program dinilai menerusi situasi luaran iaitu sosial, ekonomi dan 
politik. Situasi luaran yang tidak kondusif menyumbang kegagalan prestasi 
pelaksanaan program. Situasi ekonomi yang tidak memberangsangkan menyebabkan 
faktor kewangan yang diperlukan untuk pelaksanaan program tidak dapat dipenuhi.  
Hal ini menyumbang kepada kegagalan program.  Situasi politik yang tidak menentu 
seperti perebutan kuasa, pilihan raya amat mempengaruhi pelaksanaan sesuatu 
program.Ekoran daripada situasi tersebut mungkin ada pelaksanaan yang terpaksa 
ditunda, diberhentikan atau sebagainya. 
Berdasarkan temubual, pemerhatian dan analisis dokumen, kajian  ini 
menjelaskan situasi luaran yang mendorong kejayaan pelaksanaan Program LINUS di 
sekolah. Apa, bagaimana situasi tersebut mempengaruhi?Situasi sosial seperti desakan 
ahli masyarakat, NGO, ibu bapa, bagaimanakah mempengaruhi pelaksanaan LINUS 
ini?  Iklim dan persekitaran sosial yang tidak stabil dan dipenuhi dengan kekacauan 
akan menimbulkan kesulitan kepada pelaksanaan program. Situasi ekonomi, andai 
duit tidak cukup untuk pelaksanaan LINUS, apakah budi bicara pelaksana yang ada.   
Apakah langkah-langkah yang perlu diambil sekiranya peruntukan kewangan 
pelaksanaan LINUS tidak mencukupi?  Dalam hal ini, pihak pelaksana perlu meneliti 
unsur di dalam dan di luar organisasi.  Sokongan politik penting untuk membolehkan 





Teori adalah satu set konstruk, konsep, cadangan yang saling berhubungan, 
memberikan pandangan yang sistematik tentang suatu fenomena dengan logik 
(Sabatier, 2007). Pandangan ini memfokuskan hubungan antara variabel dengan 
tujuan menganalisis fenomena tersebut (Kerlinger, F. N. & Lee, 2000). 
Kerangka konsep kajian tidak melupakan Teori-teori Pembelajaran yang dipilih 
mendasari kajian ini. Teori Pembelajaran bertujuan melihat masalah yang 
menyebabkan kegagalan murid-murid menguasasi literasi. Seterusnya bagaimana 
guru-guru LINUS menggunakan teori tersebut untuk memastikan murid-murid 
menguasai literasi ditelusuri. Dengan mengkaji aspek pelaksanaan Program LINUS, 
diharap dapat diketahui bagaimanakah dasar yang digubal dan dilaksanakan berupaya 
memastikan murid-murid menguasai literasi.  
Pengkaji memerlukan kerangka teori untuk disesuaikan dengan objektif  kajian 
dan menyediakan reka bentuk  kajian (Stufflebeam. D.L., 1971). Teori Pembelajaran 
dipilih untuk menganalisis pelaksanaan Program LINUS. Model Analisis Dasar Dunn, 
Model Van Meter dan Van Horn, digunakan sebagai sokongan.Bagaimana kesemua 
teori dan model-model ini digunakan sebagai platform memandu pengkaji mencapai 






Rajah 1.4  Teori 
Sumber: Mowrer, Learning Theory & Behaviour; 1973. 
1.4.3 Teori Pembelajaran 
Beberapa teori pembelajaran diutarakan seperti Rajah 1.4 agar pengkaji memahami  
hubungan antara konsep-konsepnya, dan dikaitkan dengan kesukaran murid-murid 
menguasai literasi.  Oleh itu teori ini perlu difahami agar hubungannya dengan kajian 
ini dapat dijelaskan. Apabila wujud pemahaman, pengkaji memilih dan 
menggabungkan teori berkaitan kajian sahaja untuk membantu kajian analisis 
pelaksanaan Program LINUS ini.  
Masalah pembelajaran diterangkan sebagai suatu keadaan tidak normal yang 
dialami oleh murid-murid LINUS.  Masalah ini menghalang kelancaran proses yang 
dilakukan guru untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baharu 
daripada murid-murid LINUS secara keseluruhan.  
Masalah pembelajaran ini tidak hanya dialami oleh murid-murid yang lembap 
sahaja dalam pelajarannya, tetapi juga boleh menimpa murid-murid yang pandai atau 
 
Masalah Pembelajaran Murid-murid LINUS 
Teori Behavior, Kognitif dan Afektif 
Teori Kognitif  
Piaget 
 
Teori Afektif Humanistik  




























bijak. Dalam kajian ini, masalah pembelajaran dalam kalangan murid-murid LINUS 
dibahagi tiga iaitu: 
1. Behaviour/tingkah laku seperti murid-murid mudah menyesuaikan diri, 
menyisihkan diri atau tingkah laku yang merosakkan diri,  
2. Kognitif – pencapaian akal rendah, tumpuan dan ingatan lemah. 
3. Afektif- tidak pandai bersosial, kendiri, motivasi rendah, dan mood lemah. 
Berasaskan masalah pembelajaran ini, pengkaji melihat masalah ini daripada 
tiga teori pembelajaran iaitu Teori Behaviour, Teori Kognitif dan Teori Afektif.  
 
Teori Tingkah Laku/Behaviourisme 
Pendukung teori ini adalah Bloomfield, Brooks dan Sapir.  Antara teori tingkah laku 
yang popular ialah Teori Bandura, Teori Pelaziman Klasik. 
a) Teori Bandura- teori yang diasaskan oleh Albert Bandura ini menekankan  tingkah 
laku manusia berlaku hasil hubungan antara persekitaran dengan kognitif manusia. 
Pembelajaran bermula apabila murid-murid bertindak dengan rangsangan. Di 
samping itu, teori ini menyatakan bahawa proses P&P tidak akan berjalan lancar 
sekiranya murid-murid tidak berminat. 
b) Teori Pelaziman Klasik- teori ini diperkenalkan oleh Ivan Petrovich Pavlov. 
Dalam teori ini, Ivan Petrovich Pavlov berpendapat semakin banyak latihan 
dilakukan, semakin kukuh gerak balas kelaziman. Dalam proses pembelajaran, 
teori ini lebih disesuaikan untuk kanak-kanak. 
Berdasarkan Bandura, minat murid-murid penting untuk kelancaran proses 
pembelajaran. Sementara Pavlov memfokus pada pengulangan latihan untuk 
mengukuhkan gerak balas murid-murid.  Kajian terdahulu mendapati, kebanyakan 
murid-murid LINUS tidak minat dalam P&P guru (Ramli, 2011). Oleh itu dalam 
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analisis pelaksanaan LINUS di sekolah terlibat, pengkaji mengenal pasti bagaimana 
guru mengatasi masalah ini seterusnya memacu minat murid-murid agar proses 
pembelajaran lancar.  Teori Bandura tentang tingkah laku diaplikasi untuk membantu 
pengkaji  menjawab soalan kajian 1c. 
 
Teori Kognitif 
Dipelopori oleh Piaget dan menekankan proses mental dalaman. Teori ini melibatkan 
proses penerimaan maklumat, pemahaman dan penggunaan pengetahuan. 
Pengetahuan boleh bertambah melalui deria pengamatan murid-murid.  
Menurut Azizi, Mohd. Najib & Noraizah(2005)pengamatan menghasilkan 
pembentukan konsep, iaitu idea spesifik tentang sesuatu kelompok atau pengalaman. 
Hasil daripada pelbagai konsep tersebut memberi pengalaman yang baharu kepada 
seseorang dalam menyelesaikan masalah dan membentuk implikasi terhadap 
pembelajaran melalui pendekatan kognitif.   
Dalam proses pembelajaran, melihat satu proses sahaja tidak mencukupi untuk 
memahami secara keseluruhan. Pembelajaran yang berkesan adalah melalui tiga 
proses iaitu keadaan sebelum input, peristiwa penting dan aspek yang berkaitan 
dengan tindak balas. 
Seperti dihuraikan dalam Bab 1, menerusi Modul LINUS, murid-murid 
LINUS belajar konsep yang mudah dahulu, kemudian baharulah diaplikasi dalam 
pembelajaran. Berdasarkan Teori Kognitif ini, pengkaji menjelaskan bagaimana guru 
LINUS merangsang proses kognitif murid-murid LINUS agar mereka memahami 
konsep yang diajar. Dengan aplikasi Teori Kognitif, guru LINUS boleh menyediakan 




Sediakan pelbagai aktiviti yang menggalakkan penerokaan dan penemuaan (aktiviti 
hands-on dan minds-on). Tentukan murid-murid bersedia secara mental untuk belajar 
sesuatu.Pengalaman pembelajaran yang sesuai berasaskan peringkat pemikiran kanak-
kanak yang terkini.  Guru perlu menerima perbezaan individu, kadar peringkat 
perkembangan kognitif murid-murid LINUS berbeza,  maka guru perlu sediakan 




Teori Afektif memfokuskan tingkah laku murid-murid melalui perwatakan. 
Perwatakan wujud apabila individu menerima, membuat respons dan menghayati apa 




Dipelopori Abraham Maslow dan Carl Rogers. Teori ini mementingkan kesediaan 
moral dan potensi murid-murid, memfokuskan individu, keunikan diri individu dan 
kepentingan kemanusiaan terhadap individu. Unsur dalam Teori Humanistik ialah 
manusia mempunyai keperluan asas. Sekiranya keperluan asas dipenuhi, individu 
dapat memotivasikan diri untuk mencapai kesempurnaan diri.  
Hal ini disokong oleh Hierarki Keperluan Maslow (1954) iaitu jika keperluan 
psikologi tidak dipenuhi oleh individu, jiwa akan terganggu. Unsur-unsur dalam teori 
ini, membantu pengkaji mengenal pasti bagaimanakah sewaktu pelaksanaan Program 
LINUS di sekolah, hal-hal seperti potensi murid-murid, kesediaan moral, keunikan 
diri murid-murid, kepentingan kemanusiaan terhadap murid-murid, keperluan asas 
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murid-murid, keperluan psikologi diberi perhatian oleh guru dan pentadbir.  Hal ini 
penting untuk memastikan outcome Program LINUS mencapai objektif. 
Sewaktu pengkaji mengumpul data menerusi pemerhatian semasa sesi P&P 
LINUS, pengkaji melihat apakah implikasi Teori Pembelajaran pada murid-murid 
LINUS. Pengkaji menyelidik bagaimanakah guru LINUS menyediakan murid-murid 
untuk mengkonstruksi pengetahuannya sendiri, dan pembelajaran kooperatif berlaku? 
Teori pembelajaran digunakan untuk memandu pengkaji menganalisis 
pelaksanaan Program LINUS. Pengkaji mengenal pasti bagaimanakah pelaksanaan 
Program LINUS mengambil kira ciri-ciri yang ada dalam teori pembelajaran tersebut. 
Hal ini penting kerana pelaksanaan Program LINUS adalah untuk membantu murid-
murid menguasai literasi.  Oleh itu kejayaan Program ini bergantung kepada ketelitian 
pelaksana mengambil kira faktor-faktor teori pembelajaran (Dye, 2000). 
Isu murid-murid di sekolah gagal literasi dan numerasi menyebabkan KPM 
menggubal Program LINUS.Teori Masalah Pembelajaran dipilih kerana dapat 
menerangkan mengapa masalah literasi wujud dalam kalangan murid-murid sekolah.  
Menurut Teori Masalah Pembelajaran, antara sebab murid-murid tidak menguasai  
literasi  adalah kerana tiada minat belajar, tiada keinginan pergi ke sekolah, motivasi 
yang diterima rendah.  Oleh itu, dalam pelaksanaan Program LINUS, bagaimanakah 
perkara yang menyebabkan murid-murid tidak menguasai literasi ini menjadi fokus 
untuk diatasi?   
Ketiga-tiga masalah yang dinyatakan tersebut ialah masalah dalam sistem 
persekolahan dan proses pendidikan formal.Masalah tersebut adalah bawah ruang 
lingkup tanggungjawab KPM dan boleh diselesaikan atau diminimumkan melalui 
pelaksanaan program yang sistematik. Oleh itu pengkaji berpendapat program yang 
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munasabah perlu digubal oleh KPM untuk membantu murid-murid mengatasi 
masalah literasi. 
Seperti dinyatakan, untuk memastikan isu literasi dan numerasi ini dikuasai, 
Program LINUS digubal oleh KPM.  Kajian ini turut mengenal pasti bagaimanakah 
masalah yang menyebabkan murid-murid gagal menguasai literasi ini telah dikenal 
pasti oleh pihak pelaksana Program LINUS iaitu sama ada masalah ekonomi, 
psikologi, sosiobudaya, persekitaran, pentadbiran, alam, etika, moral dan teknologi.  
Kemudian setelah masalah dikenal pasti dan dikelaskan, apakah ciri-ciri masalah itu 
difahami?    
1. Apa saiz masalah? Apakah skop, jangkauan (range), dan keamatan (intensity) 
masalah di sebalik isu literasi dan numerasi dalam kalangan rakyat.  Maksudnya 
bagaimanakah masalah ini hanya wujud di sesuatu tempat sahaja, di bandar atau 
di luar bandar sahaja. 
2. Berapa lama masalah wujud? Tempoh kewujudan masalah itu sudah memakan 
masa bulan, tahun? 
3. Bagaimanakah masalah itu benar-benar ada? Kesahihan masalah itu dikenal pasti, 
hanya publisiti sahaja atau memang jelas wujud. 
4. Bagaimanakah isu lain di sebalik masalah ini? Contohnya masalah murid-murid 
tidak boleh menguasai kemahiran membaca dan menulis ini, berkait dengan sikap 
ibu bapa, ekonomi, pengaruh rakan sebaya. 
5. Apa darjah kepaduan masalah? Hal ini menyentuh tahap kesukaran untuk 
selesaikan masalah ini.Masalah murid-murid ada masalah pembelajaran 
menyebabkan mereka tidak menguasai literasi adalah lebih padu berbanding 
masalah murid-murid berbuat bising dalam kelas. 
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6. Skop, jenis dan ciri masalah mesti dikenal pasti oleh penggubal dasar agar 
langkah-langkah penyelesaian melalui penggubalan dan pelaksanaan program 
menepati sasarannya. Hal ini penting untuk mengelakkan pembaziran.  Skop, jenis 
dan ciri masalah mesti dikenal pasti oleh penggubal program agar program yang 
digubal dapat menyelesaikan masalah dan menepati sasarannya.  Hal ini penting 
untuk mengelakkan pembaziran dari sudut masa, tenaga dan wang. 
Pelaksana Program LINUS wajar menyenaraikan masalah tentang isu literasi 
mengikut keutamaan, menubuhkan jawatankuasa bagi menghalusi setiap masalah dan 
membina peraturan yang munasabah untuk menyelesaikan masalah.   Hal ini penting 
agar Program LINUS yang dilaksana mempunyai peraturan yang berasaskan 
penyelesaian kategori-kategori masalah mengikut keutamaan mereka. 
Berasaskan sorotan kajian lalu, antara masalah yang menyebabkan murid-
murid tidak menguasai literasi ialah sosio ekonomi keluarga, tahap pendidikan dan 
pemikiran ibu bapa, galakan dan semangat untuk anak daripada ibu bapa, semangat 
dan minat murid-murid sendiri untuk belajar, keadaan dan jarak sekolah, semangat 
dan minat guru dalam proses pendidikan, buku teks dan bahan kurikulum, kesihatan 
murid-murid, kecerdasan murid-murid dalam pelajaran, ujian dan peperiksaan di 
sekolah, kelas bimbingan dan pendidikan imbuhan untuk murid-murid lemah (Mohd. 
Fadzil, 1981). 
Kajian ini turut mencari jawapan bagaimanakah pelaksana dasar membuat 
penyelidikan sepanjang pelbagai program yang telah dijalankan dari tahun 1956 
hingga tahun 2010, tentang kesukaran murid-murid menguasai literasi ini.  Hal ini 
penting kerana hanya dengan fokus kepada masalah yang menyebabkan sesuatu isu, 
barulah program itu digubal untuk mengatasi masalah tersebut.Oleh itu baharulah 
dikatakan program yang digubal itu benar benar munasabah dan membantu mengatasi 
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masalah di sebalik isu literasi  seterusnya mengurangkan kadar  gagal literasi  itu 
sendiri. 
Kemudian setelah kajian dijalankan, menggunakan dapatan daripada kajian tersebut 
barulah pihak pelaksana program menetapkan program yang digubal berasaskan teori 
yang sesuai.Contohnya jika murid-murid itu tidak menguasai literasi  kerana masalah 
kurang bimbingan,  masalah pembelajaran, tidak tahu cara belajar, psikologi lemah, 
maka Teori Pembelajaran dipilih untuk digunakan dalam proses pelaksanaan program.    
 
1.5 Tujuan Kajian 
Kajian kualitatif ini dijalankan dengan tujuan menganalisis pelaksanaan Program 
LINUS.Hal ini dicapai secara memberikan maklumat kepada pihak berkepentingan 
bagaimana pihak pelaksana  Program LINUS mengenal pasti dan mengatasi faktor 
yang menyebabkan murid-murid LINUS tidak menguasai literasi. 
Kajian kualitatif ini turut bertujuan memberi informasi tentang bagaimana 
memperbaik program literasi pada masa hadapan. Kajian ini bertujuan mengenal pasti 
bagaimana guru besar menyediakan perancangan LINUS, menangani masalah seperti 
guru-guru sukar menerima perubahan sistem pendidikan, mengurus input-input 
seperti kewangan, pengetahuan, kemahiran guru-guru LINUS, kelas, peralatan kurang 
mencukupi  bagi memastikan program ini berkesan (Rutter, 1970; Abdullah, 1992). 
 
1.6 Objektif  Kajian 
Objektif kajian ini ialah menganalisis  bagaimana pelaksanaan Program LINUS dapat 
menyelesaikan masalah murid-murid Tahun 3 pada tahun 2013 di SK yang tidak 
boleh membaca dan menulis. Teori Pembelajaran, Model Dunn (1974) dan Model 
Proses Pelaksanaan Program Van Meter & Van Horn (1975), digunakan untuk 
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mencapai objektif kajian ini.  Objektif kajian dihuraikan secara terperinci seperti yang 
berikut: 
1. Menganalisis pelaksanaan Program LINUS dalam memastikan murid-murid 
menguasai literasi pada tahun 2013. 
a. Menghurai faktor-faktor yang menyebabkan murid-murid tidak menguasai 
literasi dikenal pasti oleh pelaksana. 
b. Mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan murid-murid tidak menguasai 
literasi diatasi oleh pelaksana Program LINUS. 
c. Menghurai kesulitan yang mengelilingi keberkesanan pelaksanaan Program 
LINUS. 
d. Menjelaskan pelaksanaan Program LINUS dalam membantu penguasaan 
literasi murid-murid. 















1.7 Soalan Kajian 
Soalan kajian yang memandu kajian analisis pelaksanaan Program LINUS ini ialah: 
1. Bagaimanakah pelaksanaan Program LINUS di SK dalam rangka memastikan 
semua murid-murid Tahun 3 menguasai kemahiran literasi pada  tahun 2012? 
a. Bagaimanakah pihak pelaksana di SK menghurai faktor-faktor yang 
menyebabkan murid-murid tidak menguasai literasi?  
b. Bagaimanakah pihak pelaksana di SK mengkaji faktor-faktor yang 
menyebabkan murid-murid tidak menguasai literasi?  
c. Apakah kesulitan yang mengelilingi keberkesanan pelaksanaan Program 
LINUS? 
d. Bagaimanakah pelaksanaan Program LINUS membantu penguasaan literasi 
murid-murid di SK? 




Secara keseluruhannya kajian ini dibuat bertitik tolak atas hujah bahawa keberkesanan 
pelaksanaan Program LINUS bukan hanya bergantung pada P&P guru tetapi 
bagaimana masalah pembelajaran yang dialami murid-murid itu dikenal pasti dan 
diatasi, masalah kurikulum dan bahan kurikulum seperti buku teks, latar belakang 
murid-murid dan keluarganya dikenal pasti dan pendidikan imbuhan diberi inovasi.  
Oleh itu berasaskan hujah tersebut, pengkaji mengenal pasti bagaimana pelaksana 
Program LINUS di SK menyelesaikan masalah tersebut.  Kajian ini menumpukan 
kepada masalah literasi sahaja agar lebih berfokus dan mendalam. 
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Bahan-bahan pembelajaran murid-murid LINUS berbentuk Modul Pengajaran Guru 
iaitu Modul Pengajaran Asas Literasi Tahun 1, Tahun 2, Tahun 3 telah diberikan 
untuk membantu guru menyelesaikan masalah pengajaran guru.  Modul LINUS 
ditujukan kepada guru seolah-olah guru yang bermasalah dalam pengajaran.  
Walaupun terdapat  Modul Murid-murid LINUS Asas Literasi 1 dan 2 ditujukan 
kepada murid-murid,  modul itu digubal sama seperti untuk murid-murid-murid yang 
tidak bermasalah dalam pembelajaran, sedangkan murid-murid LINUS ini adalah 
murid-murid yang mengalami masalah pembelajaran.   
Masalah murid-murid LINUS perlu dikenal pasti kerana selepas mengikuti pra 
sekolah,  murid-murid masih tidak melepasi ujian Saringan 1 LINUS. Hal ini 
menunjukkan murid-murid ini bermasalah pembelajaran. Oleh itu kajian perlu 
dilakukan bagi menghuraikan murid-murid tidak melepasi Ujian Saringan LINUS 1 
kerana faktor kognitif, emosi atau murid-murid ini ada kecacatan. Kajian pelaksanaan 
Program LINUS ini fokus pada masalah yang mendasari kegagalan murid-murid 
LINUS itu sendiri kerana berdasarkan hujah di atas pengkaji mendapati murid-murid 
yang bermasalah dalam Program LINUS bukan guru.   
1.9 Kepentingan Kajian 
Kajian kualitatif analisis pelaksanaan Program LINUS ini bermakna dijalankan atas 
landasan isu penguasaan literasi murid-murid LINUS amat serius dan perlu perhatian.    
Berasaskan data, laporan dan kajian lalu, isu ini perlu ditangani segera.  Beberapa 
kajian yang dijalankan di dalam dan di luar negara menyokong hal ini.  Rentetan 





Kajian kualitatif terhadap analisis pelaksanaan Program LINUS ini penting untuk  
memberi  maklumat kepada penggubal, pelaksana dan semua pihak yang terlibat 
tentang pelaksanaan Program ini. Secara ilmiah, kajian ini menambah koleksi kajian 
analisis pelaksanaan program literasi. Dari sudut amalan, kajian ini penting dijalankan 
kerana  menyelongkar isu-isu yang menyebabkan murid-murid LINUS tidak 
menguasai literasi.Dari sudut teori, kajian ini  mengemukakan input untuk sebuah 
Modul Literasi berkesan berasaskan penambahbaikan teori dan model yang 
digunakan. 
Kajian ini memberi kefahaman akan peranan para pelaksana Program LINUS 
tersebut demi penambahbaikan program literasi dari semasa ke semasa. Selain itu 
kajian ini juga perlu untuk mengetahui sama ada matlamat Program LINUS tercapai 
atau sebaliknya.  Sekiranya tidak dikaji secara sistematik berasaskan data yang 
dikumpul, sukar untuk menentukan pencapaian pelaksanaan Program LINUS. 
Tambahan pula program ini melibatkan kos yang tinggi, curahan masa, tenaga dan 
kepakaran.  Oleh itu bagi mendapatkan gambaran  pelaksanaan program, wajar 
dijalankan kajian bagi membolehkan tindakan penambahbaikan diambil demi 
kebaikan murid-murid, guru-guru, pentadbir dan pihak penggubal juga. 
Kajian ini membincangkan penyelesaian masalah literasi dalam kalangan 
murid-murid Tahun 3 di SK di Malaysia dengan mensintesiskan Model Pelaksanaan 
Dasar Van Meter dan Van Horn. Hal ini bermakna pengkaji memadukan unsur-unsur 
dalam Model tersebut untuk disesuaikan dalam kajian ini.  Beberapa langkah 
penambahbaikan dikemukakan hasil sokongan Teori Masalah Pembelajaran. 
Kajian ini membolehkan pelaksana Program LINUS memperoleh panduan 
untuk melaksanakan Program LINUS serta bersifat mesra murid-murid LINUS 
dengan menyelesaikan masalah yang menyebabkan murid-murid LINUS tidak 
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menguasai literasi. Seterusnya kajian turut menyuntik elemen-elemen penyesuaian 
dalam pengajaran guru,  menghuraikan  proses P&P, untuk murid-murid yang 
diandaikan bermasalah pembelajaran kerana mereka tidak melepasi Saringan 1 
LINUS. 
Selain itu, kajian ini penting untuk mengenal pasti aspek pengetahuan dan 
kemahiran murid-murid LINUS. Dua aspek ini menjadi asas dalam penentuan 
keberkesanan pelaksanaan Program LINUS pada diri murid-murid. Pengetahuan dan 
kemahiran yang diperoleh membolehkan murid-murid mengaplikasikannya dalam 
pembelajaran arus perdana. Secara keseluruhannya kajian ini bertujuan memberi 
kefahaman, menyumbang informasi, mengenal pasti beberapa perkara yang 
dinyatakan di atas sepanjang pelaksanaan  Program LINUS. 
Kepada ibu bapa yang mempunyai anak bermasalah pembelajaran, kajian ini 
memberi kesedaran kepada mereka bahawa anak-anak memerlukan sokongan mereka.  
Kajian ini meningkatkan pengetahuan ibu bapa tentang kaedah, pendekatan dan 
aktiviti yang sesuai bagi membantu pembelajaran anak-anak di rumah.   
Seterusnya kajian ini penting kepada pihak seperti IPTA dan IPG yang melatih 
guru dalam membentuk rangka kursus, memberi maklumat kepada Unit di JPN, KPM 
untuk merangkaprogram berkaitan literasi untuk sekolah.Hasil kajian dapat memberi 
panduan kepada PPK menyediakan bahan bantu belajar, buku teks yang sesuai dengan 
tahap murid-murid lemah ini dan pengkaji seterusnya yang mengkaji tentang murid-







1.10  Definisi Operasional 
Beberapa istilah dalam kajian ini diutarakan menurut konteksnya agar pembaca 
membuat interpretasi yang betul dalam memahami prosedur dan hasil kajian. 
 
Analisis   
Penyelidikan atau penghuraian sesuatu (seperti keadaan, masalah, persoalan) untuk 
mengetahui pelbagai aspeknya (ciri-cirinya dan lain-lain) secara mendalam (Kamus 
Dewan, 2007).Dalam kajian ini, analisis merupakan proses menerangkan, 




Proses melaksanakan, menjalankan, mengusahakan program yang telah siap digubal.  
Dalam konteks kajian ini pelaksanaan Program LINUS bermaksud proses 




Kemampuan minimum yang diperlukan oleh seseorang untuk menguasai kemahiran 
membaca dan menulis dalam sesuatu bahasa (Mahzan, 2001).  Dalam kajian ini, 
literasi dimaksudkan keupayaan membaca, menulis dan memahami perkataan, ayat 
tunggal dan ayat majmuk yang mudah (menggunakan kata hubung) dalam Bahasa 






Program ialah  koleksi aktiviti yang terkumpul secara sistematik dan telah direka 
bentuk untuk mencapai objektif tertentu (Royse, Thyer & Padgett, 2006).  Dalam 
kajian ini program yang dimaksudkan ialah Program LINUS yang telah direka bentuk 




Program LINUS adalah akronim daripada Literacy & Numeracy Screening. LINUS 
ialah satu program pemulihan yang direka bentuk untuk memastikan murid menguasai 
kemahiran asas literasi (Bahasa Malaysia) dan numerasi pada akhir 3 tahun 
persekolahan pada pendidikan rendah. LINUS disasarkan kepada murid yang 




―Sekolah Kebangsaan‖ erti sekolah Rendah kerajaan atau sekolah rendah bantuan 
kerajaan: 
(a) yang menyediakan pendidikan rendah yang sesuai bagi murid-murid dan umur 
enam tahun; 
(b) yang menggunakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama; 
(c) yang menjadikan bahasa Inggeris sebagai matapelajaran wajib; dan 
(d) dimana kemudahan bagi pengajaran 
i. bahasa Cina atau Tamil hendaklah diadakan jika ibu bapa sekurang-kurangnya lima 
belas orang murid-murid di sekolah itu memintanya; dan 
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ii. bahasa-bahasa kaum Asli hendaklahdiadakan jika didapati munasabahdan praktik 
berbuat sedemikian danjika ibu bapa sekurang-kurangnya lima belas orang murid-
murid di sekolah itu memintanya; 
(Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) Peraturan-Peraturan Terpilih, 1998) 
 
Sekolah Kebangsaan dalam kajian ini terdiri daripada SK di PPD Hulu Langat 
Selangor.  Dalam kajian ini, tumpuan hanyalah kepada murid-murid Tahun 3 di SK 
tersebut pada tahun  2012.  
 
Murid-murid LINUS 
Murid-murid pelbagai bangsa yang mengikuti Program LINUSdi SK pada tahun 
2012. 
 
1.11 Batasan Kajian 
Batasan kajian penting sebagai maklumat ideal memberitahu pembaca isu kajian. 
Skop kajian ini hanya menganalisis proses pelaksanaan Program LINUS di empat 
buah SK tadbiran PPD Hulu Langat, Selangor.  Peserta kajian ini terbatas kepada 
empat orang guru literasi,  empat orang pentadbir, empat orang penyelaras LINUS, 
empat orang guru pemulihan, empat orang kaunselor, empat orang ibu/bapa dari 
empat buah SK tersebut. Namun demikian dalam beberapa kes, tidak semua peserta 
kajian dapat ditemubual. 
Lokasi kajian ialah empat buah SK tadbiran PPD Hulu Langat Selangor 
sahaja.  Tujuan pengkaji memilih empat buah SK di PPD Hulu Langat Selangor  
kerana prestasi penilaian Program LINUS di daerah Hulu Langat tidak 
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memberangsangkan  dan data menunjukkan murid-murid LINUS paling ramai di 
daerah Hulu Langat (KPM). 
Kajian ini terbatas kepada pemerhatian pengajaran guru literasi sahaja  di SK 
ini.  Pengkaji memilih seorang guru literasi, pentadbir, penyelaras Program LINUS, 
kaunselor, guru pemulihan dan  ibu/bapa murid-murid LINUS, bagi setiap SK sebagai 
peserta kajian ini. 
Pemilihan tempat kajian dibataskan kepada pelaksanaan Program LINUS di 
empat buah SK bagi membolehkan kajian dijalankan secara mendalam. Sekolah-
sekolah tersebut dipilih berdasarkan kriteria seperti yang berikut iaitu pencapaian 
LINUS yang baik, pencapaian LINUS sederhana, pencapaian LINUS tidak mencapai 
target dan sekolah yang ramai murid-murid orang Asli.  Rasional memilih sekolah 
yang ramai murid-murid orang Asli kerana berdasarkan sorotan lalu P&P LINUS 
untuk murid-murid Asli adalah berbeza (Ridzuan, 2012; Steven, 2010; Shirley, 2007).  
Oleh itu kajian ini menghuraikan hal tersebut serta memberi cadangan 
penambahbaikan.  
Data dikumpul menerusi tiga pendekatan iaitu temu bual mendalam, 
pemerhatian sepenuhnya P&P guru literasi sahaja dan analisis dokumen.  Kajian ini 
terbatas pada pelaksanaan Program LINUS pada tahun 2012 dengan mengambil kira 










Bab 1 menerangkan penggubalan Program LINUS sebagai wacana kepada 
penguasaan literasi dan numerasi dalam kalangan murid-murid Tahun 1 hingga tahun 
3 di SK dari tahun 2010 hingga tahun 2012.Diharapkan kajian ini dapat menyumbang 
kerangka yang jelas tentang proses  pelaksanaan pogram pendidikan  literasi  yang 
sistematik pada masa hadapan. 
Bab 1 telah menerangkan asas kajian ini iaitu menganalisis proses pelaksanaan 
Program LINUS di empat buah sekolah kebangsaan  bawah tadbiran PPD Hulu 
Langat Selangor sahaja.  Analisis pelaksanaan Program LINUS ini berpaksikan Teori 
Masalah Pembelajaran, Model Analisis Dasar Dunn dan Model Pelaksanaan Program 
Van Meter & Van Horn yang diubahsuai kepada tujuh ciri digunakan untuk 
menganalisis kaedah pelaksanaan Program LINUS di sekolah.   
Menerusi kajian ini diharap murid-murid LINUS, guru-guru, pentadbir, para 
pegawai dan penggubal mendapat manfaat daripada proses penggubalan serta  
pelaksanaan Program LINUS.  Hasil kajian ini juga diharapkan berguna untuk 




















Sorotan kajian ini membincangkan kepentingan literasi, kajian-kajian di dalam dan di 
luar negara berkaitan analisis pelaksanaan program pendidikan berkaitan literasi. Hal 
ini bertujuan memberikan kefahaman mendalam kepada pembaca dari sudut isu 
kajian, falsafah, model dan teori yang digunakan. Selain itu, Bab 2 turut 
menghuraikan dapatan kajian lampau berkaitan analisis pelaksanaan program 
pendidikan.  
Hal ini pula bertujuan mendedahkan apa yang telah dikaji, bagaimana dikaji, 
apa yang belum dikaji dan apa yang perlu dikaji. Bab 2 diorganisasikan kepada  tujuh 
bahagian iaitu: Kepentingan Literasi, Program LINUS, Falsafah dan Teori, Program 
KIA2M, Struktur Program LINUS, Analisis Pelaksanaan Program LINUS, Kaedah 
Pelaksanaan Program LINUS di SK, Kajian Lampau tentang  Pelaksanaan Program 
Pendidikan, dan  Rumusan.  
 
2.1 Kepentingan Literasi  
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Dengan tertulisnya perkataan, peristiwa sejarah dapat dirakam dengan tepat, ilmu 
pengetahuan tersebar dengan cepat dan meluas sesama dan antara generasi (Ingemar 
Fagerlind & Lawrence J.Saha, 1974). Hal ini menunjukkan kemahiran literasi amat 
penting dalam perkembangan tamadun bangsa. 
Kemampuan menguasai literasi mengurangkan kesilapan, membolehkan individu  
yakin dengan pengetahuan mereka daripada bergantung kepada orang lain  (Lammers 
& Jayne; Curwood; Jen Scott; Magnifico & Alecia Marie, 2012). 
Kepentingan literasi juga dilihat daripada penghasilan karya sastera klasik, 
epik dan sejarah.  Karya besar ini memerlukan penguasaan literasi yang baik kerana 
tidak mampu dihasilkan hanya dengan penggunaan memori dan lisan (Kenyon, 1951). 
Bukti sejarah menunjukkan pendidikan formal dan literasi berkembang dengan ketara 
di Greece dan Rom purba.  Pada kurun ke-lima, kebanyakan warga Greek menghantar 
anak lelaki mereka ke sekolah sekurang-kurangnya sehingga mencapai umur 14 tahun 
dan keistimewaan ini kadangkala diperoleh anak perempuan pada kurun ke-4 SM.  
Marrou (1956) berpendapat proses pembelajaran dianggap sebagai keperluan manusia 
keseluruhannya.  
Para sarjana mengakui penguasaan literasi dalam diri individu menyumbang 
kepada kemajuan sesebuah negara. Negara-negara besar di dunia turut mementingkan 
pencapaian literasi dalam kalangan rakyat mereka kerana kepentingan kemajuan. 
Jadual 2.1 berikut menunjukkan kadar literasi bagi negara besar dunia pada tahun 
2005. 
Jadual 2.1 Kadar Literasi Negara Maju 
Negara Kadar Literasi (%) 
Japan 99.9 
United Kingdom 99.9 
Germany 99.9 
France 99.9 




Sumber: United Nations Development Programme Report, 2005 
 
Jadual 2.1 menunjukkan kadar literasi bagi negara besar dunia pada 2005.  Japan, UK, 
Germany, dan France mempunyai 99.9% kadar literasi manakala US mempunyai 
97%. 
Malaysia tidak ketinggalan dalam melihat kepentingan penguasaan literasi 
dalam kalangan rakyat. Tambahan pula kedudukan Malaysia dalam Indeks 
Pembangunan Pendidikan Untuk Semua meningkat ke tangga 45 daripada 129 negara 
yang terlibat dalam kaji selidik Laporan Pemantauan Global 2009 berbanding 
kedudukan 56 yang dicapai pada tahun 2008 menjadi bukti bahawa kerajaan komited 
menuju negara maju. Pencapaian itu bermakna Malaysia antara penyokong kuat 
Agenda Pendidikan Untuk Semua (EFA) menjelang 2015 bagi merealisasikan misi 
buta huruf sifar. 
Kepentingan literasi dalam konteks pembangunan negara boleh ditinjau dari 
sudut berikut: 
i. persekolahan formal sebagai agen perubahan  
ii. mobilisasi sumber  manusia  
iii. pemodenan dan  
iv. kualiti hidup.  
 
2.1.1 Persekolahan formal sebagai agen perubahan 
Komitmen kerajaan melalui inisiatif Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) untuk 
menghapuskan masalah buta huruf dalam kalangan rakyat kini menjadi matlamat 
yang disandarkan kepada generasi muda negara.  Malahan sejak era 1970an menerusi 
(Laporan Keciciran Murad, 1972) kerajaan telah menitik beratkan isu ini.  Hal ini 
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demikian kerana menjelang 2020, ketika Malaysia sepatutnya telah mencapai status 
negara maju, kemahiran membaca, menulis dan mengira sewajarnya bukan lagi 
masalah.  Justeru, pengenalan Program LINUS di peringkat awal sekolah kini menjadi 
agenda penting sebagai penentu bagi pencapaian matlamat tersebut (Zinitulniza, 
2011). 
Sebagai agen perubahan, pencapaian literasi yang tinggi akan menjamin 
kemajuan sesebuah negara.  Bagaimanakah sumbangan literasi dapat membantu 
membangunkan negara? Persoalan ini terjawab melalui penyataan berikut.  Apabila 
murid-murid menguasai literasi, mereka tidak akan ketinggalan dalam pelajaran, 
mereka akan berjaya, mempunyai peluang kerjaya untuk masa depan mereka.   
Hal ini seterusnya menyumbang  ke arah pembinaan Malaysia sebagai sebuah 
negara maju. Murid-murid perlu menyertai persekolahan formal untuk memastikan 
mereka tidak tercicir sebaliknya persekolahan formal dapat membantu murid-murid 
menguasai literasi.Hal ini jelas menunjukkan bahawa persekolahan formal merupakan 
agen yang dapat mengubah status murid-murid daripada buta huruf kepada celik huruf 
(Caruso & Marcelo, 2010). 
 
2.1.2 Mobilisasi sumber manusia 
Pelajaran adalah dianggap sebagai saluran untuk mobilisasi sumber manusia 
(Kementerian Pendidikan Malaysia. Kajian Keciciran, 1973).Pelajaran diterima 
melalui sistem persekolahan yang teratur.  Persekolahan sebagai wadah melatih 
sumber manusia agar celik huruf dan celik angkaseterusnya menguasai pelbagai 
kemahiran. Apabila sumber manusia mempunyai kemahiran, mereka memiliki tenaga 
terlatih dan mampu menjawat pekerjaan yang baik.  Sekolah dilihat sebagai institusi 
untuk mobilisasi sumber manusia iaitu daripada kosong, tidak memiliki ilmu 
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pengetahuan kepada berkemahiran tinggi dan memegang jawatan penting dalam 
pentadbiran negara (Caruso & Marcelo, 2010). 
2.1.3 Pemodenan 
Dalam rangka memastikan sebuah negara membangun dari sudut ekonomi dan sosial 
ke arah kemodenan, warga perlulah terdiri daripada masyarakat berjiwa moden yang 
menguasai literasi. Masyarakat berjiwa moden yang dimaksudkan harus memiliki 
nilai, kepercayaan dan tingkah laku moden.  Untuk memperoleh ciri-ciri ini, 
masyarakat Malaysia perlulah menguasai literasi dan numerasi seawal sistem 
persekolahan. 
Sistem persekolahan yang sistematik telah menjadi pemangkin kepada 
kemajuan dan pemodenan Negara.Contohnya kerajaan Malaysia berjaya 
mempertingkatkan pembangunan negara yang pada asalnya berasaskan ekonomi 
pertanian kepada ekonomi perindustrian. 
  Kerajaan Malaysia juga telah memperkenalkan dasar-dasar baharu negara 
yang matlamat utamanya untuk menjadikan Malaysia sebuah negara yang moden dan 
membangun. Antaranya ialah 'Dasar Pandang Ke Timur' tahun 1982 bertujuan untuk 
mencontohi budaya kerja masyarakat Jepun dan Korea yang maju, 'Dasar 
Pensyarikatan Malaysia' tahun 1983 bagi menjana kerjasama antara sektor awam dan 
swasta, ' Dasar Perindustrian Negara' tahun 1986 bagi meningkatkan taraf ekonomi 
negara, 'Dasar Pembangunan Nasional' tahun 1991 sebagai lanjutan kepada Dasar 
Ekonomi Baru dan 'Wawasan 2020' tahun 1991 yang menetapkan matlamat Malaysia 
menjadi negara maju menjelang tahun 2020.  
Wawasan 2020 boleh tercapai jika rakyat Malaysia bergerak bersama-sama 
sebagai satu Bangsa Malaysia yang menguasai literasi, tanpa ada halangan psikologi 
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atau halangan lain antara masyarakat, melalui usaha yang penuh daya saing, dinamik, 
kuat dan pantas. 
Kejayaan demi kejayaan dilakar dan dicapai hasil daripada perancangan teliti pihak 
kerajaan terutama dari segi prasarana pendidikan mahupun perindustrian. Banyak lagi 
pencapaian turut dilakarkan dalam lipatan sejarah negara oleh anak-anak Malaysia 
berjiwa moden demi mengharumkan nama negara Malaysia. 
 
2.1.4 Kualiti Hidup 
Kualiti hidup masyarakat dipacu oleh penguasaan dalam literasi dan numerasi.  Hal 
ini demikian kerana hanya manusia yang celik huruf dan celik angka sahaja akan 
menyedari hak individu,  kepentingan alam sekitar, keperluan asasi, kesedaran 
terhadap hak sebagai rakyat di dalam sebuah negara yang berdaulat, kesedaran 
tentang pentingnya sistem persekolahan formal.  
Apabila masyarakat arif akan hal di atas, kualiti hidup mereka akan meningkat 
dan hal itu dicapai jika mereka menguasai literasi dan numerasi. Menyedari akan 
kepentingan literasi dan numerasi inilah, KPM telah menggubal dan melaksanakan 
Program LINUS untuk memastikan semua murid-murid Tahun 3 pada tahun 2012 
menguasai literasi dan numerasi. 
 
2.2 Program LINUS 
Dalam konteks kajian ini, dasar merujuk kepada prinsip, haluan,sikap, pandangan 
serta pegangan secara kolektif yang diambil dan dilaksanakan oleh  pihak kerajaan.  
Dasar bererti asas, ketetapan, pegangan, tonggak tindakan atau policy. Dasar adalah 
pilihan kerajaan untuk dilaksana atau tidak setelah melalui proses tertentu (Thomas 
Dye, 2002). Pelaksanaan dasar awam bererti mencapai, memenuhi hasrat kerajaan 
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(Michael & Peter, 2002). Dasar mempunyai outcome yang dapat dilihat dan 
kadangkala tidak. Dasar merujuk kepada tindakan yang bertujuan (Michael  & Peter, 
2002).  
Menurut Hogwood & Gunn dalam Hupe (2002), dasar awam didefinisikan 
sebagai reka bentuk yang dipengaruhi oleh keputusan dan pengaruh keadaan  
individu, kumpulan dan organisasi.  Menerusi ketetapan DPK, pelbagai program 
pendidikan digubal KPM untuk memenuhi objektif kerajaan.   
Menurut Arshad (2002), dasar pendidikan merupakan satu daripada dasar-
dasar awam yang paling banyak digubal dan dilaksanakan oleh kerajaan dari semasa 
ke semasa. Di Malaysia, dasar dan Program LINUS digubal di KPM untuk 
dilaksanakan di sekolah. Belanjawan yang diperuntukkan adalah untuk perjalanan 
sistem sekolah. Berjaya ataupun gagal Program LINUS bergantung kepada kecekapan 
pentadbir melaksana dasar tersebut (Ramaiah, 1993; Harding, Ansie; Engelbrecht, 
Johann; Verwey & Amanda, 2011).  Hasil program ini ialah murid-murid yang 
menguasai literasi dan numerasi.  Hal ini dijelaskan dalam Rajah yang berikut. 
 
Hubungan Antara Dasar, Strategi Sektor dan Program 
Dasar Negara-     Dasar Pendidikan Negara 
Dasar Sektor-      Agenda NKRA Pendidikan Negara 
Program      -       Program LINUS 
Rajah 2.1  Hubungan Antara Dasar 






Dasar awam juga dianggap sebagai alat memperuntukkan nilai kepada rakyat.  Hal ini 
disebabkan dasar tersebut mengandungi latihan-latihan dan program-program yang 
bertujuan untuk meningkatkan pembangunan rakyat (Easton, 1965; Essuman, Ato & 
Bosumtwi-Sam, 2013).   
Lewis A. Froman Jr. (1967) menyatakan dasar awam mempunyai dua makna 
yang nyata iaitu dasar sebagai: 
i. Cara untuk melakukan sesuatu perkara. 
ii. Program-program yang dijalankan. 
Oleh itu dalam kajian kualitatif  ini, pengkaji memilih untuk menyatakan dasar 
awam sebagai makna yang kedua iaitu program yang dijalankan oleh KPM iaitu 
Program LINUS (Lewis A. Froman, 1967). 
Menurut Arshad (2002), dasar yang bagus ialah dasar yang menyelesaikan 
masalah awam, memelihara kebajikan dan kesejahteraan awam. Sebaliknya, dasar 
yang lemah pula tidak menyelesaikan masalah awam, malahan memburukkan lagi 
keadaan masalah.  Seterusnya langkah-langkah penyelesaian yang berkesan dapat 
ditentukan dan pembaziran kewangan dapat dielakkan (Mahzan, 2002). 
Indeks Prestasi Utama/Key Performance Index (KPI) enam teras Bidang 
Keberhasilan Utama Negara/National Key Result Area (NKRA) diumumkan pada 
Julai 2009. Salah satu sub NKRA tersebut ialah meluaskan akses kepada pendidikan 
berkualiti. Tujuan sub NKRA LINUS ini ialah memastikan murid-murid yang 
bersekolah boleh menguasai kemahiran literasi dan numerasi ketika melangkah ke 
Tahun 4 sebelum penghujung tahun 2012. Program LINUS yang dilaksanakan di 




Malaysia telah mencapai kejayaan cemerlang dalam sistem pendidikan sepanjang 
tempoh 50 tahun termasuk pencapaian kadar literasi dewasa sebanyak 92%. Walau 
bagaimanapun, pendidikan Malaysia telah ketinggalan berbanding Singapura, Hong 
Kong dan Korea. Jurang perbezaan keberhasilan antara murid-murid di Malaysia terus 
meluas. 20% murid-murid Malaysia gagal mencapai tahap minimum Trends in 
International Mathematics and Science Study (TIMSS) dalam Matematik dan Sains 
pada tahun 2007, berbanding hanya 5-7% pada tahun 2003. Memperbaik pencapaian 
pendidikan penting untuk membina satu tenaga kerja yang berdaya saing (Pelan Hala 
Tuju Program Transformasi Kerajaan, 2010). 
Kerajaan prihatin akan penguasaan literasi dan numerasi murid-murid. 
Sejumlah 27.2% bajet 2010 dikhususkan kepada akses pendidikan berkualiti, dan bagi 
Program LINUS sebanyak RM400 juta disediakan untuk tiga tahun, iaitu dari tahun 
2010 hingga 2012 (Rancangan Malaysia Ke-10, 2010).   
 
2.3 Falsafah  
Dalam pentadbiran kerajaan, landasan asas falsafah dan teori diperlukan sebagai 
panduan menjalankan kegiatan pendidikan secara bermoral.  Dalam falsafah 
kehidupan, prinsip utama ialah segenap urusan manusia mestilah berteraskan nilai-
nilai murni iaitu jujur, amanah, budiman, kebajikan awam, jimat cermat dan hormat.  
Tanpa nilai ini, tamadun menjadi mundur.   
Pentadbiran kerajaan mesti berpandukan falsafah dan sistem peradaban yang 
baik agar proses penggubalan dasar menjurus ke arah kesejahteraan dan kegembiraan 
awam (Mahzan, 2002). Dalam bidang pendidikan pula, KPM bertindak berlandaskan 




Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan 
lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan 
yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini 
adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak 
mulia, bertanggungjawab, berketrampilan dan berkeupayaan mencapai 
kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan 
kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. 
 
Falsafah Pendidikan ini menjadi panduan semua aktiviti pendidikan di Malaysia 
dikenali sebagai FPK. Dengan adanya FPK, maka sistem pendidikan negara  
menganjakkan diri ke kedudukan terkehadapan dengan mengungkapkan secara jelas 
prinsip dan nilai asas yang mendasari sistem pendidikan Malaysia daripada peringkat 
yang paling rendah hingga kepada peringkat tertinggi iaitu universiti.  
FPK menjelaskan tujuan dan matlamat pendidikan untuk individu dan negara. 
Kedua-dua tujuan selaras, iaitu melahirkan insan berilmu, berakhlak mulia dan 
bertanggungjawab yang menjadi warganegara yang baik. Hal ini sudah semestinya 
tercapai melalui penguasaan literasi dalam kalangan murid-murid di SK.Selain itu, 
pendidikan merupakan proses asas untuk pembinaan insan yang baik, seimbang dan 
bersepadu yang secara langsung merupakan saluran utama untuk menjayakan hasrat 
dan cita-cita negara. 
Matlamat pendidikan adalah untuk membangunkan semua aspek diri manusia 
secara harmonis dan seimbang supaya kesepaduan fitrah diri manusia terpelihara. 
Berilmu, berpendidikan, berbudi pekerti yang baik, berakhlak mulia yang sekali gus 
menjadi ciri-ciri asasi seorang ahli keluarga, masyarakat dan warganegara yang 
terdidik. 
Satu konsep asas yang terkandung dalam FPK ialah teori tentang ilmu, nilai 
dan peranan ilmu dalam pembangunan insan. Nilai ilmu terletak pada kebenaran 
kandungan yang berfungsi bukan sahaja untuk memaklumkan ilmu kepada manusia 
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tetapi lebih penting lagi ilmu mempengaruhi, mengubah dan membentuk diri serta 
manusia.  
Fungsi ilmu yang boleh mengubah manusia dan masyarakat inilah yang 
menjadikan sesuatu yang amat tinggi nilainya. Berdasarkan FPK, jelas bahawa tujuan 
pendidikan tinggi bukan hanya setakat memperoleh segulung ijazah atau diploma, 
tetapi adalah untuk pembangunan diri manusia secara menyeluruh melalui program-
program pendidikan. 
 
2.4 Program  KIA2M (2006-2010) 
Program LINUS dilancarkan untuk menggantikan Program Kelas Intervensi Awal 
Membaca dan Menulis (KIA2M). Program KIA2M tercetus hasil daripada Mesyuarat 
Memperkasakan Sekolah Kebangsaan pada 22 November 2005. Pusat Perkembangan 
Kurikulum, KPM diberi mandat untuk melaksanakan program ini. Guru bahasa 
Melayu di SK dipertanggungjawabkan  melaksanakan Program LINUS ini 
berperingkat-peringkat  bergantung kepada prestasi murid-murid. Dalam tempoh tiga 
bulan, murid-murid akan mengikuti Saringan 1.Sekiranya lulus, murid-murid tersebut 
akan mengikuti pelajaran di arus perdana.  Manakala, sekiranya mereka gagal dalam 
Saringan 1, mereka akan meneruskan intervensi ini selama tiga bulan lagi hinggalah 
Saringan 2 dibuat. 
Namun demikian, program ini telah diganti oleh Program LINUS pada 2010.  
Hal ini menimbulkan tanda tanya kepada banyak pihak.Mengapakah Program KIA2M 
diganti oleh Program LINUS.Jadual berikut menunjukkan pencapaian Program 





Jadual 2.2 Pencapaian KIA2M (2006-2008) 
Tahun Jumlah Lepas Kandas Tidak Hadir 




















2.5 Struktur Program LINUS 
Program LINUS mengandungi enam strategi iaitu Saringan Murid-murid Tahun 1, 
Tahun 2 dan Tahun 3, Pembangunan Bahan, Pengukuhan Kemahiran Pedagogi Guru, 
Program Kesedaran Sekolah & Komuniti, Pemantauan, Penyeliaan & Penilaian dan 
Pelantikan Fasilitator LINUS.   
Sesuai dengan matlamatnya, Modul literasi dan numerasi dibentuk dengan 
konsep yang mudah difahami. Aplikasi konsep yang dipelajari menjadi tumpuan. 
Saringan murid-murid dilakukan tiga kali setahun pada bulan Mac, Jun dan 
September, bagi mengenal pasti sama ada murid-murid perlu mengikuti Program 
LINUS atau Program Pendidikan Khas.  Latihan telah diberi kepada hampir 17,000 
guru untuk mengajarkan Modul LINUS pada 2010.  Komitmen pihak terlibat dibina 
melalui program kesedaran dan aktiviti yang dianjurkan untuk Jabatan Pelajaran 
Negeri (JPN), Pejabat Pelajaran Daerah (PPD), guru besar, Persatuan Ibubapa dan 
Guru (PIBG) serta orang awam.   
Pemantauan dan penyeliaan intensif atas kira-kira 10% sekolah tercorot 
dilaksanakan oleh pegawai-pegawai pendidikan di JPN dan PPD, Jemaah Nazir dan 
Jaminan Kualiti bawah KPM. Fasilitator-fasilitator LINUS dilantik dan ditempatkan 
di PPD, bagi membantu guru-guru LINUS di sekolah. 
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Berdasarkan huraian di atas, adalah jelas bahawa penguasaan literasi  dijadikan kayu 
ukur kemajuan rakyat bukan sahaja di Malaysia malah di seluruh dunia.  Kelemahan 
penguasaan literasi dan numerasi dalam kalangan murid-murid diberi perhatian serius 
kerana dianggap sebagai  halangan pembangunan negara. 
Sasaran yang dimaksudkan dilihat berdasarkan penguasaan literasi dan 
numerasi murid-murid Tahun 1 yang diukur  pada Saringan 1.  Saringan ini 
melibatkan aktiviti lisan dan penulisan bagi Literasi dan Numerasi. Saringan 1 
bertujuan mengetahui sama ada murid-murid celik huruf atau celik nombor selepas 
dua bulan melalui proses pembelajaran.  
Setelah melalui Saringan 1, strategi intervensi yang menggunakan pelbagai 
pendekatan dan kaedah disusun melalui Modul Pembelajaran dan Pengajaran LINUS. 
Modul ini membantu murid-murid yang belum celik huruf dan belum celik angka 
mengetahui asas literasi dan numerasi untuk mengikuti P&P pada Tahun 1.  Proses 
Saringan 1 ini berakhir pada bulan Mac. Sekiranya terdapat murid-murid yang belum 
menguasai saringan ini, tindakan susulan diadakan. 
Tindakan susulan menjurus kepada perancangan strategik sekolah yang 
merupakan usaha menetapkan hala tuju Program LINUS agar membantu murid-murid 
tahap satu. Perancangan stategik  menjadi pelan operasi bagi setiap program yang 
dilaksanakan oleh Jawatankuasa LINUS sesebuah sekolah.  Melalui Program LINUS, 
murid-murid berpeluang mengikuti proses P&P selaras  keupayaan masing-masing.  
Kelas  LINUS dibentuk berdasarkan jumlah murid-murid tahun 1. Bilangan 
maksimum murid-murid ini sebanyak 30 orang.   
Program LINUS dijalankan secara sepenuh masa oleh guru bahasa Melayu 
dan Matematik.  Program ini berlangsung  sepanjang mereka berada di tahun satu atau 
setelah mereka melepasi Ujian Penapisan iaitu Saringan 1 dan Saringan 2. Dalam 
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program ini murid-murid diajar menyebut, mengeja, dan menulis pola suku kata, 
perkataan dan ayat. Murid-murid ini akan mengikuti kelas biasa setelah lulus Saringan 
1 dan Saringan 2 atau apabila mereka naik ke Tahun 2.    
Strategi P&P - Skor pencapaian murid-murid dalam tapisan digunakan guru 
untuk membuat pengelasan.  Dalam proses penilaian, murid-murid Program LINUS 
akan disaring melalui instrumen penapisan yang mengandungi tiga bahagian iaitu 
lisan, membaca, menulis dan mengira. Instrumen penyeliaan dan pemantauan 
disediakan oleh Jemaah Nazir Sekolah.  Pencerapan dan pemantauan dijalankan oleh 
Jemaah Nazir Sekolah, Pusat Perkembangan Kurikulum/PPK,KPM, JPN, PPD dan 
Guru Besar. Laporan Keberkesanan  LINUS akan disediakan oleh PPD berdasarkan 
keputusan pencapaian murid-murid di sekolah. 
Kaedah Pengajaran - Guru-guru LINUS perlu merancang P&P yang sesuai 
berfokuskan  model pengajaran yang dibekalkan. Guru digalakkan menggunakan 
pelbagai teknik dan kaedah pengajaran yang menarik agar mencapai objektif. Dengan 
itu, inisiatif dan kreativiti  guru dapat menghidupkan suasana  memberangsangkan 
agar proses P&P berkesan. 
Murid-murid yang lulus Saringan 1 dan 2 serta menguasai kemahiran 3M, 
dimasukkan ke kelas aliran perdana. Pemantauan berterusan  dilakukan oleh PPK, 
Jemaah Nazir Sekolah, JPN, PPD dan Guru Besar. Setelah murid-murid selesai 
menjalani Ujian Pelepasan, keputusan ujian  yang lengkap dihantar kepada pihak JPN 
dan PPD. 
Kemahiran Asas LINUS- Program LINUS merupakan usaha kerajaan 
membantu murid-murid  menguasai kemahiran literasi dan numerasi. Murid-murid 
belajar beberapa kemahiran asas untuk mencapai objektif literasi dan numerasi.  
Kemahiran asas itu meliputi aktiviti mendengar sebutan, mengenal, menyebut, 
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membunyikan huruf dan suku kata, membina, mengeja, membaca perkataan dan ayat, 
menulis huruf, suku kata, perkataan dan ayat. Sokongan semua pihak khususnya guru-
guru dan ibu bapa dalam mempelbagaikan teknik dan kaedah pengajaran amat perlu.  
Untuk melestarikan Program LINUS, Jawatankuasa kerja Program LINUS 
dibentuk seperti dalam Jadual 2.3 berikut. 
Jadual 2.3  Jawatankuasa Kerja Program LINUS 
Bahagian Tanggungjawab 
Bahagian Pengembangan Kurikulum 
(BPK) 
Menyediakan Modul Guru dan  
Murid-murid 
Bahagian Pendidikan Guru  (BPG) Menguruskan Latihan Guru 
Lembaga Peperiksaan Malaysia (LPM) Instrumen Saringan 
Bahagian Pengurusan Sekolah Harian 
(BPSH)  
Penyebaran maklumat, kutipan & 
analisis data. 
Jemaah  Nazir dan Jaminan Kualiti 
(JNJK) 
Pemantauan dan Bimbingan 
Bahagian Pendidikan Khas Mengendalikan murid- murid 
berkeperluan khas 
(Laman Web Rasmi Jabatan Pelajaran W.P Labuan, 2010).   
 
Isu dalam pelaksanaan Program LINUS 
Program LINUS telah melibatkan pelbagai agensi dan institusi.  Penglibatan ini 
memungkinkan pelbagai isu timbul dalam proses penggubalan mahu pun 
pelaksanaannya. Berikut adalah isu yang dapat dikenal pasti di peringkat pelaksanaan. 
Pengkaji mengkategorikan isu ini berdasarkan kelompok seperti yang berikut: 
1. Faktor Murid-murid-  kekurangan dari sudut material, ibu bapa tidak mampu 
menyediakan kelengkapan ke sekolah. Oleh itu, murid-murid lemah ini sentiasa 
berasa kekurangan diri.  Justeru, mereka tidak langsung berinisiatif memajukan 
diri, ponteng sekolah. Konsep kendiri murid-murid yang rendah adalah masalah 
kritikal. Murid-murid pasif, enggan terlibat  dalam aktiviti akibat gangguan emosi, 
krisis keluarga, perpecahan dan konflik keluarga. Mereka tiada keyakinan untuk 
berjaya dalam pelajaran. Mereka lambat berfikir dan bertindak, mudah lupa ajaran 
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guru, sukar memahami dan lemah pengamatan.  Justeru tidak minat belajar, 
mudah putus asa, pendiam, pemalu dan sukar bertindak (Tubah, 2008).  
2. Faktor Guru -  guru melabelkan murid-murid, bahan pengajaran yang berasingan 
tidak disediakan untuk murid-murid lemah, guru menganggap masalah murid-
murid lemah dalam menguasai kemahiran 3M adalah tugas Guru Pemulihan Khas 
sahaja. Guru Pemulihan Khas- tiada panduan sistematik dalam mengoptimumkan 
peranannya, kurang mendapat pendedahan dalam P&P berkaitan (Amanda, 2011). 
3. Pentadbiran dan Pengurusan Sekolah - Pihak pentadbiran sekolah memberikan 
sepenuh tumpuan kepada pencapaian cemerlang dalam keputusan peperiksaan 
UPSR/PKSR sahaja. Kurang program berkesan dirancang untuk menangani 
masalah penguasaan kemahiran 3M. Peruntukan terhad membataskan pelaksanaan 
program yang dirancang (Baroody, 2012). 
4. Kemudahan Sekolah - dari sudut fizikal, tiada peruntukan kelas khas, kewangan, 
bahan-bahan rujukan dan buku teks untuk melaksanakan Program Pemulihan 
Khas (Daniel, 2012).  
5. Keluarga- keluarga/ibu bapa/penjaga murid-murid buta huruf. Keluarga murid-
murid bermasalah, terlibat dengan masalah sosial,  sosio ekonomi rendah. 
6. Kurikulum - Program Pemulihan Khas tidak menjadi agenda utama dalam 
Mesyuarat Panitia/Kurikulum sekolah. 
Isu ini dianalisis untuk mengenal pasti bagaimanakah kekurangan dari sudut 
teori, model penggubalan dan model pelaksanaan menjadi faktor penyebab wujudnya 






Peranan Guru Literasi 
Guru Literasi memainkan peranan besar di sekolah dalam memastikan Program 
LINUS dilaksanakan menurut arahan.  Antaranya ialah melaksanakan kursus dalaman 
kepada semua guru selepas setiap kali berkursus, melaksanakan Saringan bagi Lisan 
dan Bertulis dalam tempoh yang ditetapkan, mengumpul data bagi mengenal pasti 
murid-murid LINUS Tegar, LINUS dan Arus Perdana, mentadbir kelas dengan baik 
dan sesuai dengan tahap keperluan murid-murid, mengadakan perbincangan dengan 
FasiLINUS (guru yang ditugaskan oleh KPM untuk membimbing pelaksana literasi di 
sekolah) untuk penambahbaikan dalam pelaksanaan Program LINUS, mengisi data 
selepas setiap saringan ke portal NKRA secara atas talian mengikut tempoh masa 
yang ditetapkan, mencetak dan memfailkan data yang telah diisi di portal NKRA, 
sentiasa mendalami kaedah pembelajaran dan pengajaran yang berkesan dan menjadi 
ahli jawatankuasa LINUS sekolah (KPM, 2011). 
Dengan berlandaskan Teori Pembelajaran, Model Dunn dan Model 
Pelaksanaan Program Van Meter dan Van Horn, faktor-faktor yang menyebabkan 
murid-murid gagal menguasai literasi ini dihurai dan dikaji.  Bagaimanakah guru 
literasi ini melaksanakan peranannya dengan berkesan dianalisis dalam kajian ini 
menerusi temu bual, pemerhatian dan analisis dokumen. 
 
2.6 Analisis  Pelaksanaan Program LINUS 
Analisis pelaksanaan Program LINUS ini perlu untuk mengelakkan ketidakpuasan 
hati pihak yang menerima dasar yang dilaksanakan (Ramanathan, 2002). Analisis 
pelaksanaan Program LINUS ini dijalankan secara sistematik berasaskan data asas 
untuk mengetahui bagaimana Program LINUS itu dihuraikan, dilaksanakan, 
dinilaikan, diukur kejayaan perancangan Program LINUS dan kesan pelaksanaan 
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LINUS.  Pengkaji perlu mendapatkan data dan maklumat yang cukup tentang 
Program LINUS ini agar proses pelaksanaan Program ini dapat dianalisis dengan baik 
dan mendatangkan faedah (Cresswell, 2005). 
Seterusnya untuk menganalisis pelaksanaan Program LINUS, Model 
Pelaksanaan Program Van Meter dan Van Horn dari Pendekatan Top Down, dipilih 
kerana mampu memberi pemahaman tentang apa yang terjadi setelah sebuah program 
dilaksanakan. Hal ini dijelaskan dalam perenggan seterusnya. 
 
Pendekatan Pelaksanaan Program-Top Down Paradigm  
Diasaskan oleh Jeffrey merupakan model terawal. Top down fokus atas tindakan 
pegawai atasan, faktor-faktor yang memberi kesan kepada tindak tanduk mereka, 
samada matlamat program tercapai dan sama ada program telah diformula semula atas 
asas pengalaman.  
Pelaksanaan adalah menjadikan sumber (orang) melakukan apa yang 
diperintahkan dan mengawal tahap-tahap pelaksanaan dalam sebuah sistem (Parsons, 
2006). Mazmanian (1981) berpendapat pelaksanaan top down adalah proses 
pelaksanaan keputusan program.  
Beberapa ahli yang mengembangkan model pelaksanaan program dengan 
perspektif top down adalah seperti berikut :  
1. Van Meter & Van Horn (1994) - menurut mereka perbezaan dalam proses 
pelaksanaan program dipengaruhi oleh sifat program yang dilaksanakan. Mereka 
menggunakan pendekatan  menghubungkan antara isu program dengan 
pelaksanaan dan suatu model konseptual yang menghubungkan program dengan 
prestasi. Mereka menegaskan bahwa perubahan, kawalan dan kepatuhan bertindak 
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merupakan konsep penting dalam pelaksanaan. Berasaskan konsep tersebut, hal 
yang perlu dikaji ialah: 
a. Halangan yang perlu dihadapi untuk membawa perubahan dalam organisasi. 
Kajian ini menganalisis apabila KPM memperkenal Program LINUS, apakah 
halangan yang dihadapi di peringkat KPM, JPN, PPD dan seterusnya sekolah? 
b. Tingkat keberkesanan mekanisme kawalan pada setiap tahap struktur, masalah 
ini melibatkan kawalan dalam organisasi. Hal ini merujuk persoalan 
bagaimanakah pentadbir di sekolah mengawal selia pelaksanaan Program 
LINUS, peranan Fasilitator LINUS di PPD dalam mengawal selia Program ini 
di seluruh sekolah bawah pentadbirannya, tindakan pegawai-pegawai di JPN 
dalam memastikan keberkesanan Program ini? 
c. Kepatuhan arahan iaitu samada Fasilitator LINUS, pentadbir, guru-guru 
LINUS di sekolah mematuhi arahan daripada PPD, JPN dan KPM. Daripada 
pandangan tersebut, Van Horn dan Van Meter (1994) membuat rumusan 
program menurut jumlah setiap perubahan yang  terjadi dan kesepakatan 
terhadap tujuan program.  Analisis proses pelaksanaan LINUS dipengaruhi 
oleh standard dan objektif, sumber-sumber program, komunikasi antara 
organisasi, ciri-ciri organisasi pelaksana, sikap para pelaksana, faktor 
ekonomi, sosial, politikyang menghubungkan program dan prestasi. 
2. George Edward III- Menurut George Edward III, terdapat dua persoalan dalam 
kajian pelaksanaan iaitu apa prasyarat dan faktor penghalang. Ada empat 
pembolehubah  yang mempengaruhi kejayaan program iaitu: 
a. Komunikasi- bagaimana komunikasi disebarkan dengan lancar dari atasan ke 




b. Sumber-sumber- seperti staf yang cukup, informasi yang relevan, sokongan 
persekitaran dan otoriti pelaksana. 
c. Sikap pelaksana- berinisiatif. 
d. Struktur birokrasi- ada koordinasi efektif antara organisasi dalam proses 
pelaksanaannya(Edward III). 
3. (Daniel A. Mazmanian, Paul A. & Sabatier, 1983) - mendefinisikan pelaksanaan 
sebagai usaha melaksanakan keputusan program, sebagaimana pendapat mereka: 
“Implementation is the carrying out of basic policy decision, usually incorporated in 
a statute but which can also take the form of important executives orders or court 
decision. Ideally, that decision identifies the problem(s) to be pursued, and, in a 
variety of ways, „structures‟ the implementation process”.   
Menurut model ini, terdapat tiga variable pelaksanaan program yang perlu 
diambil kira sebelum membuat sesuatu keputusan:  
a. Variableindependence: iaitu mudah-tidaknya masalah dikendalikan yang 
berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknik pelaksanaan, keragaman 
objek dan perubahan seperti apa yang dikehendaki.  
b. Variableintervening: iaitu kemampuan program untuk menstrukturkan proses 
pelaksanaan dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan. 
c. Variabledependence: iaitu variable yang mempengaruhi proses pelaksanaan  
berkaitan keadaan sosial, ekonomi dan teknologi, sokongan awam, sikap, 
sokongan pegawai yang lebih tinggi dan komitmen serta kualiti kepimpinan 
daripada pelaksana. 
4. Model Grindle (1980) - Pelaksanaan program ditentukan oleh isi program dan 
konteks pelaksanaannya. Kejayaan bergantung kepada darjah implementability 
program. Isi program merangkumi kepentingan program, faedah, perubahan yang 
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diinginkan, kedudukan penggubal dan pelaksana serta sumber. Sementara itu, 
konteks pelaksanaannya adalah kekuasaan, kepentingan, strategi pelaku yang 
terlibat, ciri-ciriorganisasi pelaksana, kepatuhan dan daya tanggap (Grindle & 
Merilee, 1980). 
Kesemua model dalam pendekatan ini membantu analisis pelaksanaan 
Program LINUS ini. Edward mementingkan komunikasi sementara Mazmanian 
menggariskan tiga variabel yang saling berinteraksi. Model Grindle fokus kepada 
konteks program, khususnya berkaitan pelaksana, sasaran dan konflik yang mungkin 
terjadi antara pelaksana program serta keadaan sumber pelaksanaan yang diperlukan. 
Namun begitu, dalam keempat-empat model ini, model Van Meter dan Van Horn 
dipilih pengkaji untuk menganalisis pelaksanaan Program LINUS di sekolah kerana 
dapat memberikan analisis yang menyeluruh berasaskan enam ciri tersebut. 
 
2.7 Kaedah Pelaksanaan Program LINUS di SK 
Pelaksanaan pada prinsipnya membawa maksud bagaimana program itu dapat 
mencapai tujuannya (William N.Dunn, 1994). Soalan kajian 1d, ialah mengenal pasti 
bagaimanakah pelaksanaan Program LINUS di sekolah itu dapat membantu 
memastikan murid-murid LINUS menguasai literasi. Oleh itu pengkaji menggunakan 
kerangka konsep pelaksanaan Program LINUS yang telah dibentuk berasaskan Model 
Dunn serta Model Van Meter dan Van Horn untuk menjawab soalan kajian ini.  
Mengenal pasti kaedah pelaksanaan Program LINUS merujuk kepada 
bagaimana pelaksana akur  terhadap arahan sesuatu program (William N.Dunn, 
1994). Dalam konteks kajian ini, kaedah pelaksanaan Program LINUS dianalisis 




Kajian ini melihat sama ada kaedah pelaksanaan Program LINUS ini bernilai, 
berbaloi dengan usaha penggubalan  yang dijalankan.  Apabila pelaksanaan  itu 
bernilai, ini adalah kerana kaedah pelaksanaan tersebut memenuhi matlamat dan 
objektif penggubalan iaitu murid-murid menguasai literasi dan numerasi (William 
N.Dunn, 1994). Dalam konteks kajian ini, pengkaji mendapatkan maklumat tentang 
bagaimanakah pelaksanaan Program LINUS menghasilkan sesuatu hasil, produk yang 
bernilai dan berbaloi dengan pelaburan kerajaan. Kalau jawapannya positif apakah 
sebabnya? Bagaimanakah kerana Program LINUS ini memenuhi matlamat dan 
objektif Dasar NKRA Pendidikan tersebut?           
Kajian ini juga menjawab soalan apakah perbezaan yang didapati setelah 
sesuatu program itu dilaksanakan dengan sebelum pelaksanaan (William N.Dunn, 
1994). Dalam pelaksanaan program, aspek sifat, tujuan dalam analisis dasar dilihat. 
Kemudian  membanding dan membezakan beberapa pendekatan untuk penilaian 
dalam analisis dasar, melihat metode yang digunakan dalam pendekatan yang dipilih.  
Akhirnya melihat masalah yang timbul dalam analisis dasar itu tadi untuk 
menambah baik proses penggubalan dasar itu sendiri  (William N.Dunn, 1994). 
Menurut Stufflebeam. (1971), tujuan pelaksanaan program adalah  
menyerlahkan pencapaian objektif, mencari alternatif dalam membuat keputusan. Dari 
segi kemanusiaan, kebimbangan melihat pencapaian individu yang terlibat dalam 
perancangan sesuatu program menyebabkan pelaksana meneliti kaedah pelaksanaan 
yang  dijalankan (Denny, 1969). Kebimbangan pengkaji melihat masalah penguasaan 
literasi dalam kalangan murid-murid mendorong kajian ini dijalankan.   
Provus (1971) mengkaji kaedah pelaksanaan program dari segi prestasi, 
piawaian dan produk. Kajian kaedah pelaksanaan program dibuat untuk menentukan 
kejayaan program pendidikan. Berdasarkan sorotan kajian, laporan dan statistik 
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pengkaji mendapati ada masalah dalam penggubalan dan pelaksanaan Program 
KIA2M yang dijalankan selama empat tahun sahaja di sekolah Malaysia kemudian 
digantikan oleh Program LINUS.  
Oleh itu pengkaji mengkaji masalah tersebut dan memberi cadangan 
penambahbaikan seawal proses pra penggubalan dasar hinggalah peringkat 
pelaksanaan. Pengkaji turut menjelaskan masalah pada peringkat pelaksanaan 
Program LINUS di sekolah dalam kajian ini.  
Kaedah pelaksanaan Program LINUS ini  melibatkan analisis sistematik 
terhadap pelaksanaan program bertujuan mendapat gambaran sebenar bagaimana 
Program LINUS ini ditadbirkan di sekolah. Kaedah pelaksanaan Program LINUS 
dalam kajian ini merangkumi isu-isu berikut:  
i. Kesesuaian iaitu sejauhmana objektif program memenuhi keperluan sasaran,  
ii. Keberkesanan - sejauhmana objektif program tercapai,  
iii. Ekonomi - setakat mana kos input dapat diminimakan tanpa pembaziran, 
kecekapan,  
iv. Sejauhmana sumber-sumber program digunakan secara optimum dalam 
menghasilkan output  (2004a). 
Analisis pelaksanaan program  penting untuk menentukan kejayaan program. 
(Hall & Gene E., 1987) mencadangkan menganalisis laporan program, bukti 
pelaksanaan, sumber-sumber. Pendekatan ini  bermanfaat kerana boleh digunakan 
untuk memastikan pelaksanaan Program LINUS adalah berkesan.  
Dalam menganalisis pelaksanaan Program LINUS, beberapa persoalan 
dijawab iaitu sama ada telah dijalankan kursus-kursus untuk para pelaksana Program 
LINUS. Dari sudut kandungan Modul Program LINUS pula, bagaimanakah teori 
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pembelajaran dan faktor perbezaan kecerdasan murid-murid yang tidak menguasai 
3M diambil kira. 
Untuk memenuhi keperluan P&P Program LINUS, pihak sekolah perlu 
menyediakan peralatan yang mencukupi supaya murid-murid belajar dalam keadaan 
yang menyeronokkankan tanpa sebarang halangan  (Rohana, 1996). Bagaimanakah 
hal ini diberi perhatian di sekolah tersebut? Dalam kajian ini, persepsi guru digunakan 
untuk menganalisis pelaksanaan Program LINUS.  Menurut Yahaya, (1992), persepsi 
perlu untuk menentukan pendapat, penerimaan atau rasa tidak puas hati terhadap apa 
yang dilihat dan dialami.  
 
2.8 Kajian Lalu Pelaksanaan Program Literasi di Luar dan Dalam Negara 
Beberapa kajian analisis pelaksanaan program literasi telah dijalankan di luar dan 
dalam negara. Didapati banyak kajian berkaitan literasi telah dijalankan di Malaysia 
seperti yang berikut.  
2.8.1 Kajian di Dalam Negara 
Terdapat beberapa kajian yang berfokus kepada faktor-faktor yang menyebabkan 
kegagalan murid-murid menguasai literasi seperti kesihatan, latar belakang keluarga, 
dan perkembangan emosi  (Mohd. Fadzil, 1981). Kajian tersebut menunjukkan 
masalah literasi dan memerlukan perhatian serius.   
Selain itu ada juga kajian lalu yang berfokus kepada masalah keciciran dalam 
kalangan murid-murid (Punanesvaran, 2004; Shanmugam, 2004; Kasturi, 2010) 
keciciran murid-murid dan hubungannya dengan sosio-ekonomi luar bandar (Mohd. 
Eusoff, 1974), keciciran murid-murid orang Asli (Kumar, 2001). Rumusan daripada 
kajian-kajian tersebut, salah satu faktor yang turut menyumbang kepada keciciran 
murid-murid ialah tidak menguasai literasi dan numerasi. 
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Tubah (2008) dalam kajiannya  mengenalpasti tahap penguasaan dan bentuk 
kesukaran membaca dan menulis dalam kalangan murid-murid KIA2M.  Dapatan 
kajian beliau menunjukkan tahap penguasaan dan bentuk kesukaran membaca dan 
menulis murid-murid KIA2M adalah pada paras sederhana lemah. Seterusnya dapatan 
kajian beliau ialah murid-murid KIA2M dapat menguasai kemahiran membaca dan 
menulis dengan bantuan guru secara sistematik. Berdasarkan dapatan kajian ini, 
beliau mencadangkan kaedah pengajaran guru perlu lebih berfokus kepada murid-
murid dan aktiviti dalam kelas. Bagi mencapai tahap tersebut guru-guru KIA2M 
terlebih dahulu perlu menguasai kaedah pengajaran KIA2M secara khusus dan 
profesional.  
Tasir (2005), mendapati masalah literasi dan numerasi masih berlaku dalam 
kalangan murid-murid Sekolah Rendah di Malaysia dan luar negara. Menurut kajian 
mereka, Teori Pembelajaran Bruner (2008) menunjukkan bahawa kanak-kanak 
mempunyai kemampuan simbolik semasa Tahun Satu jika didedahkan dengan proses 
P&P yang berkesan. Mereka mengkaji potensi dan keberkesanan pendekatan 
pembelajaran kemahiran membaca menerusi lagu dan muzik berasaskan komputer di 
negara kita.   
Dalam kajian ini mereka membuktikan pendekatan pembelajaran kemahiran 
membaca menerusi lagu dan muzik amat berkesan membantu mengatasi masalah 
menguasai kemahiran membaca.  Kajian Tasir ini dijadikan penanda aras dalam 
kajian kualitatif analisis Pelaksanaan Program LINUS ini.  Kajian ini mengenal pasti 
bagaimanakah apa yang dibuktikan oleh Tasir (2005) dalam kajiannya berkesan juga 




Sementara Subadrah Nair (2003) pula mendapati masalah literasi di kalangan murid-
murid merupakan suatu masalah yang serius di sekolah rendah dan menengah.  Kajian 
tentang masalah literasi murid-murid Tingkatan IV penting kerana memberi 
kesedaran kepada golongan pendidik, ibu bapa dan KPM bahawa masalah ini perlu 
ditangani pada peringkat sekolah rendah, jika tidak akan merugikan murid-murid pada 
peringkat menengah dan seterusnya menghilangkan minat mereka terhadap 
pembelajaran.  Beliau mendapati memang wujud masalah literasi dalam kalangan 
murid-murid Tingkatan IV dan masalah literasi di sekolah menengah sebenarnya 
sudah bermula di peringkat sekolah rendah.  Fokus kajian Subadrah ialah pelajar 
tingkatan IV dan ini berbeza dengan pengkaji yang fokus kepada murid-murid Tahun 
1 hingga Tahun 3 di sekolah kebangsaan. 
Selain itu, Mohd Israfi, Mad Isa& Yasmin (2010), pula membuat kajian untuk 
mengetahui tahap pencapaian penguasaan murid-murid KIA2M dalam aspek asas 
membaca dan menulis Bahasa Melayu di beberapa buah sekolah di negeri Melaka. 
Kajian ini dibuat kerana mereka mendapati masih ramai murid-murid yang telah 
mengikuti persekolahan selama enam tahun di sekolah rendah tidak dapat menguasai 
kemahiran asas membaca dan menulis Bahasa Melayu.   
Masalah literasi bukan terhad kepada kemahiran membaca, menulis dan 
mengira sahaja tetapi melibatkan kemahiran penggunaan komputer.  Hal ini terbukti 
apabila kajian melibatkan literasi komputer telah dibuat oleh Lay Yoon Fah dan Khoo 
Chwee Hoon (2002) di Maktab Perguruan Keningau Sabah berkaitan tahap literasi 
komputer dalam kalangan pensyarah di maktab tersebut (Lay, 2002).  Othman (2006) 
membuat kajian tentang kemahiran asas membaca al-Quran dalam kalangan guru-
guru pelatih KDPM Semester 3 Ambilan Januari 2003.   
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Selain itu Mat (2010) mengkaji kaedah pelaksanaan Kelas Khas Kemahiran al-Quran 
(KKQ) yang diamalkan di tiga buah sekolah menengah kebangsaan di daerah 
Gombak.  Kajian mendapati pelaksanaan kelas KKQ di sekolah bermula dengan 
inisiatif dari pentadbir sekolah, guru dan murid-murid. Inisiatif positif semua pihak 
akan kaedah pelaksanaan KKQ menimbulkan kesan positif  dalam P&P.  Noor (2009) 
membuat kajian kuantitatif tentang kaedah pelaksanaan program j-QAF dan 
menganalisis penguasaannya dalam kalangan murid-murid di sekolah tersebut. Hasil 
kajian beliau  menunjukkan pengetahuan dan penjelasan murid-murid terhadap 
kaedah pelaksanaan j-QAF berada pada tahap tinggi.  
Kedua-dua kajian Mat (2010) dan Noor (2009) menggunakan kaedah 
kuantitatif untuk melihat pelaksanaan program literasi dan numerasi dan ini berbeza 
dengan pengkaji yang menggunakan kaedah kualitatif sepenuhnya dalam 
menganalisis pelaksanaan Program LINUS di sekolah.  Watisin (2008), menjalankan 
kajian kualitatif untuk menjelaskan pelaksanaan program diploma PBK Rekaan 
Fesyen dan Apparel di Melaka dengan menumpukan kepada tiga aspek utama iaitu 
kaedah pelaksanaan, masalah dalam pelaksanaan dan punca berlakunya masalah 
tersebut.  
Kajian Noor (2009) dan Watisin (2008) tidak menyentuh bagaimana 
pelaksanaan Program j-Qaf dalam membantu membanteras literasi dan numerasi 
murid-murid dalam jawi, al-Quran, Bahasa Arab dan fardhu ain.  Kajian Wazli, 
mencadangkan satu kerangka konseptual kaedah pelaksanaan PBK sebagai panduan 
pelaksanaan PBK dan diharap dapat membantu Kolej Komuniti yang lain dalam 
pelaksanaan PBK sedangkan kajian ini mencadangkan satu modul penggubalan dan 
pelaksanaan program literasi dan numerasi. 
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Norliza (2006), meneliti perancangan dasar dan mekanisme yang dilaksanakan oleh 
universiti awam di Malaysia sebagai usaha meningkatkan penyertaan pelajar dalam 
Sains dan Teknologi sehingga mencapai 60% enrolmen.  Dalam kajian ini, beliau 
menyelidik masalah yang mengekang pelaksanaan dasar 60:40 ini. 
Zaini (2006), meneliti pelaksanaan dasar teknologi maklumat dan komunikasi 
(ICT) dalam pendidikan di sekolah rendah.  Objektif kajian beliau ialah mengkaji 
fahaman perancang dan pelaksanaan dasar ICT dalam pendidikan, perjalanan program 
ICT di sekolah, faktor yang mempengaruhi pelaksanaan dasar ICT. Kajian kualitatif 
sepenuhnya ini mendapati tidak semua perancang dasar faham dengan mendalam 
tentang pengurusan program ICT. 
 Nor (2003) pula mengkaji tahap kebolehlaksanaan dasar sekolah berpusat di 
Malaysia.  Kajian yang menggunakan kajian kes, temu bual dan tinjauan ini meninjau 
pelaksanaan dua buah ‘Sekolah Pusat‘ di Sabah dan Sarawak.  Kajian ini mendapati 
sekolah-sekolah di pedalaman berada pada tahap kritikal dari segi kemudahan 
pembelajaran dan input-input pendidikan tambahan, pelajar-pelajar tidak berdaya 
saing untuk maju.  Kajian Nor ini turut mendapati dasar sekolah berpusat hanya boleh 
dilaksanakan dengan berkesan sekiranya mendapat persetujuan semua pihak 
berkepentingan, dilaksanakan kes demi kes bagi memastikan proses pelaksanaan 
dasar berkesan.   
Kajian ini berbeza dengan kajian pengkaji namun masih dalam landasan yang 
sama iaitu memastikan kemajuan pelajar.  Sementara pengkaji perlu melihat 
kemajuan pelajar melalui pelaksanaan Program LINUS di sekolah iaitu sama ada 





2.8.2 Kajian Literasi di Luar Negara 
Cumming-Potvin & Wendy; Renshaw & Peter; Van Kraayenoord (2003), membuat 
analisis sosio budaya tentang Program Kesedaran Bahasa dan Kebudayaan di 
Australia.  Kajian ini melihat penguasaan literasi murid-murid dalam bahasa menerusi 
analisis sosiobudaya.  Beliau menjalankan kajian kes untuk murid-murid Tahun 4 di 
Sekolah Rendah di Australia untuk mengetahui bagaimana polisi berkait dengan 
Learning Other Than English (LOTE) Program telah dilaksanakan di lokasi tertentu 
dan berganding dengan latihan literasi kanak-kanak, ibu bapa dan guru.   
Jacqueline (2005) dalam kajiannya mengadaptasi typology (Theodoulou, S.Z. 
& Cahn, 1995) untuk menganalisis penggubalan program membaca iaitu Reading 
Excellence Act. Beliau menggunakan empat teori iaitu Pluralisme, Elite, Corporatism 
dan Subgovernments untuk menganalisis bagaimana program digubal. 
Guzel & Cigdem Is; Berberoglu (2005), menganalisis Programme for 
International Student Assessment 2000 (PISA 2000) Mathematical Literacy Data for 
Brazilian, Japanese and Norwegian Students. Dalam analisisnya, beliau mengkaji 
faktor-faktor yang mempengaruhi literasi dan numerasi murid-murid berusia 15 tahun 
dalam PISA menerusi pelbagai setting budaya iaitu di Brazil, Japan dan Norway. 
Belgin (2010) menganalisis implikasi penggubalan program Media Literacy 
Education (MLE) di Turki dengan menganalisis Kurikulum Sekolah Rendah dalam 
rangka perbandingan MLE di Turki, Ireland dan Finland.  Dalam kajian ini, 
kurikulum Finland dan Ireland dipilih kerana negara tersebut adalah pelopor MLE.  
Sementara Guzel & Cigdem Is; Berberoglu (2005), pula menganalisis  faktor-
faktor yang mempengaruhi literasi dan numerasi murid-murid berusia 15 tahun  
menerusi pelbagai setting budaya di mana beliau mengabaikan proses penggubalan 
dan pelaksanaan program literasi dan numerasi tersebut.  Kajian (Cumming-Potvin 
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&Wendy; Renshaw, Peter; Van Kraayenoord & Christa, 2003) menganalisis Program 
Literasi menerusi sosio budaya yang melibatkan ibu bapa murid-murid di mana tidak 
melihat proses penggubalan.  Begitu juga kajian Belgin (2010), walaupun mereka 
mengkaji penggubalan program tetapi kajian mereka fokus kepada implikasi program 
literasi sahaja. Berdasarkan lompang kajian di atas, ada keperluan agar kajian analisis 
pelaksanaan ini perlu dijalankan.                                                                                                                    
Mohammed Abdul Rahman Al-Dkheel (1992) mengkaji program Latihan 
Guru kepada Kelas Literasi Dewasa di Saudi Arabia. Dapatan kajiannya kerajaan 
mengakui guru memainkan peranan penting dalam memastikan kejayaan pelaksanaan 
program pendidikan. Perhatian yang menyeluruh mesti diberikan kepada penyediaan 
guru agar cukup kompetens untuk memenuhi tuntutan kerjaya sebagai guru asas 
kanak-kanak.  Mohammed Abdul Rahman Al-Dkheel (1992) mendapati peranan 
literasi penting untuk membantu individu mendapat peluang memahami P&P.  Beliau 
menegaskan literasi membantu perkembangan ekonomi secara meningkatkan 
produktiviti  individu yang baru celik huruf, individu yang bekerja dalam pertubuhan 
berkaitan buta huruf. Menurut beliau, literasi sebagai keperluan utama untuk 
kemajuan.  
Mohammed Bajunaid (2008) dalam kajiannya mengkaji keberkesanan 
Program pendidikan dalam memenuhi tuntutan kemahiran murid-murid pada masa 
depan.  Kajian Mohammed berkisar tentang literasi persis kajian pengkaji ini.  Namun 
Mohammed tidak menyentuh soal bagaimana faktor yang menyebabkan kegagalan 
menguasai literasi itu dikenal pasti dan diatasi oleh pelaksana. Oleh itu ada jurang 




Selain itu, Bunn (2006) pula membuat kajian keberkesanan intervensi tambahan 
dalam kalangan murid-murid tahun 3 & 4 yang bermasalah literasi. Dalam kajiannya, 
beliau membandingkan kemajuan dalam membaca dan mengeja daripada 256 orang 
kanak-kanak di 11 kelas di sembilan sekolah rendah dalam Kelas 3 dan 4 dan  
sebahagian sampel  daripada 126 orang anak yang menerima bantuan literasi 
tambahan selama satu tahun. Hong (2007) menilai proses pelaksanaan program  P&P 
Sains dalam bahasa Inggeris di peringkat sekolah menengah rendah. Beliau berusaha 
meneroka keadaan sebenar yang berlaku dalam pelaksanaan PPSMI pada peringkat 
sekolah menengah rendah di luar bandar Sabah tetapi tidak menyentuh soal literasi 
dan numerasi yang melingkari murid-murid.  
 Hangley & Bill, Jr. Mc Clanahan (2002) juga membuat kajian tentang 
program literasi di Philadelphia, Pennsylvania yang dijalankan oleh Youth Education 
for Tomorrow (YET).  Di pusat YET ini, guru yang berkelayakan dan pembantu 
sukarela membantu kanak-kanak menguasai literasi menggunakan pelbagai teknik. 
Dapatan kajian ini proses pelaksanaan YET sangat kompleks, sukar dan penuh 
cabaran.  YET merupakan  tapak yang mencabar dalam menyediakan pelbagai cara 
agar literasi dikuasai. 
Banyak kajian telah dijalankan di dalam dan luar negara tentang  pelaksanaan 
program pendidikan literasi. Namun begitu fokus kajian adalah berbeza dan masih 
belum banyak lagi kajian yang memberi tumpuan kepada analisis pelaksanaan 
program literasi sahaja. Oleh itu terdapat ruang untuk menjalankan kajian yang 
memfokus pada analisis pelaksanaan program literasi ini.   
Margaret (2011) membuat kajian tentang pencapaian literasi murid-murid 
seawal usia lima tahun.  Kajian mereka melihat samada penilaian guru pada hujung 
tahun ke lima murid-murid, berasaskan pemerhatian berterusan, menyumbang satu 
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ukuran yang valid tentang pembangunan semasa kanak-kanak dan pencapaian 
pendidikan mereka pada tahun-tahun mendatang.  
Selain itu, kajian mereka mencari faktor manakah antara kanak-kanak dan 
persekitaran, yang meletakkan seorang kanak-kanak pada risiko kesukaran bahasa dan 
literasi.  Hal ini berbeza dengan kajian pengkaji yang mengkaji tentang pencapaian 
literasi murid-murid pada usia tujuh hingga sembilan tahun.  Kajian pengkaji tidak 
berfokus pada pemerhatian berterusan tetapi menggunakan temu bual kepada guru 
dan pentadbir di sekolah untuk melihat penguasaan murid-murid terhadap literasi. 
David Squires & George F.Canney (2004) melaporkan program literasi oleh 
Idaho Comprehensive Literacy Assessment (ICLA). ICLA mewakilkan cara lain untuk 
penggubal program di peringkat pusat dan negeri untuk memikirkan ujian guru, 
faedahnya dan batasan berkaitan amalan. Ujian ICLA dan proses berfokus kepada  
penilaian ketat atas pengetahuan dan prestasi guru pelatih dalam membaca dan 
keputusan ini digunakan untuk menganalisa semula arahan sebelum bertugas.  Walau 
bagaimanapun, di Idaho, kesan daripada prestasi guru pelatih di ICLA, Peringkat 1, 
secara langsung memberi kesan kepada kandungan dan penyampaian kursus literasi di 
program persediaan guru di Idaho.   
Sebuah kajian kes etnografi dilakukan atas seorang murid-murid lelaki yang 
menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua.  Kajian itu menyelidiki amalan-
amalan literasi murid-murid lelaki tersebut dalam pelbagai domain kehidupannya iaitu 
rumah, sekolah dan tempat kerja.  Kajian ini menumpukan kepada amalan literasi 
murid-murid ini yang rasmi dan tidak rasmi.  Dapatan kajian ini ialah terdapat 




Namun begitu murid-murid lebih menggunakan teks multimodal yang interaktif.  
Kajian ini memberi input tentang kegiatan literasi murid-murid yang menggunakan 
teks tidak rasmi yang ‖multimodal‖ di sekolah kepada pengajar-pengajar literasi dan 
pereka kurikulum (Liew & Adeline, 2004). Adeline menggunakan kajian etnografi 
untuk menyelami amalan-amalan literasi murid-murid lelaki sedangkan pengkaji 
menggunakan kajian pelbagai kes untuk memahami fenomena pelaksanaan Program 
LINUS di sekolah. 
Dapatlah dirumuskan di sini, persoalan-persoalan yang dilupakan dalam kajian 
terdahulu berkaitan penguasaan literasi murid-murid dijadikan fokus dalam kajian 
analisis Pelaksanaan Program LINUS ini.  Hal ini penting agar dapat menyumbang 
sesuatu yang baharu dalam bidang pelaksanaan program pendidikan berkaitan literasi. 
 
2.9 Rumusan 
Sorotan Kajian dalam Bab 2 menunjukkan kepentingan kajian analisis pelaksanaan 
Program LINUS ini. Hal ini demikian kerana kejayaan program 
pendidikanbergantung atas bagaimana penggubal merangka dasar program dan 
dihubungkait dengan bagaimana pelaksana memahami dan melaksanakannya.  
Analisis dan persoalan kualiti pula menyumbang kejayaan pelaksanaan 
program. Berdasarkan sorotan kajian lepas, kajian Analisis Pelaksanaan Program 
LINUS  ini dijalankan untuk membawa penemuan baharu. Tujuan kajian ini ialah 
menjelaskan pelaksanaan Program LINUS kepada umum, agar program yang lebih 
koherens dengan analisis berterusan dan mekanisma pengurusan prestasi pelaksanaan 




Kajian ini melibatkan temu bual dengan pelaksana Program LINUS, analisis dokumen 
LINUS, pemerhatian P&P guru literasi. Isu literasi dan numerasi dalam kalangan 
murid-murid di luar dan dalam negara telah dibincang. Beberapa teori pembelajaran 
seperti Teori Behaviourisme, Teori Kognitif dan Teori Afektif, telah diperkatakan. 
Pengkaji telah menjelaskan rasional pemilihan Model Dunn dan Model Van Meter & 
Van Horn sebagai kerangka konsep kajian ini. Kajian ini menyumbang pengetahuan 
baharu kepada ilmu berkaitan pelaksanaan program literasi serta persekitaran yang 









Metodologi merupakan kaedah saintifik untuk menghuraikan pendekatan, kaedah 
kajian agar menjawab soalan kajian ini iaitu.  Bagaimanakah pelaksanaan Program 
LINUS di Sekolah Kebangsaan/SK dapat memastikan semua murid-murid Tahun 3 
menguasai kemahiran literasi pada  tahun 2012. Apakah cadangan untuk 
penambahbaikan Program Pendidikan Literasi pada masa hadapan?  Soalan-soalan 
kajian ini dijawab  dengan merancang, mengumpul dan menginterpretasikan data 
kualitatif secara sistematik (Kaplan & Sandra, 1973). Kefahaman terhadap kajian 
penting untuk menambah baik program pendidikan (Fraenkel Jack,& Norman  
Wallen, 1996; Mok, 2010). Bab 3 membincangkan metodologi kajian analisis 
pelaksanaan Program LINUS.  
Bab Tiga ini dibahagikan kepada sembilan bahagian iaitu reka bentuk kajian, 
isu ontologi dan epistemologi, pendekatan kualitatif, rasional kajian pelbagai kes, 
prosedur, pengumpulan data kualitatif, analisis data, konsiderasi etika, prosedur 
pengesahan data, dan rumusan. Reka bentuk kajian perlu diberi perhatian untuk 
mengembangkan prosedur yang menjawab soalan kajian (Bierger & Gerlach, 1996). 
Huraian tentang pendekatan kualitatif, kesahan, kebolehpercayaan, bagaimana data 
diproses dan etika turut dijelaskan. 
Pengkaji memilih kaedah kualitatif untuk menjawab soalan-soalan kajian ini. 
Seterusnya untuk mencapai objektif kajian agar pemahaman yang mendalam tentang 
isu literasi diperoleh(Trochim, 2001) pelaksanaan Program LINUS di empat buah SK 
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tadbiran Pejabat Pendidikan Daerah Hulu Langat (PPDHL) dianalisis.  Fokus kajian 
ialah bagaimana pelaksana Program LINUS menyelesaikan masalah murid-murid 
tidak menguasai literasi.  Objektif kajian telah ditetapkan  iaitu apakah ilmu, 
kemahiran, sikap yang sesuai untuk pencapaian objektif (Kirkpatrick, 2006).  Kajian 
ini direka bentuk untuk mencapai objektif yang berikut: 
1. Menganalisis bagaimana pelaksanaan Program LINUS di SK dapat memastikan 
murid-murid menguasai literasi. 
2. Menghasilkan cadangan menambah baik program literasi yang dilaksanakan pada 
masa hadapan. 
Berikut ialah komponen yang diberi perhatian dalam pengumpulan, analisis 
dan merumus data untuk menjawab soalan kajian dan mencapai objektif. Metodologi 
ini menjelaskan bagaimana data-data dikumpul, dianalisis, dirumus dan diinterpretasi.  
 
3.1 Rasional Pemilihan Rekabentuk Kajian Kualitatif 
Bagi menjawab persoalan kenapa dan bagaimana, pendekatan kajian kes kualitatif 
sesuai dalam kajian ini.  Pengkaji melihat pelaksanaan Program LINUS sebagai satu 
fenomena pusat yang perlu difahami (Van Maanen, 1983). Maksud realiti dan situasi 
sebenar yang dibina oleh individu tersebut ialah pengalaman, pengetahuan, perasaan, 
nilai, sikap dan kepercayaan para pelaksana iaitu guru besar, penyelaras literasi, guru 
literasi, kaunselor, guru pemulihan dan ibu bapa murid-murid LINUS terhadap proses 
pelaksanaan Program LINUS ini (Burke & Larry, 2008). 
Kajian analisis ini menjelaskan secara terperinci proses yang berlaku semasa 
pelaksanaan Program LINUS iaitu menghidu masalah/problem sensing, mengetahui 
situasi masalah/problem situation, pencarian masalah/problem search, meta 
problem/masalah itu cukup besar, serius hingga ada keperluan untuk dikaji, 
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mendefinisikan masalah iaitu masalah benar-benar wujud berdasarkan data dan fakta, 
masalah adalah hakiki bukan imaginasi, menentukan masalah/problem specification, 
masalah formal  diperoleh- di sinilah tindakan kerajaan itu (1994).  Kajian ini 
mengenal pasti bagaimanakah lapan langkah proses penstrukturan masalah ini 
dilakukan semasa pelaksanaan Program LINUS (William N.Dunn, 1994). 
Fokus yang ingin diketahui ialah bagaimana pelaksanaan Program LINUS 
dapat memastikan murid-murid Tahun 3 di sekolah kebangsaan menguasai literasi.  
Peringkat seterusnya yang diberi perhatian dalam kajian ini ialah world view, etika, 
pelaksanaan Program LINUS, bagaimanakahProgram LINUS digubal untuk 
menyelesaikan masalah literasi, bagaimana pelaksanaan Program LINUS dapat 
memastikan murid-murid menguasai literasi, bagaimana faktor-faktor yang 
menyebabkan murid-murid tidak menguasai literasi diatasi oleh pelaksana, apa 
kesulitan dalam melaksanakan Program LINUS, bagaimanakah pelaksanaan Program 
LINUS membantu penguasaan literasi murid-murid dan bagaimanakah Program 
LINUS boleh ditambah baik.   
Gabungan  data yang diperoleh daripada kaedah temu bual, pemerhatian dan 
analisis dokumen tersebut menyumbang kepada gambaran lengkap proses 
pelaksanaan Program LINUS di empat buah sekolah kebangsaan tadbiran PPD Hulu 
Langat Selangor. Menerusi temu bual yang mendalam dengan penggubal dan 
pelaksana Program LINUS, pengkaji melaporkan realiti seperti yang mereka 
nyatakan, mempersembahkan tema yang mencerminkan pilihan perkataan penggubal 
dan pelaksana serta melengkapkan bukti untuk tema-tema tersebut (Clarke, 1998). 
Reka bentuk kajian ini ialah kajian pelbagai kes (multiple case study) di empat 
buah sekolah kebangsaan tadbiran PPD Hulu Langat. Kaedah kajian pelbagai kes 
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sesuai untuk mengkaji isu pendidikanyang melibatkan proses pelaksanaan kerana 
membantu melihat dan menyiasat sesuatu masalah secara mendalam (Stake, 1997). 
Temu bual dikendalikan kepada pihak penggubal program di KPM, BPK, Unit 
NKRA Pendidikan, dan pihak pelaksana program LINUS iaitu pegawai LINUS di 
JPN, fasilitator LINUS di PPD, pentadbir di empat buah sekolah tadbiran PPD Hulu 
Langat. Soalan temu bual dibina berdasarkan teori, model-model dan konstruk-
konstruk utama dalam kajian ini. Fokus pengkaji ialah menganalisis pelaksanaan 
Program LINUS di empat buah sekolah terpilih. 
Rasional pemilihan empat buah sekolah di Hulu Langat sebagai tempat kajian 
kerana kadar literasi dan numerasi di daerah ini paling kritikal (Kementerian Pelajaran 
Malaysia, 2011).  Oleh itu, kajian perlu dijalankan untuk melihat bagaimana 
pelaksanaan Program LINUS di sekolah tersebut.  Data kualitatif diperlukan untuk 
mendapatkan maklumat dengan memberi responden peluang meluahkan pendapat 
secara bebas menerusi temu bual, pemerhatian dan analisis dokumen untuk menyiasat 
jika ada sikap atau peristiwa yang berkaitan. 
 
Reka bentuk Kerja 
Jadual 3.1 menunjukkan rekabentuk kajian yang menggabungkan langkah dan proses 




















































Reka bentuk kerja berasaskan empat fasa seperti dalam jadual iaitu cadangan kajian, 
kajian rintis, kutipan data dan analisis data 
 
Pendekatan kualitatif digunakan oleh pengkaji untuk menyediakan huraian 
realiti yang lengkap lagi tepat tentang pelaksanaan Program LINUS dalam 
memastikan murid-murid menguasai literas. Tujuan utama penyelidikan ini ialah 
memahami, memberikan gambaran terperinci latar belakang permasalahan mengapa 
murid-murid sekolah kebangsaan tidak menguasai literasi (Clarke, 1998). Pengkaji 
perlu memahami fenomena literasi murid-murid di sekolah rendah ini dari perspektif 
penggubal dan pelaksana Program LINUS itu sendiri. 
Oleh itu, pengkaji pergi ke JPN, PPD dan ke sekolah terpilih untuk menemu 
bual pelaksana Program LINUS. Hal ini penting untuk memerhatikan perlakuan, 
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menyelami perasaan, memperoleh pendapat seterusnya mengumpul data dari 
persekitaran semula jadi bagi mencapai objektif kajian (Punch, 1998).  
Tugas pengkaji ialah mencari makna yang mendalam dari kaca mata pihak 
pelaksanaan Program LINUS daripada idea yang dilontarkan peserta kajian iaitu 
emerging process. Pendekatan Kualitatif merujuk kepada kajian yang memfokuskan  
fenomena berkaitan situasi semula jadi (Mok, 2010).  
Tujuan utama kajian kualitatif ini ialah menganalisis pelaksanaan Program 
LINUS di empat buah sekolah kebangsaan bawah tadbiran PPD Hulu Langat dengan 
mengadaptasi Model Analisis Dasar Dunn dan Model Pelaksanaan Dasar Van Meter 
dan Van Horn.   
Kaedah kajian pelbagai kes (multiple case study) digunakan.  Menurut (Burn, 
1995; Merriem, S.B., 1998) kajian pelbagai kes menggunakan data kualitatif sesuai 
apabila kajian melibatkan pemerhatian individu atau unit, kumpulan manusia, 
keluarga, satu kelas, sekolah, masyarakat, peristiwa atau budaya.  Pengkaji memilih 
kaedah kualitatif kerana analisis penggubalan dan pelaksanaan LINUS  melibatkan 
pemerhatian individu iaitu penggubal LINUS, kumpulan manusia iaitu pelaksana, 
organisasi iaitu sekolah serta masyarakat dan peristiwa yang berkaitan (Cronbach, 
1975). 
Penyelidikan kualitatif merupakan konsep payung yang membantu pengkaji 
memahami makna fenomena sosial. Masalah literasi dan numerasi adalah fenomena 
sosial di Malaysia yang menimbulkan kemusykilan kepada pengkaji.  Hal ini 
demikian kerana banyak program telah dijalankan oleh kerajaan untuk mengatasi 
masalah ini, namun belum berjaya.   
Oleh itu pengkaji melihat seawal proses penggubalan Program LINUS,untuk 
mengenal pasti pihak yang dapat memberikan maklumat. Pihak ini merupakan 
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gatekeepers yang boleh menyokong dan dipercayai  pengkaji.  Kemudian pengkaji 
mendapatkan kebenaran melaksanakan temu bual, analisis dokumen.  Setelah 
dipersetujui, pengkaji ke lapangan untuk mengumpul data. 
Penyelidikan kualitatif ada banyak ciri iaitu realiti itu sangat subjektif, 
pengkaji berinteraksi dengan fenomena pada awal kajian, bahasa yang digunakan 
tidak formal, proses kajian itu interaktif dengan rekabentuk dan idea, semasa 
penyelidikan dijalankan kategori dikenal pasti, teori dan reka bentuk dibangunkan 
untuk mendapatkan pemahaman, dan mempunyai kesahan yang tinggi (Bogdan, R & 
Biklen, 1998). 
Dalam kajian ini, pengkaji sentiasa bersama pelaksana mengumpul data, 
menganalisis pelaksanaan Program LINUS di sekolah (Bogdan, R.C. & Biklen, 
1992). Pengkaji membuat catatan terperinci berhubung semua yang diperhati dan 
didengari (Becker & Susanne, 1999). 
Berdasarkan tujuan kajian, pengkaji yang menggunakan kaedah kualitatif 
membekalkan pemahaman mendalam tentang Program LINUS.  Pemahaman 
mendalam  ialah memahami falsafah Proses Pelaksanaan Program LINUS itu iaitu 
benar-benar mampu memastikan murid-murid menguasai literasi.   
Pelbagai kaedah digunakan untuk memahami bidang yang dikaji seperti 
pemerhatian semulajadi, kajian kes, temu bual dan analisis dokumen. Salah satu 
kaedah pengkaji gunakan ialah temu bual.  Protokol temu bual disediakan untuk 
memudahkan pengkaji.  
Dalam bidang pendidikan, kajian kes fokus kepada prinsip individu, untuk 
mengenalpasti masalah dalam  program yang dijalankan. Kajian kes tentang individu, 
program, peristiwa atau proses  amat bersesuaian apabila objektif kajian ialah 
mengembangkan kefahaman tentang kedinamikan sesuatu program.  Kajian kualitatif 
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ini juga sesuai dengan ontologi dan epistemologi yang membincangkan realiti dan 
kepercayaan pengkaji tentang analisis pelaksanaan Program LINUS. 
 
3.2 Isu Ontologi dan Epistemologi 
Dalam kajian ini realiti situasinya ialah pelaksanaan Program LINUS untuk 
menyelesaikan masalah murid-murid yang tidak menguasai literasi dan numerasi. 
Namun kajian ini hanya fokus kepada masalah literasi sahaja.  
Persepsi, pengalaman, pengetahuan, perasaan, nilai, sikap dan kepercayaan 
penggubal dan pelaksana Program LINUS merupakan faktor yang dibincangkan 
dalam kajian ini.  Apa persepsi pelaksana tentang banyak perkara seperti: darjah 
keseriusan masalah murid-murid yang tidak menguasai literasi dan numerasi, 
kemampuan dan kemahiran guru, sumber yang ada semasa memutuskan untuk 
menggubal dan melaksana Program LINUS.Apakah pengalaman, pengetahuan yang 
ada dalam diri pelaksana tentang program yang melibatkan murid-murid tidak 
menguasai kemahiran asas literasi dan numerasi ini? (Merriam, 2009) 
Ontologi 
Ontologi mencerminkan kepercayaan tentang realiti sama ada sebagai satu fenomena 
objektif yang berpegang kepada kebenaran, pembinaan makna secara mutlak, 
interaksi sosial dan politik.  Ontologi adalah berkaitan dengan apa yang kita boleh 
ketahui dan apa yang mungkin diketahui.   
Dalam kajian ini pengkaji perlu melaporkan realiti pelaksanaan Program 
LINUS bergantung pada pendapat peserta kajian yang diperoleh menerusi temu bual 
yang mendalam dan meluas, mempersembahkan tema yang mencerminkan pilihan 





Epistemologi berkait rapat dengan kepercayaan pengkaji tentang hubungan antara 
pengkaji dengan apa yang dikaji.  Maknanya bagaimana pengkaji boleh mengetahui 
tentang realiti pelaksanaan Program LINUS.Menurut perspektif kualitatif realiti itu 
jumlahnya lebih daripada satu.  Kewujudan realiti itu dibentuk atau dicipta hasil 
pengalaman yang dilalui.  Realiti itu dalam bentuk pengetahuan, bersifat subjektif 
menurut pendapat dan tafsiran informan. Realiti itu tidak dikongsi bersama, 
bergantung pada konteks situasi yang dihadapi individu. 
Pengkaji kualitatif tidak membuat kesimpulan umum, sebaliknya cuba 
memahami sesuatu fenomena iaitu mengapa murid-murid sukar menguasai literasi. 
Epistemologi zahir dalam pelbagai bentuk dan dunia sosial, hanya boleh difahami 
oleh pelaksana Program LINUS yang terlibat secara langsung dengan analisis 
pelaksanaan yang diselidik ini.  Bagi pengkaji kualitatif, pemerhatian terperinci dan 
penglibatan pengkaji dalam persekitaran semula jadi penyelidikan ini iaitu 
pelaksanaan Program LINUS di sekolah merupakan antara asas penting kepada 
andaian epistemologi penyelidikan ini. 
 
3.3 Rasional Kajian Pelbagai Kes Secara Kualitatif 
Kajian pelbagai kes secara kualitatif merupakan pendekatan yang sesuai bagi 
memperoleh gambaran proses pelaksanaan program LINUS, faktor-faktor kejayaan 
dan halangan dalam pelaksanaan.  Kajian pelbagai kes digunakan dalam kajian ini 
untuk meneliti dan menghuraikan bagaimana proses pelaksanaan Program LINUS itu 
menyelesaikan masalah literasi yang gagal dikuasai murid-murid di SK.    
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Kajian ini melihat perubahan dalam sistem pendidikan pada tahap institusi iaitu 
penggubalan Program LINUS dan juga amalan dalam bilik darjah iaitu pelaksanaan 
Program LINUS (Fullan, 1991). 
Minat pengkaji untuk meneroka, membuat penemuan dan interpretasi tetap 
bukan menguji hipotesis merupakan punca pemilihan kaedah kajian pelbagai kes 
secara kualitatif (Van Maanen, 1983). Kajian analisis pelaksanaan Program LINUS 
ini adalah kajian penerokaan untuk mengkaji dan mengenal pasti proses pelaksanaan 
Program LINUS di empat buah sekolah, oleh itu kaedah kajian pelbagai kes ini 
membolehkan pengkaji meneliti fokus penyelidikan secara dekat dan terperinci 
melalui temu bual, pemerhatian dan analisis dokumen.  Penggunaan pelbagai kaedah 
kutipan data membolehkan perbandingan dan pengukuhan data dilakukan. 
Kaedah kajian pelbagai kes secara kualitatif juga membolehkan pengkaji 
memerhati P&P guru literasi di bilik darjah, meneliti pelaksanaan Program LINUS 
yang berlaku di persekitaran yang sebenar iaitu di bilik darjah.  Melalui kaedah kajian 
pelbagai kes, pengkaji berpeluang memerhati, merapatkan diri kepada peserta kajian, 
berinteraksi dengan peserta kajian serta data kajian.  Dengan cara ini, proses 
pelaksanaan Program LINUS itu dilihat dan dikaji dalam konteks pelaksanaan itu 
berlaku di sekolah bukan dari luar sahaja.  Konteks pelaksanaan sebenar ini akan 
dapat memberi gambaran holistik tentang apa yang berlaku apabila Program LINUS 
dilaksanakan di sekolah.  Hal ini mampu membuatkan pengkaji lebih memahami 
fenomena untuk membuat interpretasi data (Cronbach, 1975). 
Pemilihan sekolah-sekolah ini adalah berasaskan keputusan LINUS yang 
paling tidak memberangsangkan berdasarkan data dari KPM.  Kajian ini melibatkan 
pengumpulan dan penganalisisan data daripada beberapa kes di mana hal ini akan 
meningkatkan kesahan luaran atau generalisasi dapatan kajian.   
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Guru-guru besar empat sekolah terlibat dihubungi bagi memaklumkan kajian kes yang 
akan dilakukan. Kriteria-kriteria seperti pemerhatian P&P di dalam kelas, temubual 
dengan guru besar, guru, penyelaras LINUS  serta rakaman video dan gambar sekolah 
diperjelas sebelum kajian dijalankan.  Kajian kes secara kualitatif yang 
menggabungkan temu bual, pemerhatian dan analisis dokumen adalah wajar bagi 
memperoleh data tentang kaedah pelaksanaan Program LINUS.   
3.4 Prosedur 
Terdapat beberapa prosedur yang perlu dipatuhi dalam menjalankan kajian ini iaitu 
pertama mendapatkan surat kebenaran daripada Bahagian Perancangan dan 
Penyelidikan Dasar Pendidikan (EPRD), JPN, PPD dan guru besar sekolah yang 
dipilih.  Seterus pembinaan protokol temu bual, kajian rintis, kajian lapangan, sampel 
dan persampelan, pengumpulan data melalui temubual, analisis dokumen, 
pemerhatian dan menganalisis data kualitatif tersebut.  Prosedur terperinci dijelaskan 
di bawah. 
Pembinaan Protokol Temu bual 
Soalan-soalan temu bual dibina berdasarkan konstruk-konstruk utama dalam kajian 
ini iaitu Teori Pembelajaran dan Model Pelaksanaan Program Van Meter dan Van 
Horn (1994). Objektif kajian adalah menganalisis pelaksanaan Program LINUS.  
Namun begitu kajian ini melibatkan perspektif  penggubalan Program LINUS juga 
iaitu pengkaji melihat bagaimanakah isu, masalah murid-murid tidak boleh membaca 
dan menulis itu diberi perhatian sewaktu proses penggubalan Program LINUS dibuat. 
Oleh itu, protokol temubual telah dibina untuk pelaksana Program LINUS di 
sekolah. Sebanyak 24 soalan dibina untuk pelaksana LINUS di sekolah berlandaskan 
teori dan  model serta kerangka konsep kajian ini. Semua soalan ini menjurus kepada 
menjawab soalan kajian dan mencapai objektif kajian ini. 
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Soalan temubual ini dirintis terlebih dahulu untuk melihat kesesuaian dengan kajian 
ini.  Kajian rintis merupakan replika skala kecil tentang penyelidikan sebenar.  
Responden yang dipilih dalam kajian rintis ini memiliki karakter  yang sama dengan 
responden kajian sebenar.  Keputusan kajian rintis digunakan untuk mengkaji ciri 
kesahan, kebolehpercayaan dan kebolehtadbiran soalan-soalan temu bual. 
Maklum balas daripada kajian rintis digunakan untuk menukar semua soalan 
temu bual yang kurang jelas, mengubahsuai soalan-soalan yang berulang dan tidak 
berkaitan, mengenal pasti soalan yang kompleks, dan di luar pengalaman responden, 
mengubahsuai susunan urutan dan reka bentuk.  Hal ini dibuat berdasarkan maklum 
balas responden  (Mok, 2010). Pengkaji mengendalikan kajian yang bermatlamat 
untuk menganalisis pelaksanaan Program LINUS di sekolah.   
Untuk pelaksanaan, kajian rintis akan dilaksanakan di sebuah sekolah A 
bawah tadbiran PPD Hulu Langat yang tidak terlibat dalam kajian ini.  Kajian rintis 
dibuat agar hal berikut dikenal pasti: 
a. Memastikan soalan-soalan yang disediakan difahami. 
b. Memastikan soalan-soalan bertepatan dan bersesuaian dengan responden dan apa 
yang ingin dikaji. 
c. Menentukan kebolehpercayaan soalan temu bual. 
Soalan temu bual dirintis agar pengkaji pasti apa yang diingini tercapai.  
Kebolehpercayaan kajian rintis akan menentukan dapatan dan boleh digeneralisasikan 
kepada populasi sebenar.  Setelah kajian rintis selesai, analisis faktor akan dibuat 






Kajian Pelbagai Kes 
Langkah kajian pelbagai kes ini ialah pertama, pengkaji ingin menjawab soalan kajian 
bagaimanakah pelaksanaan Program LINUS di sekolah.  Soalan kajian ini 
didefinisikan dari sudut bagaimana  pihak pelaksana di sekolah mengenal pasti dan 
mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan  murid-murid tidak menguasai literasi.  
Kedua, pengkaji memilih kes.  Kajian kes ini dijalankan di KPM Putrajaya, JPN, PPD 
Hulu Langat dan empat buah sekolah bawah tadbiran PPD Hulu Langat Selangor 
yang dipilih dengan bertujuan iaitu berdasarkan keputusan LINUS yang tidak 
mencapai sasaran.   
Dalam kajian kes seperti ini, persoalan sama ada kes ini dapat mewakili 
sampel yang lebih besar atau tidak, tidak dianggap berkaitan kerana dalam kajian 
kualitatif, tujuan kajian adalah untuk mendapatkan dapatan yang mampu memberi 
gambaran holistik dan bermakna dan bukan berminat untuk memberi penemuan 
umum tentang sesuatu yang dikaji (Jorgensen, 1989). 
 
Sampel dan Pensampelan 
Selepas mengenal pasti masalah kajian, pengkaji memilih sampel.  Persampelan 
dalam lapangan kajian melibatkan pemilihan tapak kajian, masa, responden dan 
peristiwa (Burgess, 1982). 
 
Pemilihan Tapak Kajian  
Kajian kualitatif melibatkan kerja lapangan bagi tujuan pengumpulan data (Bogdan, 
R& Biklen, 1998). Kriteria pertama pemilihan tapak kajian adalah berlandaskan 
tujuan kajian.  Memandangkan tujuan kajian ini ialah untuk mengkaji pelaksanaan 
Program LINUS, pengkaji memilih Daerah Hulu Langat sebagai tapak kajian 
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pelaksanaan Program LINUS berasaskan data dan statistik bahawa daerah ini 
memiliki murid-murid LINUS yang paling ramai (PPD Hulu Langat- rujuk lampiran).  
Oleh itu pengkaji berasakan perlu melihat pelaksanaan LINUS di tapak ini. 
Daerah Hulu Langat, memiliki 86 buah sekolah rendah tadbiran PPDnya.  86 
buah sekolah ini dibahagikan kepada lima Zon PKG iaitu Zon Ampang, Zon Kajang, 
Zon Semenyih, Zon Cheras, dan Zon Bangi.  Daripada 86 buah sekolah ini, pengkaji 
memilih empat buah sekolah dalam PPD Hulu Langat ini berasaskan kriteria berikut 
iaitu sekolah kurang murid-murid, sekolah yang mengandungi murid-murid orang 
Asli paling ramai, sekolah yang LINUS tidak mencapai objektif, SK yang sederhana 
pencapaian LINUSnya untuk melihat bagaimana pelaksanaan LINUS.  Selepas ini 
sekolah ini disebut Sekolah A - SKLA, Sekolah B- SKKP (murid-murid), Sekolah C-
SKPJ dan Sekolah D- SKKU. 
 
Pemilihan Sekolah 
Beberapa sekolah ditinjau bagi dijadikan lokasi kajian. Lokasi yang dipilih menerima 
kehadiran pengkaji tanpa banyak soal malahan mengalu-alukan.  Hal ini amat 
memudahkan pengkaji keluar masuk ke kawasan kajian.  Pentadbir amat bekerjasama 
malahan mengalu-alukan hasrat pengkaji membuat kajian. Selain itu jumlah murid-
murid LINUS yang ramai di sekolah ini memudahkan pengkaji membuat pemilihan 
sekolah. 
Kesimpulannya, tiga kriteria digunakan pengkaji untuk menentukan pemilihan 
lokasi yang menjadi sumber pengumpulan data kajian ini.  Kriteria tersebut ialah 





Kedudukan tapak, kategori sekolah dan peserta kajian  adalah seperti berikut: 
Jadual 3.2 Ringkasan Tapak, Peserta Kajian dan Kategori Sekolah 
Tapak Peserta Kajian Kategori Sekolah 
SKLA= SK A A1, A2, A3, A4, A5,  Sekolah yang pencapaian Program LINUS 
bagi tahun 2010, 2011 sederhana 
SKKP= SK B B1, B2, B3, B4, B5, B6 Sekolah yang ramai murid-murid orang Asli 
SKPJ= SK D C1, C2, C3,  Sekolah yang pencapaian Program LINUS 
mencapai target 
SKKU = SK C D1, D2, D3, D4, D5, D6 Sekolah yang pencapaian Program LINUS 
bagi tahun 2010, 2011 tidak mencapai 
target. 
 
Pada peringkat permulaan, seramai 24 orang pelaksana Program LINUS 
disenaraikan iaitu enam orang dari setiap buah sekolah.  Namun disebabkan kekangan 
yang ditempuhi pengkaji daripada pelbagai aspek, hanya 19 orang pelaksana sahaja 
berjaya ditemu bual di empat buah sekolah tersebut.Pemilihan peserta kajian dibuat 
berdasarkan persetujuan dan mereka telah menandatangani borang persetujuan 
berpengetahuan  (Rujuk Lampiran I). 
 
Tempoh Kajian 
Tempoh kajian adalah merujuk kepada had masa kajian yang sebenar dijalankan.  
Tempoh ini bermula pada hari pertama pengkaji memulakan kajian sehingga hari 
terakhir pengkaji berada di sekolah tersebut iaitu selama dua belas bulan bermula 
pada 1 Januari 2012 hingga 31 Disember 2012. Data yang diperoleh dalam tempoh 
tersebut memadai bagi kajian ini kerana dalam kajian kualitatif , tempoh kajian 
bergantung kepada tahap tepu data yang diperoleh iaitu keadaan apabila data yang 
dikumpul bertindih antara satu sama lain dan tidak menghasilkan data yang baharu 
(Bogdan& Biklen, 1992). 
 
Pemilihan Peserta Kajian 
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Dalam kajian kualitatif, jumlah subjek kajian tidak ditetapkan dahulu tetapi 
bergantung pada persoalan kajian (Merriam, S.B., 2009). Walau bagaimanapun, 
terdapat beberapa cadangan bilangan peserta kajian yang sesuai iaitu 1-30 orang 
(Cresswell, 2005), 1-40 orang (McMillan, J. & Schumacher, 2006) dan 2-10 orang 
(Eisenhardt, 1989).  Pemilihan peserta kajian berdasarkan kepakaran, pengetahuan, 
dan pengalaman.   
Pemilihan peserta kajian kualitatif ini adalah berasaskan: 
i) Terlibat dalam pelaksanaan dasar LINUS 
ii) Mempunyai pengetahuan, pengalaman dan kepakaran 
iii) Mempunyai data dan maklumat 
iv) Mempunyai elemen sokongan terhadap pelaksanaan LINUS 
Berasaskan tujuan kajian ini untuk menganalisis pelaksanaan Program LINUS 
di sekolah, kriteria pertama pemilihan peserta ialah pelaksana Program LINUS. 
Peserta kajian ialah purposive sampling (Gay, L.R., 1996; Punch, 1998; Gay, L.R. & 
Airasian, 2003) iaitu pelaksana Program LINUS iaitu Pegawai LINUS di JPN, 
Pegawai FasiLINUS di PPD, pentadbir, penyelaras LINUS di sekolah, kaunselor, 
guru literasi, guru pemulihan dan ibu bapa murid-murid LINUS di empat buah 
sekolah di PPD Hulu Langat  kerana mereka dapat membantu pengkaji memahami isu 
LINUS yang dikaji. Jadi kriteria pemilihan peserta ialah mereka kaya dengan 
maklumat yang pengkaji perlukan.  Keseluruhan peserta kajian adalah seramai 21 
orang iaitu 19 orang di empat buah sekolah, seorang di JPS dan seorang di PPD. 
Bilangan guru-guru yang mengajar LINUS di seluruh negara adalah ramai, 
persampelan diambil di negeri Selangor sahaja.  Walau bagaimanapun, persampelan 
ini dianggap mewakili sampel guru LINUS seluruh negara memandangkan semua 
sekolah kerajaan mempunyai sukatan LINUS yang sama.   Pengkaji telah membuat 
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persampelan untuk kajian ini kerana bilangan sekolah yang terdapat di seluruh 
Selangor adalah banyak.  
Dua aras persampelan biasanya sesuai dalam kajian kes kualitatif. Pertama 
memilih kes untuk dikaji. Kemudian pengkaji membuat persampelan setelah 
memikirkan bagaimanakah perlu diadakan temu bual, pemerhatian, aktiviti atau 
dokumen tentang kes.   Kemudian pengkaji perlu menentukan siapa yang perlu 
ditemu bual dan apa yang perlu diperhatikan.  Strategi sampel bertujuan ini  
digunakan untuk memilih subjek yang ada banyak maklumat tentang Program 
LINUS. 
Senarai peserta kajian yang telah dikenal pasti terlibat dengan temu bual untuk 
kajian ini adalah seperti Jadual 3.3 seperti yang berikut: 
Jadual 3.3  Senarai Awal Peserta Kajian 
Pelaksana Dasar 
4 orang guru besar 
4 orang penyelaras literasi 
4 orang guru literasi 
4 orang guru pemulihan 
4 orang ibu bapa murid-murid LINUS 
 
Kriteria Pemilihan dan Kelayakan Peserta Kajian 
Keberkesanan kajian bergantung kepada pemilihan sampel.  Kriteria 
ditentukan untuk mengelakkan dominasi pihak tertentu yang ada dalam pelaksanaan 
Program LINUS.  Setiap peserta kajian perlu mengemukakan cadangan tanpa 
dipengaruhi peserta lain.Untuk tujuan kajian ini, pengkaji memilih peserta mewakili 






Peserta kajian pelaksanaan dasar merupakan pelaksana di sekolah.  Peserta ini 
mempunyai maklumat dan data mengenai pelaksanaan Program LINUS.  Dalam 
kajian ini, mereka dikenal pasti atas dasar keterlibatan mereka dalam menentukan 
Program LINUS dilaksanakan seperti yang diharapkan oleh penggubal dasar. 
Kumpulan sasaran awal   ini terdiri daripada 24 orang pelaksana seperti dalam 
Jadual 3.3 namun pada akhir kajian hanya 19 orang pelaksana sahaja yang berjaya 
ditemubual dalam kajian ini (Rujuk Jadual 3.5).  Kumpulan pelaksana dasar ini 
berperanan penting dalam menentukan bagaimana memastikan murid-murid 
menguasai literasi.  Kumpulan ini juga mempunyai maklumat terperinci mengenai 
keadaan murid-murid LINUS yang terlibat dalam kajian ini. 
Latar belakang Peserta Kajian SK A 
Lima orang peserta kajian ini di Sekolah Kebangsaan A (SK A) ialah guru besar, 
penyelaras literasi, guru literasi, guru pemulihan dan kaunselor.  Rata-rata lima orang 
peserta kajian di SK A memberikan kerjasama walaupun mereka sibuk dengan tugas.  
Mereka menetapkan masa untuk pengkaji menemu bual mereka.  Kadangkala masa 
yang diberikan peserta kajian tidak dapat ditepati mereka kerana kekangan tugas dan 
aktiviti persekolahan seperti mesyuarat, perhimpunan dan sebagainya.   
Ada dalam kalangan mereka yang tidak yakin untuk ditemu bual, rasa 
gementar.  Temu bual juga sering ada gangguan daripada  murid-murid, staf, dan 
rakan setugas yang ingin menemui peserta kajian.  Namun begitu hal tersebut diatasi 
secara bijaksana oleh pengkaji.  Maklumat-maklumat yang tidak diperoleh dalam 
temubual disokong oleh dokumen yang diberi oleh para peserta kajian.  (Rujuk 
Lampiran- Biodata Peserta Kajian). 
 





Jawatan Jantina Latar belakang 
pendidikan 
Personaliti 
P1 Guru besar L Ijazah Sarjana Muda 
Bahasa Melayu 
Kepimpinan terbuka. Pengalaman 
luas dalam mentadbir. Tutur 
katanya lembut, berhati-




P Ijazah Sarjana Muda P. 
Melayu 
Bersifat tegas.  Berpengalaman 
mengajar murid-murid LINUS 
sejak 2010.(Intepretasi melalui 
pemerhatian PdP) 
P3 Kaunselor P Diploma Perguruan Berpewatakan lembut.  Menjadi 
kaunselor selama dua tahun. 




P Ijazah Sarjana Muda 
Pengajian Melayu 
Tegas dengan murid-murid.  
Berpengalaman mengajar murid-
murid LINUS sejak 2010. 
(Intepretasi melalui pemerhatian, 
temubual dan analisis dokumen) 
P5 Guru 
Pemulihan 
L Kursus Perguruan 
Lepasan Ijazah 
Berinisiatif tinggi.  Perihatin akan 
masalah murid-murid LINUS. 
(Intepretasi melalui pemerhatian dan 
temubual) 
 
Sumber: Temu bual, Pemerhatian dan  Analisis Dokumen Sekolah A 
1. Guru besar SK A 
Guru besar Sekolah A anak kelahiran negeri Pahang.  Seorang lelaki berusia 50 tahun.   
Mula bertugas di SK A sejak Tahun 2009.  Bertubuh sederhana, berketinggian kira-
kira 165 cm.  Menerusi pemerhatian beliau sentiasa berpakaian kemas, segak dengan 
tali leher yang menampakkan dirinya sebagai seorang pemimpin dihormati, kemas, 
dan cergas.Guru besar yang berkulit cerah ini pernah bertugas sebagai guru besar di 
SK berhampiran SK A.Berpengalaman sebagai guru besar selama 10 tahun.   GB SK 
A merupakan seorang guru beropsyen dalam bidang pendidikan Bahasa Melayu.  
Memperoleh pendidikan ikhtisas perguruan asas daripada salah sebuah maktab 
perguruan di Pahangpada tahun 1980an. 
GB SK A kemudiannya menyambung pengajian pada peringkat ijazah pada tahun 
2000 dalam bidang bahasa Melayu di salah sebuah IPTA di Malaysia.  Sebagai 
seorang pemimpin dan guru bahasa Melayu berdedikasi, GB SK A banyak melibatkan 
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diri dalam bidang bahasa Melayu.  Kededikasian beliau jelas terlihat daripada 
sumbangannya dalam menentukan kriteria pemilihan guru LINUS. GB SK A 
menentukan empat kriteria pemilihan guru LINUS iaitu pengalaman, ilmu, tempoh 
perkhidmatan, dan kebolehan guru. Guru yang dipilih mesti berpengalaman luas, 
berilmu tinggi, tempoh perkhidmatan selama 10 tahun, dan berkebolehan membuat 
P&P dalam aspek pemulihan.  
Selain itu, GB SK A juga mengurus pelaksanaan Program LINUS seperti 
melakukan pemantauan apabila mendapat surat daripada Pejabat Pelajaran Daerah 
(PPD) mengenai pemakluman tarikh pelaksanaan ujian saringan dan meluangkan 
masa semasa murid-murid LINUS menjalani ujian saringan.  Selain daripada itu, GB 
SK A juga berinisiatif membina kelas khas LINUS bagi melaksanakan Program 
LINUS.   Inisiatif seterusnya ialah GB SK A membeli modul tambahan dan 
mengedarkan modul tersebut di SK A bagi meningkatkan lagi lagi pencapaian 
pelaksanaan Program LINUS.  
GB SK A aktif dalam sukan dan pengurusan murid-murid.  Namun demikian, 
sepanjang tempoh perkhidmatannya dan terlibat dalam pelaksanaan LINUS, GB SK 
A jarang berpeluang menghadiri kursus-kursus berkaitan Program LINUS.  Namun 
begitu beliau sentiasa mengikuti perkembangan semasa tentang Program LINUS 
menerusi media massa, internet, perbincangan dengan rakan-rakan sejawatnya.   
GB SK A amat menyenangi SK A yang mula ditadbirnya pada 2009.SK A 
merupakan SK yang terkenal di Hulu Langat.  Dari ekspresi wajahnya pengkaji dapat 
membuat rumusan bahawa beliau amat menyayangi sekolahnya itu.  Sebelum 
menjawat jawatan guru besar, GB SK A pernah menjadi GPK 1 di SK A pada tahun 
1996. Beliau kemudian berpindah ke SK berhampiran sebagai guru besar.  Namun 
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pada tahun 2009beliau kembali semula ke SK A sebagai guru besar ibarat sirih pulang 
ke gagang.   
GB SK A mempunyai perwatakan yang lemah lembut tetapi tegas, bersifat 
kebapaan, dan senang didekati.  Mempunyai lima orang cahaya mata.  GB SK A 
memandu kereta ke sekolah sejauh 10 km setiap hari.  Dalam perbualan kami, GB SK 
A sentiasa merendah diri dan senang diajak berkolaboratif. 
Sebagai pemimpin di SK A beliau seorang guru yang tegas.  Beliau tidak akan 
berkompromi sekiranya murid-murid menimbulkan masalah disiplin di sekolah.  Ada 
kalanya beliau akan mengambil peluang bercakap panjang dalam perhimpunan 
sekolah dengan menyelitkan nasihat tentang kepentingan menguasai literasi kepada 
murid-muridnya.  Hal ini untuk kepentingan murid-murid beliau. 
GB SK A sering melakukan pemerhatian terhadap murid-murid LINUS pada 
waktu petang.  Hal ini menunjukkan beliau seorang pemimpin yang mengambil berat 
akan murid-muridnya.   
Beliau pernah meluahkan :  
‗seterusnya biasanya saya oleh kerana LINUS ni, sekolah LINUS ni sekolah 
petang, saya akan luangkan  sedikit masa sebelah petang, terutamanya bila ada ujian 
saringan, kita lihat sendiri la, murid-murid   jawab ujian saringan berkenaan.‘ 
 
Sebagai GB, beliau sedar murid-murid LINUS adalah lemah dan mengambil 
masa yang lama untuk menguasai konstruk LINUS.  Namun begitu, adalah menjadi 
tanggungjawab beliau untuk memastikan murid-murid LINUS menguasai kemahiran 
literasi pada Tahun 2012 iaitu semasa berada di Tahun 3.  GB SK A berasakan murid-
murid berpotensi untuk menguasai literasi sekiranya diberi peluang, dibimbing 
dengan baik. 
Sebagai pelaksana Program LINUS, beliau bersedia untuk ditemubual, diperhatikan, 
dan mengizinkan pengkaji menganalisis dokumen Program LINUS di SK A bagi 
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mendapatkan data kajian ini.  Kesediaan beliau memberikan maklumat dan data yang 
diperlukan secara sukarela memudahkan kajian pengkaji.  Data yang diperoleh ini 
dianalisis dengan melakukan proses triangulasi antara teknik iaitu temu bual, 
pemerhatian, dan analisis dokumen untuk menjelaskan bagaimana pelaksana Program 
LINUS memastikan murid-murid Tahun 3 pada tahun 2012 menguasai literasi. 
2. Penyelaras Literasi SK A (PL SK A) 
Penyelaras literasi SK A seorang guru perempuan yang selepas ini disebutPL SK A  
telah memulakan kariernya pada awal tahun 2000 di SK A.  Beliau telah menceburi 
bidang pendidikan selama lebih kurang 17 tahun. Walaupun opsyennya dalam 
pendidikan adalah subjek muzik, beliau turut mengajar Bahasa Melayu. Ditanya 
pendapatnya tentang Program LINUS, beliau berpandangan program ini adalah untuk 
membantu murid-murid mengenal 3M yang terdiri daripada menulis, mengira dan 
membaca. Tambahnya lagi, program ini bertunjangkan literasi yang menilai 
kemampuan murid membaca suku kata dan menghasilkan ayat yang mudah. Selain 
itu, numerasi pula untuk mengenal pasti operasi-operasi mudah dalam kehidupan 
seharian. 
Menurut PL SK A, Program LINUS ini mendatangkan pelbagai faedah kepada 
banyak pihak terutamanya murid-murid seterusnya sekolah dan juga negara. Beliau 
yang bertugas sebagai penyelaras literasi haruslah memastikan semua guru maklum 
berkenaan program ini dan mengikut tarikh saringan yang ditetapkan dalam setiap 
tahun sebanyak tiga kali. 
Sebagai penyelaras, beliau mempunyai pemerhatian yang tajam terhadap 
permasalahan murid-muridnya sepanjang saringan berlangsung dari segi masalah 
kehadiran, murid LINUS yang tidak pernah bersekolah tadika, 
ketidakbertanggungjawaban ibu-bapa dan akhir sekali faktor P&P guru. 
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Hal ini juga menjadikan PL SK A berpengalaman luas terhadap kekangan 
yang dihadapi oleh murid-murid LINUS di sekolahnya berdasarkan tinjauan beliau  
atas mereka sewaktu kelas berlangsung.   Selain itu, beliau sangat bertanggungjawab 
dalam membantu murid-murid LINUS seperti mengadakan latih tubi mengenal huruf 
dan meneliti sebaik mungkin keupayaan murid-murid sewaktu sesi saringan hingga 
mengambil masa selama empat bulan agar tidak tersalah membuat percaturan. 
Kreativiti beliau sepanjang pengajaran tidak dapat disangkal apabila beliau memilih 
untuk memanfaatkan penggunaan ICT selain daripada bahan-bahan yang dibekalkan 
oleh pihak kementerian demi merangsang minat murid-muridnya. 
Bukan itu sahaja, teknik pendekatan melakukan aktiviti secara berkumpulan 
ternyata mendatangkan hasil apabila murid-murid LINUS lebih seronok mengeja. 
Bersemangat waja dalam menyelesaikan isu murid-murid tersebut dengan 
berpandangan wajar diadakan Program Ibu Bapa agar segenap aspek dapat 
dibincangkan supaya berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. 
Sungguhpun beliau mengetahui cabaran yang besar dalam mendidik murid-
murid LINUS, beliau tetap tidak berputus asa dengan memastikan guru-guru yang lain 
berganding bahu membantu mencampurkan mereka dengan murid-murid normal di 
dalam kelas semasa sesi pembelajaran agar mereka tidak terus tercicir. Waktu 
tambahan juga diperuntukkan bagi murid-murid yang lemah. Beliau juga tidak berkira 
kerana sanggup menggunakan peralatannya sendiri seperti laptop walaupun jauh 
disudut hatinya beliau mengharapkan kemudahan LCD diselenggara semula. 
PL SK A tidak ketinggalan melahirkan rasa syukur kerana pihak sekolah tidak 
pernah menganaktirikan murid-murid LINUS dan sentiasa memberikan sokongan dari 
sudut kewangan dam kemudahan infrastruktur. Akhir sekali sebelum menutup 
perbualan kami, beliau sempat menyatakan harapannya agar murid-murid 
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kendaliannya dapat mencapai target yang disarankan kementerian iaitu zero LINUS. 
Sungguhpun beliau mengakui kadang kala merasa sedikit terbeban dengan kerja 
sampingan yang lain, beliau terus memberikan komitmen yang sepenuhnya tanpa 
berbelah bahagi kerana beliau percaya itu adalah asam garam kehidupan seorang 
guru. 
Sebagai pelaksana Program LINUS, beliau bersedia untuk ditemubual, 
diperhatikan, dan mengizinkan pengkaji menganalisis dokumen Program LINUS di 
SKLA bagi mendapatkan data kajian ini.  Kesediaan beliau memberikan maklumat 
dan data yang diperlukan secara sukarela memudahkan kajian pengkaji.  Data yang 
diperoleh ini dianalisis dengan melakukan proses triangulasi antara teknik iaitu temu 
bual, pemerhatian, dan analisis dokumen untuk menjelaskan bagaimana pelaksana 
Program LINUS memastikan murid-muridnya menguasai literasi. 
 
3. Kaunselor SK A (K SK A) 
K SK A berasal dari  Melaka.  Beliau seorang perempuan yang mudah mesra dan 
peramah.  Berusia 35 tahun,  berbadan kecil molek, berkulit cerah, berketinggian kira-
kira 155cm merupakan lulusan Maktab Perguruan di selatan tanah air.  
Berpengalaman sebagai kaunselor selama dua tahun.  Mula mengajar di SK A pada 
tahun 2008.   Penampilan K SK A sesuai dengan tanggungjawabnya sebagai 
kaunselor.  Sikapnya yang ramah membuatkan dirinya senang didekati murid-murid.  
K SK A jarang melepaskan peluang mendekati murid-muridnya.   
Menurut K SK A, masih banyak perkara yang perlu beliau pelajari apabila 
menggalas tanggungjawab sebagai kaunselor.  K SK A mengakui bahawa beliau 
masih belajar sehingga kini terutama dalam aspek pedagogi dan beberapa kemahiran 
yang diperlukannya dalam kaunseling.  K SK A juga mengakui penglibatannya 
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sebagai kaunselor sepanjang pelaksanaan Program LINUS banyak memberikan 
pengalaman, pengetahuan dan kemahiran secara tidak langsung. 
Di SK A, selain dari bertugas sebagai kaunselor, K SK A mengajar mata 
pelajaran dari darjah empat hingga enam.  Walaupun beliau merupakan kaunselor 
baharu di sekolah tersebut, tetapi peranan dan tanggungjawab yang dipikul setanding 
dengan guru-guru yang berpengalaman di SK A.  Contohnya K SK A juga merupakan 
guru Skim Buku Teks sekolah.  K SK A sering mengeluh dan menyatakan 
ketidakpuasan hatinya akan jawatannya dan fungsinya sebagai kaunselor yang tidak 
dimaksimakan. 
4. Guru Literasi SK A 
Guru Literasi SK A yang menjadi peserta kajian ini ialah guru yang sama memegang 
peranan sebagai penyelaras literasi SK A.  Sebagai guru literasi beliau mulai mengajar 
murid-murid LINUS sejak tahun 2010.  Seorang yang tegas dengan murid-murid.  
Lontaran suaranya lantang dan jelas membuatkan murid-murid LINUS patuh kepada 
beliau. 
 
5. Guru Pemulihan SK A (GP SK A) 
GP SK A seorang lelaki, berusia 30 tahun berasal dari Kelantan.  Opsyen beliau 
dalam pendidikan ialah bidang pemulihan.  Beliau telah menjadi guru pemulihan 
selama dua  tahun.  Berkelulusan Kursus Perguruan Lepasan Ijazah (KPLI).  Beliau 
merupakan seorang guru yang berinisiatif tinggi, dan positif akan murid-murid 
LINUS.  Sentiasa perihatin akan masalah murid-murid LINUS. 
 
Latar belakang murid-murid LINUS Sekolah A 
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Program LINUS bermula pada 2010.  Murid-murid LINUS Kohort 1 pada 2010 
seramai 35  orang.  Murid-murid LINUS Kohort 2 pada 2011 seramai 30 orang.  
Murid-murid LINUS Kohort 3 pada 2012 seramai 29 orang.  Jumlah ini merupakan 
18% peratus daripada murid-murid Tahun 3 di Sekolah A pada tahun 2012. 
 
Sekolah B (SKKP) 
Sekolah B merupakan sekolah gred B kategori bandar di PPD Hulu Langat.  Terletak 
di kawasan seluas 10 hektar.  Keadaan sekolah aman, udaranya segar kerana terletak 
di kaki bukit.  Sekolah ini beroperasi satu sesi sahaja.   
Dari segi spesifikasi SK B mempunyai 12 bilik darjah bagi 12 kelas untuk 
menempatkan 125 orang murid-murid.  Kompleks sekolah terdiri dari dua blok satu 
tingkat.  Kemudahan asas lain ialah, sebuah makmal komputer, sebuah kantin, sebuah 
bilik mesyuarat, dan sebuah bilik guru.   
Memiliki 17 orang guru, 5 orang adalah guru berijazah sementara yang lain 
ialah guru lepasan diploma. Guru  lelaki seramai 8 orang sementara guru perempuan 
seramai 9 orang. Guru LINUS seramai dua orang.  Namun begitu kajian ini memilih 
seorang sahaja guru literasi sebagai peserta kajian untuk ditemubual sebagai salah 
seorang pelaksana Program LINUS. 
 
6. Guru besar SK B 
Guru Besar Sekolah B memulakan karier di salah sebuah sekolah menengah  pada 
tahun 1976 sebelum berpindah ke negeri Kedah selama dua tahun. Tidak lama selepas 
itu, beliau kembali semula ke Selangor kerana mengikuti suaminya dan sempat 
mengajar di beberapa buah sekolah menengah di sekitar daerah Hulu Langat sehingga 
tahun 1986. Seterusnya, beliau memohon untuk bertukar ke sekolah rendah sebagai 
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guru biasa sebelum dinaikkan pangkat pada tahun 2001 di SK Bumi. Di sekolah 
tersebut, beliau ditugaskan untuk jawatan Penolong Kanan Petang. Disebabkan faktor 
perjalanan yang agak jauh dari rumah, beliau memohon pertukaran sementara ke SK 
Bunga. Jangkaannya untuk berkhidmat di sekolah tersebut sehingga bersara meleset 
apabila beliau dinaikkan pangkat sebagai Guru Besar di SK B pada tahun 2011 
sehingga ke hari ini. 
Mengimbau sejarah pengajian beliau, opsyennya yang sebenar adalah dalam 
bidang Pengajian Melayu dan Pendidikan Seni. Sewaktu dilantik menjadi Penolong 
Kanan, beliau tidak lagi mengajar untuk subjek opsyen atas faktor sering 
meninggalkan sekolah bagi mengendalikan urusan-urusan luar. Oleh yang demikian, 
beliau menumpukan kepada subjek yang ringan seperti Muzik, Pendidikan Seni, 
Kajian Tempatan dan sebagainya. 
Sebagai pentadbir di sekolah yang secara langsung terlibat dalam pelaksanaan 
Program LINUS, beliau berpendapat tujuan utama program ini adalah untuk 
membantu murid-murid menguasai kemahiran asas iaitu membaca, menulis dan 
mengira. Menurutnya lagi, Program LINUS ini bukan sahaja memberi manfaat 
kepada murid-murid, bahkan para guru dan sekolah juga turut terlibat. Hal ini kerana 
Program LINUS ini berjaya membantu para guru mengenalpasti murid-murid yang 
bermasalah.  
Hasil daripada pemerhatian pengkaji, Guru Besar SK B merupakan seorang 
pentadbir yang bertanggungjawab terhadap para guru kendaliannya.  Hal ini demikian 
kerana beliau sering bertanyakan masalah yang dihadapi para guru dalam 
mengendalikan murud-murid Program LINUS sekaligus mengusulkan penyelesaian 
terhadap mereka.   Sungguhpun sekolah yang beliau kendalikan tidak mempunyai 
mesyuarat khusus untuk Program LINUS kerana kekurangan  guru,  beliau masih 
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tetap berdedikasi dengan mengambil inisiatif untuk berjumpa sendiri dengan mereka 
secara bersemuka. 
Selain itu, Guru Besar SK B juga merupakan seorang guru yang cekap dalam 
mengenal pasti masalah pembelajaran murid-murid melalui penilaian latar belakang  
mereka. Oleh yang demikian, beliau dapat bertindak pantas dalam mencari 
penyelesaian kepada masalah yang dihadapi murid-murid tersebut seperti 
memperbanyak aktiviti BBM. 
Walaupun sekolah beliau berhadapan dengan kekurangan kemudahan seperti 
bilik darjah yang kondusif, penggunaan teknologi ICT yang kurang dalam  
pembelajaran murid-murid, tiada program motivasi untu para guru serta kurang 
mendapat kerjasama daripada pihak ibu-bapa, beliau masih bersikap optimis dengan 
member kata-kata semangat kepada guru-guru di sekolahnya dan acap kali turun 
padang bertemu keluarga murid-murid yang bermasalah sama ada semasa mesyuarat 
mahupun di rumah mereka sendiri. 
Sebagai pelaksana Program LINUS, beliau bersedia untuk ditemubual, 
diperhatikan, dan mengizinkan pengkaji menganalisis dokumen Program LINUS di 
SK B bagi mendapatkan data kajian ini.  Kesediaan beliau memberikan maklumat dan 
data yang diperlukan secara sukarela memudahkan kajian pengkaji.  Data yang 
diperoleh ini dianalisis dengan melakukan proses triangulasi antara teknik iaitu temu 
bual, pemerhatian, dan analisis dokumen untuk menjelaskan bagaimana pelaksana 




7. Guru Literasi SK B 
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Guru Literasi SK B yang menjadi peserta kajian ini ialah guru yang sama memegang 
peranan sebagai kaunselor dan Ketua Panitia SK B.  Sebagai guru literasi beliau mulai 
mengajar murid-murid LINUS sejak tahun 2011.  Seorang yang bertanggungjawab 
terhadap murid-murid bawah kendaliannya dan mempunyai wawasan dalam mencapai 
target.  
8. Penyelaras Literasi SK B  
Penyelaras literasi SK B seorang guru lelaki berusia dalam lingkungan 30 tahun. 
Berketinggian sederhana, berkulit sawo matang, berambut ikal dan mudah mesra. 
Mula mengajar pada tahun 2004.SK B merupakan sekolah ketiga beliau. Beliau 
mengajar di SK B selama 3 tahun. Opsyen pengajian pendidikan beliau ialah 
Matematik.   Sebagai penyelaras literasi beliau faham tanggungjawabnya untuk 
menguruskan Program LINUS. Menurut beliau murid-murid perlu disaring pada awal 
tahun supaya diketahui murid-murid berada dalam kategori Unit Tegar, LINUS atau 
PERDANA.   
Sebagai penyelaras literasi, beliau faham matlamat KPM melaksanakan 
Program LINUS ialah untuk mendapatkan data-data tentang peratus murid-murid 
yang celik nombor dan celik bahasa. Sebagai penyelaras LINUS beliau 
bertanggungjawab menguruskan fail LINUS di PPD, Program LINUS dilaksanakan 
dan data-data dihantar ke PPD dan kementerian. Menurut beliau murid-murid LINUS 
di sekolahnya kebanyakan ialah daripada kalangan murid-murid orang Asli 50 
peratus, penduduk tetap 25 peratus dan murid-murid Melayu 25 peratus. 
Pengalaman beliau melaksanakan LINUS selama tiga tahun mendapati 90 
peratus murid-murid orang Asli gagal melepasi saringan.  Sebagai penyelaras beliau 
berharap semua pihak di sekolah memberi sokongan terhadap Program LINUS.   
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Selain itu beliau berharap juga KPM memberi tumpuan terhadap sekolah kecil dan 
kurang sumber pendapatan seperti SK B kerana banyak program memerlukan sumber 
kewangan.  Beliau turut mencadangkan satu kurikulum khas yang berbeza untuk 
murid-murid orang Asli.  
 
9. Kaunselor SK B 
Kaunselor SK B seorang guru perempuan berusia 35 tahun.  Berkulit putih, bertudung 
litup, manis orangnya dan mudah bekerjasama. Tutur katanya lembut, namun dalam 
kelembutan ada ketegasan.Sebagai kaunselor beliau berperanan semasa majlis 
orientasi Tahun 1 pada bulan Januari.    
Pada waktu itu kaunselor membantu guru-guru kelas dan guru-guru LINUS 
untuk menguruskan pendaftaran murid-murid, memberikan taklimat tentang program 
transisi kepada ibu bapa.  
Menurut beliau kehadiran ibu bapa amat tidak memuaskan.   Oleh itu 
matlamat tidak sampai sepenuhnya.   Pelbagai program yang dilaksanakan oleh 
sekolah seperti Bijak Angka, Mentor, Sifar Ponteng dibantu oleh Unit Kaunseling. 
Beliau turut membantu penyelaras literasi untuk menguruskan fail-fail dan data-data 
LINUS.   Dalam masa yang sama beliau memegang peranan sebagai guru pendidikan 
Islam, Ketua Panitia dan juga guru kelas. Pertindihan tugas dan tanggungjawab 
diterima dengan gigih.  
Dari kaca mata beliau sebagai kaunselor, perkembangan Program LINUS agak 
baik di SK B. Murid-murid LINUS tahun 3 agak baik pencapaiannya.  Beliau berasa 
sokongan daripada guru-guru, pentadbir sangat penting untuk kejayaan Program 
LINUS. Beliau mencadangkan agar kelas dewasa dijalankan untuk ibu bapa murid-
murid orang Asli di SK B. Seterusnya beliau berharap KPM mengkaji modul yang 
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dibekalkan kepada SK seperti SK B kerana murid-murid sukar menerima isi 
kandungannya yang terlalu tinggi dan perbezaan istilah. 
 
10. Guru Pemulihan SK B 
Guru pemulihan SK B seorang perempuan berusia dalam lingkungan  27 tahun.  
Berbadan langsing, berkulit putih amat mesra dengan murid-murid.  Beliau mendapat 
opsyen pemulihan khas melalui Program KPLI KDC SKM pada tahun 2007.  Beliau 
telah berkhidmat di SK B selama hampir enam tahun.  Beliau sangat berminat dalam 
bidang pendidikan terutama pemulihan.  Lulusan dari IPG di Lembah Klang,  beliau 
sangat komited dengan tugasnya. 
Sebagai guru pemulihan beliau bertanggungjawab membantu guru Bahasa 
Melayu mengajar murid-murid kategori LINUS dan LINUS tegar.  Mengenali murid-
murid yang bermasalah dalam pembelajaran bukan masalah kepada beliau.  Hal ini 
demikian kerana beliau pakar dalam bidang ini.  Contohnya melalui fizikal, ujian 
penglihatan, ujian pendengaran, tulisan beliau dapat mengenali masalah murid-murid. 
Sebagai guru terlatih dalam bidang pemulihan, beliau berpendapat guru perlu 
berinisiatif terhadap murid-murid orang Asli.  Guru perlu memahami kehendak dan 
keperluan mereka.  Beliau beranggapan modul dari KPM hanya sebagai panduan 









11. Bapa murid LINUS SK B 
Bapa seorang murid orang Asli yang sudi ditemu bual baru berusia 26 tahun dari suku 
Semai.  Beliau berkulit gelap, berambut kerinting namun berpenampilan agak moden.  
Beliau datang ke sekolah untuk ditemu bual dengan menaiki motosikal.  Beliau mahir 
menggunakan telefon bimbit jenama Nokia untuk  berinteraksi dengan pengkaji.   
Mengakui tidak ada agama, bekerja kampung seperti ambil daun pisang hutan, 
buluh lemang, buah durian hutan untuk dijual.  Beliau membahasakan pengkaji 
sebagai kakak, agak malu-malu namun boleh difahami tutur katanya.  Telah 
mendirikan rumah tangga semasa berumur 20 tahun sesama orang Asli suku Temuan 
dan mempunyai anak seramai tiga orang.   
Anak yang bersekolah di SK B ialah anak pertama beliau.  Tinggal 
berhampiran dengan sekolah masih hidup berkelompok diketuai oleh Tok Batin dalam 
rumah yang diberikan oleh pejabat Jabatan Hal Ehwal Orang Asli (JHEOA).   
Beliau boleh membaca sedikit-sedikit kerana pernah bersekolah di SK B 
waktu dahulu sampai tahun tiga sahaja.  Beliau berhenti bersekolah kerana tidak 
seronok namun mampu mengenali huruf.  Beliau berkongsi maklumat yang isterinya 
buta huruf.  Walaupun tidak berpendidikan tinggi beliau mengambil berat akan 
pendidikan anak-anak.   
 
Sekolah C (SKPJ) 
Sekolah B merupakan sekolah gred B kategori bandar di PPD Hulu Langat.  Terletak 
di kawasan seluas 20 hektar.  Sekolah ini mula beroperasi pada tahun 1970.  
Walaupun sekolah terletak berhampiran jalan besar, suasana sekolah agak tenteram.  
Sekolah ini beroperasi satu sesi sahaja.   
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Dari segi spesifikasi SK B mempunyai 20 bilik darjah bagi 15 kelas untuk 
menempatkan 317 orang murid-murid.  Kompleks sekolah terdiri dari dua blok dua 
tingkat, dua buah rumah guru.  Kemudahan asas lain ialah, sebuah makmal komputer, 
sebuah kantin, sebuah bilik mesyuarat, dan sebuah bilik guru.  Memiliki 22 orang 
guru, 10 orang adalah guru berijazah sementara yang lain ialah guru lepasan diploma. 
Guru  lelaki seramai 6 orang sementara guru perempuan seramai 16 orang. Guru 
LINUS seramai tiga orang.  Namun begitu kajian ini memilih seorang sahaja guru 
literasi sebagai peserta kajian untuk ditemubual sebagai salah seorang pelaksana 
Program LINUS. 
12. Guru Besar SK C 
Mula mengajar pada tahun 1981 selepas mendapat latihan perguruan tidak sampai dua 
tahun di Maktab Perguruan tanah air, sekolah pertama beliau bertugas adalah di SK 
Jalan Gunung 1 Bangi selama lapan tahun.Kemudian, beliau berpindah-randah dari 
sekolah lain ke sekolah lain yang berdekatan hinggalah akhir sekali dilantik menjadi 
guru besar di sekolah ini pada tahun 2011. Sekolah yeng beliau pernah duduki adalah 
SK Sementa, SK Bandar Hilir, SK Kg Raya, SK Bandar Biru dan akhir sekali 
pertukaran sekolah ke Telok Puteri sebelum dinaikkan pangkat menjadi guru besar di 
SKPJ. 
Merendah diri terhadap bidang opsyen yang dipilihnya, beliau mengakui 
pengalaman mengajar dalam Metematik, Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris 
menjadikan beliau terpilih sebagai penanda kertas peperiksaan UPSR. Komennya 
tentang Program LINUS dari kaca mata beliau adalah program ini berkisarkan 
saringan literasi dan numerasi. Beliau turut berpendapat, Program LINUS merupakan 
penambahbaikan kepada Program 2M. 
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Beliau berasakan matlamat KPM atas modul LINUS yang dipekenalkan ini adalah 
semata-mata untuk meningkatkan kemahiran membaca, menulis dan mengira dalam  
menuju sebuah Negara yang maju. Sebagai tunjang utama di sekolah, beliau 
bertanggungjawab memahamkan semua pihak terutamanya ibu bapa berkenaan 
program ini. Atas sebab itu, perjumpaan bersama ibu bapa diadakan pada awal tahun 
bagi membincangkan tahap pendidikan anak-anak mereka supaya visi dan misi 
kerajaan tercapai. 
Bahkan beliau juga sering berbincang dan bertukar-tukar pendapat dengan 
Penolong Kanan dan turut meminta bantuan Guru Pemulihan Khas dalam mendepani 
masalah murid LINUS semasa aktiviti saringan berjalan. Sering meninjau pengajaran 
para gurunya di dalam kelas menjadikan beliau arif tentang perjalanan program in 
walaupun sering berada di luar sekolah atas urusan kerja. Mengakui beliau berpuas 
hati terhadap kaedah P&P dan komitmen yang dilaksanakan oleh para guru dan tidak 
melepaskan 100 peratus tanggunggjawab atas bahu mereka, beliau sendiri senantiasa 
turun padang bertentang mata dengan pelajar-pelajarnya. 
Akhir sekali, beliau sempat berkongsi kekangan yang beliau hadapi dalam 
menjayakan Program LINUS ini. Antaranya ialah kekurangan sumber kemahiran 
teknologi serta guru-guru yang berpengalaman.  Harapan beliau sebagai guru besar 
SKPJ adalah menghasilkan seberapa ramai murid-murid yang celik 3M. 
Sebagai pelaksana Program LINUS, beliau bersedia untuk ditemubual, 
diperhatikan, dan mengizinkan pengkaji menganalisis dokumen Program LINUS.  
Kesediaan beliau memberikan maklumat dan data yang diperlukan secara sukarela 
memudahkan kajian pengkaji.  Data yang diperoleh ini dianalisis dengan melakukan 
proses triangulasi antara teknik iaitu temu bual, pemerhatian, dan analisis dokumen 
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untuk menjelaskan bagaimana pelaksana Program LINUS memastikan murid-
muridnya menguasai literasi. 
 
13. Guru Literasi SK C 
Guru Literasi SK C yang menjadi peserta kajian ini bertindak sebagai guru Fasi 
LINUS yang bertanggungjawab sepenuhnya terhadap perancangan Program LINUS 
di sekolahnya. Sudah hampir dua tahun berpengalaman sebagai guru literasi tidak 
termasuk sebagai guru biasa selama 15 tahun. Seorang yang berkaliber dalam 
mendepani isu-isu semasa dan tidak mengalah meskipun hadirnya cabaran dari kiri 
dan kanan.  Yakin setiap usaha yang baik pasti terbalas, beliau terus mengorak 
langkah mengejar wawasan yang ingin dicapai sungguhpun terpaksa membelanjakan 
harta sendiri. 
 
14. Penyelaras Literasi SK C (PL SK C) 
Bertugas sebagai penyelaras literasi, PL SK Ctersebut berpengalaman luas selama 15 
tahun mengajar merupakan seorang yang bertanggungjawab dalam merancang 
rencana-rencana yang strategik untuk murid-murid LINUS agar dapat menjana hasil 
yang lebih berkesan. Beliau juga mahir dalam mengendalikan dan mengolah fail-fail 
utama berkenaan literasi.   Hal ini menjadikan beliau seorang yang cukup berdedikasi 
terhadap tugasnya. 
 
Sekolah D (SKKU) 
Sekolah B merupakan sekolah gred A kategori bandar di PPD Hulu Langat.  Terletak 
di kawasan seluas 21 hektar.  Sekolah ini mula beroperasi pada tahun 1971 .  
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Walaupun sekolah terletak berhampiran jalan besar, suasana sekolah agak tenteram.  
Sekolah ini beroperasi satu sesi sahaja.   
Dari segi spesifikasi SK B mempunyai 40 bilik darjah bagi 20 kelas untuk 
menempatkan 1200 orang murid-murid.  Kompleks sekolah terdiri dari tiga blok dua 
tingkat.  Kemudahan asas lain ialah, sebuah makmal komputer, sebuah kantin, sebuah 
bilik mesyuarat, dan sebuah bilik guru.   
Memiliki 150 orang guru, 48 orang adalah guru berijazah sementara yang lain 
ialah guru lepasan diploma. Guru lelaki seramai 37 orang sementara guru perempuan 
seramai 113 orang. Guru LINUS seramai 10 orang.  Namun begitu kajian ini memilih 
seorang sahaja guru literasi sebagai peserta kajian untuk ditemubual sebagai salah 
seorang pelaksana Program LINUS. 
 
15. Guru Besar SK D (GB SK D) 
GB SK Dmerupakan Penolong Kanan Pentadbiran dan Kurikulum SK D sejak 
Oktober 2010  setelah berkhidmat di SK Sri Buana selama 16 tahun.  Hal ini 
menjadikan pengalaman mengajar beliau mencecah 33 tahun. Opsyen beliau ialah 
Bahasa Inggeris. 
Sebagai pentadbir kokurikulum, menjadi tugas beliau untuk memastikan 
penguasaan optimum murid-murid LINUS dalam pembelajaran.  Selain itu, beliau 
juga bertanggunggjawab menubuhkan jawatankuasa LINUS untuk memberi 
pendedahan yang lebih luas terhadap Program LINUS.  Dalam pada itu, beliau turut 
berkongsi kebimbangannya terhadap bilangan murid-murid LINUS yang ramai kerana 




Terdapat beberapa kriteria yang menjadi penanda aras kepada beliau dalam memilih 
guru LINUS. Antaranya ialah guru tersebut mestilah opsyen Bahasa Melayu dan 
berpengalaman mengajar tahun satu sekurang-kurangnya empat ke lima tahun. Selain 
itu, kesungguhan, komitmen, kemesraan dan kemesraan seseorang tenaga pengajar itu 
juga diambil kira kerana menghadapi murid-murid LINUS bukanlah sesuatu yang 
mudah. Penelitian GB SK D ini cukup menunjukkan beliau seorang yang prihatin dan 
teliti orangnya terhadap pengajaran LINUS. 
Bukan itu sahaja, beliau juga seorang yang bertanggungjawab terhadap tugas 
yang tergalas di bahunya.   Sebagai bukti,  beliau sering turun padang berjumpa para 
guru dan ibu bapa dalam menangani permasalahan murid-murid LINUS. Beliau 
senantiasa memerah keringat untuk menghasilkan solusi yang terbaik agar tiada 
murid-murid LINUS yang ketinggalan jauh di belakang. 
Dalam pada itu, tidak dinafikan yang beliau juga mempunyai kesabaran dan 
ketabahan yang tinggi kerana berhadapan dengan konflik mendapatkan kemudahan 
infrastruktur daripada pihak sekolah.  Sebagai contoh, murid-murid LINUS lebih 
tertarik dengan penggunaan ICT berbanding kaedah menulis di papan putih sewaktu 
kelas bermula. Kekangan mendapatkan kemudahan ICT dan sebilangan guru yang 
tidak mahir menggunakan teknologi tersebut membuat beliau berasa gusar.  
Beliau mengakhiri temu bual kami dengan menyatakan harapan setinggi 
gunung daripada semua pihak terutama ibu bapa yang tidak hanya melepaskan 
sepenuh bebanan ke atas bahu seorang guru kerana ibu bapalah yang sepatutnya 






16. Guru literasi SK D (GL SK D)  
GL SK Dtersebut berkelulusan KPLI Pendidikan Pengajian Melayu dan sudah hampir 
enam tahun mengajar LINUS. SKKU merupakan sekolah kedua beliau berkhidmat 
dan tempoh mengajar mencecah angka empat tahun. Ditanya mengenai opsyen 
utamanya, beliau berkata Pengajian Melayu merupakan bidangnya. 
Bercerita mengenai pengalamannya dalam mengendalikan Program LINUS 
setakat ini, dapat dilihat kesungguhan dan kecekapan beliau dalam mengurus murid-
murid LINUS kerana berdasarkan ceritanya, banyak liku-liku yang terpaksa 
ditempuhi daripada pelbagai aspek. 
Seperti biasa, kemudahan infrastruktur sering menjadi permasalahan utama 
selain faktor komunikasi bersama pelajar bukan Melayu yang sentiasa menjadi 
kekangan. Walau bagaimanapun, beliau turut melahirkan rasa syukur kerana 
mendapat maklum balas positif daripada pihak sekolah dan para guru.  Menganggap 
semua masalah adalah asam garam kehidupan seorang guru, beliau tetap yakin segala 
usahanya suatu hari nanti pasti berbalas. 
 
17. Guru Pemulihan SK D 
Terlebih dahulu mengajar murid-murid Tahun 1 selama dua tahun sebelum 
memulakan tugas sebagai guru pemulihan pada pertengahan tahun 2012 untuk murid-
murid yang tegar. Tanggungjawab utamanya adalah sedaya upaya memulihkan murid-
murid LINUS semaksima yang mungkin agar menguasai tahap yang ditetapkan. 
Merupakan seorang guru yang penyayang kerana sentiasa memberi perhatian 
sebaik mungkin terhadap gangguan emosi yang sering kali dihadapi murid-muridnya 
kerana kurang mendapat layanan daripada ibu bapa di rumah. 
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Bersemangat waja dalam menghadapi murid-murid LINUS tegar dan acap kali 
memberi idea-idea segar untuk menambah kemajuan Program LINUS membuatkan 
beliau begitu dihormati dalam kalangan  guru di sekolah kerana tidak ramai yang 
sanggup memberi komitmen sedemikian rupa. 
 Menyatakan kekangan yang sama dirasai sebagaimana tenaga pengajar yang 
ditemuramah sebelum ini, beliau tetap optimis menjalankan tugasnya dengan penuh 
dedikasi. 
 
18. Kaunselor SK D (K SK D) 
K SK D berpengalaman mengajar selama 17 tahun. Sebelum diserap sebagai Guru 
Bimbingan Kaunseling di SKKU pada tahun 2010, beliau merupakan guru subjek 
Bahasa Inggeris di sekolah wilayah. 
Peranan beliau sebagai guru kaunseling adalah untuk membantu murid-murid 
LINUS yang tidak memberi tindak balas positif semasa pembelajaran 3M di dalam 
kelas. Tugas mereka adalah merungkai permasalahan murid-murid dan bertemu muka 
dengan pihak ibu bapa berkenaan perkembangan anak mereka. 
Sebagai salah satu orang kuat di belakang Program LINUS, beliau merupakan 
guru yang bersemangat waja kerana tidak mudah putus asa dalam mencapai zero 
LINUS. Apa sahaja langkah dan teknik yang dirasakan wajar dan berkesan terhadap 
murid-murid LINUS pasti akan diaplikasikannya dalam pembelajaran. 
 
19. Bapa Murid-Murid LINUS SK D 
Salah seorang penjaga kepada murid-murid LINUS berkongsi sedikit latar belakang 
anaknya yang mempunyai masalah pendengaran dan disebabkan faktor itu anaknya 
menghadapi masalah dalam menyebut suku kata. Walaupun demikian, anaknya tidak 
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mempunyai masalah dari segi pergaulan dengan orang di sekelilingnya seperti adik 
beradik dan kawan-kawan dan kesukaran yang dihadapi anaknya tidak menjadikan 
beliau seorang yang pasif. 
Sebagai bapa, sentiasa berdoa dan berusaha untuk membantu anaknya dengan 
mengajar beliau mengikut patah-patah perkataan. Di samping itu, anaknya juga 
mendapat bantuan pakar telinga di Hospital Serdang. Beliau berpendapat dengan 
mencampurkan anaknya dengan murid-murid yang normal akan lebih membantu 
anaknya ke arah yang lebih positif berbanding meletakkan anaknya dalam kelompok  
yang sama. 
Beliau berharap anaknya akan menjalani kehidupan normal dan berdikari 
sebagaimana anak-anak yang lain.   Di sudut yang lain, beliau juga tidak ketinggalan 
mengharapkan KPM meletakkan guru pakar di sekolah dan menghantar nazir untuk 
memantau aktiviti pembelajaran murid-murid LINUS. Hal ini agar langkah drastik 
dapat diambil kerana bukan semua ibu bapa tahu mengendalikan anak-anak mereka.  
Seterusnya dilaporkan kajian rintis yang dilakukan. 
Kajian Rintis 
Sebelum kajian sebenar dijalankan, satu kajian rintis telah dijalankan di sebuah 
sekolah tadbiran PPD Hulu Langat.  Kajian ini dijalankan setelah penyelidik 
mendapat kebenaran daripada Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar 
Pendidikan (EPRD) dan Jabatan Pelajaran Selangor. 
Kajian rintis ini dijalankan untuk memperbaik protokol temu bual, senarai 
semak pemerhatian yang telah dibina oleh pengkaji.  Selain itu, kajian rintis ini dapat 
memahirkan diri pengkaji sebelum terjun dalam kajian sebenar.  Kajian rintis penting 
agar pengkaji mempelajari proses kajian serta memperbaik kelemahan yang ada 
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dalam prosedur kajian dan protokol yang telah dibina. Kajian rintis juga  
memudahkan pengkaji meneliti tata cara pengumpulan data (Yin, 1994). 
Dapatan daripada kajian rintis ialah pengkaji perlu membina hubungan yang 
baik dengan peserta kajian, mendapatkan kepercayaan daripada mereka.  Kajian rintis 
membolehkan isu-isu berkaitan pengumpulan data sebenar ditemui dan masalah-
masalah difikirkan jalan penyelesaiannya.  Oleh itu keyakinan pengkaji untuk ke 
lapangan sebenar dapat dipertingkatkan. 
Kajian rintis ini mengambil masa selama tiga minggu sebelum dapat 
menjalankan kajian dan peserta bersedia ditemu bual dan dibuat pemerhatian kelas.  
Pada minggu pertama, pengkaji bertemu dengan Guru Besar dan diperkenalkan 
dengan guru-guru yang menjadi tonggak dalam pelaksanaan LINUS iaitu Penyelaras 
LINUS, Guru Literasi, Guru Pemulihan, Kaunselor dan juga ibu bapa.   
Pada minggu ini juga pengkaji meminta izin untuk melihat dokumen yang 
berkaitan untuk analisis.  Pada minggu keduapengkaji mulai menemu bual Guru Besar 
dan guru-guru yang terlibat dalam pelaksanaan LINUS.  Pada minggu ketiga barulah 
pengkaji menjalankan pemerhatian kelas Guru Literasi sahaja.  Enam sesi temu bual 
telah berlangsung dan sekali pemerhatian telah dijalankan. 
 
3.5 Pengumpulan Data Kualitatif 
Data kualitatif kajian ini dikumpul daripada pelbagai sumber melalui pelbagai strategi 















Rajah 3.1  Jenis dan Sumber Data Kualitatif 
 
Ada lima langkah untuk proses pengumpulan data kualitatif ini iaitu pertama 
mengenal pasti peserta kajian ini iaitu pelaksana dasar di empat buah sekolah,  lokasi 
kajian, kenal pasti sampel agar dapat memahami fenomena dan benar-benar menjurus 
kepada menjawab soalan kajian ini.  Kedua ialah mendapatkan izin untuk ke lokasi 
ini.  Ketiga ialah menentukan proses kutipan data sama ada menerusi temubual, 
analisis dokumen atau pemerhatian yang dapat menjawab soalan kajian.  Keempat 
ialah pengumpulan data dilakukan melalui pemerhatian, temu bual, dan analisis 
dokumen.  
Temu bual adalah sesuai apabila pengkaji tidak dapat melihat tingkah laku, 
perasaan, bagaimana peserta kajian menginterpretasi Program LINUS (Merriam, S.B., 
2009).  
Pemerhatian pula dilakukan bagi mengumpul data-data non-verbal untuk 
meneliti kejadian sebenar pelaksanaan LINUS di sekolah di samping memikirkan 
secara kritikal tingkah laku peserta kajian iaitu enam orang pelaksana Program 
LINUS di sekolah.  Pemerhatian perlu dibuat secara tersusun, spontan dan direkodkan 
Data Kualitatif 
(Data berbentuk teks, tidak berstruktur, tidak bernombor) 












bertujuan melihat, mendengar, memerhati, merasai dan bertanya sesuatu yang 
membawa kepada menemu bual pelaksana Program LINUS bagi mendapatkan 
maklumat yang lebih realistik. 
Data didefinisikan sebagai the kinds of information researchers obtain on the 
subjects of their research (Fraenkel Jack, R & Norman E. Wallen, 1996).  Menurut 
Levin, data itu berupa pengumpulan sebarang cerapan yang berkaitan (Richard 
Curtain, 2000). Dalam kajian kualitatif, pengkaji akan bertindak sebagai instrumen 
pengumpulan data (Borland, 2001). Dalam kajian  ini, kebenaran akan dipohon 
daripada KPM amnya dan EPRD khasnya untuk menjalankan kajian pelbagai kes di 
empat buah sekolah yang dipilih.  Kebenaran daripada KPM diperlukan sebelum 
kajian lapangan dijalankan.   
Data dikutip di empat buah sekolah kebangsaan bawah PPD Hulu Langat, 
Selangor.  Dalam kajian kualitatif, rappo antara pengkaji dan peserta kajian perlu 
untuk mengurangkan kebimbangan dan pembinaan kepercayaan (Glesne & Corrine, 
1999). Pengkaji perlu membina rappo dengan peserta kajian iaitu pelaksana Program 
LINUS yang terdiri daripada, pentadbir, guru-guru dan ibu bapa murid-murid LINUS.   
Pengkaji menggunakan teknik pemerhatian terbuka bagi mendapatkan 
maklumat pelaksanaan LINUS. Teknik pemerhatian ini akan diikuti oleh temu bual.  
Pengkaji akan membuat catatan lapangan bagi tujuan merekodkan pemerhatian. Temu 
bual akan ditadbir sendiri oleh pengkaji kepada pelaksana yang terlibat melaksanakan 
Program LINUS.  Jumlah responden yang ditemuduga ialah 19 orang yang tersebar di 






Jadual 3.5Prosedur Kutipan dan Analisis Data 







Dokumen Penggubalan LINUS di 
KPM, Unit NKRA, JPN, PPD 
(yang dibenarkan) 
Dokumen persediaan guru-
sebelum, semasa dan selepas P&P. 
Perlakuan guru semasa kelas 
LINUS. 










2.  Memahami 




















Data tidak berstruktur yang 
diperoleh daripada temu bual. 
Mencari makna yang mendalam 
menerusi jawapan temu bual- 
merumuskan penyataan, pendapat, 














2.  Memahami 













Dokumen di KPM, Unit NKRA 
Apa sahaja dokumen tentang 
penggubalan LINUS yang boleh 
diizinkan membantu pengkaji. 
Dokumen di sekolah: 









laporan projek LINUS, minit 
mesyuarat LINUS, penilaian 
LINUS, maklumat latar belakang 





2.  Memahami 
















Bahan audiovisual yang 
mengandungi imej, bunyi tentang 
manusia, tempat yang dirakam oleh 




Dalam kajian kualitatif pelaksanaan Program LINUS ini, temubual terhadap 
pelaksana amat perlu kerana  melibatkan interaksi manusia. Interaksi sesama 
pelaksana Program LINUS diterjemah melalui pandangan mereka semasa ditemubual.  
Hal ini dapat memberi gambaran mendalam tentang pelaksanaan Program LINUS, 
menjelaskan perkara yang tidak dijangkau oleh mata kasar.  Pengkaji mampu 
memahami pelaksanaan Program LINUS melalui perspektif pelaksana setelah 
ditemubual.   
Pengkaji memilih menggunakan temubual separa struktur dalam kajian ini.  
Rasional pemilihan temubual separa struktur adalah untuk memastikan proses tersebut 
berjalan lancar dan tidak kaku.  Catatan temubual turut dibuat sebagai persediaan 
seandainya berlaku kerosakan teknikal kepada rakaman temu bual. 
Perancangan awal untuk temu bual setelah protokol temu bual disediakan dan 
individu yang ingin ditemu bual dikenal pasti ialah mendapatkan keizinan untuk 
menemu bual (Noraini Idris, 2010). Temu bual kepada pihak pelaksana di empat buah 
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sekolah, dijalankan dengan mengemukakan open ended question.  Contohnya: Apa 
huraian pelaksanaan LINUS menurut pihak tuan? Hal ini bermakna pendekatan 
kualitatif induktif iaitu pengkaji bertanya hinggalah objektif kajian tercapai dan soalan 
kajian terjawab.   
Dapatan temu bual digunakan untuk membuat interpretasi analisis pelaksanaan  
dasar, mencari makna yang mendalam daripada penyataan, pendapat, pandangan dan 
pendirian pihak pelaksana Program LINUS. Menerusi ayat-ayat yang dituturkan oleh 
responden semasa menjawab soalan temu bual, pengkaji mencari makna yang tersirat 
tentang falsafah dan teori pelaksanaan Program LINUS seterusnya membuat 
interpretasi dan kesimpulan untuk menjawab soalan kajian.  Contohnya melalui 
jawapan temu bual, pengkaji dapat merumuskan terdapat percanggahan fakta antara 
pihak pelaksana Program LINUS.  Daripada percanggahan ini, pengkaji boleh 
merumus mengapa pelbagai program telah digubal, namun masalah literasi masih 
tidak dikuasai sepenuhnya  (Merriam, 2002). 
Temubual dirancang untuk dijalankan kepada enam orang pelaksana Program 
LINUS di setiap sekolah.  Namun begitu pada akhir kajian, hanya seramai 19 orang 
pelaksana Program LINUS dari empat buah sekolah yang terdiri daripada guru besar, 
penyelaras LINUS, guru literasi, guru pemulihan, kaunselor dan ibu bapa murid-
murid dapat ditemubual.   
Hal ini demikian kerana ada peserta kajian yang tidak memberikan kerjasama 
untuk ditemubual.  Contohnya ibu bapa di Sekolah A dan Sekolah D enggan 
ditemubual.  Semua peserta kajian di Sekolah B sahaja yang berjaya ditemubual. Hal 





Jadual 3.6Peserta Kajian yang Ditemubual 




Sekolah A Guru Besar, Penyelaras Literasi, Guru Literasi, 
Guru Pemulihan dan Kaunselor 
Ibu bapa 5 orang  
Sekolah B Guru Besar, Penyelaras Literasi, Guru Literasi, 
Guru Pemulihan dan Kaunselor, ibu bapa 
Tiada 6 orang 





Sekolah D Guru Besar, Penyelaras Literasi, Guru Literasi, 






 Jumlah  19 orang 
 
Temubual terhadap guru besar dibuat dengan mengemukakan soalan-soalan 
tentang penglibatan guru besar dalam pelaksanaan Program LINUS, perancangan 
strategik LINUS, pembangunan staf yang terlibat LINUS, penglibatan komuniti 
sekolah dalam pemantapan LINUS. Soalan-soalan terhadap penyelaras LINUS 
dikemukakan seperti penyelenggaraan LINUS, perkongsian maklumat dan 
perkembangan staf. Temubual juga dijalankan dengan guru  sebelum dan selepas P&P 
untuk memastikan objektif pembelajaran serta penyediaan bahan-bahan pengajaran 
terutama yang menggunakan multimedia interaktif. Hal ini untuk mendapatkan 
gambaran tentang sikap dan kekuatan mereka sebagai pelaksana Program LINUS. 
 
Pemerhatian Proses Pembelajaran & Pengajaran 
Pemerhatian dalam bilik darjah merupakan salah satu teknik penting dalam 
kajian kualitatif (Baker, 1999; Marshall, C. & Rosman, 2006). Pemerhatian dalam 
bilik darjah semasa P&P LINUS memberi peluang kepada pengkaji melihat perlakuan 
peserta kajian yang terlibat secara terus.Protokol pemerhatian (Lampiran A) 
digunakan di mana protokol tersebut bertindak sebagai panduan terhadap perkara 
yang ingin diperhatikan dan dirakamkan. 
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Pengkaji bertindak sebagai pemerhati penuh dan kehadiran dimaklumkan lebih 
awal kepada peserta kajian.  Pemerhatian P&P dibuat dengan mengambil catatan 
kerana pemerhatian tanpa catatan tidak akan membuahkan apa-apa data. Pengkaji 
turut mencatat pemikiran dan pendapat pengkaji sendiri mengenai sesuatu perkara 
yang dilihat.   Catatan lapangan yang berdasarkan protokol pemerhatian ini mampu 
memberi makna kepada kajian. Triangulasi dibuat menggunakan rakaman video. 
Walaupun rakaman pada awalnya membuatkan murid-murid respons secara tidak  
natural, namun lama kelamaan responden berkelakuan seperti biasa.  Bahan-bahan 
pengajaran yang digunakan juga dikumpulkan dan diteliti.  Pemerhatian bertumpu 
kepada kaedah pelaksanaan Program LINUS secara total di sekolah tersebut.  Mana-
mana perkara yang kurang jelas akan dikemukakan dalam temu bual pula. 
Selain itu, pengkaji membuat catatan reflektif dan menulis memo untuk isu-isu 
yang timbul semasa pemerhatian P&P guru literasi dijalankan.  Memo tersebut 
merupakan refleksi peribadi terhadap perkara-perkara yang berlaku di tapak kajian 
ataupun penelitian semula secara berterusan terhadap perkara yang terjelma semasa 
kajian tersebut dijalankan.  Kesemua catatan lapangan, catatan reflektif dan memo 
diberikan kod tertentu dan tarikh turut dicatat bagi tujuan pengurusan data yang 
sistematik. 
Pengkaji hanya menjalankan pemerhatian P&P terhadap empat orang guru 
literasi dari empat buah sekolah tersebut sahaja.  Selepas setiap kali pemerhatian, 
pengkaji membuat transkripsi daripada pemerhatian dan rakaman video.  Data 
daripada pemerhatian membuatkan pengkaji peka untuk menemubual peserta kajian 




Pengkaji hanya mengambil catatan tentang peristiwa yang berkaitan dengan objektif 
kajian semasa pemerhatian berstruktur.  Pengkaji telah membuat pemerhatian atas 
prasarana sekolah, program dan aktiviti P&P LINUS, pengurusan kelas LINUS, 
mesyuarat LINUS dan papan kenyataan LINUS.  Pemerhatian ini membuka ruang 
kepada pengkaji untuk membuat triangulasi atas maklumat yang diberikan oleh 
peserta kajian semasa temu bual.  Pemerhatian berstruktur ini mudah bagi pengkaji 
kerana telahwujud hubungan antara pengkaji dan semua pihak di sekolah.  Pengkaji 
dibenarkan memasuki kelas LINUS untuk melihat pengurusannya. 
Pengkaji telah menyediakan senarai semak khusus yang relevan dengan 
pelaksanaan Program LINUS di sekolah untuk memastikan wujudnya kesahan 
maklumat kajian.  Senarai semak ini adalah sejajar dengan istilah pemerhatian 
berfokus.   
 
Analisis dokumen 
Dokumen boleh terdiri daripada bahan-bahan bercetak, bahan bertulis, rekod audio 
dan visual mengandungi maklumat tentang aktiviti, sejarah Program LINUS. Dalam 
kajian ini, beberapa dokumen telah dikenal pasti untuk dianalisis.   
Antara dokumen yang relevan dianalisis ialah dokumen-dokumen berkaitan 
Program LINUS dari KPM dan Unit NKRA seperti Perancangan LINUS. Dari PPD- 
Buku Panduan & Pengurusan Program Literasi & Numerasi (LINUS), Buku Panduan 
dan Pengoperasian Program LINUS, Modul-modul LINUS iaitu Modul Pengajaran 
Asas Literasi- Asas 3, Modul Murid-murid Asas Literasi Asas 3, data dan statistik 
Program LINUS.  
Dari sekolah pula seperti minit mesyuarat LINUS, perancangan strategik LINUS, 
majalah, laporan tahunan sekolah, infrastruktur bilik LINUS, program perkembangan 
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staf dan persediaan mengajar guru LINUS.  Kesemua dokumen tersebut penting bagi 
memberi data tambahan terhadap pelaksanaan Program LINUS .  Analisis dokumen 
ini membolehkan triangulasi dilakukan terhadap data yang dipungut menerusi kaedah 
temubual dan pemerhatian. 
 
3.6 Prosedur Penganalisisan Data 
Terdapat dua peringkat analisis data dilakukan pengkaji iaitu analisis semasa 
pengumpulan data dan analisis selepas data dikumpulkan. 
Analisis data pada peringkat pertama itu dilakukan serentak dan berterusan 
semasa dan di luar lapangan.  Hal ini bermakna pengkaji membuat analisis semasa 
kaedah temubual dan pemerhatian dijalankan.  Contohnya semasa pemerhatian ada 
perkara tersirat yang memerlukan penjelasan daripada peserta kajian, pengkaji akan 
bertanya menerusi temubual dan begitu juga sebaliknya. Pengkaji juga berusaha 
mendapatkan dokumen yang berkaitan bagi tujuan triangulasi.  Data-data yang 
terkumpul di lapangan disusun dalam bentuk catatan lapangan.  Rakaman temubual 
menggunakan MP3 perlu melalui peringkat pembersihan data, memahami data dan 
menganalisis data untuk pembentukan kod dan kategori. 
 
Pembersihan Data 
Pengkaji melakukan proses transkripsi sendiri atas data yang dikumpul menerusi 
kaedah pemerhatian, temu bual dan analisis dokumen.  Hal ini membolehkan pengkaji 
feel the data atau membiasakan diri dengan data yang dikumpul. Proses ini dijalankan 
sebaik sahaja pengkaji menjalankan pemerhatian, temu bual atau menganalisis 
dokumen berkaitan.  Tindakan segera ini membolehkan pengkaji memberi nilai 
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tambah kepada data secara menambah andai ada perkara-perkara yang tidak sempat 
dicatat semasa proses pengumpulan data. 
Bagi memudahkan transkripsi rakaman temu bual, pengkaji menggunakan 
Digital Voice Editor di mana perisian ini memudahkan transkripsi (Rujuk Lampiran 
E). 
Dalam kajian ini sebanyak 42 transkripsi dilakukan. Bilangan ini merupakan 
transkripsi yang dibuat hasil daripada pengumpulan data menerusi temu bual, dan 
pemerhatian.   Transkripsi yang lengkap dengan butir-butir seperti nama sekolah, 
nama peserta kajian dan tarikh diberikan kod dan indeks bagi membezakan data 
pemerhatian, data temubual dan data daripada dokumen serta memudahkan proses 
mendapatkan semula data asal dan membuat rujukan silang maklumat ketika menulis 
dan membuat laporan.  
 
Analisis Data Pelaksanaan Program LINUS 
Ada enam langkah dalam analisis dan interpretasi data kualitatif kajian pelaksanaan 
Program LINUS ini iaitu: 
i. Menyediakan dan mengorganisasi data- temu bual, transkripkan temu bual. 
ii. Mengeksplor dan koding data- membaca transkrip, menulis nota mewakili first 
impression pengkaji tentang data, ulang baca transkrip, bina pertanyaan dalaman 
diri - apakah penyataan responden dalam temu bual membantu pengkaji 
menjawab soalan kajian.  Menggunakan kod untuk membangun gambaran umum 
tentang data, huraian dan tema. 
iii. Membentuk tema dan menghuraikan dapatan - daripada koding awal, bina tema, 
buat rumusan tema dalam jadual, nyatakan bagaimana tema refleks atau berbeza 
daripada pengalaman pengkaji lain dalam sorotan kajian. 
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iv. Mempersembah dan melapor dapatan- melalui laporan naratif dan visual. 
v. Menginterpretasi makna dapatan - secara merefleks atas impak dapatan daripada 
sorotan lalu.  
vi. Mengesah ketepatan dapatan- gunakan pelbagai strategi. 
 
Pengekodan 
Pengekodan membawa makna proses melabel, memberi kod tertentu kepada unit data.  
Dalam kajian ini, mula-mula pengkaji membuat transkripsi rakaman temubual secara 
verbatim.  Setelah transkripsi temu bual disiapkan, pengkaji  berjumpa dengan semua 
peserta kajian untuk mendapatkan persetujuan mereka terhadap kandungan transkripsi 
tersebut.   
Apabila semua transkripsi temu bual telah disahkan oleh semua peserta kajian, 
pengkaji mulai mengekodnya dengan tema-tema tertentu dan membuat analisis 
berdasarkan ‖chunks‖ yang diperoleh.  Pengkaji menggunakan hasil dapatan catatan 
pemerhatian, catatan bagi analisis dokumen bagi tujuan mengukuhkan dapatan kajian. 
Tujuan pengkodan ialah untuk memudahkan pengkaji menganalisis dan 
melakukan ‖audit trail‖ sekiranya perlu.  Dalam kajian ini, nama dan latar belakang 












      
 
 
Rajah 3.2 Contoh Pengkodan Data Kajian Kualitatif 
 
Pengkodan juga dilakukan bagi pemerhatian pembelajaran guru literasi di 
kelas dan semakan dokumen fail LINUS.  Selepas pengkodan dilakukan kepada data 
kualitatif, tema-tema dibentuk bagi memudahkan pengkaji membuat triangulasi antara 
temubual, pemerhatian dan analisis dokumen. 
Data yang dianalisis digunakan untuk mencapai objektif dan menjawab soalan 
kajian ini. Data kualitatif seperti temu bual separa berstruktur, pemerhatian dan 
analisis dokumen digunakan. Rasional pemilihan temu bual separa berstruktur adalah 
untuk memastikan proses tersebut berjalan lancar dan tidak kaku.  
Analisis ini dapat menerangkan pelaksanaan Program LINUS berdasarkan 
Teori Masalah Pembelajaran, Model Analisis Dunn dan ciri-ciri yang terdapat dalam 
model pelaksanaan program Van Meter & Van Horn.  Tumpuan kajian ini 
berdasarkan ciri-ciri dalam  model tersebut. Dapatan dirumuskan berdasarkan ciri 
dalam model ini iaitu standard dan objektif program, sumber, ciri-ciri organisasi 
pelaksana, komunikasi antara organisasi, sikap pelaksana, situasi sosial, ekonomi, 
politik dan pelanggan iaitu murid-murid LINUS. 
 
Sikap guru literasi  
Kajian ini mengenal pasti sikap guru-guru literasi terhadap program ini.  Hal ini 
penting untuk menggambarkan reaksi mereka terhadap reformasi  KPM.  Menurut 
GURUBESAR SEK. KEB. JLN 4 TEMUBUAL BILANGAN 1 
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Model Van Meter & Van Horn (1994), sikap penerimaan dan penolakan guru-guru 
sangat mempengaruhi kejayaan pelaksanaan program.  Pengkaji mengkaji bilangan 
guru yang menerima dan menolak perubahan ini. 
Menerusi pemerhatian dan temu bual kepada pentadbir, pengkaji menyelami 
sikap dan pandangan pelaksana terhadap Program LINUS dari sudut pengetahuan dan 
pemahaman, respons dan intensiti. 
Kajian ini turut menganalisis masalah dalam pelaksanaan Program LINUS.  
Pengkaji menemu bual pelaksana, memerhati P&P mereka seterusnya menganalisis 
dokumen seperti buku rancangan pengajaran harian mereka.  Hasil temu bual 
ditranskripsi untuk melihat kategori yang muncul.   
Antara persoalan yang diberi tumpuan ialah pengajaran guru iaitu tahap 
keyakinan guru-guru mengajar LINUS berdasarkan sukatan yang dirancang, jangka 
masa, pembahagian murid-murid, peralatan- kelengkapan Kelas LINUS dan peralatan 
di sekolah- dalam P&P LINUS, kelengkapan kelas dan peralatan penting kerana guru 
perlu menempatkan murid-murid di kelas yang terpisah daripada murid-murid aliran 
perdana, tempat, pentadbiran- guru tiada pembantu dan kewangan, Pelaksanaan 
Jadual Waktu, Sokongan Guru Besar, kemahiran guru mengajar topik yang ada dalam 
sukatan LINUS dan pengetahuan guru tentang topik yang ada dalam sukatan LINUS.   
Strategi P&P LINUS- Bagaimanakah guru menggunakan strategi P&P dengan 
cara yang betul?  Bagaimanakah cara guru menjalankan ujian saringan LINUS?  
Bagaimanakah objektif LINUS tercapai?  Apabila objektif pendidikan jelas, perlu 
dibina alat penilaian yang sesuai  untuk menentukan pengalaman pembelajaran yang 
bernilai dalam meningkatkan perkembangan objektif dan yang mana  tidak bernilai 
langsung (Bloom, 1992). Pentadbir di sekolah memainkan peranan penting 
meningkatkan keberkesanan pelaksanaan Program LINUS.  
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Pelaksanaan Program LINUS memerlukan sokongan padu daripada pihak 
pentadbir dan guru-guru di sekolah tersebut. Sokongan padu ini dapat meningkatkan 
peratusan perubahan yang positif di sekolah. Menurut kajian lalu, langkah-langkah 
seperti persediaan, analisis kerja dan kesihatan pekerja, pemilihan langkah 
penyelesaian, pelaksanaan dan penilaian terbukti memberi kesan dalam melaksanakan 
program.  
Oleh itu, pengkaji turut melihat bagaimanakah pelaksanaan Program LINUS  
dapat meningkatkan kepuasan kerja dan mengurangkan stres guru kerana mereka 
terlibat dengan pihak pentadbir dalam menjayakannya.  
Selain itu, majikan yang memenuhi keperluan pekerja, memberi layanan 
secara adil, melaksanakan disiplin dan hukuman secara efektif, menyatakan matlamat 
bagi setiap tugas yang dijalankan dan memberi penghargaan berdasarkan prestasi 
kerja dapat meningkatkan semangat pekerja (Shaliza, 2007).  Shaliza mengatakan 
bahawa produktiviti dan mutu kualiti kerja pekerja mempunyai hubungan dengan 
keadaan persekitaran bekerja. Oleh itu berasaskan dapatan kajian ini, pengkaji 
mendapati ada keperluan agar isu persekitaran bekerja pentadbir dan guru-guru 
LINUS di sekolah dikaji untuk melihat bagaimanakah faktor ini mempengaruhi 
prestasi LINUS di sekolah tersebut.    
Bagaimanakah pelaksanaan Program LINUS? Bagaimanakah Program LINUS  
mampu melahirkan murid-murid yang kompetens dan memenuhi hasrat FPK? 
Bagaimanakah Program LINUS mampu memastikan semua murid-murid Tahun 3 
pada tahun 2012 menguasai literasi? Disebabkan pelaksanaan Program LINUS  
melibatkan pihak sekolah, PPD, JPN dan KPM cabaran utama dalam pelaksanaannya 
adalah komitmen semua.  
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Ketidakmampuan pihak sekolah memberikan komitmen terbaik dan kegagalan 
pihak PPD, JPN dan KPM  mewujudkan situasi selesa dalam kerjasama hubungan dua 
hala dengan pihak sekolah  merupakan permasalahan utama yang berlaku dalam 
pelaksanaan Program LINUS. Komitmen pihak sekolah  dan situasi selesa merupakan 
faktor penting bagi kejayaan pelaksanaan Program LINUS. Permasalahan ini dikaji 
dalam  pelaksanaan Program LINUS  di sekolah terpilih kerana keputusan LINUS di 
sekolah ini tidak memberangsangkan.  
 
Penghasilan Kategori 
Untuk menghasilkan kategori, pengkaji membandingkan data antara 19 orang peserta 
kajian dari keempat-empat kes kajian secara manual.  Data yang terkumpul dilabelkan 
dengan satu kategori.  Hal ini dilakukan secara membanding beza pola tema dan sub 
tema  yang muncul daripada data dengan berpandukan kerangka konsep kajian ini.  
Nama kategori yang diperoleh adalah daripada sorotan kajian dan ada juga kategori 
yang muncul daripada peserta kajian sendiri. 
Pelabelan pada kategori juga disesuaikan agar relevan dan selari dengan 
kerangka konsep yang digunakan.  Hal ini demikian kerana pelabelan kategori 
haruslah menggambarkan tujuan kajian, mewakili keseluruhan data, saling 
melengkapi, mendapat tarikan dan konsepsi yang kongruen (Merriam, 2002). 
Dalam kajian ini ratusan sub kategoritelah dikelompokkan kepada pengekodan 
peringkat pertama dan pengekodan peringkat kedua dan akhirnya pengekodan pilihan 
yang bersesuaian dengan soalan kajian.   Secara manual agar pengkaji lebih dekat 
dengan data dan dapat merasai data dengan lebih dekat, pengkaji menjalankan coding 
dalam mendapat dan membezakan pola yang terdapat pada setiap peserta kajian untuk 




Kaedah Pelaksanaan Program LINUS 
Kajian Pelaksanaan Program LINUS di sekolah dibuat berasaskan Model Analisis 
Dasar Dunn dan Model Pelaksanaan Program Van Meter dan Van Horn.  Menerusi 
temu bual dengan pelaksana, pengkaji menjawab soalan kajian tentang pelaksanaan 
Program LINUS mengikut Model Dunn iaitu sama ada masalah yang menyebabkan 
murid-murid tidak menguasai literasi dan numerasi dikenal pasti dan diatasi.  Apakah 
masalah itu benar wujud dan diatasi. 
Pengkaji turut menganalisis bagaimana kaedah Program LINUS dilaksana 
berasaskan tujuh ciri dalam Model Van Meter dan Van Horn iaitu pertama, sama ada 
terdapat standard dan objektif yang ditetapkan dalam pelaksanaan Program LINUS, 
apakah standard dan objektif tersebut, apakah pihak pelaksana jelas tentang standard 
dan objektif itu dan bagaimana tanggapan pelaksana tentang standard dan objektif ini. 
Kedua, sama ada sumber manusia, kewangan, teknologi, kemahiran dan masa telah 
dimanfaatkan dengan baik dalam pelaksanaan Program LINUS. 
Apakah faktor-faktor yang dapat diubah agar diperoleh hasil yang lebih baik 
untuk memberikan perubahan pelaksanaan atau program baharu? Apabila sumber 
kewangan cukup, pelaksana faham peranan yang perlu dimainkan, pelaksanaan 
program masih gagal apabila struktur birokrasi yang ada menghalang koordinasi 
dalam melaksanakan program.  
Program yang kompleks memerlukan kerjasama ramai. Perubahan yang 
dilakukan mempengaruhi individu dan sistem dalam birokrasi.Sebaik sahaja kerajaan 
memberi pengesahan untuk pelaksanaan Program LINUS, tanggungjawab ini dipikul 
oleh  KPM, JPN, PPD dan sekolah.  Secara teorinya, organisasi yang 
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bertanggungjawab diberi sumber, otoriti yang diperlukan untuk memastikan Program 
dilaksanakan seperti dihasratkan namun pada realitinya tidak seindah yang disangka. 
Program LINUS dilaksanakan untuk membawa perubahan kemahiran murid-
murid Tahun 1 hingga Tahun 3 pada tahun 2010 hingga 2012, agar menguasai literasi.  
Ketetapan program perlu diguna pakai, masalah yang mendasari isu ini perlu diatasi, 
jika tidak literasi dan numerasi tidak akan dikuasai.  Oleh itu kajian ini dilaksanakan 
untuk melihat kaedah pelaksanaan Program LINUS di sekolah benar-benar mengatasi 
isu yang menyebabkan murid-murid tidak menguasai literasi. Jika tidak tercapai, 
apakah sebabnya dan bagaimanakah sesuatu tindakan yang perlu dilakukan segera. 
3.7 Konsiderasi Etika 
Antara etika yang dititik beratkan pengkaji ialah sifat keterbukaan, mendapatkan 
persetujuan, mengawal bias, dan kerahsiaan.  Pengkaji perlu menghormati  peserta 
kajian, tidak meletakkan mereka dalam risiko fizikal, psikologi, sosial, ekonomi atau 
perundangan, jujur, ikhlas, mementingkan kebenaran semasa mengumpul, 
menganalisis dan menulis laporan kajian. 
Kajian kualitatif ini melibatkan pengumpulan data melalui temu bual, 
pemerhatian, dianalisis, diinterpretasi untuk mendapatkan makna yang terselindung 
dan dilaporkan dalam bentuk yang menarik.  Untuk mendapatkan kerjasama peserta 
kajian, pengkaji berunding menentukan setakat mana data yang mereka berikan boleh 
digunakan dalam  laporan kajian. 
Konsiderasi etika penting dalam kajian kualitatif kerana melibatkan jangka 
masa  yang lama (Noraini, 2004).  Semasa pengumpulan data, pengkaji hadir ke 
sekolah,  memperkenal diri dan menyatakan tujuan dijalankan pemerhatian, temu bual 
dan analisis dokumen terhadap mereka. Pengkaji perlu mendapatkan persetujuan 
berpengetahuan atau informed consent daripada peserta kajian (Rujuk Lampiran I).  
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Persetujuan berpengetahuan merupakan persetujuan yang diberikan oleh peserta 
kajian kepada pengkaji untuk menjalankan kajian terhadap mereka. 
Setelah peserta kajian menyatakan persetujuan untuk  memberikan kerjasama, 
pengkaji memaklumkan bahawa hal-hal seperti nama dan nama sekolah sebenar 
peserta kajian akan dirahsiakan.  Untuk tujuan laporan penulisan tesis, pengkaji  
menggunakan nama samaran.   
Signifikan kajian kepada individu, pentadbir, perancang kurikulum dan 
organisasi yang berkaitan turut dimaklumkan kepada peserta kajian.  Pengkaji 
meyakinkan mereka bahawa data tidak akan disebarkan untuk tontonan atau 
diperdengar kepada umum tanpa kebenaran mereka. 
 
3.8 Prosedur Pengesahan Data 
Kesahan dalaman berkaitan bagaimana dapatan kajian sepadan dengan realiti.  Oleh 
itu kesahan dalaman berkait dengan makna realiti.  Salah satu andaian dalam kajian 
kualitatif adalah realiti itu holistik, pelbagai dimensi dan sentiasa berubah.  Terdapat 
beberapa cara untuk meningkatkan kesahan dalaman iaitu triangulasi, member checks, 
(setelah transcribe temu bual, untuk mengesahkan, boleh minta peserta kajian semak 
semula, atau pengkaji bertanya soalan untuk pengesahan), pemerhatian jangka 
panjang atau berulang-ulang,  dan pemeriksaan rakan sekerja. 
 
Kesahan dan Kebolehpercayaan 
Kesahan adalah ketepatan, kebenaran, bermakna dan kebolehgunaan instrumen untuk 
membolehkan kesimpulan yang tepat berdasarkan data yang diperoleh (Fraenkel Jack, 
R & Norman E. Wallen, 2000). Pengkaji menggunakan enam strategi asas dalam 
menentukan kesahan iaitu triangulasi, pemeriksaan peserta kajian, pemerhatian P&P, 
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pemeriksaan rakan sekerja, kolaboratif dengan peserta kajian dan bias penyelidik 
(Merriam, 2002). 
Aspek kesahan dan kebolehpercayaan dalam kajian kualitatif bermula dari 
awal pelaksanaan, penjanaan data, penganalisisan data hingga laporan dapatan. Hal 
ini berkait rapat dengan isu kejujuran, etika pengkaji ketika menjana, menganalisis 
dan melaporkan data.   
 
Kesahan Dalaman dan Kesahan Luaran 
Kesahan terbahagi kepada dua iaitu kesahan dalaman dan kesahan luaran.  Kesahan 
dalaman berhubung dengan kesesuaian dapatan kajian dengan realiti, setakat mana 
dapatan merangkumi semua aspek yang berlaku di lapangan, selengkap mana skop 
kajian yang ditentukan oleh pengkaji (Merriam, 2009).    Oleh kerana pengkaji adalah 
instrumen utama dalam pengumpulan dan analisis data kajian kualitatif ini, 
interpretasi tentang realiti bergantung sepenuhnya kepada temu bual, pemerhatian, 
dan analisis dokumen pengkaji.  Pengkaji menggunakan tiga strategi asas untuk 




Penggunaan kaedah temu bual sebagai sumber data primer mengandungi unsur-unsur 
bias yang sistematik.  Masalah bias dapat diatasi menerusi teknik triangulasi.  
Triangulasi ditakrifkan sebagai kaedah pengumpulan data melalui pelbagai latar dan 
individu dengan pelbagai kaedah.   
Triangulasi bertujuan meminimakan bias pengkaji dan memastikan kesahan dalaman 
dan luaran sesuatu data yang diperoleh dan yang dianalisis oleh penyelidik (Denzin, 
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1978). Triangulasi bermaksud menggunakan dua atau lebih kaedah pemungutan data 
dalam sesuatu kajian terhadap beberapa aspek perlakuan manusia (Cohen,& Manion, 
1986). Pengkaji boleh juga mengemukakan lebih daripada satu sumber maklumat 
untuk menetapkan satu-satu fakta (Bogdan,& Biklen, 1992).  
Pemerhatian yang Berpanjangan 
Kajian yang dijalankan telah mengambil masa selama 11 bulan dan pengkaji telah 
menghabiskan banyak masa di empat buah sekolah tersebut.  Keadaan ini 
membolehkan pengkaji membina hubungan yang baik dengan peserta kajian dan 
seterusnya dapat membina kepercayaan daripada peserta kajian.  Dengan itu pengkaji 
dapat memahami peserta kajian dan tapak kajian dengan  baik.   
Kehidupan sebenar di sekolah dapat pengkaji selami menerusi pemerhatian 
berterusan ini.  Masa pemerhatian yang panjang dapat menyumbang kepada 
kebolehpercayaan kajian ini.  Selain itu dalamnya kajian ini juga bergantung kepada 
pemerhatian yang agak lama  (Lincoln,& Cuba, 1985). 
 
Bias Pengkaji 
Pengkaji telah menjelaskan tanggungjawab dalam kajian ini.  Di samping itu,  peranan 
pengkaji yang bertugas sebagai guru di sekolah dan bertanggungjawab melaksanakan 
program berkaitan literasi dijelaskan.  Penglibatan pengkaji dalam pelaksanaan 
program berkaitan literasi sebelum ini tidak mempengaruhi dapatan kajian ini. 
Kesahan Luaran 
Pengkaji telah memberikan gambaran yang jelas agar khalayak dapat memastikan 
bahawa situasi yang ada dalam kajian ini adalah situasi yang benar-benar dilalui 
pengkaji.  Khalayak pembaca juga akan mendapati bahawa dapatan kajian ini boleh 
juga digunakan dalam situasi yang mereka hadapi.  Pengkaji juga telah menjelaskan 
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pelaksanaan Program LINUS adalah sama dengan sekolah-sekolah kebangsaan lain di 
seluruh Malaysia. 
Kebolehpercayaan 
Kebolehpercayaan merujuk kepada sejauh mana dapatan kajian ini boleh diulangi 
(Merriam, 2002).Kebolehpercayaan rekabentuk kajian ini adalah berdasarkan andaian 
wujudnya realiti  istimewa di mana andai kajian diulangi, keputusan tetap sama.  
Dalam kajian kualitatif, pengkaji sebagai instrumen kajian boleh menjadikan kajian 
boleh dipercayai dengan memastikan semua prosedur dipatuhi agar dapatan kajian 
konsisten dengan data yang terkumpul.  Untuk itu pengkaji telah menggunakan 
beberapa teknik seperti pendirian pengkaji dan audit trail (jejak audit). 
 
Pendirian Pengkaji 
Pengkaji menjelaskan tesis dan teori kajian ini.  Tidak lupa pengkaji menjelaskan 
perhubungannya dengan pelaksana Program LINUS yang menjadi peserta kajian ini.  
Pengkaji juga telah menjelaskan perkara yang menjadi asas dalam memilih peserta 
kajian ini dan menggambarkan mereka dengan terperinci.  Tanpa melupakan konteks 
sosial di mana data dikumpulkan iaitu di empat buah sekolah tadbiran PPD Hulu 
Langat.  Cara pengumpulan data, perolehan data, proses membuat keputusan telah 
dijelaskan pengkaji dalam kajian ini.   
 
Audit trail (Jejak Audit) 
Jejak audit ini melibatkan pengkaji merakamkan secara terperinci perkara yang 
berlaku dari awal hinggalah ke akhir kajian analisis Pelaksanaan Program LINUS ini 
dijalankan.  Hal ini termasuklah deskripsi pemilihan peserta kajian, konteks kajian, 
kaedah pengumpulan data, penghasilan kod dan kategori serta kesimpulan yang 
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digarap daripada keseluruhan kajian ini.  Jejak audit ini penting untuk 
mempertingkatkan kebolehpercayaan dapatan iaitu mendapatkan data yang tepat 
daripada temubual semua peserta kajian, pemerhatian dan analisis dokumen.   
Triangulasi data daripada pemerhatian, temu bual dan analisis dokumen ditunjukkan 
dalam Jadual 3.6  
Jadual 3.6 Triangulasi 
ELEMEN PERKARA TRIANGULASI CATATAN 






































Analisis Indeks Persetujuan Koefisien Cohen KAPPA 
Analisis Indeks Cohen KAPPA ialah satu proses mencari kebolehpercayaan unit-unit 
analisis daripada data kualitatif berbentuk verbatim.  Analisis ini bertujuan mencari 
darjah persetujuan unit analisis dengan tema atau konstruk yang dikaji.  Analisis ini 
dapat menentukan sejauh mana unit analisis yang dipilih dapat menggambarkan tema-
tema yang timbul daripada temu bual adalah tepat dan menjurus kepada persoalan 
yang hendak dikaji. 
Nilai pekali persetujuan Indeks Cohen KAPPA dikira oleh pengkaji 





    N-fc 
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Di mana:  K- nilai pekali, 
  fa- Unit Persetujuan, 
  fc- 50% jangkaan persetujuan 
  N- Bil unit yang diuji nilai persetujuan. 
 
Indeks ini boleh digunakan untuk  mengira nilai kebolehpercayaan.  
Persetujuan antara penilai-penilai adalah penting untuk menentukan 
kebolehpercayaan yang tinggi bagi setiap unit yang digunakan untuk menggambarkan 
sesuatu tema.  Oleh itu, kajian ini menggunakan Analisis KAPPA untuk menentukan 
kebolehpercayaan kategori, tema, sub-tema dan sub-sub tema yang telah dibentuk 
hasil daripada data temu bual. 
 
Jadual 3.7Skala Interpretasi Nilai Koefisien KAPPA 
Nilai Kappa Interpretasi 
Bawah 0.00 
0.0 -  0.20 
0.21 – 0.40 
0.41 – 0.60 








Sumber: Landis & Koch 1977 
Analisis KAPPA untuk kajian ini ditunjukkan dalam Jadual 3.6.  Nilai KAPPA 




Jadual 3.8Nilai Persetujuan Antara Pakar 







  K = 25 - 15 
        31-15 
  K = 10 
        16 
  N = 0.63 
  K = 29 - 15 
        31 - 15 
  K =  14 
         16 
N = 0.88 
   =  0.63 + 0.88 
                2 






K = 101 - 57 
       115 - 57 
  K =  44 
          58 
N = 0.76  
K = 106 - 57 
       115 -57 
  K =  48 
          58 
N = 0.8 
   =  0.76 + 0.80 
                2 
   =  0.80 
 
 
Selepas membuat analisis Cohen KAPPA, pengkaji menganalisis data temu 
bual secara deskriptif bersama-sama data pemerhatian dan dokumen. 
Member Check (Semakan Ahli) 
Pengkaji menggunakan strategi semakan ahli iaitu peserta kajian diberi peluang untuk 
mendengar rumusan pengkaji tentang temu bual, pemerhatian dan analisis dokumen 
yang telah dijalankan.  Perkara ini dilakukan kerana peserta kajian memahami akan 
tujuan kajian pengkaji.   Pengkaji akan berbincang sekiranya terdapat perkara yang 
tidak dipersetujui untuk tujuan pelaporan. 
 
Peer Review 
Pengkaji menjalankan peer review di mana kategori yang dihasilkan disemak oleh dua 
orang pakar dalam bidang yang sama di salah sebuah Institusi Pendidikan Guru di 
Malaysia. Mereka dipilih atas dasar kepakaran dalam bidang pelaksanaan program 
pendidikan berkaitan literasi yang melebihi 25 tahun dan mempunyai pengetahuan 
dalam penyelidikan kualitatif.  Kedua-dua mereka berperanan dalam mengesahkan 
pengekodan yang dibuat adalah bersesuaian dengan pendeskripsian untuk penghasilan 
kategori dan tema. 
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Ringkasan Teknik Pungutan Data 
Sebagai memudahkan pemahaman pembaca, berikut dirumuskan teknik pungutan 
data dalam bentuk jadual. 
Jadual 3.9Teknik Pungutan Data 




memastikan murid-murid  




faktor yang menyebabkan 
murid-murid tidak 
menguasai literasi dikenal 
pasti oleh pelaksana. 
 
b. Mengenal pasti faktor-
faktor yang menyebabkan 
murid-murid tidak 
menguasai literasi diatasi 

















cadangan menambah baik 
program pendidikan 
literasi pada masa 
hadapan. 
1. Bagaimanakah pelaksanaan 
Program LINUS di SK dalam rangka 
memastikan semua murid-murid 
Tahun 3 menguasai kemahiran 
literasi pada  tahun 2012? 
 
 
a. Bagaimanakah pihak pelaksana di 
SK mengenal pasti faktor-faktor 
yang menyebabkan murid-murid 
tidak menguasai literasi? 
 
 
b. Bagaimanakah pihak pelaksana di 
SK mengatasi faktor-faktor yang 
menyebabkan murid-murid tidak 





c. Apakah kesulitan yang 
mengelilingi keberkesanan 




d. Bagaimanakah pelaksanaan 
Program LINUS membantu 




2. Bagaimanakah cara menambah 
baik program pendidikan literasi 






2. Temu bual Fasilitator 
LINUS di PPD 
 
3. Temu bual Pentadbir 
di sekolah 
 
4. Temu bual Penyelaras 
LINUS 
 





























Dari awal hingga akhir, kajian ini mematuhi beberapa langkah iaitu tinjauan 
berterusan literatur kajian-kajian lalu, mengenal pasti peserta dan lokasi menggunakan 
statistik Program LINUS daripada KPM, merangka soalan temu bual, memastikan 
kesahan dan kebolehpercayaan, mendapatkan izin melaksanakan temu bual, data 
dianalisis secara manual, menjawab soalan kajian, mempersembahkan hasil kajian, 
membincangkan dapatan dan membuat cadangan.   
Soalan temu bual pelaksanaan Program LINUS digubal berdasarkan Teori 
Pembelajaran, Model Analisis Dasar Dunn dan Model Pelaksanaan Program Van 
Meter & Van Horn. 
Metodologi kajian, strategi pengumpulan data, rekabentuk kajian telah 
dihuraikan. Rekabentuk kajian ialah Pendekatan Kualitatif  yang melibatkan kajian 
pelbagai kes analisis pelaksanaan Program LINUS. Sampel kajian ialah purposive 
sampling iaitu pelaksana Program LINUS dari empat buah sekolah di PPD Hulu 
Langat yang dipilih secara bertujuan kerana dapat membantu pengkaji memahami isu 
Program LINUS yang dikaji.  
Mereka kaya dengan maklumat yang diperlukan. Kaedah yang digunakan 
dalam kajian kes ialah temu bual, pemerhatian, analisis dokumen dan artifak. Validity 
dan realibility instrumen telah dibincangkan, persoalan etika dan kerahsiaan telah 
diterangkan. Dapatan daripada analisis data akan dipersembahkan dalam dua bab 
seterusnya. 
Sebagai rumusan, bab ini menerangkan reka bentuk kajian, kaedah 
pengumpulan dan menganalisis data yang menggunakan kaedah kualitatif.  Alat 
utama ialah pengkaji yang bertindak sebagai pemerhati, penemubual dan penganalisis 
dokumen.  Kesahan dan kebolehpercayaan data kajian telah digunakan bagi 
menentukan kesahan dan kebolehpercayaan hasil kajian.  Teknik triangulasi  
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digunakan sebagai instrumen pengumpulan data bagi menyokong dan mengukuhkan 
antara satu data dengan data yang lain.   
Bagi mengukuhkan lagi  kebolehpercayaan data, pengkaji telah mendapatkan 
nilai pekali Kappa.  Dapatan kajian yang diperoleh dilaporkan dalam bentuk naratif 
menggunakan petikan verbatim, rajah, jadual untuk mengesahkan huraian dan 
kesimpulan yang dibuat (Noraini, 2010).Kajian ini tidak melupakan strategi 
pengesahan data di samping isu-isu etika turut diambil kira dalam menjalankan kajian.  
Kajian pelaksanaan Program  LINUS  ini sangat perlu dijalankan untuk 
mencari punca mengapa program literasi terdahulu seperti Program KIA2M yang 
telah dilaksanakan selama empat tahun dan diikuti oleh Program LINUS selama dua 
tahun, tidak dapat meningkatkan kadar literasi  tersebut.   
Selain itu, sarjana berpendapat dasar pendidikan amat signifikan diteliti dari 
sudut matlamat, jenis masalah, faedah dan impak jangka panjang tanpa mengkritik. 
Sehubungan itu, kajian ini amat signifikan dilaksanakan kerana butiran yang 
dianalisis dapat menyumbang data yang tepat dan sah, relevan di samping memiliki 
tahap kebolehpercayaan untuk membuat keputusan bagi memperbaik program.  
Selain itu juga, kajian analisis pelaksanaan program boleh menentukan 
penambahbaikan yang perlu semasa dan selepas pelaksanaan program, agar sumber 
berkaitan program dapat dimaksimakan.Cadangan penambahbaikan analisis 
pelaksanaan program boleh digunakan untuk melaksanakan program baharu.  Kajian 
ini signifikan kerana memberi sumbangan kepada penggubal dasar, para pentadbir, 
guru, untuk menganalisis pelaksanaan program.   
 
Pihak pelaksana Program LINUS mesti menyedari bahawa penguasaan literasi murid-
murid LINUS membuktikan masalahnya telah diatasi.  Hal ini dapat dikesan daripada 
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keupayaan murid-murid LINUS menguasai pembelajaran. Dengan penguasaan 
kemahiran literasi pada peringkat awal persekolahan, kemungkinan berlaku keciciran 
murid-murid daripada sistem persekolahan dapat dikurangkan (Rancangan Malaysia 
Ke-10, 2010). Melalui Program LINUS ini, penguasaan literasi murid-murid  dikenal 
pasti.   
Kesimpulannya kajian analisis pelaksanaan Program LINUS  dapat 
menyumbang maklumat yang saintifik dan sistematik tentang falsafah, teori proses 
pelaksanaan Program LINUS. Oleh itu rakyat memahami kegigihan usaha Kerajaan 
Malaysia amnya dan KPM khususnya dalam memastikan murid-murid menguasai 
literasi.   
Kajian ini turut menghamparkan satu world view untuk rakyat menjana idea 
positif tentang mengapa setelah pelbagai program berkaitan literasi dilaksanakan oleh 
KPM, kadar literasi negara masih tidak meningkat.  Akhirnya kajian ini menyumbang 
input untuk modul penggubalan dan pelaksanaan program literasi yang sistematik 










Sebagai pengkaji kualitatif, Bab 4 ini menghuraikan dapatan data yang diteroka 
daripada temu bual, pemerhatian dan analisis dokumen.  Dapatan ini dipaparkan 
dalam bentuk rajah, jadual, carta dan laporan naratif bertujuan menjawab soalan-
soalan kajian ini iaitu: 
1. Bagaimanakah pelaksanaan Program LINUS di Sekolah Kebangsaan (SK) dapat 
memastikan semua murid Tahun 3 menguasai kemahiran literasi iaitu membaca 
dan menulis pada  tahun 2012? 
b. Bagaimanakah pihak pelaksana Program LINUS di SK mengenalpasti faktor 
yang menyebabkan murid-murid tidak menguasai literasi?  
c. Bagaimanakah pihak pelaksana Program LINUS di SK mengatasi faktor yang 
menyebabkan murid-murid tidak menguasai literasi?  
d. Apakah kesulitan yang mengelilingi keberkesanan pelaksanaan Program 
LINUS di  SK? 
e. Bagaimanakah pihak pelaksana Program LINUS membantu penguasaan 
literasi murid-murid LINUS di sekolah rendah? 
2. Apakah cadangan untuk penambahbaikan Program Pendidikan Literasi  pada 
masa hadapan? 
Bab ini dimulakan  dengan huraian dapatan yang telah diteroka dan 
dipaparkan dalam bentuk naratif.  Huraian dapatan ini yang disokong oleh beberapa 
bentuk rajah, jadual dan carta adalah berlandaskan sorotan lalu, teori, kerangka 
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konsep kajian dan sudah pastilah menjawab soalan kajian ini.  Data diperoleh dari 
sumber primer iaitu daripada pelaksana Program LINUS di empat buah sekolah 
tadbiran PPD Hulu Langat.  Sementara data dari sumber sekunder diperoleh daripada 
seorang pelaksana Program LINUS di JPS iaitu pegawai LINUS dan seorang 
FasiLINUS dari PPD untuk mengukuhkan dapatan kajian ini.   
Dapatan dipaparkan melalui beberapa bahagian iaitu: Latar belakang peserta 
kajian, Kajian Pelbagai Kes: Analisis Pelaksanaan Program LINUS di empat buah 
sekolah tadbiran PPD Hulu Langat, untuk menjawab soalan kajian iaitu bagaimana 
pelaksana mengenal pasti masalah murid-murid LINUS, bagaimana pelaksana 
mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan murid-murid tidak boleh membaca dan 
menulis, kesulitan yang mengelilingi keberkesanan pelaksanaan Program LINUS, 
bagaimana pelaksanaan Program LINUS membantu penguasaan literasi murid-murid, 
cadangan penambahbaikan untuk program literasi  pada masa hadapan.   
 
Latar Belakang Peserta Kajian 
Seramai 19 orang peserta kajian terlibat dalam kajian ini.  Hal ini dipaparkan dalam 










Jadual 4.1  Peserta Kajian 
BIL PESERTA KAJIAN LOKASI 





2. Penyelaras Literasi 
3. Guru Literasi 
4. Guru Pemulihan 
5. Kaunselor 






7. Penyelaras Literasi 
8. Guru Literasi 
9. Guru Pemulihan 
10 Kaunselor 
11 Ibu bapa 
12 Guru Besar Sekolah C- SKKU 
Sekolah C- SKKU 
Sekolah C- SKKU 
Sekolah C- SKKU 
Sekolah C- SKKU 
13 Guru Literasi 
14 Guru Pemulihan 
15 Kaunselor 
16 Ibu bapa 
17 Guru Besar Sekolah D- SK PJ 
Sekolah D- SK PJ 
Sekolah D- SK PJ 
18 Penyelaras Literasi 
19 Guru Literasi 
 
Analisis Pelaksanaan Program LINUS di Sekolah Kebangsaan (SK) 
Kajian ini menganalisis bagaimana pihak pelaksana Program LINUS di SK 
melaksanakan Program LINUS dalam memastikan murid-murid Tahun 3 dapat 
menguasai kemahiran membaca dan menulis pada Tahun  2012. Soalan kajian 1 
dijawab dengan sokongan soalan 1a, 1b, 1c dan 1d.  Jawapan kepada  soalan kajian 2 
juga turut memberikan cadangan-cadangan untuk Program pendidikan berkaitan 
literasi yang berkesan pada masa hadapan.Untuk itu pengkaji telah memilih empat 





Proses Pelaksanaan Program LINUS di sekolah-sekolah tadbiran PPD  
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Kajian kes ini meneroka pelaksanaan Program LINUS di empat buah sekolah 
kebangsaan tadbiran PPD Hulu Langat.  Terdapat 86 buah sekolah kebangsaan 
tadbiran PPD ini.  86 buah sekolah ini ditadbir mengikut lima zon dan diselia oleh 
enam orang pegawai FasiLINUS iaitu tiga orang FasiLINUS literasi dan tiga orang 
FasiLINUS numerasi.  Hasil temu bual dan analisis dokumen mendapati semua 
sekolah tadbiran PPD Hulu Langat ini melaksanakan Program LINUS.   
“Memang benar, berdasarkan pemantauan dan data, semua sekolah tadbiran 
kami di PPD Hulu Langat ini melaksanakan Program LINUS 
(FL/PPD/2/38-39) 
 
Hal ini selari dengan  ciri Teori Pelaksanaan Dasar yang menyatakan  
pembabitan kuasa Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) menerusi pekeliling, 
mempengaruhi keberkesanan organisasi dalam melaksanakan dasar kerajaan (Bardach 
& Eugene, 1977). Dalam melaksanakan dasar, organisasi perlu menghadapi tekanan 
politik, melahirkan proses kawalan pentadbiran (Bardach & Eugene, 1977).  Ironinya 
pegawai FasiLINUS Literasi mengatakan pelaksanaan Program LINUS tidak 
menghadapi tekanan politik. 
―Macam kami di PPD ni, tidaklah ada campur tangan politik.  Sebab LINUS ni 
program pendidikan, jadi politik tak kacau‖ 
(FL/PPD/2/45-55) 
 
Menurut Model Analisis Dasar Dunn (1994), pelaksanaan dasar bermaksud 
cara agar sebuah dasar dapat mencapai tujuannya.  Pegawai FasiLINUS Literasi 
berpendapat, Program LINUS adalah wacana yang dapat mencapai tujuan 
memastikan murid-murid Tahun 3 pada tahun 2012 menguasai literasi.  Penyataan 
verbatim berikut menjelaskan hal ini. 
 
Matlamat dia untuk menghasilkan aaa, masyarakat, kanak-kanak yang selepas tiga 





Dia dalam penyataan verbatim tersebut merujuk kepada Program LINUS.  
Murid-murid kenal huruf dan kenal nombor membawa maksud keupayaan mengenal 
pasti, memahami, mentafsir, mencipta, menyampaikan, mengira, menggunakan bahan 
cetak dan bertulis yang berkenaan dengan pelbagai konteks. Kenal huruf melibatkan 
suatu kontinum pembelajaran iaitu proses yang dianggap sebagai satu keseluruhan, 
struktur atau siri berterusan yang tidak harus dipisahkan untuk membolehkan murid-
murid LINUS mencapai matlamatnya, mengembangkan ilmu pengetahuan dan 
potensinya, serta menyertai masyarakat lebih luas dengan sepenuhnya.  Hal ini 
demikian kerana pelaksana Program LINUS berasa sekiranya murid-murid tidak 
kenal huruf pada zaman moden ini, hal ini dipandang sebagai masalah sosial yang 
perlu diatasi melalui pendidikan. 
Tujuan ini dapat dicapai dengan pengkaji menganalisis pelaksanaan Program 
LINUS di sekolah iaitu bagaimana langkah-langkah pelaksanaan Program LINUS di 








Dapatan Keseluruhan Kajian Kes 
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Keseluruhan kajian kes ini menganalisis pelaksanaan Program LINUS di empat buah 
sekolah kebangsaan terpilih tadbiran PPD Hulu Langat.  Seperti telah diterangkan 
sebelum ini, analisis pelaksanaan Program LINUS ini bertujuan menghurai bagaimana 
pelaksanaan Program LINUS dapat memastikan semua murid-murid Tahun 3 di 
sekolah kebangsaan dapat menguasai kemahiran literasi pada Tahun 2012.   
Peserta kajian seramai enam orang ialah guru besar, penyelaras literasi, guru 
literasi, guru pemulihan, kaunselor dan ibu atau bapa murid-murid LINUS dari setiap 
SK tersebut.   Namun demikian, seperti telah dinyatakan dalam beberapa kes kajian, 
ada dalam kalangan peserta kajian tidak memberikan kerjasama.  Oleh itu 
keseluruhannya hanya temu bual bersama 19 orang peserta kajian telah berjaya 
dijalankan di empat buah sekolah kebangsaan yang menjadi kes kajian ini. Peserta 




Sekolah A merupakan sekolah gred A kategori bandar di PPD Hulu Langat.  Terletak 
di kawasan seluas 4.4 hektar.  Sekolah ini mula beroperasi pada tahun 1915.  
Walaupun sekolah terletak berhampiran jalan besar, suasana sekolah agak tenteram.  
Sekolah ini beroperasi dua sesi iaitu pagi dan petang.   
Dari segi spesifikasi SK A mempunyai 15 bilik darjah bagi 28 kelas untuk 
menempatkan 1096 orang murid-murid.  Kompleks sekolah terdiri dari tiga blok dua 
tingkat, empat buah rumah guru.  Kemudahan asas lain ialah, dua buah makmal 
komputer, sebuah kantin, sebuah bilik mesyuarat, dan sebuah bilik guru.   
Memiliki 63 orang guru,  20 orang adalah guru berijazah sementara yang lain ialah 
guru lepasan diploma. Guru lelaki seramai 15 orang sementara guru perempuan 
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seramai 48 orang. Guru LINUS seramai enam orang.  Namun begitu kajian ini 
memilih seorang sahaja guru literasi sebagai peserta kajian untuk ditemubual. 
 
 
Rajah 4.1 Tema Utama 
 
Soalan Kajian 1 
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Dua tema utama muncul daripada analisis data keseluruhan kajian ini. Tema-tema 
tersebut ialah inisiatif pelaksana dan kredibiliti murid-murid. Inisiatif  pelaksana 
bermaksud daya usaha, tindakan, aksi yang diambil oleh pelaksana Program LINUS 
dari empat buah sekolah yang menjadi kes kajian ini dalam mengenal pasti dan 
mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan murid-murid tidak menguasai literasi.    
Kajian mendapati pelbagai daya usaha, tindakan telah diambil oleh pelaksana 
di sekolah-sekolah tersebut. Menerusi temu bual, pemerhatian dan analisis dokumen, 
kajian ini mendapati para pelaksana telah mengambil pelbagai inisiatif untuk 
mengenal pasti faktor-faktor  yang menyebabkan murid-murid LINUS tidak 
menguasai literasi.    
Sementara tema kedua iaitu kredibiliti murid-murid membawa maksud 
kebolehpercayaan murid-murid LINUS. Hal ini bermaksud mendorong murid-murid 
LINUS untuk bersikap seperti yang dikehendaki dan diyakini oleh pelaksana Program 
LINUS. Kredibiliti murid-murid LINUS diperoleh apabila pelaksana berjaya 
membuka minda murid-murid tersebut kepada kepentingan penguasaan literasi. 
Dua tema utama yang muncul daripada analisis data kajian kualitatif ini 
mampu menjawab soalan kajian 1 iaitu bagaimanakah pelaksanaan Program LINUS 




Kajian kualitatif ini mendapati pelbagai inisiatif diambil oleh pelaksana Program 
LINUS dalam memastikan penguasaan literasi dalam kalangan murid-murid LINUS.  
Pelaksana mengambil tindakan mengenal pasti dan mengatasi faktor-faktor yang 
menyebabkan murid gagal literasi kerana arif bahawa mereka perlu efektif agar dapat 
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meningkatkan pembelajaran murid-murid LINUS, memberi impak yang tinggi kepada 
P&P dalam kelas LINUS, serta mendapatkan hasil yang diingini selaras dengan 
matlamat guru itu sendiri.   
Kajian ini turut mendapati Pelaksana Program LINUS berinisiatif membongkar 
rahsia minda, emosi dan tubuh murid-murid LINUS agar murid-murid lebih 
bermotivasi untuk menguasai literasi. 
Kredibiliti Murid-murid LINUS 
Inisiatif untuk meningkatkan kredibiliti murid-murid LINUS agar terbuka minda 
mereka akan kepentingan penguasaan literasi, kajian ini mendapati pelaksana 
Program LINUS telah memikirkan beberapa strategi.  Antara strategi-strategi tersebut 
ialah: 
a. Pengendalian diri guru- guru literasi perlu sentiasa mengendalikan emosi kerana 
emosi akan mempengaruhi kelakuan.  Emosi terkawal, fokus pada murid-murid 
akan membuatkan guru sentiasa bertenaga dan seronok apabila berhadapan 
dengan murid-murid LINUS.  Kemudian cara berfikir guru yang positif 
mendatangkan kesan kepada penampilan guru dari kaca mata murid-murid 
LINUS. 
b. Pengendalian diri murid-murid LINUS - murid-murid LINUS dikendalikan 
dengan baik agar mereka tahu dan amat jelas akan sesuatu yang mereka mahu.  
Guru  merangsang murid-murid LINUS agar mengubah perlakuan mereka hingga 
berjaya menguasai literasi. Kesedaran dipupuk dalam diri murid-murid LINUS 
tersebut akan keberuntungan yang akan mereka perolehi sekiranya mereka berjaya 
menguasai literasi. 
c. P&P berkesan- guru-guru literasi memastikan murid-murid LINUS mendominasi 
cara menyerap ilmu di dalam kelas. Hal ini penting agar pembelajaran lebih 
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berkesan dan menyeronokkan.  Guru literasi telah menggunakan komunikasi yang 
berkesan iaitu melibatkan visual, auditori dan kinestatik murid-murid LINUS.  
Selain komunikasi, emosi murid-murid LINUS juga penting diberi perhatian 
kerana hal ini menunjukkan guru amat memahami mereka.  Guru perlu sentiasa 
menghampiri murid-murid LINUS ini, menyentuh mereka (mengikut jantina dan 
kesesuaian sentuhan) bukan hanya berdiri statik di hadapan kelas.   
Guru literasi tahu bagaimana menginduksi sesuatu keadaan diri pada murid-
murid LINUS supaya murid-murid sentiasa terlibat dengan P&P yang guru 
kendalikan.  Dua tema utama ini dihuraikan dengan lebih lanjut menerusi kategori-
kategori yang berikut. 
 
Soalan Kajian 1a 
Lima kategori utama yang muncul daripada kutipan data ini dapat menjawab soalan 
kajian (1a) iaitu bagaimana pelaksana Program LINUS mengenal pasti faktor-faktor 
yang menyebabkan murid-murid LINUS di sekolah kebangsaan tersebut tidak 
menguasai literasi.  Lima kategori tersebut yang muncul setelah data dianalisis ialah 
inisiatif pelaksana terhadap murid-murid, inisiatif pelaksana terhadap ibu bapa murid-
murid LINUS, inisiatif pelaksana terhadap sekolah, inisiatif pelaksana terhadap 
kehendak Program LINUS itu sendiri dan inisiatif pelaksana terhadap anak sendiri.  
Kategori tersebut muncul daripada beberapa sub kategori.  Agar lebih jelas kategori 





Rajah 4.2Kategori dan Sub Kategori Soalan Kajian 1a 
Rajah 4.2Kategori dan Sub Kategori Soalan Kajian 1a 
 
1. Inisiatif Pelaksana Terhadap Murid-murid LINUS 
Pelbagai inisiatif yang diambil oleh pelaksana tersebut dihuraikan selanjutnya 
menerusi sub kategori-sub kategori berikut. Menerusi kategori pertama iaitu inisiatif 
pelaksana terhadap murid-murid LINUS ini, terdapat sembilan sub kategori yang juga 
muncul daripada temu bual, pemerhatian dan analisis dokumen.   
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Analisis tersebut menghuraikan pelaksana bertindak mengenal pasti faktor yang 
menyebabkan murid-murid LINUS tidak menguasai literasi melalui sembilan sub 
kategori berikut iaitu pemerhatian, perbualan, kenal pasti masalah dalam diri 
murid-murid, kenal pasti masalah luar diri murid-murid, mengetahui latar 
belakang murid-murid, mengenal potensi murid-murid, pengamatan terhadap 
murid-murid, prihatin akan murid-murid dan program. 
 
Pelaksana Program LINUS Memerhati Murid-Murid LINUS 
Kajian ini mendapati salah satu inisiatif yang diambil oleh pelaksana Program LINUS 
untuk mengenal pasti faktor yang menyebabkan murid-murid LINUS tidak menguasai 
literasi ialah guru besar turut melakukan pemerhatian berterusan terhadap murid-
murid LINUS.  Hal ini dilakukan seawal proses kemasukan murid-murid semasa awal 
tahun persekolahan sehinggalah selepas mereka melalui Saringan 1 LINUS.  
Penyataan temu bual berikut menjelaskan hal ini. 
Pada awal tahun, pada hari pendaftaran, kami panggil ibu bapa, ibu bapa 
Tahun Satu untuk semua Tahun Satu tak ramai pun kan. Itu untuk penerangan Tahun 
Satu. Kemudian, bila awal tahun, kelas seperti biasa, ada transisi kan. Transisi pun 
seminggu je hari tu kami buat. Kemudian, belajar macam biasa. Masa tu, cikgu 
Tahun Satu, mula lah memerhatikan mana yang boleh budaknya, mana yang tak 
boleh sehinggalah ujian yang pertama kan. Baru lah tahu budak yang mana dalam 
arus Perdana, budak mana yang LINUS dan budak yang mana Tegar. Dari situ baru 
dapat tahu kan. 
(GB/SKKP/1/100-105) 
 
Menerusi pemerhatian awal tahun pada hari pendaftaran ini, guru besar 
sebagai pelaksana sudah mendapat gambaran awal akan komitmen ibu bapa terhadap 
sekolah dan murid-murid tersebut.  Maksudnya ibu bapa yang hadir ke sekolah 
bersama-sama anak masing-masing adalah lambang awal yang positif dari sudut 
komitmen ibu bapa terhadap sekolah dan pembelajaran anak.   
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Guru besar sebagai pelaksana memiliki harapan bahawa penguasaan literasi akan 
ditunjangi oleh kolaboratif ibu bapa secara hadir pada awal sesi persekolahan.  
Namun begitu, masih ramai ibu bapa yang langsung tidak hadir ke sekolah bukan 
sahaja pada hari pendaftaran anak mereka, malahan sepanjang tahun dalam sesi 
persekolahan itu. Lebih mendukacitakan lagi ketidakhadiran ini tanpa sebarang alasan 
mahupun pemberitahuan. 
Tapi, di sekolah ni, pada awal tahun, pada hujung tahun tu, daripada 12, 4 
orang saja yang datang. Ni cakap terus-terang lah kat Puan Naza ye. 4 orang je yang 
datang  dan 4 orang tu pun bukan semua keluarga asli campur dengan warga Melayu 
tu hanya  dalam 4 keluarga je yang datang. Jadi, pendedahan tentang LINUS ni, kita 
tak dapat nak beri pada semua lah. 
(GL/SKKP/1/84-87) 
 
Berdasarkan penyataan temu bual di atas, guru literasi sebagai pelaksana 
Program LINUS tanpa berselindung meluahkan secara terus-terang masalah ibu bapa 
yang tidak hadir ke sekolah apabila dipanggil.  Ada nada kekecewaan dalam diri guru 
literasi kerana tidak mendapat kerjasama ibu bapa.  Kekecewaan ini berasas kerana 
ketidakhadiran ibu bapa menyebabkan guru literasi juga tidak dapat memberi 
pendedahan tentang Program LINUS kepada ibu bapa  murid-murid.  Hal ini 
bermakna segala beban mencelikkan murid-murid akan terpikul di pihak sekolah dan 
bahu guru-guru sahaja.  Ibu bapa tidak peduli untuk membantu anak masing-masing 
dengan alasan mereka tidak tahu apa-apa kerana tidak berlaku diskusi, proses bertukar 
fikiran dan mengalami senario sesi awal persekolahan. 
Kajian mendapati sebagai pelaksana Program LINUS mereka memahami  
murid-murid dan kerjaya seawal sesi persekolahan bermula.  Mereka perlu inspirasi 
daripada kehadiran ibu bapa yang hadir menghirup udara sekitar sekolah dan 
berinteraksi dengan guru dan anak masing-masing. Hal ini merupakan pengalaman 
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luar biasa pelaksana Program LINUS yang sukar dilupakan untuk memajukan murid-
murid LINUS dan sekolah. 
Kajian ini mendapati sesuatu organisasi seperti  sekolah yang ingin 
mempunyai kualiti bukan sahaja diukur kepada kekuatan akademiknya tetapi 
merangkumi jaringan hubungan yang istimewa dengan ibu bapa murid-murid LINUS. 
Hubungan manusia atau interpersonal adalah penting untuk menggerakkan sesebuah 
organisasi seperti sekolah. 
Moral daripada senario tersebut ialah pelaksana Program LINUS  melihat  
interaksi dengan  ibu bapa dan hubungan yang terjalin tersebut sebagai satu 
keutamaan.  Sekolah perlu lebih proaktif dalam membina hubungan dengan ibu bapa 
murid-murid LINUS. Setiap isu sekolah perlu dibawa berbincang sama ada berkaitan 
dengan program-program  sekolah yang baharu atau tentang laporan perkembangan 
anak-anak mereka.   
Dapatan ini membuktikan pihak sekolah perlu mengambil dua kesempatan 
atas hubungan yang sedia ada untuk mewujudkan keserasian antara pihak sekolah 
dengan ibu bapa.  Hal ini membolehkan pihak sekolah menggunakan peluang-peluang 
yang wujud daripada hubungan baik tersebut untuk mendapatkan bantuan, sokongan 
dan kerjasama demi kebaikan sistem pendidikan di sekolah tersebut dan peningkatan 
pencapaian literasi murid-murid LINUS seawal sesi persekolahan dibuka. 
Kajian ini juga mendapati semasa Program Transisi pula iaitu program suai 
kenal murid-murid, guru literasi sebagai pelaksana Program LINUS mulai membuat 
catatan tentang murid-murid tersebut sekiranya mereka ada masalah dalam 
pembelajaran.  Oleh itu guru tersebut boleh membuat keputusan untuk proses 
penempatan murid-murid tersebut sama ada ke aliran perdana, sebagai murid-murid 
LINUS ataupun murid-murid LINUS Tegar.  
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Guru literasi berinisiatif sedemikian untuk mengenali, memahami murid-murid serta 
memudahkan maklumat tentang murid-murid dialirkan kepada semua guru lain.   Hal 
ini penting kerana secara mudah, penguasaan literasi akan tercapai apabila murid-
murid difahami menurut acuan kejadiannya. Sebagai guru, beliau perlu mengetahui 
hakikat kemenjadian, fungsi dan peranan, asal usul dan latar belakang kehidupan 
murid-murid. Jawapan kepada mengapa persoalan ini penting tersirat dalam Falsafah 
Pendidikan Kebangsaan iaitu melahirkan insan berketrampilan dari sudut jasmani, 
emosi, rohani, intelek dan sosial. Lantaran itu, Program LINUS termasuk aktiviti 
memahami hakikat keperluan murid-murid LINUS dan penghayatan kehendaknya 
perlu dilaksanakan. 
Oleh itu proses kolaboratif sesama guru sepanjang sesi persekolahan mesti 
berkesan.  Selain itu semua pelaksana mendapat maklumat yang tepat tentang murid-
murid LINUS.  Dengan demikian mereka lebih mengenali, memahami keperluan 
murid-murid tersebut.  
Seterusnya  menerusi pemerhatian di dalam kelas semasa proses P&P,  kajian 
mendapati apa yang menyedihkan ialah pelaksana mengenal pasti antara faktor yang 
menyumbang kepada kegagalan murid-murid LINUS menguasai literasi ialah sering 
tidak hadir ke sekolah, tidur di dalam kelas dan tidak menumpukan perhatian semasa 
guru mengajar. Selain itu murid-murid yang tidak pandai bergaul sesama kawan, 
pasif, tidak berminat juga didapati lemah pencapaiannya.  Pelaksana juga berkongsi 
hal yang sama dengan pengkaji tentang faktor ini.  
Dapatan ini bertepatan  dengan Sorotan Kajian Bab 2  berkaitan isu yang 
timbul dalam pelaksanaan Program LINUS iaitu isu murid-murid yang bermasalah 
dalam pembelajaran :  
Konsep kendiri murid-murid yang rendah adalah masalah kritikal. Murid-
murid pasif, enggan terlibat  dalam aktiviti akibat gangguan emosi, krisis keluarga, 
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perpecahan dan konflik keluarga. Mereka tiada keyakinan untuk berjaya dalam 
pelajaran. Mereka lambat berfikir dan bertindak, mudah lupa ajaran guru, sukar 
memahami dan lemah pengamatan.  Justeru tidak minat belajar, mudah putus asa, 
pendiam, pemalu dan sukar bertindak. (Tiada sumber) 
 
Isu ini dianalisis untuk mengenal pasti bagaimanakah kekurangan dari sudut 
teori, model penggubalan dan model pelaksanaan menjadi faktor penyebab wujudnya 
permasalahan  dalam pelaksanaan Program LINUS.  Hal ini dijelaskan lebih lanjut 
dalam Bab 5. 
Murid-murid LINUS yang sering tidak hadir ke sekolah, tidur di dalam kelas, 
pasif dalam pergaulan, tidak berminat, membawa maksud ada keperluan mereka yang 
tidak dipenuhi sama ada oleh ibu bapa mahupun guru. Penyataan temubual berikut 
menjelaskan hal ini. 
…murid-murid yang tidak melepasi LINUS kadang kalanya ada mempunyai 
masalah dari segi masalah kehadiran… 
(PL/SKLA/1/64-65) 
Itu punca-punca murid-murid LINUS inilah saya rasa sebabnya tidur di 
dalam kelas tidak menumpukan perhatian apa yang diajar oleh guru kerana mungkin 
murid-murid itu penat. 
(PL/SKLA/1/114-116) 
  
Berdasarkan analisis dokumen iaitu Buku Rekod Kehadiran murid-murid 
LINUS tersebut, memang didapati banyak kehadiran mereka yang kosong.  Jadi 
kenyataan pelaksana Program LINUS tentang ketidaklancaran proses P&P akibat 
ketidakhadiran murid-murid LINUS tersebut memang berasas. 
Dapatan ini juga bertepatan dengan kandungan Teori Pembelajaran Bandura 
yang menekankan  tingkah laku manusia berlaku hasil hubungan antara persekitaran 
dengan tingkah laku manusia.  Pembelajaran hanya bermula apabila murid-murid 
LINUS tersebut bertindak dengan rangsangan. Tetapi andai murid-murid tidak ada, 
sukar bagi guru literasi untuk merangsang P&P mereka.  Di samping itu, teori ini 
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menyatakan bahawa proses pembelajaran tidak akan berjalan lancar sekiranya murid-
murid tidak berminat dan tidak hadir ke sekolah. 
Atas keinginan merasai pengalaman, melalui pemerhatian juga, kajian 
mendapati murid-murid yang tidak mengambil sarapan pagi, mengabaikan 
pemakanan berzat sukar menerima pengajaran guru. Malahan murid-murid ini 
merupakan gangguan kepada guru-guru untuk sesi P&P di dalam kelas.  Penyataan 
yang berikut menyokong dapatan ini. 
…dia sangat memang tak fokus kacau sana kacau sini.  Lepas tu murid-murid 
lain pun selalu mengadu dia curi makanan dia curi itulah.  Buat kerja memang tak 
nak buat. Lepas tu saya masih ingat nama dia Murali. Saya masih ingat lepas tu kan  
lepas tu sekali saya dapat aduan dari murid-murid… 
(GB/SKPJ/1/497-500) 
 
Dapatan ini pula membawa pengkaji kembali kepada unsur dalam Teori 
Humanistik yang menyokong kajian ini di mana salah satu cirinya ialah manusia itu 
mempunyai keperluan asas.   Sekiranya keperluan asas manusia dipenuhi, individu 
dapat memotivasikan diri untuk mencapai kesempurnaan diri.  Hal ini turut disokong 
oleh Hierarki Keperluan Maslow (1984) iaitu jika keperluan psikologi tidak dipenuhi 
oleh individu, jiwa akan terganggu.   
Kajian ini turut mendapati menerusi pemerhatian fizikal murid-murid LINUS, 
pelaksana mendapati ada dalam kalangan murid-murid LINUS itu fizikalnya 
berlainan daripada murid-murid normal. 
Kalau kita tengok dari segi fizikal dia tapi nanti kalau puan boleh tengok dia 
atau boleh nampaklah sedikit. Tapi kita sekarang ni kita nampak satu nak katakan 
bukanlah nak katakan istimewa tak dia tu tapi ada sedikit dia kelainan sedikit. 
Maknanya slow dia slow dia slow ye. Tapi dia boleh mengaji apabila kita ajar tu dia 






Oleh itu berasaskan dapatan ini, dapat diinterpretasikan inisiatif pelaksana Program 
LINUS melakukan pemerhatian awal, pemerhatian terhadap fizikal murid-murid 
LINUS, tingkah laku murid-murid, pergaulan murid-murid, pemerhatian harian dalam 
kelas dari sudut sikap murid-murid, cara murid-murid membaca dan menulis dapat 
membantu mengenal pasti mengapa murid-murid LINUS tidak menguasai literasi.  
Maka langkah segera perlu diambil oleh pelaksana untuk mengatasi hal-hal tersebut.   
Sebagai pelaksana Program LINUS, mereka berasa perlu membuat 
pemerhatian untuk melihat ke dalam diri setiap murid LINUS.  Pemerhatian tersebut 
membolehkan mereka mengenal pasti ketidakcukupan diri murid-murid LINUS 
tersebut yang perlu diperbaik. Selain itu pemerhatian tersebut turut mengupayakan 
pelaksana Program LINUS untuk mengenal pasti murid-murid LINUS dari sudut 
kesempurnaan yang perlu ditingkatkan. 
Kajian mendapati pelaksana Program LINUS berasa gusar akan senario 
murid-murid LINUS di sekolah masing-masing.  Menerusi pemerhatian di sekolah 
pengkaji turut berasakan hal yang sama.  Namun berat mata memandang, berat lagi 
bahu yang memikul.   Lebih-lebih lagi setelah melakukan pemerhatian sendiri, 
pengkaji mendapati pelaksana Program LINUS di empat buah sekolah tersebut 
berperanan aktif dengan menelusuri akar masalah yang menyebabkan murid-murid 
LINUS tidak menguasai literasi dan berusaha mengatasinya.  
Perbualan dengan Murid 
Seterusnya kajian ini mendapati kebijaksanaan pelaksana memanfaatkan  perbualan 
dengan murid-murid LINUS, dapat mencungkil faktor-faktor yang menyebabkan 
mereka gagal menguasai literasi.  Dengan tindakan sedemikian pelaksana mengetahui 
apa yang sebenarnya berlaku dalam kehidupan murid-murid di rumah bersama 
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keluarga. Natijahnya pelaksana dapat mendekati dan lebih memahami murid-murid 
LINUS tersebut serta membantu mereka. 
Saya rasa itu peranan juga untuk memanggil murid-murid, bertanya dari segi 
latar belakang keluarga, kehidupannya di rumah. Saya rasa itu peranan saya 
sebenarnya itu.   
(K/SKLA/1/44-45) 
 
Kajian ini mendapati kemampuan murid-murid LINUS untuk berbual-bual 
dengan guru banyak mempengaruhi pembelajaran mereka.  Kemampuan berbual 
melibatkan kemahiran mendengar secara langsung.  Hal ini demikian kerana 
perbualan merupakan satu aspek penting dalam proses komunikasi.   
Semasa pemerhatian kelas guru literasi, pengkaji mendapati guru berbual-bual 
mesra dengan murid-murid  LINUS sebelum memulakan sesi P&P ataupun semasa 
sesi P&P.  Guru literasi berinisiatif mendengar respons murid-murid LINUS dalam 
perbualan tersebut. Proses mendengar ini berkait secara terus dengan proses berfikir. 
Berfikir dalam konteks ini melibatkan penggunaan proses mental dalam melakukan 
inferens, menjangkakan hasil, generalisasi, organisasi dan membuat rumusan.  
Cikgu: Ok tangan dekat sisi. Azrul dekat tangan tu dekat sini sikit. Ok, ok cakap 
apa? 
Murid: Selamat Pagi, Cikgu Farah  
Cikgu: Ok bagus, duduk. Sihat ya? Sihat. Ok hari ini cikgu ada bawa sesuatu, 
Azrul duduk elok-elok jangan pegang bekas pensel ok cikgu nak Rabika, 
Norizah, Azrul teka ya apa yang cikgu bawa? Ni cikgu ada ni ha boleh dengar 
tak bunyi dia? Cuba dengar ha cuba dengar lepas tu teka. Ha ok siapa nak 
teka?  
Murid: Saya 
Cikgu: Ok Norizah apa yang ada dalam ni? 
Murid: Kuih 






Justeru, keupayaan menyampaikan maklumat, pendapat, perasaan dan idea yang kritis 
secara lisan  dapat membina  keyakinan dan kecekapan murid-murid LINUS dalam 
berbahasa seterusnya menguasai literasi. 
Maka tidak hairanlah guru literasi yang berinisiatif sentiasa menyiapkan diri 
terlebih dahulu sebelum memulakan P&P kelas LINUS.  Beliau bermula dengan 
perbualan ringkas, sekadar menyapa murid-murid, bertanya khabar sehinggalah 
murid-murid benar-benar bersedia untuk menghadapi pelajaran barulah beliau 
memulakan sesi P&P. 
 Berdasarkan analisis dokumen menerusi Buku Rancangan Mengajar 
guru literasi, dan diperkukuh melalui pemerhatian kelas, kajian mendapati dalam set 
induksi guru literasi yang prihatin akan bertanya khabar murid-murid LINUS terlebih 
dahulu, bertanya soalan tentang mata pelajaran yang diajar dalam sesi sebelumnya 
sebelum sesi P&P hari itu  dijalankan. Hal ini mengukuhkan lagi dapatan kajian ini di 
mana pelaksana berinisiatif melakukan perbualan untuk mencungkil mengapa murid-
murid sukar menguasai literasi.   
 
Kenal pasti masalah pembelajaran dalam diri murid-murid LINUS 
Dalam sorotan kajian Bab 2, masalah pembelajaran diterangkan sebagai suatu 
keadaan tertentu yang dialami oleh murid-murid LINUS. Masalah ini menghalang 
kelancaran proses yang dilakukan guru untuk memperoleh suatu perubahan tingkah 
laku yang baharu daripada murid-murid LINUS secara keseluruhan.   
Keadaan tertentu itu boleh berkenaan dengan keadaan diri murid-murid iaitu 
berupa kelemahan dan boleh juga berkenaan dengan persekitaran yang tidak kondusif 
bagi diri murid-murid.  
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Masalah  pembelajaran ini tidak hanya dialami oleh murid-murid yang lembap sahaja 
dalam pelajarannya, tetapi juga boleh menimpa murid-murid yang pandai atau bijak. 
Kajian ini mendapati masalah pembelajaran murid-murid LINUS boleh dilihat dari 
dua sudut iaitu masalah pembelajaran dalaman dan masalah pembelajaran luaran. 
Menerusi pemerhatian, kajian ini mendapati masalah pembelajaran dalaman murid-
murid LINUS adalah masalah yang timbul daripada dalam diri murid-murid LINUS.  
Masalah pembelajaran dalaman yang berasal dari dalam diri murid-murid itu sendiri 
ialah masalah kesihatan murid-murid, rasa selamat, faktor kemampuan intelektual, 
faktor afektif seperti yakin diri, motivasi, kematangan untuk belajar, usia, latar 
belakang sosial, kebiasaan belajar, kemampuan mengingat dan kemampuan indera 
seperti melihat, mendengar atau merasakan. 
Masalah pembelajaran dalaman boleh dilihat dari dua sudut iaitu: (1) Biologi 
dan (2) Psikologi. Masalah bersifat biologi ialah masalah yang bersifat kejasmanian 
seperti kesihatan, cacat badan, kurang makan dan sebagainya. Sementara masalah 
yang bersifat psikologi adalah seperti perhatian, minat, IQ, dan emosi. Menerusi 
pemerhatian, pengkaji mendapati terdapat murid-murid LINUS yang kurus fizikalnya, 
memakai kaca mata yang tebal, hingus meleleh, batuk dan lain-lain lagi. 
Dalam kajian ini pengkaji mendapati sungguhpun murid-murid LINUS ramai, 
pelaksana tetap mengambil inisiatif untuk mengenal pasti masalah pembelajaran 
dalaman murid-murid itu sendiri sama ada bersifat biologi atau psikologi seperti  
latar, diri, masalah kesihatan murid-murid, IQ dan emosi.   
Faktor biologi berhubungan dengan keadaan jasmani murid-murid misalnya 
tentang fungsi organ-organ, dan susunan-susunan tubuh yang dapat mempengaruhi 
semangat dan kemampuan murid-murid LINUS dalam mengikuti pelajaran.  Hal ini 
berkaitan dengan fizikal murid-murid tersebut. 
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Berasaskan pemerhatian, kajian mendapati fizikal murid-murid yang kekurangan zat 
makanan, akan mengakibatkan kemerosotan kesihatan.  Hal ini menyebabkan murid-
murid menjadi cepat lesu, mengantuk, dan tidak ada semangat untuk belajar.  Pada 
akhirnya murid-murid tidak dapat mencapai hasil belajar yang diharapkan.  Selain itu 
murid-murid mudah diserang penyakit seperti selesema, sakit gigi, batuk, dan lain 
sejenisnya.  Semua senario itu tentu akan mempengaruhi hasil belajar murid-murid. 
Semasa pemerhatian kelas, kajian mendapati ada murid-murid yang terlena 
semasa guru mengajar.  Hal ini demikian kerana pelbagai sebab yang dinyatakan di 
atas.  Namun bagi guru literasi, hal ini adalah biasa pada mereka.  Sesi P&P tetap 
diteruskan sehingga akhir walaupun murid-murid terus lena di meja.   
Berdasarkan pemerhatian ini kajian mendapati murid-murid sebenarnya tidak 
digerakkan jiwanya untuk berubah kepada kehidupan yang lebih baik.  Guru dan 
sekolah merupakan institusi yang menggalas tanggungjawab tersebut, sepatutnya 
sentiasa menggerakkan murid-murid agar bersedia berubah ke arah kehidupan yang 
lebih baik melalui penguasaan ilmu dan dalam konteks kajian ini ialah penguasaan 
literasi. 
Namun demikian, menurut pelaksana ada dalam kalangan murid-murid 
LINUS itu bukan menghadapi masalah pembelajaran dalaman seluruhnya tetapi ada 
banyak faktor penarik di luar yang mengganggu proses pembelajaran mereka. 
“… sebab setiap murid-murid ni dia punya kebolehan beza-beza. Untuk cepat 
dan lambat. Yang lambat kuasai kemahiran tu, masalahnya lambat tu mereka bukan 
murid-murid yang lembap.  Ada faktor lain, cthnya tak beri tumpuan waktu belajar, 
tak fokus. Dia tengok ada benda menarik di luar, dia tengok kat tingkap, tu yang 






Ironinya dalam keadaan beban tugas yang mencengkam, semasa pemerhatian kelas, 
kajian mendapati pelaksana masih bertanya beberapa soalan yang menunjukkan 
bahawa beliau kenal murid-murid dengan mendalam di samping menyelitkan unsur-
unsur nasihat.   
Hal ini bermaksud pelaksana memahami bahawa tanggungjawab mengajar itu 
bukan sekadar memberi fakta dan menyelesaikan sukatan tetapi ada yang lebih dalam 
daripada itu iaitu memahami keperluan murid-murid.  Pelaksana maklum bagaimana 
untuk mengajar murid-murid LINUS yang ada masalah pembelajaran. Penyataan 
berikut menyerlahkan hal ini. 
 
Cikgu: Ok tak boleh sombong sebab semua ada kelebihan dia, boleh? Faham 
tak semua orang ada kelebihan dia macam Rabika, Rabika mungkin pandai masak, 
Norizah, Norizah mungkin artis yang cantik, Azrul mungkin Azrul berlari kuat, 
berlari pantas, kan? Kan? Ok dah ok tanggal topeng kejap lagi kita pakai balik, 




Selain itu berdasarkan analisis dokumen dalam fail LINUS, didapati pelaksana 
menyimpan rekod justifikasi masalah kesihatan murid-murid (Rujuk Lampiran). 
Dengan inisiatif yang demikian pelaksana dapat pula ketahui apa masalah 
pembelajaran yang dihadapi murid-murid. 
Pelaksana Program LINUS di sekolah bertindak menyelesaikan masalah 
pembelajaran murid-murid LINUS kerana memahami hakikat penguasaan literasi 
adalah wajib dan menjadi teras utama melalui pendidikan awal murid-murid, yang 
dimanifestasikan melalui kurikulum teras (core curricullum). Hal ini demikian kerana 
tujuan dan matlamat pendidikan itu sendiri adalah untuk membina insan yang 
berperanan sebagai khalifah Allah SWT dalam memakmurkan bumi. 
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Pelaksana Program LINUS juga memahami pendidikan kepada murid-murid LINUS 
hari ini mesti cenderung kepada keupayaan teras (Core Competency) yang memberi 
penekanan kepada aspek kecekapan penguasaan literasi.  
Pelaksana LINUS sedar pendidikan tidak berkesan apabila sistem, kurikulum, 
dan matlamat akhir pendidikan sendiri tidak menjurus kepada pembentukan murid-
murid yang celik huruf.  Literasi terasperlu menjadi asas yang mendasari kompetensi 
terasdalam melahirkan murid-murid yang menguasai literasi. 
 
Kenal pasti masalah pembelajaran luaran murid-murid LINUS 
Masalah pembelajaran luaran murid-murid LINUS pula adalah masalah-masalah yang 
timbul daripada luar diri murid-murid sendiri. Masalah-masalah pembelajaran luaran 
ini yang menyebabkan gangguan dalam proses pembelajaran murid-murid.  Masalah 
pembelajaran luaran yang utama ialah masalahkeluarga, masalahdi sekolah, masalah 
media massa dan masalah persekitaran sosial. 
Masalah di rumah seperti kebersihan rumah, udara yang panas, ruang belajar 
yang tidak memenuhi syarat di rumah.  Masalah di sekolah ialah bahan bantu belajar 
yang tidak mencukupi, persekitaran sosial dan kualiti proses belajar mengajar. 
Kajian ini mendapati pelaksana mengenal pasti beberapa  masalah luaran 
murid-murid LINUS.  Antara masalah tersebut ialah yang pertama murid-murid 
kurang mendapat bantuan dan bimbingan dari luar sekolah iaitu dari rumah.   
―…saya dapati murid-murid LINUS ini kurang bantuan atau pun tidak 






Hal ini bermaksud murid-murid tersebut tidak diberi perhatian oleh ibu bapa, adik-
beradik yang lain dalam soal melaksanakan kerja rumah, memahirkan diri dalam 
literasi dan sebagainya.  Akibatnya pencapaian mereka lemah, sukar atau tidak 
menguasai literasi sama sekali kerana bergantung sepenuhnya kepada P&P guru di 
sekolah. 
Yang kedua ialah pelaksana Program LINUS turut memahami faktor murid-
murid LINUS kurang mendapat sokongan ibu bapa.   
Baik, kalau saya tengok trend yang murid-murid di sekolah ini lah, SK A ini 
trend dia, sebab saya pun baru lagi dalam lebih kurang dua tahun,  tahun pertama itu 
saya tengok  hampir kebanyakan murid-murid  mempunyai masalah keluarga, OK  
sama ada  bercerai atau pun ibu bapa yang bekerja tidak tentu masa lah, sama ada 
kerja shift atau pun memandu lori.   
(GP/SKLA/1/67-70) 
 
Dapatan ini selari dengan kajian yang dibuat oleh (Mohamad Johdi, Che 
Noraini & Ismael, 2009) iaitu kebanyakan murid-murid yang kurang mendapat 
sokongan ibu bapa di rumah dan sekolah ialah murid-murid yang bermasalah dalam 
P&P. 
Dapatan ini juga selari dengan dapatan kajian (St. Clair, Lisa; Jackson, 
Barbara; Zweiback & Rose, 2012) bahawa murid-murid daripada keluarga yang 
melibatkan diri dalam program sekolah menunjukkan pencapaian yang lebih baik 
daripada murid-murid yang keluarganya tidak melibatkan diri. Semua dapatan ini 
membuktikan bahawa peranan keluarga amat penting sebagai tulang belakang dalam 
memastikan kejayaan murid-murid LINUS di sekolah.   
Seterusnya pelaksana turut mengetahui kekurangan infrastruktur khas di 
sekolah untuk murid-murid LINUS seperti tiada kelas khas untuk murid-murid 
LINUS.  Menerusi pemerhatian, pengkaji mendapati hanya sebuah sekolah sahaja 
yang mengambil inisiatif mengadakan kelas khas LINUS.  Inisiatif itu diambil pada 
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tahun ke-2 pelaksanaan LINUS di mana barulah pentadbir mampu mengadakan 
sebuah kelas khas untuk murid-murid LINUS iaitu di Sekolah A.  Hal ini demikian 
kerana pelaksana prihatin akan keperluan suasana pembelajaran yang kondusif bagi 
P&P murid-murid LINUS. 
 
Mengetahui latar belakang murid-murid 
Pelaksana Program LINUS di sekolah turut mengambil inisiatif untuk mengetahui 
latar belakang murid-murid LINUS iaitu secara mengkaji latar belakang murid-murid 
dari aspek kesihatan, siapa ibu bapanya, pendidikan ibu bapanya, tempat tinggalnya, 
adik beradiknya dan sebagainya.  Hal ini penting agar pelaksana dapat mengenali 
murid-murid LINUS dengan lebih dekat.   
Bila dah kaji-kaji rupanya bila tak boleh rupanya murid ni ada masalah 
pembelajaran jadi bila dia murid ni ada masalah pembelajaran maksudnya kena 
tindakan susulan dia pergi berjumpa doktor 
(GP/SKKP/1/44-46) 
 
PK: Ibu bapa kebanyakan tak ada pendidikan. Kebanyakan ibu bapa yang ada murid 
LINUS tu dia orang tak dia orang buta huruf. 
P: Dia orang pun buta huruf? 
PK: Buta huruf. Jadi itu yang sebabnya bila berada di rumah dia orangtak dapat nak 
tolong anak mereka. 
(GP/SKKP/2/130-131) 
 
Semasa pengkaji menganalisis dokumen murid-murid dalam fail LINUS, guru 
literasi sebagai salah seorang pelaksana Program LINUS menunjukkan gambar setiap 
murid-murid LINUS yang menjadi tanggungjawabnya dan memberikan penerangan 
tentang data setiap murid-murid kepada pengkaji.Guru literasi mengambil inisiatif 
sedemikian agar dengan itu mereka dapat mengetahui tahap IQ murid-murid dan 




Semasa pemerhatian kelas pula, kajian mendapati pelaksana mengajar murid-murid 
mengikut tahap keupayaan murid-murid di mana aktiviti yang dijalankan berbeza.  
Rancangan pembelajaran dalam buku rancangan mengajar juga ditulis berasaskan dua 
objektif yang berbeza.Hal ini membuktikan guru peka dengan keperluan murid-murid 
yang memerlukan pendekatan pembelajaran yang berbeza. 
Kajian mendapati salah satu cara guru literasi menyesuaikan 
pengajaran mengikut keperluan dan keupayaan murid-murid LINUS adalah  
membezakan tugasan yang diberikan kepada mereka. Contohnya lembaran 
kerja  dibezakan mengikut keupayaan murid-murid berdasarkan tingkah laku yang 
perlu ditunjukkan oleh murid-murid.  Hal ini demikian kerana walaupun isi 
kandungan yang diajar adalah sama, tetapi keperluan perubahan tingkah laku daripada 
murid-murid LINUS adalah berlainan. 
Pelaksana turut mengambil tahu latar pendidikan pra sekolah murid-murid 
LINUS secara menyimpan data murid-murid dalam fail.Mengetahui latar belakang 
rekod kesihatan murid-murid, mengetahui tahap pendidikan keluarga murid-murid, 
mengenal pasti faktor persekitaran kehidupan murid-murid, kenal pasti cara 
pemakanan murid-murid di mana kajian mendapati cara pemakanan mereka kurang 
sihat. Guru literasi  menyimpan data murid-murid LINUS ini dalam fail LINUS. 
 
Mengenal Potensi Murid-murid 
Dapatan menunjukkan pelaksana Program LINUS berpegang kepada prinsip yang 
terdapat dalam Falsafah Pendidikan Negara antara lain menyebut proses pendidikan 
adalah untuk "memperkembang potensi individu."   Hal ini demikian kerana pelaksana 
memahami hakikat yang seorang insan itu apabila dilahirkan ke dunia sudah 
dilengkapi dengan pelbagai potensi. Potensi akan menyerlah sekiranya ada usaha 
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yang dilakukan untuk merangsang.  Dalam hal ini pelaksana beranggapan kedua-dua 
pihak iaitu dirinya sebagai seorang guru dan murid-muridnya mempunyai potensi. 
Oleh itu dalam kajian ini juga didapati pelaksana mengambil inisiatif untuk 
mengenal potensi murid-murid.  Potensi murid-murid bermaksud mengenal 
keupayaan murid-murid di mana ada yang mengambil masa yang lama untuk mahir 
literasi,  memahami latar keupayaan murid-murid di mana ada yang tiada langsung  
kemahiran asas literasi.   
…dia memang tak boleh ikut sebab dia tak ada kemahiran asas lagi… 
(PL/SKKP/1/96) 
 
Menyedari bahawa murid-murid mempunyai potensi maka usaha dijalankan 
pelaksana ke arah memperkembang potensi yang ada pada mereka. Pelbagai program, 
aktiviti dan strategi telah dimasukkan ke dalam pakej pembelajaran LINUS agar 
murid-murid diberi bimbingan sehingga potensi mereka itu menyerlah ke arah 
mencapai hasil pembelajaran yang dirancang seperti dalam penyataan temubual yang 
berikut. 
…adakan kelas tambahan untuk di balai raya tu yang saya nampak. Jadi 
dekat situ maksudnya tak semestinya pagi tu macam dia orang contoh pagi tak 
datangkan jadi macam sebelah petang tu adalah cikgu yang buat kelas tambahan ke 
dekat balai raya… 
(GP/SKKP/1/171-174) 
 
Pengamatan terhadap murid-murid 
Dapatan seterusnya ialah pelaksana Program LINUS berinisiatif melakukan 
pengamatan terhadap murid-murid LINUS. Hal ini meliputi mengamati kemajuan 
murid-murid, merungkaikan tanda tanya mengapa murid-murid tersebut sukar 
menerima pembelajaran.  Dengan itu pelaksana dapat mengesan masalah 
pembelajaran murid-murid dengan pelbagai cara antaranya kaedah ujian.  Selain itu 
pengamatan terhadap kerja murid-murid dilaksanakan di mana daripada bentuk 
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tulisan murid-murid LINUS, pelaksana dapat memastikan masalah pembelajaran 
murid-murid tersebut sama ada disleksia dan sebagainya. 
Adalah sesuatu yang bukan mudah bagi pelaksana untuk menjalankan tugas 
P&P dan dalam masa yang sama pelaksana juga mengamati sama ada murid-murid 
dipengaruhi  kawan-kawan. Namun dalam usaha menzahirkan murid-murid yang 
menguasai literasi, pelaksana tetap berusaha memastikan murid-murid fokus dalam 
pelajaran di sela-sela gangguan rakan-rakan. 
Dalam tempoh itu pula, masa kita bimbing terdapat gangguan daripada 
rakan-rakan yang lain kan, jadi murid-murid ini tidak dapat fokus 100 percent 
dengan kita. Dan kita tak boleh nak fokus 100 percent dalam kelas tu kan. Itu antara 
masalah nye la 
(PL/SKPJ/1/116-118) 
 
Hakimi ni, dia bagus. Cuma bila dia bergaul dengan murid-murid yang 
LINUS yang lain ni, sebab kita susun kedudukan mengikut LINUS, Tegar dan 
Perdana kan, tiga kelompok ni, ha dia agak terikut-ikut lah kawan yang lain. Dan 
mama dia pun, kalau datang pun, selalu marah lah kan sebab tak macam, dia Tadika 
KEMAS bersama ibu dia kan, tapi bila dia ke Tahun Satu ni. Ha dia mengikut 
perangai kawan-kawan dia ni. Daripada elok-elok tulisan kan dah jadi tak kemas, 
comot kan, suka main-main, ha. Pengaruh kawan lah. 
(GL/SKKP/1/338-343) 
 
Menerusi pemerhatian kajian mendapati pelaksana Program LINUS 
mengambil langkah positif dengan melakukan pengamatan dalam kelas. Melalui 
pengamatan terhadap minat dan kecenderungan murid-murid ini, pelaksana mendapati 
murid-murid LINUS kurang minat benda-benda yang sukar seperti belajar Bahasa 
Melayu sementara ada murid-murid yang cenderung ke arah hiburan sahaja.  
Lepas tu dia lebih kepada dia kurang minat maksudnya kurang minat benda-
benda yang sukar seperti Bahasa Melayu… 
(PL/SKKP/1/85-86) 
 




Lebih mendukacitakan lagi pelaksana mendapati ada murid-murid LINUS 
yang kurang sedia belajar. Melalui pemerhatian kelas pengkaji dapat melihat hal 
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tersebut.    Pengkaji mendapati ketika guru meminta murid-murid untuk menjawab 
soalan yang diberikan, murid-murid tidak melaksanakannya dan tidak berminat untuk 
mencari penyelesaian daripada soalan tersebut tetapi hanya menunggu guru 
menyelesaikan soalan tersebut.  
Ketika guru melontarkan pertanyaan mengenai pelajaran hari itu, murid-murid 
tidak menjawab dengan baik bahkan beberapa murid-murid menjawab ala kadar 
sahaja dan tidak jelas. Jika pertanyaan guru mudah atau hanya melengkapi, mereka 
menjawab secara bersama-sama. Jika guru meminta murid-murid untuk menjawab 
pertanyaan secara lisan, mereka hanya terdiam dan tidak akan menjawab hingga guru 
memanggil nama mereka. Hal ini dilihat dalam rakaman pemerhatian P&P guru 
literasi yang berikut. 
Cikgu: Ha gambar apa ni? Binatang apa ni? 
Murid: Topeng 
Cikgu: Binatang apa ni? Binatang apa ni? Binatang apa ni? Rabika ni apa ni? 
Murid: Itik 
Cikgu: Ini ialah bu-? 
Murid: Itik 




Walaupun demikian, melalui temubual, pemerhatian dan analisis dokumen 
Buku Rancangan Mengajar guru literasi, pengkaji mendapati ada dalam kalangan 
pelaksana berusaha memacu minat murid-murid melalui pendekatan pembelajaran 
seperti dinyatakan dalam penyataan temubual yang berikut.  Namun ada juga dalam 
kalangan pelaksana mengabaikan murid-murid LINUS tersebut. 
...kaedah pembelajaran pun kita ada dua dua kemahiran yang berbeza 
contohnya macam ok kumpulan A dia lagi laju kita buat kemahiran yang lagi laju 
lepas tu kalau macam kumpulan B tu dia agak perlahan jadi kita kita ikut rentak 
mereka jadi ada 2 kemahiran yang berbeza semasa kita menjalankan P&P tu. Lepas 
tu BBM pun berbeza lepas tu cara kita tunjuk pun berbeza, tunjuk ajar tu kan untuk 
satu-satu subjek pun berbeza  kan.Lepas tu dari segi apa untuk pengukuhan tu pun 
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berbeza macam contoh dia tak boleh samalah semua tak boleh kan jadi kita kita ajar 
murid tu mengikut kemahiran murid tu sendiri kan. 
(GP/SKKP/1/76-82) 
 
Pelaksana bertindak memacu minat murid-murid kerana mereka memahami 
minat murid-murid dalam belajar juga mempengaruhi hasil pembelajaran yang akan 
dicapai oleh murid-murid itu sendiri. Apabila murid-murid berminat dengan sesuatu 
hal, maka mereka  akan cenderung memberikan perhatian, rasa gembira dan 
mempunyai rasa ingin tahu terhadap hal yang diminatinya.  Jika murid-murid semakin  
berminat dengan pelajarannya, maka murid-murid itu akan belajar sebaik mungkin. 
Jadi minat dan penguasaan kemahiran dalam pelajaran literasi akan mempengaruhi 
prestasi belajar literasi murid-murid LINUS.  
Oleh itu dalam rangka meningkatkan minat belajar murid-murid LINUS, 
pelaksana Program LINUS perlu merancang dan  mengembangkan pembelajaran 
yang memfokuskan interaksi murid-murid. Murid-murid LINUS perlu diberi 
kesempatan luas untuk menggali kemampuannya dalam menguasai literasi. Salah satu 
usaha untuk membantu murid-murid dalam meningkatkan minat belajar murid-murid 
adalah dengan memberikan alternatif kaedah belajar, media  belajar dan strategi 
belajar.  
 
Prihatin terhadap Murid-murid 
Prihatin bermaksud pelaksana mengambil berat terhadap murid-murid LINUS, 
menumpukan perhatian terhadap perkara yang melibatkan diri mereka. Kajian ini 
mendapati pelaksana ada meluangkan masa pada sesi petang persekolahan, di luar 
masa mengajar untuk  memantau murid-murid LINUS.   
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…dekat sini kami berbual-bual dengan budak tersebut berbual kenapa macam 
ni dari segi dia kalau kami majoriti budak-budak yang bermasalah dari segi daripada 
family background macam broken family… 
(K/SKKU/1/ 28-30) 
 
Adalah sesuatu yang bukan mudah bagi pelaksana Program LINUS berkorban 
masa di luar waktu rasmi mengajar. Tetapi pelaksana mengambil inisiatif ini untuk 
memahami pelbagai masalah murid-murid di sekolah, bertanya masalah murid-murid, 
mengambil tahu masalah kesihatan murid-murid seterusnya merujuk murid-murid 
kepada kaunselor dan pakar kesihatan sekiranya perlu. 
Pelaksana bertindak sedemikian kerana memahami murid-murid tidak akan  
prihatin sehinggalah mereka tahu sejauh mana guru mengambil berat terhadap 
mereka. Murid-murid akan memberikan tindak balas yang positif terhadap guru yang 
ambil berat tentang diri dan masalah mereka. Pelaksana maklum bahawa memahami 
murid-murid secara individu adalah lebih baik daripada menghukum.   
…tapi untuk 15 orang budak walaupun sikit tapi sebenarnya kita kena 
tumpukan seorang demi seorang. 
(GP/SKKP/1/73-74) 
 
Ada ketikanya pelaksana sebagai guru perlu bercerita kisah 
lampau, memberitahu kesilapan yang pernah mereka lakukan, dan lain-lain 
sebagai  suatu teladan untuk murid-murid. Dengan cara ini wujud kemesraan antara 
pelaksana dan murid-murid.  Hal ini penting untuk mewujudkan jambatan emosi, 
saling mempercayai dan saling bertanggung jawab.   
Pelaksana prihatin akan murid-murid kerana menyedari penguasaan membaca 
adalah tunjang kepada kejayaan hari ini dan esok dalam dunia yang serba kompleks 
ini.  Keupayaan membaca dinilai tinggi dan amat penting kepada individu, 
masyarakat dan ekonomi.  Warga yang celik huruf menjadi asas kepada pembinaan 
masyarakat majmuk dan demokratik.  Guru-guru yang prihatin, berpengetahuan dan 
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menyumbang idea berkualiti amat diperlukan untuk membantu murid-murid dan 
remaja agar boleh membaca dan guru-guru ini mesti ada untuk semua murid-murid di 
Malaysia.   
Guru-guru yang prihatin sahaja yang tahu betapa susahnya membolehkan 
murid-murid menguasai literasi.  Mereka prihatin akan murid-murid kerana 
menganggap apa yang dilalui sebagai survival seorang guru.  Hal ini membuatkan  
pelaksana LINUS menjadi lebih matang dan tahu mengendali keadaan kerana banyak 
tanggung jawab yang perlu diselesaikan. 
Semasa berada di sekolah melakukan pemerhatian, pengkaji mendapati 
memang guru besar di salah sebuah sekolah selalu meninjau P&P murid-murid 
LINUS di sekolahnya.  Beliau menjenguk ke dalam kelas LINUS, beramah mesra dan 
bertanya murid-murid LINUS tentang apa yang mereka pelajari pada hari tersebut. 
Program 
Kajian mendapati pelaksana telah melaksanakan pelbagai program untuk memastikan 
murid-murid LINUS menguasai literasi.  Inisiatif ini diambil kerana pelaksana yakin 
program-program yang dilaksanakan dalam konteks pendidikan murid-murid LINUS 
akan memberikan impak yang positif kepada mereka.  Antara program yang dijayakan 
ialah Program mentor mentee yang mana menjadikan guru sebagai mentor yang akan 
lebih memberi ruang dan peluang kepada murid-murid dan guru untuk berinteraksi 
memandangkan program ini bersifat one-on-one. 
Maknanya ustazah tu kalau kita ikutkan dia tak mengajar pun LINUS kan, tapi 
kita cuba la mentor mentee ni sorang guru, sorang murid-murid. Jadi bila kita fokus 
dia sorang semua tu, Alhamdulillah la budak tu boleh baca. 
(GL/SKPJ/1/23-24) 
 
Selain daripada Program Mentor Mentee ini, terdapat beberapa program-
program yang diimplementasi di peringkat sekolah antaranya ialah Program Bijak 
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Angka, Program Sifar Ponteng dan Program E-Bantu. Setiap program mempunyai 
kaedah, kekuatan dan impak yang tersendiri contohnya seperti Program E-bantu yang 
menggunakan Sistem Iqra‘ di mana pelajar bijak arus perdana membantu pelajar 
LINUS berpandukan kepada modul.        
Sistem Iqra‟ tu, kita pakai untuk membantu murid-murid LINUS. Di Hulu 
Langat, kita pakai E-Bantu. E-Bantu ni maknanya macam Danira tadi, murid-murid 
Perdana akan membantu murid-murid LINUS.  Kalau cikgu tak nak mengajar pun tak 
apa dia kata. Bagi murid-murid yang pandai ni, terus ni mengajar murid-murid 
LINUS. Jadi gunakan modul tadi, ha, bagi dia orang. 
(GL/SKKP/1/308-311) 
…buat program di bahagian LINUS kita ada buat macam Mentor, Bijak 
Angka program di bawah Cikgu Faizal kan macam numerasi kalau BM ni kita lebih 
menyebut huruf kan mengeja perkataan yang tu kita ada buat slot program di bawah 




Literasi membaca sahaja bukan mengaji 
Kajian ini mendapati keprihatinan pelaksana Program LINUS terhadap murid-murid 
LINUS membolehkan penemuan perkara-perkara baharu dalam diri murid-murid 
LINUS. Contohnya walaupun dari segi fizikal murid-murid ada kekurangan namun 
terdapat kelebihan dalam diri murid-murid dari sudut lain. Menerusi data temubual, 
kajian ini mendapati walaupun ada dalam kalangan murid-murid LINUS tidak boleh 
membaca namun dia boleh mengaji al-Quran. 
Kalau kita tengok dari segi fizikal dia tapi nanti kalau puan boleh tengok dia 
atau boleh nampaklah sedikit. Tapi kita sekarang ni kita nampak satu nak katakan 
bukanlah nak katakan istimewa tak dia tu tapi ada sedikit dia kelainan sedikit.  
Maknanya slow dia slow dia slow ye. Tapi dia boleh mengaji apabila kita ajar tu dia 
boleh membaca cuma lambatlah. 
(GB/SKPJ/1/345-349) 
 
Dapatan ini menunjukkan bahawa literasi tidak boleh difokuskan kepada 
kebolehan membaca sahaja sebaliknya dilihat di luar  konteks membaca seperti 
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mengaji al-Quran.  Hal ini bermakna ada sudut potensi lain dalam diri murid-murid 
LINUS tersebut yang perlu dihargai dan dibangunkan guru.   Literasi seharusnya 
difahami sebagai proses interaksi antara diri murid-murid, teks, dan konteks.   Dialog 
antara ketiga-tiga komponen ini tentunya menghasilkan kemampuan dan tujuan 
pembangunan literasi yang unik, mungkin berbeza antara komuniti, atau bahkan 
murid-murid LINUS itu sendiri.  
 
2. Inisiatif Pelaksana Terhadap Ibu Bapa Murid-murid LINUS 
Dapatan menunjukkan pelaksana turut mengambil inisiatif mendekati ibu bapa murid-
murid LINUS dalam rangka mengenal pasti bagaimanakah mereka arif akan masalah 
yang menyebabkan anak-anak mereka tidak menguasai literasi. Antara tindakan 




Kajian mendapati perbualan antara pelaksana dan ibu bapa adalah penting untuk 
mengetahui perkembangan maksimum murid-murid LINUS.  Perbualan bersama ibu 
bapa murid-murid sewaktu perjumpaan bertujuan mencungkil  permasalahan yang 
dihadapi murid-murid LINUS.  Pengkaji memetik penyataan temu bual bersama 
pelaksana Program LINUS untuk menyokong hujah ini. 
Kita kenal nak tau apa masalah dia tulah tu dengan ialah perbualan dengan 
ibu bapa dia. Murid-murid kita ni kita perlu tahu memang masalah dia murid-murid 
ni memang ada dia memang slow tetapi kita  tak ada belumlah lagi kata nak arah nak 





Kajian ini mendapati, melalui perbualan, pelaksana turut mengetahui banyak perkara 
seperti ibu bapa kurang melibatkan diri dengan aktiviti sekolah, tidak menghadiri 
perjumpaan dan mesyuarat atau kursus pendidikan keibubapaan di sekolah.   Namun 
demikian ibu bapa  masih mematuhi segala peraturan dan syarat yang telah ditetapkan 
dalam buku panduan persekolahan anak masing-masing, bersikap terbuka terhadap 
pelaksana Program LINUS dan menganggap mereka sebagai rakan.   Ibu bapa juga 
tidak melakukan kerja-kerja suka rela untuk membantu pengurusan sekolah. 
Dapatan ini menunjukkan kebanyakan ibu bapa murid-murid LINUS tidak 
prihatin, terlalu sibuk dengan tugas dan melupakan tanggung jawab bahawa 
penglibatan mereka di sekolah penting  kerana memberi kesan mendalam terhadap 
perkembangan sosial dan kejayaan akademik anak masing-masing.  Penyataan 
temubual berikut menyokong dapatan ini. 
PK: Ha, musim buah. Tu pun, cikgu marah kat saya, dia tegurlah masa musim 
buah. 
P:  A‟a. 
PK: Seminggu saya tak bawa anak saya sekolah. Cikgu marah. 
(P/SKKP/1/396-398) 
 
Dapatan ini selari dengan dapatan kajian Zainon Omar & Ahmad Esa, (2008) 
yang mendapati jaringan hubungan yang baik lagi berkesan antara pihak sekolah dan 
ibu bapa merupakan faktor penentu kecemerlangan sesebuah sekolah.  Keprihatinan 
ibu bapa, masa yang diluangkan ibu bapa di rumah bersama anak-anak dan di sekolah 
mewujudkan hubungan istimewa antara pihak sekolah dengan ibu bapa.  Hubungan 
ini membolehkan pihak sekolah menggunakan peluang yang sedia wujud untuk 
mendapatkan bantuan, sokongan dan kerjasama untuk kejayaan anak murid-murid. 
Oleh itu pelaksana Program LINUS perlulah mengambil inisiatif menanam 
kesedaran terhadap ibu bapa sebagai orang terdekat dengan murid-murid LINUS agar 
bertanggungjawab membentuk, mendidik, membimbing dan mengawal anak-anak 
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sejak kecil bermula dari rumah sehinggalah ke sekolah secara melibatkan diri dalam 
program sekolah. 
 
Mengetahui latar keluarga murid-murid 
Kajian mendapati pelaksana Program LINUS bertindak mengambil tahu latar 
keluarga murid-murid LINUS.  Antara perkara yang diberi perhatian tentang keluarga 
murid-murid ialah mengetahui tahap pendidikan ibu bapa murid-murid, memahami 
masalah genetik keluarga murid-murid, mengkaji sosio ekonomi keluarga murid-
murid, memahami sikap ibu bapa, memahami persekitaran murid-murid, memahami 
cara hidup murid-murid dan meneliti peranan ibu bapa. 
Tahap pendidikan ibu bapa murid-murid LINUS memberi kesan terhadap 
pencapaian anak-anak mereka di sekolah.  Kajian terdahulu mendapati tahap 
pendidikan ibu bapa dalam mencorakkan pendidikan anak-anak mereka adalah 
penting.  Oleh itu adalah penting bagi pelaksana Program LINUS mengetahui tahap 
pendidikan ibu bapa murid-murid LINUS.  Paling penting ialah komitmen ibu bapa 
dan guru yang boleh diklasifikasikan sebagai usaha dan ikhtiar paling efektif dalam 
menempa, mengukir, dan menjana kecemerlangan murid-murid itu. 
Di antara sebab yang saya lihat ialah  murid-murid yang datang ke sekolah 
ini ialah murid-murid yang latar belakang apa ni makna masyarakat kampung. Bila 
masyarakat kampung ini kadang dia banyak juga bergantung kepada latar belakang 
keluarga. Sebab kebanyakan kita dapati daripada pengalaman saya mengajar di 
sekolah ini murid-murid yang lemah ini datangnya dari keluarga yang pertama 
datang keluarga yang kurang celik. Maknanya kurang pelajaran lah, kurangnya 
tahap pendidikan ibu bapanya agak sederhana rendah ke sederhana… 
(PL/SKPJ/1/77-82) 
 
Peserta Kajian: Ibu bapa kebanyakan tak ada pendidikan. Kebanyakan ibu bapa 
yang ada murid-murid LINUS tu dia orang buta huruf. 
Pengkaji: Dia orang pun buta huruf? 
Peserta Kajian: Buta huruf. Jadi itu yang sebabnya bila berada di rumah dia orang 





Dapatan menunjukkan tahap pendidikan ibu bapa murid-murid LINUS adalah 
rendah.Malah ada yang buta huruf sama sekali.  Hal ini memberi impak kepada 
pencapaian akademik murid-murid. 
Dapatan ini juga selari dengan dapatan kajian oleh  (Blazer & Christie, 
2012)di sekolah di Miami.Kajian beliau mendapati  faktor yang mempengaruhi 
pencapaian murid-murid pra sekolah ialah  tahap pencapaian pendidikan ibu bapa, 
tahap pendapatan keluarga, persekitaran pembelajaran rumah kanak-kanak,  pengaruh 
etnik dan budaya.  Kajian beliau turut merumus bahawa kepercayaan ibu bapa dan 
tingkah laku ibu bapa juga berkaitan dengan kesediaan melibatkan diri dengan 
sekolah anak masing-masing seterusnya mempengaruhi prestasi sekolah. 
Oleh itu kajian ini mendapati pelaksana Program LINUS berinisiatif 
mendekati ibu bapa murid-murid LINUS dan menjelaskan ibu bapa mempunyai 
pengaruh dan berperanan penting dalam mencorakkan pendidikan anak-anak  serta 
menentukan hala tuju  kehidupan mereka.   
Di samping itu pelaksana turut memberi penekanan akan kepentingan 
memanfaatkan masa bersama anak masing-masing kerana masa yang terbanyak  
seharian  anak-anak ialah bersama ibu bapa di rumah dengan keluarga.   
Hal ini dilakukan pelaksana kerana ingin agar murid-murid LINUS yang 
mereka didik terbela nasibnya. 
 
Memahami masalah genetik keluarga murid-murid 
Masalah genetik keluarga murid-murid ialah masalah pembelajaran yang diwarisi 
murid-murid turun temurun.Dapatan menunjukkan ada dalam kalangan murid-murid 
LINUS itu bermasalah pembelajaran kerana faktor genetik.Terdapat murid-murid 
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yang semua adik beradiknya di sekolah tersebut tergolong dalam kategori murid-
murid LINUS.  Penyelaras literasi sekolah C berkongsi hal ini dengan pengkaji. 
Cuma murid-murid yang lambat  ini kadang-kadang dia banyak kalau kita 
lihat dia ada macam masalah keturunan. Macam mana nak cakap ya? Macam ada 
beradik tiga orang di sekolah ini pun mengalami masalah yang sama juga  dari 
peringkat apa ini  apa ini tahap satu lemah, lambat membaca ye. Jadi dia macam ada 
turun temurun. Bukanlah kita nak kata yang dia tak tau genetiknya tapi kebanyakan  
kebanyakan murid-murid yang lemah ini bila ada adik beradik yang mengalami 
masalah yang sama juga pada peringkat awal. 
(PL/SKPJ/1/103-108) 
 
Kajian ini mendapati kecerdasan mental murid-murid LINUS berbeza dari 
segi keupayaan berfikir logik, belajar, mengingat, menaakul, menganalisis, berbahasa, 
berimaginasi, kebolehan bertindak cepat, berfikiran ke hadapan, pengetahuan sedia 
ada. 
Menurut kajian lalu, antara faktor genetik ialah pewarisan kelenjar/neurologi 
yang menentukan perbezaan saiz, bentuk badan dan kadar pertumbuhan fizikal 
(Nordin Tahir, 2011). 
Dapatan ini juga selari dengan dapatan kajian (Danielle M. Dick, 2012), iaitu 
kemungkinan sebanyak100 genmempengaruhi kecerdasan dan kesemua gen-gen 
melibatkan kesan-kesan kumulatif atas penurunan dan kenaikan IQ.Dijangkakan 
keseluruhan kelainan genetik dan pengaruh persekitaran yang meliputi taraf sosio 
ekonomi kepada pembelajaran semasa kanak-kanak membesar juga merupakan salah 
satu penyebab utama.   
Dapatan ini membuktikan pengaruh genetik sangat kuat dalam kecerdasan 
otak murid-murid LINUS seperti yang sering dikatakan pepatah Melayu, ke mana 
tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi ataupun yang tersirat dalam pepatah Inggeris like 




Kajian mendapati pelaksana Program LINUS memahami hal ini. Di samping itu 
pelaksana  mengambil inisiatif dengan membantu menyelesaikan masalah genetik 
yang dialami murid-murid dengan mengeluarkan murid-murid dari permasalahan 
pembelajarannya.Cara ini efektif kerana tindakan pelaksana Program LINUS 
mendekati murid-murid LINUS dan mengajar berkali-kali membantu mereka 
menguasai kemahiran literasi. Biar lambat asal berbaloi. Tetapi hal ini menuntut masa 
yang lebih daripada guru dan itulah yang dikatakan pengorbanan. 
 
Mengkaji latar sosio ekonomi keluarga murid-murid 
Kajian mendapati proses didikan atau proses sosialisasi yang diterima murid-murid 
LINUS sejak kecil berpengaruh kepada tingkah laku mereka. Status sosio ekonomi 
keluarga murid-murid LINUS ialah unsur penting mempengaruhi pencapaian mereka.    
Status sosio ekonomi  dilihat daripada tahap pendidikan, pekerjaan dan  
pendapatan ibu bapa. Pendidikan, pekerjaan dan pendapatan berkait dengan 
kemampuan keluarga membiayai keperluan sesuai dengan jumlah ahli keluarga. 
Latar belakang status sosio ekonomi merangkumi aspek bilangan isi keluarga, 
pendapatan ibu bapa, pekerjaan ibu bapa dan aspirasi sesebuah keluarga yang 
lazimnya dikaitkan dengan komponen teras sosial dan ekonomi.Kedudukan sosio 
ekonomi sedemikian turut mempengaruhi murid-murid LINUS secara langsung dan 
tidak langsung untuk belajar daripada persekitaran fizikal, sosial dan iklim dalam 
dunia mereka dibesarkan. 
…latar belakang apa ekonomi keluarga yang miskin sangat ok jadi macam 
mereka yang hidup ni dirumah hidup apa yang ada sahaja kalau apa kalau datang 





Dapatan ini selari dengan kajian (Mohamad Johdi Salleh, Che Noraini Hashim & 
Ismael Hassanaen, 2009)yang mendapati, latar belakang keluarga seperti status 
ekonomi, pegangan agama, budaya keluarga, sikap ibu bapa terhadap nilai pendidikan 
menjadi asas pembentukan identiti murid-murid.Kajian ini mendapati pendidikan 
pada peringkat awal yang diperolehi murid-murid LINUS di rumah serta sokongan 
dan dorongan keluarga akan menjadi asas kepada kejayaan merekar pada peringkat 
persekolahan seterusnya. 
    Dapatan ini juga sejajar dengan kajian yang menyatakan, pelajar dalam 
keluarga dengan status sosio-ekonomi yang rendah mendapat markah yang lebih 
rendah. Hal ini membuktikan faktor sosio ekonomi mempengaruhi kehidupan murid-
murid. 
Kajian ini turut mendapati kekukuhan kewangan boleh mempengaruhi 
pencapaian akademik.Ibu bapa murid-murid LINUS yang mempunyai pendapatan 
kukuh kurang mendapat masalah dalam memastikan anak-anak mencapai tahap 
cemerlang dalam pelajaran.Hal ini demikian kerana keluarga yang berada mempunyai 
peluang yang lebih untuk membeli bahan pendidikan atau membiaya kelas tambahan 
kepada anak masing-masing. Persekitaran pembelajaran yang lebih baik boleh 
diadakan apabila pendapatan keluarga tinggi. 
Dari sudut yang lain pula,kajian ini turut mendapati keluarga murid-murid 
LINUS yang kurang berkemampuan pula menghadapi masalah untuk membeli 
peralatan dan bahan pelajaran, membayar yuran sekolah, tambang bas dan membeli 
cermin mata.   Keluarga yang bertaraf sosio-ekonomi yang rendah ini juga kurang 
mampu menyediakan rumah yang  selesa untuk seisi keluarga menyebabkan suasana 
tidak kondusif menjadi tempat belajar.  
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…latar belakang apa ekonomi keluarga yang miskin sangat ok jadi macam 
mereka yang hidup ni dirumah hidup apa yang ada sahaja kalau apa kalau datang 
sekolah cuma atas arahan untuk datang sekolah, untuk elak denda… 
(GP/SKKP/2/123-125) 
Hubungan kemiskinan dengan pencapaian dikaitkan juga dengan kesan negatif 
terhadap perkembangan minda murid-murid LINUS.Kesan ini mempengaruhi 
konsentrasi dan pembelajaran harian kerana kekurangan nutrien  mempengaruhi 
pembesaran, kekurangan pengawasan oleh ibu bapa mengakibatkan kekurangan 
motivasi untuk belajar.   
Hal-hal ini juga melambatkan perkembangan kognitif; tingkah laku yang 
bermasalah; sikap kendiri yang rendah; buta huruf dan pencapaian rendah; gangguan 
kepada kehadiran ke sekolah dan tercicir dari sekolah.Peserta kajian meluahkan hal 
ini menerusi penyataan berikut. 
Pemakanan yang kurang sihat faktor pemakanan sebab saya dapati pelajar-
pelajar Asli ni dia makan je apa-apa pun kan jadi dia macam bila main makan je tu 
dia merosakkan otak-otak akademik dia tu. 
(PL/SKKP/1/83-85) 
 
Oleh yang demikian, pelaksana Program LINUS mengambil inisiatif 
memahamkan ibu bapa agar berusaha menyediakan peluang dan suasana 
pembelajaran yang selesa untuk anak-anak mereka demi meningkatkan prestasi. Hal 
ini adalah kerana pelaksana Program LINUS sedar kemiskinan akan mengakibatkan 
kesihatan rendah, pendidikan terabai, ilmu dangkal dan tiada keyakinan diri. 
Konklusinya,  pelaksana Program LINUS bertindak demikian kerana mereka 
arif jika taraf sosio-ekonomi rendah ini berterusan, guru, ibu bapa dan murid-murid 
harus mengubah sikap dan pemikiran negatif, kepada yang positif iaitu bersungguh-
sungguh, berdaya saing dan mempunyai jati diri yang tinggi.Hal ini merupakan 
tanggungjawab pelaksana LINUS bagi meningkatkan pencapaian akademik murid-
murid LINUS. Strategi ke arah memperkukuh penguasaan kemahiran asas 
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pembelajaran, perubahan minda murid-murid LINUS dan masyarakat perlu menjadi 
agenda semua pihak. 
Sokongan ibu bapa terhadap anak-anak 
Kajian mendapati penglibatan ibu bapa dalam memberi sokongan kepada 
anak-anak merupakan usaha untuk kejayaan murid-murid LINUS. Tetapi hari ini 
tidak begitu ramai ibu bapa yang prihatin akan hal ini.Penyataan pelaksana Program 
LINUS yang berikut membuktikan hal ini. 
…latar belakang yang miskin sangat. Setakat apa apa yang perlu sahaja yang 
ada. Jadi macam kurang untuk membantu anak-anak ni untuk mengejar arus 




…bila di awal tahunlah kemasukan murid tahun 1, bila kita dah buat 
diagnostik kita dapati awal-awal lagi ramai dah kita dapati yang murid yang tidak 




Kajian mendapati penglibatan ibu bapa murid-murid LINUS merupakan aspek 
penting dalam pendidikan awal mereka.Namun ada ibu bapa yang terlepas pandang 
hal tersebut seperti dinyatakan dalam penyataan temubual yang berikut. 
…kadangkala ada murid LINUS yang tidak bersekolah tadika tidak sekolah… 
PL/SKLA/1/66-67 
 
Oleh itu pelaksana Program LINUS berinisiatif menjelaskan hal tersebut 
semasa perjumpaan dengan ibu bapa seperti dinyatakan dalam penyataan berikut. 
…Program Ibu bapa perjumpaan  ibu bapa di mana di situ kita akan ibu bapa 
akan akan berjumpa dengan guru-guru untuk sesi dialog untuk sesi kenapa anak-
anak anak-anak mereka murid LINUS dan kita akan menjelaskan… 
PL/SKLA/1/233-235) 
 
Pelaksana bertindak demikian kerana arif ibu bapa adalah orang yang pertama 
mendidik anak-anak sebelum masuk ke tadika.Oleh itu wajar bagi ibu bapa untuk 
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meneruskan penglibatan mereka secara bersama-sama mendidik anak-anak sejak di 
tadika. Sebagai ibu bapa, mereka lebih mengenali anak mereka, dan mereka 
mempunyai kuasa untuk terlibat secara aktif dalam pengalaman prasekolah anak 
mereka.Kanak-kanak juga mempunyai sifat-sifat yang diperolehi melalui tindak balas 
dengan alam sekeliling tempat mereka dilahirkan (Mohd Amirrudin, et al., 2009). 
Dapatan ini juga selari dengan dapatan (Kim Roberts, 2010)yang mengatakan 
ibu bapa mempunyai pengetahuan yang unik dan maklumat-maklumat mengenai 
anak-anak mereka dan kebanyakan ibu bapa mahu melakukan yang terbaik.Ramai ibu 
bapa menggunakan pendekatan bermain sebagai peluang untuk mengajar anak-anak 
mereka satu kemahiran.   Ibu bapa dan perlu yakin bahawa anak-anak akan belajar 
dengan baik mengikut cara mereka sendiri. Hal ini kerana, pengalaman itu sebenarnya 
guru yang terbaik.    
Penglibatan ibu bapa dalam pendidikan mempunyai kesan yang positif kepada 
murid-murid LINUS, ibu bapa dan guru. Murid-murid akan berasakan pembelajaran 
bukan sahaja diperoleh daripada guru di sekolah tetapi boleh diteruskan di rumah.  
Guru literasi pula  dapat mengembangkan peranan profesional mereka sebagai 
pemudah cara pembelajaran kepada ibu bapa dan komuniti.   Ibu bapa sebaliknya pula 
boleh menambah pengetahuan, kemahiran dan keyakinan untuk membantu 
pembelajaran anak mereka melalui taklimat dan perkongsian ilmu dengan guru. 
Kajian ini mendapati  ada kaitan antara penglibatan ibu bapa  dengan 
pencapaian murid-murid LINUS.Dalam kata lain, kajian ini merumuskan  sekiranya 
ibu bapa mahu anak-anak berjaya dalam bidang pendidikan, mereka perlu terlibat 
secara langsung dalam arus pembelajaran mereka. Penglibatan ibu bapa dalam 
pendidikan murid-murid LINUS memberikan kesan yang positif terhadap 
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perkembangan anak-anak.  Antaranya sikap bersungguh-sungguh dalam aktiviti 
pembelajaran di samping menunjukkan tingkah laku yang lebih baik dan seimbang.  
Walau bagaimanapun kajian ini mendapati tidak semua ibu bapa dapat 
menjadi guru yang baik untuk murid-murid LINUS.Hal ini kerana faktor kemiskinan 
dan latar belakang pelajaran ibu bapa itu sendiri.Oleh itu mereka tidak membantu 
proses pendidikan anak-anak mereka.Ditambah pula dengan masa yang singkat 
bersama anak-anak kerana perlu mencari wang untuk sesuap nasi buat keluarga.  
Kadangkala ibu bapa murid-murid LINUS meletakkan sepenuh harapan 
kepada anak-anak dan hanya mampu menyokong dari segi wang sahaja kerana 
mereka tidak berpelajaran untuk memberi kata-kata semangat dan pelajaran.Tambah 
teruk lagi apabila ibu bapa tidak dapat menyokong anak-anak meskipun dari segi 
kewangan.  
Oleh itu kajian mendapati pelaksana berinisiatif mengetahui keadaan murid-
murid LINUS dan membantu mereka sedaya mungkin mengikut kemampuan 
diri.Mereka cuba mendekati ibu bapa agar dapat memberi kesedaran tidak 
membiarkan murid-murid membesar dalam keadaan yang menyedihkan.Dapat 
dirumuskan di sini bahawa sokongan daripada ibu bapa itu lebih penting dan mampu 
menghasilkan impak yang besar berbanding yang guru berikan kepada murid-murid.  
Hal ini kerana ibu bapa merupakan individu terdekat dengan murid-murid 







Memahami cara hidup murid-murid-tidak memperuntukkan masa untuk 
pelajaran 
 
Kajian mendapati, murid-murid LINUS tidak menumpukan seluruh perhatian 
terhadap pelajaran kerana mereka berasakan banyak lagi perkara-perkara yang 
menyeronokkan yang boleh mereka lakukan selain daripada belajar.  
Jadi kebanyakan murid-murid Asli ni dia banyak apa banyak keluar. Keluar 
balik sekolah letak beg lepas tu keluar sampai petang. Lepas tu malam pun keluar 
lagi. Jadi dia orang tak ada untuk apa untuk ulang kaji pelajaran di rumah. 
(GP/SKKP/1/149-151) 
 
Kajian ini mendapati modul literasi merupakan panduan dalam P&P guru 
literasi.   Modul literasi ditulis memberikan panduan dalam pelaksanaan 
LINUS.Implikasi daripada hal ini ialah murid-murid LINUS menjadi teruja dan  
berminat untuk belajar. Hal ini kerana mereka disogokkan dengan bahan yang mereka 
ingini. 
Namun begitu ironinya  kebanjiran teknologi baru telah membuatkan 
sesetengah pihak lupa akan kebaikan dan keburukannya. Mereka mengatakan 
teknologi memudahkan mereka untuk mencari kawan-kawan baharu dan membantu 
mereka mencari kawasan tempat tinggal yang berhampiran dengan kawan-kawan 
lama dan keluarga mereka. Tetapi lebih lapan daripada sepuluh orang mengakui 
bahawa alat-alat teknologi membuatkan ‗orang lebih malas‘.  
Kajian mendapati globalisasi, dunia tanpa sempadan kini menghasilkan 
pelbagai teknologi canggih seperti telefon bimbit pintar, komputer sentuh dan 
pelbagai lagi. Perkara sebegini membuatkan murid-murid LINUS leka dengan 
teknologi yang berbentuk hiburan ini contohnya Play Station Portable (PSP).Kanak-
kanak zaman kini dilihat sudah memiliki telefon bimbit sendiri pada usia yang masih 
setahun jagung. Kadangkala telefon bimbit yang mereka miliki mengalahkan guru-
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guru di sekolah.  Ditambah lagi dengan laman sosial seperti facebook dan twitter 
mampu membuatkan kanak-kanak melekat di skrin komputer berjam-jam 
lamanya.Dengan pelbagai kemudahan yang disediakan ini ternyata ibu bapa gagal 
untuk mengawal dari segi penggunaannya sehinggakan kanak-kanak banyak 
membuang masa dengan gajet-gajet sebegini. 
Manakala murid-murid LINUS yang miskin kebanyakannya paling banyak 
menghabiskan masa untuk  membantu ibu bapa di rumah dan bermain-main.  Ada 
masa sampai lama mereka tidak hadir ke sekolah seperti dinyatakan dalam penyataan 
berikut. 
PK: Ha, musim buah. Tu pun, cikgu marah kat saya, dia tegurlah masa musim 
buah. 
P:  A‟a. 
PK: Seminggu saya tak bawa anak saya sekolah. Cikgu marah. 
(P/SKKP/1/396-398) 
 
Tuntasnya di manakah masa mereka untuk serius dalam pembelajaran?Kajian 
ini mendapati terdapat tiga faktor bagaimana seseorang murid LINUS  itu boleh 
menjadi seorang yang hebat iaitu: 
Faktor pertama ialah murid-murid LINUS mesti mempunyai matlamat yang 
jelas dan tidak berkompromi dalam merealisasikannya. Apabila ditanya apa cita-
citanya apabila dewasa nanti, murid-murid LINUS boleh memberi jawapan dengan 
pasti. Matlamatnya cukup jelas. Malah dia tahu kenapa dia mahu mencapai cita-
citanya itu dan untuk apa. Dia cukup yakin bahawa hanya faktor masa sahaja yang 
menghalangnya mencapai cita-cita sekarang. Namun satu hari, pasti akan menjadi 
kenyataan. 
Faktor kedua. Murid-murid LINUS mesti pentingkan pelajarannya. Dia perlu 
diberitahu hanya pelajaran sahaja yang membolehkannya mencapai semua cita-
citanya. Sebab itulah murid-murid LINUS mesti sentiasa memberikan tumpuan dalam 
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kelas, menyiapkan semua kerja sekolah yang diberikan dan mengulang kaji 
pelajarannya. Malah murid-murid LINUS mesti menyertai program motivasi luar bagi 
mendorong dirinya memantapkan teknik dan kemahiran pembelajarannya.Pelaksana 
Program LINUS boleh membantu murid-murid dalam hal ini. 
Faktor ketiga.Murid-murid LINUS dididik agar tidak malu mengakui 
kelemahannya dan meminta bantuan bagi mengatasi kekurangannya itu.Murid-murid 
LINUS perlu menyedari bahawa tidak semua orang tahu semua perkara.Dia juga 
sedar bahawa setiap orang memiliki kehebatan,bakat serta kebolehan yang berbeza. 
Menyedari akan perkara ini maka murid-murid LINUS sentiasa mencari bantuan bagi 
mengatasi setiap kelemahannya itu. 
Oleh itu, murid-murid LINUS perlu mengamalkan gaya hidup yang sihat 
bawah pengawasan ibu bapa. Sekiranya ibu bapa berlepas tangan, nescaya murid-
murid LINUS akan menghanyutkan diri mereka sendiri dalam perkara-perkara yang 
tidak mendatangkan sebarang manfaat kepada diri mereka. 
 
Meneliti peranan ibu bapa- ada yang kurang memberi perhatian  terhadap 
pendidikan anak-anak 
 
Kajian ini mendapati ibu bapa murid-murid LINUS kurang memberi fokus terhadap 
pendidikan anak-anak masing.Natijahnya murid-murid ini tergolong dalam murid-
murid LINUS.  Penyataan berikut menyerlahkan hal ini. 
…ada ibu bapa yang tidak  mengambil berat tentang  pendidikan anak-
anaknya. Contohnya di kelas saya ada seorang murid-murid pada bulan puasa ni 
seminggu dia tidak hadir bila ditanya  dia puasa. Kalau tak nak pergi kalau tak ke 






Pengkaji mendapati peranan yang dimainkan oleh ibu bapa sangat penting 
bagi menentukan keberkesanan sesebuah keluarga.Hal ini jelas sebagaimana sabda 
Rasulullah s.a.w yang bermaksud: ―Anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kedua 
ibu bapanya  yang akan menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi‖ (Hadis Riwayat 
Bukhari).    
Kajian ini mendapati murid-murid LINUS yang berjaya adalah murid-murid 
yang diberi perhatian oleh ibu bapanya.Sesuai dengan keadaan rumah sebagai institusi 
pendidikan pertama, ibu bapalah yang bertanggungjawab memberikan pendidikan 
agama, iman dan akhlak kepada anak-anak.Bak kata pepatah Melayu, 'melentur buluh  
biarlah dari rebungnya' kerana anak-anak diibaratkan kain putih yang dicorakkan oleh 
ibu bapa mereka. Jadi terpulanglah kepada ibu bapa untuk mencorakkan kehidupan 
anak-anak sama ada menuju kepada kebaikan ataupun sebaliknya.Mahatma Ghandi 
pernah berkata ‗tiada sekolah yang setanding rumahtangga yang bahagia dan tiada 
guru yang standing dengan ibu bapa yang tulus ikhlas dan berhati mulia.  
Dapatan ini juga selari dengan kajian Susan H. Landry (2008)yang 
mengatakan, perkembangan kemahiran sosial dan kognitif anak-anak diperlukan 
untuk kejayaan di sekolah dan lebih baik apabila disokong oleh sifat responsif ibu 
bapa. 
Hal ini demikian kerana ramai ibu bapa murid-murid LINUS terkeliru dengan 
maksud pendidikan.Ada yang menganggap apabila menghantar anak-anak ke sekolah 
maka tugas mereka telah selesai. Apa yang selebihnya dibebankan kepada guru.  
Segala kesalahan atau kekurangan anak-anak mereka maka gurulah yang akan 
disalahkan sepenuhnya. 
Hal ini kerana matlamat pendidikan dalam pemikiran sesetengah ibubapa jelas 
berpandukan material sahaja. Mereka hanya berkehendakkan kejayaan dunia semata-
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mata tanpa disertai kejayaan akhirat dan kejayaan rohani sehinggakan mereka terlupa 
bahawa anak-anak itu ialah amanah buat mereka. 
Kajian ini mendapati pelaksana berharap agar ibubapa murid-murid LINUS 
hari ini perlu lebih bersedia dan mengenali watak sebenar permata hati 
mereka.Ibubapa perlu mengetahui, siapa kawan anak-anak, apa bahan bacaan yang 
dibaca, malah SMS melalui telefon bimbit dan laman web mana yang sering 
dikunjungi juga, perlu diperiksa bagi memastikan tiada bahan-bahan negatif yang 
menjadi tatapan si anak.  
Sesungguhnya tanggungjawab ibu bapa murid-murid LINUS terhadap anak-
anak amat besar.  Antara tanggung jawab tersebut termasuklahmengasuh, 
berkomunikasi secara berkesan, mensosialisasikan, memberi pendidikan, dan 
menunjukkan teladan yang baik agar diteladani anak-anak. 
Tuntasnya, ibu bapa perlu mengenalpasti peranan mereka dan menjalankan 
tanggungjawab terhadap anak-anak mereka sebaik mungkin agar anak-anak  akan 
menjadi seorang yang berjaya dan berakhlak. Hal ini juga meningkatkan lagi 
keberkesanan Program LINUS sekiranya ibu bapa membantu guru-guru mengajar 
anak-anak mereka di rumah. 
Melalui kategori ini, kajian ini mendapati banyak faktor yang menyumbang 
kepada pencapaian literasi murid-murid LINUS. Walau bagaimanapun kerana semua 
faktor ini berkait erat dengan status sosio ekonomi ibu bapa, pengkaji merumuskan 
tahap pendapatan adalah faktor yang sangat menyumbang kepada kejayaan literasi 
murid-murid.   
Rumusan ini juga sama dengan kajian oleh Blazer & Christie (2012). Namun 
demikian rumusan ini bercanggah dengan dapatan kajian St. Clair, Lisa; Jackson, 
Barbara; Zweiback & Rose (2012) yang menyatakan faktor pendidikan ibu bapalah 
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yang sangat menyumbang kepada pencapaian literasi anak-anak masing-masing.  
Percanggahan ini menyumbang satu idea baharu dalam pedagogi pendidikan 
berkaitan literasi di sekolah. 
 
3. Inisiatif Pelaksana Terhadap Sekolah 
Kajian ini mendapati pelaksana Program LINUS turut mengambil pelbagai inisiatif 
terhadap sekolah dalam memastikan murid-murid LINUS menguasai literasi.  
Antaranya berkolaboratif dengan warga sekolah, bermusyawarah iaitu melakukan sesi 
perkongsian dan perbincangan dengan ibu bapa, guru-guru di sekolah. 
 
Kolaboratif 
Kolaboratif dengan warga sekolah 
Kolaboratif dengan warga sekolah merangkumi perkongsian dan perbincangan 
dengan murid-murid LINUS, ibu bapa dan semua guru di sekolah.   
…cikgu kumpul antara cikgu LINUS bertemu muka dengan parents. Parents 
budak ni kan, lepas tu budak-budak LINUS ni bincang. Lepas tu one by one apa ni 
kita bincang apa ni masalah-masalah dekat rumah macam mana majoritinya ialah 
kita tahulah kesibukan parents ni kan… 
(K/SKKU/1/71-74) 
 
Kolaboratif penting untuk memastikan kejelasan peranan pelaksana. Kajian ini 
mendapati berlaku percanggahan dapatan di mana pelaksana Program LINUS 
mengatakan pentadbir tak fokus tentang peranan beliau sebagai kaunselor kepada 
Program LINUS.  Oleh itu beliau kurang pasti apa  yang perlu beliau sumbangkan 
untuk  Program LINUS.  Hal-hal inilah yang merugikan murid-murid LINUS kerana 
peranan kaunselor untuk membantu murid-murid tidak dimaksimumkan pentadbir. 
Hubungan antara pihak pentadbir dengan saya tak ada masalah rasanya ok. 
Atau pun mereka melihat saya banyak benda lain lagi perlu dibuat kot. Yang macam 
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program, macam lebih pada relief. Itu lah dia tak fokus kepada LINUS sangat sebab 
dia fikir mungkinlah dia orang fikir cikgu Anita dah boleh buat kan. Cuma itu lah 
saya sendiri pun tak fahamlah macam mana saya nak bantu. Saya sendiri pun nak 
mencari seseorang yang dapat beri apa benda yang saya perlu buat di LINUS 
sebagai guru kaunseling ini. 
(K/SKLA/1/112-117) 
 
Hal ini demikian kerana kolaboratif mempunyai kuasa yang hebat dalam 
membentuk dan menterjemah corak pemikiran serta tindakan warganya. Kajian ini 
mendapati sekolah yang mengamalkan budaya kolaboratif  mempunyai ciri organisasi 
yang sihat, termasuk kesediaan untuk berubah dan lebih responsif kepada perubahan. 
Malahan, sebarang aktiviti Program LINUS yang berasaskan budaya kolaboratif 
dianggap sebagai salah satu cara pelaksana menyuburkan amalan pedagogi secara 
bersama kerana dapat memperbaik amalan P&P guru  literasi (Gable, 2004) serta 
berupaya meningkatkan motivasi kerja guru. 
Hal ini demikian kerana  budaya kolaboratif yang diamalkan pelaksana Program 
LINUS boleh menjana dan mengekalkan dimensi kolaboratif guru dan kepimpinan 
sekolah.  Seterusnya akan wujudnya perhubungan yang signifikan dan kukuh antara 
pengurusan budaya kolaboratif dengan motivasi guru literasi. Dapatan kajian ini turut 
juga menunjukkan bahawa kolaboratif dapat membina sikap bersatu seterusnya 
meningkatkan motivasi guru literasi.   
Hubungan antara pihak pentadbir dengan saya tak ada masalah rasanya ok. Atau 
pun mereka melihat saya banyak benda lain lagi perlu dibuat kot. Yang macam 




Musyawarah bermaksud perkongsian dan perbincangan dengan murid-murid, 
ibu bapa dan semua guru di sekolah. Kajian mendapati pelaksana Program LINUS 
mengamalkan musyawarah dalam pelaksanaan P&P.  Musyawarah dilaksanakan 
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dengan mengumpulkan ibu bapa, guru-guru dan murid-murid LINUS itu sendiri untuk 
berbincang.  Penyataan berikut menjelaskan hal ini. 
…cikgu kumpul antara cikgu LINUS bertemu muka dengan parents. Parents 
budak ni kan, lepas tu budak-budak LINUS ni bincang. Lepas tu one by one apa ni 
kita bincang apa ni masalah-masalah dekat rumah macam mana majoritinya ialah 
kita tahulah kesibukan parents ni kan… 
(K/SKKU/1/71-74) 
 
Musyawarah dilaksanakan agar pelaksana lebih memahami peranan masing-
masing. Ironinya kajian ini mendapati berlaku percanggahan dapatan di mana  
kaunselor mengatakan pentadbir tak fokus tentang peranan beliau sebagai kaunselor 
kepada Program LINUS.  Oleh itu beliau kurang pasti apa  yang perlu beliau 
sumbangkan untuk murid-murid LINUS.  Hal-hal inilah yang merugikan murid-murid 
kerana peranan kaunselor untuk membantu murid-murid tidak dimaksimumkan 
pentadbir. 
Hubungan antara pihak pentadbir dengan saya tak ada masalah rasanya ok. 
Atau pun mereka melihat saya banyak benda lain lagi perlu dibuat kot. Yang macam 
program, macam lebih pada relief. Itu lah dia tak fokus kepada LINUS sangat sebab 
dia fikir mungkinlah dia orang fikir cikgu Anita dah boleh buat kan. Cuma itu lah 
saya sendiri pun tak fahamlah macam mana saya nak bantu. Saya sendiri pun nak 
mencari seseorang yang dapat beri apa benda yang saya perlu buat di LINUS 
sebagai guru kaunseling ini. 
(K/SKLA/1/112-117) 
 
4. Inisiatif Pelaksana Terhadap Kehendak Program LINUS Itu Sendiri   
Beberapa inisiatif diambil pelaksana di SK terhadap kehendak Program LINUS itu 
sendiri. Antaranya ialah melakukan penelitian terhadap beberapa perkara seperti 
penelitian konstruk, penelitian saringan murid-murid LINUS dan penelitian 






Penelitian konstruk yang tidak dikuasai murid-murid masa saringan. 
Ya, pertama sekali  murid-murid yang dikenal pasti dihantar pada guru 
pemulihan  pertamanya adalah melalui saringan yang diberi oleh kerajaan lah, 
saringan kita ada saringan. Jadi, daripada saringan tersebut, contohnya pada tahun 
satu sekarang kohot tiga  terdapat lebih kurang dua puluh lebih murid-murid yang 
tidak melepasi konstruk satu hingga dua belas OK. Namun begitu, yang tidak 
melepasi konstruk satu dan dua, maksudnya satu dan dua ini kalau tak lepas, dia 
dikategorikan sebagai  pemulihan  LINUS atau pun LINUS tegar. 
(GP/SKLA/1/127-132) 
 
Penelitian Konstruk bermakna pelaksana mematuhi kehendak Program 
LINUS.  Kajian mendapati pelaksana Program LINUS iaitu guru pemulihan membuat 
penelitian konstruk yang tak dikuasai oleh murid-murid semasa proses saringan 
dijalankan. Hal ini bermaksud penelitian konstruk yang dibina oleh Bahagian 
Pengembangan Kurikulum (BPK) dilakukan oleh guru. BPK telah membina dua 
puluh empat konstruk LINUS yang dikategorikan kepada dua belas konstruk saringan 
literasi dan dua belas saringan numerasi.  
Namun begitu, kajian ini hanya menumpukan kepada konstruk saringan 
literasi sahaja.   Instrumen Saringan LINUS direka bentuk sejajar dengan definisi 
yang telah ditetapkan oleh KPM. Semua instrumen saringan mengukur konstruk yang 
sama.   Item bagi setiap instrumen yang dibina berdasarkan kedalaman kandungan.    
Guru ini meneliti bahawa murid-murid yang tidak menguasai konstruk satu 
dan dua ukuran instrumen saringan dikategorikan sebagai LINUS Tegar.  Konstruk 
satu dan bagi literasi ialah keupayaan membaca dan menulis huruf vokal dan 
konsonan dan konstruk dua ialah keupayaan membaca dan menulis suku kata terbuka.  
Penelitian dibuat atas konstruk yang telah dibina oleh LPM bertujuan untuk 
mengenal pasti seterusnya mencalonkan murid-murid yang tidak menguasai 
kemahiran asas membaca, menulis, dan mengira bagi mensifarkan murid-murid 
LINUS tegar  dan mencapai objektif NKRA KPM.   Penelitian konstruk yang tidak 
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dikuasai murid-murid ini dapat dijadikan asas untuk mengenal pasti murid-murid 
yang tidak melepasi standard prestasi literasi supaya diagnosis dijalankan. Seterusnya 
guru pemulihan melaksanakan pemulihan supaya pada akhirnya semua murid-murid 
berupaya untuk menguasai asas literasi selepas tiga tahun mengikuti pendidikan 
rendah. 
 
Penelitian saringan berdasarkan soalan IPP 2M diikuti ujian diagnostik 
…saya akan buat saringan berdasarkan soalan IPP 2M yang dibekalkan oleh  
PPD dan selepas itu saya akan buat lagi ujian diagnostik. 
(GP/SKLA/1/135-137) 
 
Kajian mendapati berdasarkan petikan perbualan di atas, Guru Pemulihan  
membuat saringan berdasarkan soalan Instrumen Penentu Penguasaan 2M (IPP2M) 
kerana mematuhi arahan yang dikeluarkan oleh pihak KPM bagi mengumpulkan 
maklumat berkaitan murid-murid. Proses pengumpulan maklumat melalui saringan 
berdasarkan soalan IPP2M dan ujian diagnostik menolong Guru Pemulihan  
memahami dan mengenali murid-murid yang dikategorikan sebagai murid-murid 
Program LINUS.  Maklumat  ini  diperoleh melalui butir-butir individu dan prestasi 
murid-murid.  
Kajian mendapati proses saringan melalui soalan IPP2M dibuat bagi 
membolehkan pelaksana LINUS di Malaysia membuat pengukuran secara 
menyeluruh terhadap kekuatan dan kelemahan dalam penguasaan kemahiran literasi 
murid-murid secara individu.  Melalui pemerhatian kajian mendapati hal ini untuk 
membolehkan murid-murid dicalonkan bagi mengikuti Program Pemulihan Khas di 
sekolah tersebut.  
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Seterusnya kajian ini mendapati Ujian diagnostik pula digunakan untuk membantu 
guru pemulihan khas mengesan daerah-daerah kekuatan dan kelemahan yang dihadapi 
oleh setiap murid-murid LINUS. Oleh itu tindakan guru Pemulihan yang membuat 
saringan berdasarkan soalan IPP2M diikuti ujian diagnostik adalah berdasarkan 
kepatuhan kepada arahan pihak KPM.    
 
5. Inisiatif Ibu Bapa Terhadap Anak Sendiri 
Ikuti program sekolah 
Kajian mendapati ibu bapa sebagai pelaksana Program LINUS berinisiatif mengikut 
program yang dianjur oleh pihak sekolah seperti E- Bantu, Program Bijak Angka, 
Program Sifar Ponteng.  Penyataan temubual berikut menyerlahkan hal ini. 
Sistem Iqra‟ tu, kita pakai untuk membantu murid-murid LINUS. Di Hulu 
Langat, kita pakai E-Bantu. E-Bantu ni maknanya macam Danira tadi, murid-murid 
Perdana akan membantu murid-murid LINUS.  Kalau cikgu tak nak mengajar pun tak 
apa dia kata. Bagi murid-murid yang pandai ni, terus ni mengajar murid-murid 
LINUS. Jadi gunakan modul tadi, ha, bagi dia orang. 
(GL/SKKP/1/308-311) 
 
…buat program di bahagian LINUS kita ada buat macam Mentor, Bijak 
Angka program di bawah Cikgu Faizal kan macam numerasi kalau BM ni kita lebih 
menyebut huruf kan mengeja perkataan yang tu kita ada buat slot program di bawah 





Ada dalam kalangan ibu bapa yang berinisiatif memberi bimbingan terhadap anak 
sendiri. 
saya masa cuti anak sekolahkan, saya suruh dia baca buku, waktu lapang, 







Seterusnya ibu bapa turut  mengambil inisiatif memberi kerjasama kepada pihak 
sekolah dalam apa juga situasi yang diperlukan. Contohnya mereka hadir mesyuarat 
PIBG. 
P:  Dalam mesyuarat PIBG 
PK: Ada datang 
(P/SKKP/1/272-273) 
 
Kurang Perhatian Ibu Bapa 
Kajian seterusnya mengenal pasti faktor kurang perhatian ibu bapa murid-murid 
LINUS terhadap pendidikan anak-anak juga sebagai faktor penyumbang mengapa 
murid-murid LINUS tidak menguasai literasi. Terdapat ibu bapa murid-murid LINUS 
yang kurang memberi perhatian terhadap pendidikan anak-anak kerana terlalu 
manjakan dan mengikut kehendak anak-anak yang tidak mahu ke sekolah.  Contoh 
petikan adalah seperti yang berikut. 
‗…ada ibu bapa yang tidak tidak mengambil berat tentang tentang pendidikan 
kanak-kanaknya contohnya dikelas saya ada seorang murid-murid pada bulan puasa 
ni seminggu dia tidak hadir bila ditanya bila ditanya dia puasa. Kalau tak nak pergi 
kalau tak ke sekolah dia tak nak puasa kata emaknya. Itu sebab emaknya pun 
mengikut kata anaknya.‘  
(PL/SKLA/1/67-71) 
 
Hal ini demikian kerana sikap positif  ibu bapa seperti memberi perhatian 
terhadap pendidikan anak-anak memainkan peranan penting dalam pencapaian murid-
murid LINUS Tahap Satu agar menguasai literasi. Jika ibu bapa kurang memberi 
perhatian terhadap pendidikan anak-anak, anak-anak bersikap sambil lewa dalam 
pendidikannya kerana ibu bapa adalah pendorong utama anak masing-masing.  
Rumusan Soalan Kajian 1a 
Kajian ini mendapati pelbagai inisiatif telah diambil pelaksana Program LINUS di 
sekolah dapat memastikan semua murid-murid LINUS Tahun 3 menguasai kemahiran 
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literasi pada  Tahun 2012. Apa juga inisiatif pelaksana adalah kerana memenuhi 
kehendak Program LINUS.  Setiap inisiatif didorong oleh niat yang positif untuk diri 
pelaksana, murid-murid LINUS dan Program LINUS itu sendiri.    
Pelaksana Program LINUS arif bahawa belajar cara mengajar adalah aktiviti 
asas yang penting dalam membantu seseorang murid-murid LINUS menguasai literasi 
di mana sahaja.Malang sekali rata-rata murid-murid hanya diajar apa yang perlu 
dipelajari (sukatan dan modul) tetapi tidak pernah diajar bagaimana hendak 
mempelajari sesuatu contohnya mengenal abjad A hingga Z. 
Kalau adapun hanyalah usaha secara ad-hoc oleh guru-guru tertentu yang 
prihatin akan masalah yang dihadapi oleh murid-murid mereka.  Belum ada lagi usaha 
secara berterusan dan terancang untuk mengajar murid-murid cara belajar.   Kajian ini 
berhasrat untuk memenuhi lompang ini. 
Daripada keseluruhan kategori yang muncul untuk menjawab soalan kajian 
(1a) ini, pengkaji menginterpretasi apa yang tersirat di sebalik  inisiatif  para 
pelaksana Program LINUS dalam mengenal pasti faktor-faktor yang menyebabkan 
murid-murid tidak menguasai literasi.  Semua hal yang tersebut adalah kerana 
pelaksana ingin memastikan dua perkara iaitu pertama mereka memahami bagaimana 
untuk mengajar murid-murid LINUS dan kedua murid-murid LINUS itu benar-benar 
belajar.  
Hal ini demikian kerana secara prinsipnya murid-murid LINUS itu telah 
belajar apabila berlaku tiga perkara berikut iaitu: 
1. Berlaku  perubahan fungsional pada diri murid-murid LINUS.  Perubahan 
fungsional bermaksud bahawa jiwa murid-murid LINUS itu terdiri atas sejumlah 
fungsi-fungsi yang memiliki daya atau kemampuan tertentu seperti daya 
mengingat,daya berpikir, dan sebagainya. Agar daya-daya itu berlaku secara 
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fungsional, harus terlebih dahulu terlatih. Oleh karena itu dalam konteks ini, 
belajar bererti melatih daya(mengasah otak) agar tajam sehingga  berguna, untuk 
menyayat atau memecah persoalan-persoalan dalam hidup ini. 
2. 2. Belajar merupakan pertambahan dan penguasaan ilmu pengetahuan.  Hal ini 
bermaksud belajar adalah suatu proses pengisian jiwa murid-murid dengan 
pengetahuan dan pengalaman yang sebanyak-banyaknya.  Hal ini demikian kerana 
pada saat kelahiran, jiwa murid-murid bersih tanpa noda atau laksana kain putih 
kosong yang masih harus dilakar agar dapat berfungsi.Maka tugas pelaksana 
Program LINUSlah yang melakar kekosongan kain itu sehingga murid-murid 
LINUS dapat dibentuk sewajarnya.  Dengan kata lain belajar dalam konteks ini, 
dapat diertikan sebagai proses memperoleh pengetahuan dalam pengalaman 
tingkah laku kognitif, afektif, dan psikomotor. 
3. Belajar merupakan perubahan tingkah laku dan peribadi secara keseluruhan. 
Pendapat ini dikemukakan oleh para penganut ilmu jiwa Gestalt. 
Maka tidak hairanlah apabila pelaksana Program LINUS mendapati proses 
belajar bukan hanya bersifat mekanis tetapi perbuatan yang bertujuan (purposive).  
Dengan kata lain, meskipun yang dipelajarinya itu hal yang bersifat khusus, tetapi 
mempunyai makna bagi peribadi murid-murid yang berkaitan. Pengkaji mendapati 
bahawa tidak semua hal yang murid-murid pelajari itu selalu dapat diamati dalam 
tingkah laku atau bersifat intangible mungkin pada waktu tertentu hanya murid-murid 
itu sendiri yang dapat menghayati.  Pelaksana harus arif akan hal ini.   
Daripada ketiga-tiga pandangan di atas dapat pengkaji simpulkan bahwa 
P&Puntuk murid-murid LINUS mungkin dapat dimanifestasikan dalam bentuk:  
1. Pertambahan ilmu pengetahuan yang berupa fakta; informasi; prinsip, hukum, 
kaedah  dan sebagainya. 
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2. Penguasaan pola-pola perilaku kognitif (pengamatan) proses berpikir, mengingat 
atau mengenai kembali, perilaku afektif (sikap-sikap apresiasi, penghayatan dan 
sebagainya); perilaku psikomotor (keterampilan-keterampilan psikomotorik 
termasuk yang bersifat ekspresif;  
3. Perubahan dalam sifat-sifat keperibadian baik yang tangible maupun yang 
intangible. 
Guru literasi yang bersikap profesional sentiasa berusaha mendorong murid-
murid agar gigih belajar sehingga menguasai literasi. Sepanjang perjalanan mengajar 
pasti beliau menemukan hal-hal yang menyebabkan murid-murid gagal menguasai 
literasi.  Antaranya ada murid-murid yang gagal kerana tidak belajar rentetan 
dimarahi oleh ibu bapa atau guru.   Ada murid-murid yang gagal kerana enggan 
belajar akibat berpindah ke tempat baharu. Ada murid-murid yang sukar fokus waktu 
guru mengajarkan topik tertentu kerana tidak suka akan guru tersebut. Bermacam-
macam keadaan murid-murid tersebut menggambarkan pengetahuan tentang masalah 
pembelajaran merupakan hal yang sangat penting bagi pelaksana program LINUS. 
Keadaan diri murid-murid harus dipertimbangkan dalam merancang proses 
pembelajaran, kaedah dan media pembelajaran, serta pemilihan pendekatan belajar 
agar tidak menimbulkan masalah belajar. Hal ini penting agar dapat mengembangkan 
potensi diri murid-murid. Seorang guru yang profesional sentiasa mengharapkan 
terhasilnya pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyeronokkan. 
Guru literasi sebagai tenaga  pengajar memiliki kewajiban mencari, 
menemukan, dan diharapkan menyelesaikan masalah-masalah pembelajaran murid-
murid. Dalam pencarian dan penemuan masalah-masalah tersebut, guru dapat 




1. Mengenal pasti  masalah belajar benar-benar wujud.  
2. Menelaah/menetapkan status murid-murid.  
3. Mencari punca sebab terjadinya masalah belajar. 
Walaupun kedalaman emosi murid-murid tidak begitu ketara tetapi aspek 
spiritual pelaksana,  dalam kajian ini menjadikan kajian ini cukup bermakna.  Sekolah 
adalah landasan dan medan perjuangan kepada perjalanan murid-murid menguasai 
literasi.  Program LINUS adalah wacana membantu murid-murid menguasai literasi.   
Pelaksana Program LINUS memerlukan pengetahuan sosiologi, falsafah, 
antropologi, psikologi dan segala bidang yang perlu untuk meneroka minda dan jiwa 
murid-murid.  Jika tidak, mereka tidak mampu melakukan interpretasi yang 
mendalam, wajar lagi adil kepada murid-murid LINUS.  Mencapai matlamat 
pembelajaran bukan mudah, memerlukan kepelbagaian ilmu bantu dan tidak sekadar 
dipermudah dengan ilmu yang dangkal serta pemikiran yang tidak luas.  Dengan 
inisiatif profesional pelaksana Program LINUS sahaja usaha ini akan mencapai 
objektif. 
 
Soalan Kajian 1b 
Berikut dipaparkan kategori-kategori yang muncul bagi menjawab soalan kajian (1b) 
iaitu bagaimana pelaksana Program LINUS mengatasi faktor-faktor yang 
menyebabkan murid-murid LINUS tidak menguasai literasi.  Kategori-kategori 
tersebut ialah kolaboratif, mengadakan pelbagai program, musyawarah, patuhi 
Program LINUS, pendekatan guru, peningkatan kompetensi guru, memahami 




Beberapa sub kategori yang juga muncul untuk membentuk kategori-kategori tersebut 
ialah Kolaboratif- kolaboratif pelaksana di sekolah, kolaboratif pelaksana di luar 
sekolah, Program- program murid-murid, program guru, program ibu bapa; 
Musyawarah- perbincangan dengan pentadbir, perbincangan dengan guru lain, 
perbincangan dengan PPD; Patuhi Program LINUS- saringan, instrumen, fail, modul, 
skema; Pendekatan guru- kaedah, teknik, kepimpinan, BBB; Peningkatan Kompetensi 
Guru- latihan; Memahami keperluan murid-murid LINUS- menyelami masalah 
murid-murid, faktor guru, komunikasi, pengorbanan guru. 
 
Kolaboratif 
Kolaboratif membawa maksud kerjasama erat antara dua pihak atau lebih.  Dalam 
kajian ini didapati pelaksana Program LINUS telah berkolaboratif dengan pelbagai 
pihak untuk mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan murid-murid LINUS tidak 
menguasai literasi.  
Menerusi kategori kolaboratif ini terdapat beberapa sub kategori yang muncul 
iaitu kolaboratif sesama guru/pentadbir, kolaboratif sesama ibu bapa, dan kolaboratif 
sesama pihak di luar sekolah.  Kategori dan sub kategori-sub kategori ini dipaparkan 




Rajah 4.3   Kategori dan Sub Kategori Soalan Kajian 1b 
Kolaboratif sesama guru/pentadbir 
Kajian mendapati pelaksana Program LINUS berkolaboratif sesama mereka, 
iaitu sesama pentadbir, sesama penyelaras literasi, guru pemulihan, kaunselor, guru 
literasi, ibu bapa murid-murid LINUS, sesama rakan-rakan sejawat yang tidak terlibat 
dalam pelaksanaan Program LINUS dan juga sesama seluruh warga sekolah. Hal ini 
demikian untuk membolehkan mereka saling membahu dalam mengenal pasti dan 







Kolaboratif sesama ibu bapa dan pihak di luar sekolah 
Menerusi kajian ini didapati salah satu langkah untuk mengatasi faktor-faktor yang 
menyebabkan murid-murid LINUS tidak menguasai literasi ialah menerusi 
pembelajaran secara kolaboratif pada dua peringkat iaitu di peringkat sekolah dan di 
luar sekolah. Menerusi kenyataan guru literasi, pengkaji mendapati beliau melihat 
pembelajaran secara kolaboratif di peringkat sekolah akan mewujudkan satu sistem 
sokongan antara guru dan murid-murid LINUS dalam menjadikan proses P&P boleh 
berlaku dengan sempurna.  Hal ini dibuktikan menerusi penyataan berikut. 
…memerlukan sokongan daripada guru ni. Itu memang saya tengok memang 
memang kita perlukan.  Memang murid-murid itu perlukan sebab kalau kita mengajar 
dalam situasi yang murid-murid tidak rasa selesa, saya rasa segala apa yang kita 
ajar murid-murid tu tak akan dapat terima sepenuhnya.   
(GL/SKPJ/1/22-24) 
 
Masalah yang ketara di sekolah ialah guru literasi berhadapan dengan situasi 
di mana beliau berasa berseorangan dalam menangani masalah murid-murid LINUS.  
Oleh itu beliau tidak mampu melaksanakannya tanpa sokongan ibarat rusa yang 
bersendirian mudah dibaham harimau atau lidi andai sebatang amat mudah 
dipatahkan.  Beliau inginkan sokongan daripada semua pihak demi kejayaan murid-
murid LINUS.   
Hal ini demikian kerana kekurangan kemahiran, bebanan tugas, sikap guru-
guru lain, pentadbir yang acuh menyebabkan guru literasi berasa gusar.  Maka lahirlah 
luahan seperti penyataan di atas tadi iaitu perlunya kolaboratif dengan semua pihak 
demi mencapai objektif Program LINUS. 
Dapatan ini menjelaskan pembelajaran secara kolaboratif membantu  
menghasilkan proses P&P yang lebih mapan di samping dapat menyediakan 
pengalaman pembelajaran bagi perkembangan holistik murid-murid LINUS.  Kaedah 
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ini membantu dalam menyediakan peluang kepada guru-guru untuk memahami 
murid-murid LINUS serta dapat menarik minat murid-murid dalam menjadikan 
proses pembelajaran itu lebih bermakna.  Hal ini demikian kerana wujud kolaboratif 
antara keduanya yang membantu proses pembelajaran seterusnya dapat memperbaiki 
sistem dan mutu pendidikan di sekolah. Kaedah dilaksanakan dengan menyediakan 
pengalaman pembelajaran yang bersesuaian dengan keperluan murid-murid.    
Walau bagaimanapun, bagi memastikan kejayaan pembelajaran secara 
kolaboratif, skop ini bukan hanya terhad di peringkat sekolah yang hanya melibatkan 
guru pelaksana ataupun murid-murid LINUS sahaja tetapi harus dikembangkan 
dengan melibatkan seluruh warga sekolah, ibu bapa dan pihak pentadbir misalnya 
PPD. Hal ini disokong dengan kenyataan daripada Guru Literasi iaitu 
…dari tahun 1 lagi kita dah nampak dah murid-murid ni ada masalah. 
Maksudnya kita boleh tackle masalah tu di Tahun 1 jika kita dapat kerjasama 
daripada semua pihak. Kalau hanya guru sahaja yang menjalankan, melaksanakan 
LINUS ni memanglah payah untuk mengatasinya… 
(GL/SKKU/1/28-30) 
 
Jadi memang tanggungjawab kita menubuhkan jawatankuasa LINUS ni 
dengan guru-guru LINUS yang di apa telah dilatih walaupun tidak dilatih sebagai 
apa orang kata jangka masa yang panjang. 
(GL/SKKU/1/46-47) 
 
Inisiatif yang wajar diambil oleh pihak pentadbir memainkan peranan penting  
menentukan hala tuju sesebuah sekolah dalam menangani murid-murid LINUS. 
Menurut petikan kenyataan di atas, salah satu inisiatif yang diambil ialah dengan 
menubuhkan jawatankuasa LINUS. Maka secara tidak langsung hal ini melibatkan 
seluruh warga sekolah untuk berganding bahu membantu pelaksana dan murid-murid 
LINUS. Namun begitu, kolaboratif tidak hanya terhad di peringkat sekolah sahaja 
malah turut memerlukan kerjasama dari pihak luar sekolah terutamanya daripada 
pihak ibu bapa. Hal yang demikian dapat dibuktikan melalui penyataan berikut. 
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…Program Ibu bapa perjumpaan  ibu bapa di mana di situ kita akan ibu bapa 
akan akan berjumpa dengan guru-guru untuk sesi dialog untuk sesi kenapa anak-
anak anak-anak mereka murid-murid LINUS dan kita akan menjelaskan…      
(PL/SKLA/1/233-235) 
 
…jika mereka menghadapi masalah dengan murid-murid ni, kita akan 
berbincang salah satunya memang saya terpaksa panggil ibu bapa kalau nampak 
guru-guru dah dah macam tak tahu apa nak buat lagi dah dengan murid-murid ni… 
(GB/SKKU/1/93-96) 
 
Dapatan kajian memperlihat bahawa kolaboratif antara pihak sekolah dengan 
ibu bapa murid-murid menerusi sesi dialog ataupun perbincangan merupakan inisiatif 
yang dapat membantu menangani masalah murid-murid LINUS. Kolaboratif yang 
melibatkan pihak ibu bapa akan menimbulkan kesedaran kepada ibu bapa untuk lebih 
menitikberatkan aspek pendidikan anak-anak mereka yang terdiri daripada murid-
murid Program LINUS. 
Saya, masa cuti anak sekolah kan, saya suruh dia baca buku, waktu lapang, 
saya suruh bagi main dulu lah, pukul 3, pukul 4 saya suruh baca bukulah. 
(P/SKKP/1/253-254) 
 
Pentadbir macam Puan Rosmawati pun main peranan HEM kami juga ok 
mendekati dengan murid-murid LINUS ni kadang-kadang masalah macam yang 
murid-murid kami Harikrishnan tu kami rujuk pada HEM cara-cara macam mana 
nak kawal budak tu kan kami rujuk juga. Lepas tu guru kita ada Guru LINUS 
daripada PPD sebelah ni kan dia ada bilik dia kitorang pun tengok aktiviti-aktiviti 
yang dijalankan dengan budak LINUS semua. 
(K/SKKU/1/96-100) 
 
Komunikasi contohnya sekolah dengan PPD, bagi saya tidak ada masalah. 
Kadang PPD pun ada buat program dia, buat kursus untuk cikgu kan. Untuk cikgu 
menambahkan lagi pengetahuan, untuk cikgu cari lagi idea-idea macam mana kita 




Kajian ini mendapati kolaboratif melebihi aktiviti bekerjasama kerana 
melibatkan perkongsian hasil penemuan dan hasil pembelajaran baharu. Justeru,  
kolaboratif pelaksana membantu  murid-murid LINUS membina pengetahuan yang 
bermakna. Oleh yang demikian,  kolaboratif dengan setiap ahli dalam kumpulan itu 
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memainkan peranan masing-masing melalui kerjasama bagi mencapai objektif 
pembelajaran.  
Oleh itu berasaskan dapatan kajian ini, boleh dirumuskan kolaboratif 
membantu pelaksana mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan murid-murid 
LINUS tidak menguasai literasi.  Justeru pelaksana harus mempertimbang untuk 
berkolaboratif dalam melaksanakan Program LINUS agar dapat mengurangkan jurang 
antara ahli. Dalam masa yang sama kolaboratif juga meningkatkan kualiti 
pembelajaran, mengeratkan silaturrahim, mencapai kecemerlangan seterusnya 
merealisasikan hasrat kementerian untuk menjadikan LINUS sifar.   
Kajian turut mendapati kolaboratif  penting sebagai jalan keluar kepada 
permasalahan murid-murid LINUS. Hal ini demikian kerana masalah-masalah yang 
dialami oleh murid-murid apabila tidak segera diatasi tentunya akan menghalang 
proses belajar mereka.  Selain itu hal ini juga akan memberi kesan kepada pencapaian 
objektif pembelajaran guru tersebut. Murid-murid akan berjaya dalam proses belajar 
apabila mereka tidak mempunyai masalah yang boleh menjejaskan proses tersebut.  
Jika terdapat murid-murid LINUS yang mempunyai masalah dan 
permasalahan murid-murid tersebut tidak  dijumpai jalan penyelesaiannya, murid-
murid akan mengalami kegagalan atau kesukaran dalam pembelajaran.   
Hal ini boleh mengakibatkan rendah prestasinya, tidak lulus, rendahnya kualiti 
pembelajaran, tidak minat belajar atau tidak dapat melanjutkan pembelajaran. Untuk 
itu, sebagai pelaksana Program LINUS,  harus mengetahui keadaan murid-murid agar 
tercipta proses pembelajaran yang baik. 
Tujuan pembelajaran literasi ialah mengenal pasti masalah-masalah yang 
dialami murid-murid LINUS.  Pelaksana mengetahui definisi daripada masalah 
pembelajaran.  Pelaksana dapat mengenal pasti masalah-masalah yang mempengaruhi 
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proses pembelajaran murid-murid LINUS.  Pelaksana boleh menentukan faktor-faktor 
yang mempengaruhi proses pembelajaran.  Setelah itu pelaksana bertindak untuk 
mengatasi faktor-faktor yang mendatangkan masalah tersebut agar pembelajaran 
berkesan dapat dilaksanakan. 
Pelaksana dapat menentukan langkah-langkah yang diambil untuk menjamin 
kejayaan belajar murid-murid LINUS.  Pelaksana dapat menganalisis masalah belajar 
murid-murid. Akhirnya pelaksana dapat mencari jalan penyelesaian masalah 
pembelajaran murid-murid LINUS. Masalah pembelajaran timbul apabila terdapat 
matlamat yang tidak selaras antara harapan gurudengan kenyataan.    
Program 
Kajian ini juga mendapati langkah kedua untuk mengatasi faktor-faktor yang 
menyebabkan murid-murid tidak menguasai literasi ialah menerusi program-program 
yang dilaksanakan oleh pelaksana Program LINUS di sekolah atas tiga sasaran utama 
iaitu program untuk murid-murid, program untuk guru dan program untuk ibu bapa.  
Program murid-murid 
Program-program yang dilaksanakan dalam konteks pendidikan memberikan impak 
positif kepada pelaksana Program LINUS. Kejayaan program dilihat melalui 
kenyataan daripada pelaksana Program LINUS, guru literasi yang terlibat dalam 
Program Mentor Mentee. Program ini yang menjadikan guru sebagai mentor  lebih 
memberi ruang, peluang kepada murid-murid dan guru untuk berinteraksi 
memandangkan program ini bersifat one-on-one. 
…program baru yang kita buat kan, mentor mentee, jadi kita amek sorang 
murid-murid tu, bagi dekat seorang cikgu. Contohnya yang berjaya ni sorang murid-
murid Cina tu dia tak boleh baca. Kita jalankan mentor mentee kita bagi dekat 
ustazah.  Maknanya ustazah tu kalau kita ikutkan dia tak mengajar pun LINUS kan, 
tapi kita cuba la mentor mentee ni sorang guru, sorang murid-murid. Jadi bila kita 





Dapatan ini membuktikan Program Mentor Mentee yang dilaksanakan telah 
menghasilkan impak positif di mana murid-murid yang mengikuti program ini telah 
boleh membaca. Selain daripada Program Mentor Mentee, beberapa program lain 
turut diimplementasi di peringkat sekolah bagi membantu murid-murid LINUS 
menguasai literasi dan seterusnya dapat mengecilkan bilangan murid-murid LINUS. 
Program-program yang diimplementasi di peringkat sekolah  ialah Program Bijak 
Angka, Program Sifar Ponteng dan Program E-Bantu. Setiap program mempunyai 
kaedah, kekuatan dan impak yang tersendiri contohnya seperti Program E-bantu yang 
menggunakan Sistem Iqra‘ di mana pelajar bijak arus perdana membantu murid-murid 
LINUS berpandukan modul.  Penyataan temubual yang berikut menunjukkan 
program-program yang dilaksanakan tersebut. 
Sistem Iqra‟ tu, kita pakai untuk membantu murid-murid LINUS. Di Hulu 
Langat, kita pakai E-Bantu. E-Bantu ni maknanya macam Danira tadi, murid-murid 
Perdana akan membantu murid-murid LINUS.  Kalau cikgu tak nak mengajar pun tak 
apa dia kata. Bagi murid-murid yang pandai ni, terus ni mengajar murid-murid 
LINUS. Jadi gunakan modul tadi, ha, bagi dia orang. 
(GL/SKKP/1/308-311) 
 
…buat program di bahagian LINUS kita ada buat macam Mentor, Bijak 
Angka program di bawah Cikgu Faizal kan macam numerasi kalau BM ni kita lebih 
menyebut huruf kan mengeja perkataan yang tu kita ada buat slot program di bawah 
LINUS yang itu ada bantuan daripada Unit Kaunselor… 
(K/SKKP/1/19-22) 
 
Pelaksanaan Program Sifar Ponteng merangsang murid-murid LINUS untuk datang 
ke sekolah dengan menawarkan ganjaran kepada murid-murid yang hadir penuh. 
Dapatan ini selari dengan Teori Keperluan Maslow yang sangat berkait rapat dengan 
keperluan untuk mewujudkan insentif dan ganjaran dalam pembelajaran. Hal ini 
kerana apabila sesuatu insentif dan ganjaran itu diberikan, motivasi murid-murid 
untuk belajar juga akan turut meningkat dan secara tidak langsung  telah memenuhi 
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dua keperluan yang disebut dalam Teori Keperluan Maslow iaitu pencapaian hasrat 
diri dan penghormatan.   
…menjalankan Program Sifar Ponteng baru-baru ni pelancaran perasmian 
Sifar Ponteng masalahnya murid-murid tu tak ada kan kita bagi ganjaran pada kelas-
kelas yang kehadiran tertinggi kemudian ganjaran pada murid-murid yang dia akan 




Kajian mendapati sasaran program yang seterusnya dilaksanakan kepada guru. Dalam 
Program LINUS ini, guru merupakan tunjang utama yang membantu memulihkan 
murid-murid LINUS. Maka program strategik yang perlu diimplementasi kepada guru 
telah dirancang dengan baik. Guru Besar memainkan peranan penting dalam memacu 
arus kecemerlangan sekolah dan salah satu aspek untuk meningkatkan kecemerlangan 
sekolah ialah dengan mengecilkan jumlah murid-murid LINUS.  Oleh itu bagi 
mengatasi masalah ini, melalui kenyataannya beliau menegaskan guru-guru dihantar 
berkursus agar mendapat gambaran keseluruhan mengenai Program LINUS ini. 
Biasanya maklumat ni sebenarnya sekarang ni kalau sebagai pentadbir kami 
guru besar ni kalau ada mesyuarat dipanggil dimaklumkan kita dapatlah secara 
umumnya gambaran keseluruhannya apa ni. Tetapi biasanya yang detail tu sekarang 
ni direct kepada guru. Sekarang ni kaedahnya kan guru tu dipanggil kursus. 
(GB/SKPJ/1/260-263) 
 
Kita dari semua bidang kurikulum Ko-Kurikulum HEM ni semua kita ada 
pelan strategik dan LINUS sama ada macam kita treat dia walaupun dia bukan 
panitia dia tak ada panitia LINUS kan. Dia bawah BM dan bawah Matematik tetapi 





Dapatan ini memperlihatkan adanya keperluan berkursus kepada pihak 
pelaksana dalam usaha mempertingkatkan kemahiran dan profesionalisme.  
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Berbalik kepada guru sebagai pelaksana Program LINUS seharusnya dihantar 
berkursus. Hal ini  agar guru-guru memahami kepentingan  Program LINUS dan 
seterusnya dapat melaksanakan Program LINUS dengan lebih efektif dan efisien.  
Selain itu, kajian ini mendapati guru-guru juga harus memastikan bahan-bahan 
yang wajar untuk murid-murid LINUS agar proses pembelajaran itu bermakna.  
Sehubungan itu, guru literasi menyatakan keperluan menggunakan Bahan Bantu 
Belajar (BBB) yang bersesuaian membantu guru menyampaikan pengajaran kepada 
murid-murid LINUS seperti dinyatakan dalam penyataan yang berikut.  
…memerlukan kaedah menggunakan BBM ya menggunakan bahan bantu 




Program ibu bapa 
Antara program untuk ibu bapa yang dilaksanakan ialah perjumpaan bersama ibu 
bapa, kaunseling individu, kaunseling kelompok dan program peningkatan akademik 
bersama ibu bapa.   Program-program ini memberi pendedahan yang lebih lanjut 
kepada ibu bapa tentang Program LINUS.  Hal ini secara tidak langsung memberi 
pengetahuan dan kesedaran kepada ibu bapa akan kepentingan akademik anak-anak 
masing-masing. 
…yang buat perjumpaan ibu bapa yang tentang mata tu dari segi tu apa yang 
kami buat ialah kaunseling individu dengan kaunseling kelompok yang mana kita 
panggil satu kelas ok kelas by kelas datang kita bercerita apa tujuan datang sekolah, 




Program peningkatan akademik bersama ibu bapa, peningkatan lah. Jadi, kita 
panggil parent-parent berkumpul dan kita terangkan mengenai LINUS, dasar LINUS, 
apa tuju objektifnya dan juga bagaimana cara kita untuk bekerjasama dengan ibu 





Oleh itu berasaskan dapatan kajian ini, dirumuskan  pelaksanaan program-program 
adalah efektif dalam memastikan murid-murid LINUS menguasai literasi pada Tahun 
2012 kerana program ini melibatkan tiga kumpulan fokus iaitu murid-murid, guru-
guru dan pentadbir.  Program ini berupaya mempengaruhi proses tingkah laku dan 
kognitif mereka.  Respons yang positif terhadap program-program serta pengisian 
akan dapat menjulang aspirasi pihak sekolah untuk menuju sifar LINUS. 
 
Musyawarah 
Menerusi kajian ini, pengkaji mengenal pasti bahawa konsep musyawarah diterapkan 
untuk membantu murid-murid LINUS menguasai literasi. Musyawarah dilaksana 
antara tiga kumpulan fokus yang berbeza iaitu musyawarah bersama pihak pentadbir, 
musyawarah bersama guru-guru lain dan musyawarah bersama PPD.   
 
Musyawarah dengan pentadbir 
Guru pemulihan  bermusyawarah  dengan pihak pentadbir setelah beliau mengenal 
pasti masalah pembelajaran yang dihadapi oleh murid-murid LINUS.   Musyawarah 
ini  sebagai usaha  mendapatkan maklum balas daripada pihak pentadbir untuk 
membantu  murid-murid LINUS yang menghadapi masalah pembelajaran. Hal ini 
dibuktikan menerusi kenyataan berikut. 
OK, bila dah kita kenal pasti murid-murid tu ada masalah pembelajaran , 
biasanya saya akan pergi ke pihak pentadbir dulu. Saya pergi ke pihak pentadbir, 
saya tanya, saya cerita la semua masalah. OK kita kita bincang dengan pentadbir 
(GP/SKKU/1/67-69) 
 
Kajian ini mendapati komunikasi berkesan penting dalam sesebuah organisasi 
seperti sekolah. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan maklum balas, perkongsian 
pendapat serta pertanyaan daripada pelaksana Program LINUS. Maklumat yang 
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disampaikan akan diintegrasikan atau dikemas kini kepada sistem atau program yang 
sedia ada.  Dapatan ini jelas menunjukkan musyawarah terhasil daripada komunikasi  
secara dua hala antara guru pemulihan dan pihak pentadbir iaitu melalui kaedah 
perbincangan dari bawah ke atas.  
 
Musyawarah dengan guru-guru lain 
Di samping itu, dapatan ini membolehkan pengkaji merumuskan  konsep musyawarah 
wujud antara pelaksana Program LINUS di sekolah. Menerusi kenyataan guru besar 
sebagai pelaksana,  adalah menjadi kebiasaan pihak sekolah untuk mengadakan 
perbincangan bersama guru-guru lain berkenaan masalah-masalah yang tercetus 
semasa pelaksanaan Program LINUS. Seterusnya tindakan-tindakan yang wajar 
dilaksanakan bagi mengatasi permasalahan tersebut diberi perhatian.  Kenyataan ini 
boleh dilihat menerusi ungkapan beliau seperti yang berikut.  
… lepas tu kita adakan mesyuarat adakan perbincangan sebab kami ni kalau 
mesyuarat lebih pada perbincangan sebab tak ramai. Biasanya saya guru LINUS n tu 
dengan Penolong Kanan kita bincanglah. OK macam ni macam ni kita bincanglah 
apa kita nak buat tindakan  sebab dia l tapi sebab kita ada Guru Pemulihan khas dan 
kita sebenarnya tak ada murid-murid pemulihan khas untuk tahap satu ni kita tak ada 
tahap 2 memang tak ada pemulihan khas kan sebab mereka ada PROTIM. 
(GB/SKPJ/1/270-275) 
 
Sokongan kadang bimbingan nasihat kepada rakan ni rakan sekongsi saya ni 
Guru Pemulihan, Puan Asmah dan juga Cikgu Faizal ataupun kami duduk sama-
sama berbincang dekat situ lepas tu data-data yang diperolehi tu bawa bincang 
dengan Guru Besar… 
(K/SKKP/1/68-70) 
 
Oleh itu, menerusi musyawarah idea-idea baharu dapat diekstrak dan 
diaplikasikan semasa proses pembelajaran literasi seterusnya. Hal ini bukan hanya 
meningkatkan keakraban hubungan sesama guru literasi malahan perkongsian idea 
turut memperkukuh perancangan P&P dan memberi impak positif terhadap 
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kecemerlangan sekolah. Hal ini demikian kerana idea komunikasi antara kumpulan  
iaitu interaksi antara tiga orang ataupun lebih dalam membuat keputusan 
menghasilkan idea yang bernas.  
 
Musyawarah dengan PPD 
Musyawarah juga bukan hanya direalisasikan antara guru literasi, pihak pentadbir dan  
guru-guru lain di sekolah yang sama mahu pun sekolah lain malahan turut melibatkan 
pihak Pejabat Pendidikan Daerah (PPD). Guru besar sebagai pelaksana juga turut 
mendapatkan pandangan daripada pihak PPD dalam menyelesaikan masalah P&P.   
Kenyataan ini dapat dilihat melalui ungkapan beliau seperti yang berikut:   
…kalau tidak secara mesyuarat saya akan berbincang dengan guru-guru 
LINUS guru-guru LINUS sebab kata PPD juga tak semestinya dimesyuarat dia kata 
di apa ni secara kita bercakap di mana-mana pun boleh sebab untuk menyampaikan 
maklumat yang diterima daripada PPD dan kemudian saya akan maklumkan kepada 
GPK apa ni Guru Penolong Petang sebab di sebab dia yang dia yang sentiasa 
memberi memberi apa memberi sokongan kepada LINUS Program LINUS ini. 
(PL/SKLA/1/308-313) 
 
Dapatan ini menunjukkan pihak  PPD menyarankan musyawarah antara guru 
dengan pihak pentadbir tidak hanya setakat perbincangan secara formal melalui 
mesyuarat tetapi secara informal. Konsep ini lebih mendekatkan pihak pelaksana 
dengan pihak pentadbir dalam menyelami dan menyelesaikan masalah yang timbul.   
Hal ini menjelaskan komunikasi sesama pelaksana Program LINUS berlaku dalam 
jaringan kerjasama yang merangkumi semua jenis aktiviti.  Jaringan kerjasama ini 
turut melibatkan struktur, fungsi organisasi, hubungan manusia, komunikasi, proses 
mengorganisasi dan budaya organisasi.  
Selain itu, kajian ini mendapati bimbingan yang diberi oleh guru literasi dalam 
proses P&P, soalan-soalan dan interaksi yang bersifat positif menjurus kepada 
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kemahiran baharu murid-murid LINUS. Perbualan dan interaksi merupakan alat 
penting semasa proses ini berlaku kerana dapat membantu murid-murid LINUS untuk 
menyusun konsep-konsep baharu secara lebih bersistematik.   
Berasaskan dapatan kajian ini, dirumuskan musyawarah adalah satu elemen 
yang penting dalam membantu menyelesaikan permasalahan yang berlaku ketika sesi 
P&P memandangkan musyawarah yang dipraktikkan oleh peserta kajian telah 
memberikan impak positif yang sangat besar terhadap proses P&P. Perkongsian idea 
ketika musyawarah dapat  memberikan maklum balas atas permasalahan yang tercetus 
dan hasil daripada musyawarah ini dapat diaplikasikan semasa proses P&P. Menerusi 
musyawarah pelaksana dibekalkan dengan maklumat yang tidak dapat diperoleh 
hanya berpandukan teori sahaja dan memungkinkan pendekatan yang bersepadu 
dalam mengatasi masalah murid-murid LINUS.  
 
Patuhi Program LINUS 
Kajian ini mendapati langkah seterusnya yang diambil bagi mengatasi masalah murid-
murid tidak menguasai literasi adalah dengan mematuhi Program LINUS. Para 
pelaksana sedar bahawa Program LINUS mempunyai struktur yang telah digariskan 
untuk dipatuhi dalam P&P.  Menerusi analisis dokumen,  kajian ini mendapati 
terdapat lima elemen penting yang harus dipatuhi dalam mengimplementasikan 
Program LINUS ini iaitu proses saringan,  penggunaan instrumen, sistem fail yang 








Elemen pertama yang perlu dipatuhi semasa pelaksanaan Program LINUS ialah  
murid-murid  melalui proses saringan yang dijalankan bagi mengenal pasti murid-
murid yang bermasalah terutamanya dari segi literasi. Proses saringan ini bertujuan 
mengukur sejauh mana kebolehan murid-murid itu, tetapi saringan yang dijalankan 
seharusnya dalam bentuk bersahaja dan tidak seperti peperiksaan sebenar kerana  
murid-murid baru melangkah ke alam persekolahan. Hal ini ditekankan oleh guru 
besar seperti yang berikut. 
Dia salah satu salah satu dia ada untuk itu kita kena tengok manual dia  
betul-betul lah berapa yang ni kan.  Dan kita buat tu  ada sedikit  la perubahan cara 
kita melaksanakan  saringan ni. Dulu awalnya ye kita laksanakan dikatakan  dalam 
sekolah ni dulu-dulu ye macam ada nazir dari kementerian sendiri kan. Dikatakan  
patutnya kita tak boleh macam buat macam peperiksaan.  Awal kita tak tahu kita pun 




Di samping itu, kajian ini juga mengenal pasti instrumen Program LINUS harus 
diguna pakai oleh pihak pelaksana.  Proses pembelajaran akan menjadi lebih teratur 
dan mudah jika pelaksana patuh kepada instrumen yang telah ditetapkan oleh pihak 
penggubal dasar.   Antara instrumen yang terkandung dalam Program LINUS adalah 
seperti tarikh-tarikh ujian saringan setara yang ditetapkan, sistem rekod data murid-
murid LINUS menggunakan sistem fail dan lain-lain. Instrumen yang disediakan 
bertujuan untuk membantu pihak pelaksana dalam merancang dan melaksanakan 
proses P&P secara efektif. Hal ini dapat dirujuk kepada kenyataan penyelaras literasi 
seperti yang berikut. 
OK. Kalau saringan saya ikut jadual yang telah ditetapkan oleh  kementerian.  
Kita ikut tarikh yang telah ditetapkan. pelaksanaannya dan  kita jalankan mengikut 
instrumen yang telah diberikan kepada pihak sekolahlah dan langkah demi langkah 





OK, sebagai penyelaras saya  akan memastikan  apa ni program LINUS ini 
dijalankan oleh guru-guru yang telah dipertanggungjawabkanlah OK dan 
memastikan  segala maklumat, sistem fail, di maknanya dikemas kini, segala rekod-
rekod dan butiran-butiran yang telah kita jalankan  telah sebagai  maknanya macam 
ujian kepada  kepada murid-murid LINUS tadi kita rekodkan dan kita simpan, kita 
failkan, surat menyurat, segala data-data  dan juga  apa ni maklumat tentang murid-
murid LINUS itu jadi senang kita nak buat apa maknanya kita nak buat apa ni senang 
kita mendapatkan maklumatlah jadi senang kita mendapatkan maklumat sekiranya 
ada pemantauan dan sebagainya dan untuk rekod sekolah juga. 
(PL/SKPJ/1/24-31)  
 
Kajian ini mendapati penguasaan literasi merupakan wacana bagi mencapai 
matlamat melahirkan rakyat yang mampu menghadapi cabaran masa kini dan masa 
hadapan. Hal ini membuktikan selagi instrumen asas diikuti dengan baik maka hasil 
akan cemerlang.   
 
Sistem Fail 
Sistem fail yang teratur membantu pihak pelaksana Program LINUS  memperoleh 
maklumat terperinci mengenai murid-murid LINUS. Sistem fail ini membolehkan 
para guru literasi mengatur kaedah yang bersesuaian dengan kebolehan murid-murid 
itu sendiri berdasarkan analisis yang dijalankan. Maka tumpuan yang lebih dapat 
diberikan kepada murid-murid yang lebih memerlukan, justeru  masalah murid-murid 
Program LINUS dapat diatasi sebaik mungkin serta prestasi dan perkembangan 
murid-murid dapat diukur.   Melalui kenyataan kaunselor, beliau memaklumkan PPD 
memohon pihak sekolah untuk mempergiatkan  analisis dan mengikut sistem fail. 
…permintaan PPD dia suruh banyakkan analisis tu untuk dia letak dibilik 
Guru Besar kadangkan kami tampal di sini tapi dah ada perubahan sikit dan 








Seterusnya kajian ini mengenal pasti bahawa bagi mengatasi masalah murid-murid 
tidak menguasai literasi, pihak pelaksana telah menggunakan modul yang dibekalkan 
kepada mereka. Melalui penggunaan modul semasa P&P, murid-murid lebih 
berdedikasi untuk belajar dan mempunyai sikap ingin tahu yang tinggi. Di samping 
guru literasi, ibu bapa juga dapat membantu mendidik anak mereka dengan 
berpandukan modul yang disediakan.  Hal ini secara tidak langsung mengatasi 
masalah literasi murid-murid.  
Pengkaji: Lepas tu, cikgu berpandukan modul? 
Peserta Kajian: Modul, lepas tu hari-hari kami ingatkan balik, minta memba 
minta dia baca di rumah, minta dia tolong mak ayah dia ajarkan dia. Baca je buku 
cerita, buku apa yang dia rasa suka nak baca saya tak kisah. Saya dah pesan dengan 
dorang kan. Balik  cuba ambil buku, tengok huruf, eja, baca. Ha, itulah 
(GL/SKLA/1/93-97) 
 
Kajian ini mendapati ibu bapa murid-murid LINUS merupakan faktor penting 
dalam kehidupan dan perkembangan murid-murid LINUS.   Hal ini membuktikan 
guru dan ibu bapa saling memerlukan dalam memastikan perkembangan murid-murid.  
 
Skema 
Kajian ini mendapati elemen seterusnya dalam kajian ini telah mendedahkan 
wujudnya skema tertentu yang menjadi paksi dalam membantu para guru semasa 
proses pembelajaran berlaku. Skema ini dirangka oleh pihak penggubal secara 
berperingkat bagi memudahkan murid-murid LINUS memahami proses pembelajaran 
dan dalam masa yang sama menguasai kemahiran literasi. Skema yang tertentu 




Bagi murid-murid LINUS skema yang diperkenalkan kepada mereka adalah kaedah 
mengeja suku kata di mana para guru pada permulaannya melakukan proses mengenal 
huruf, kemudian membina suku kata, mengeja suku kata dan membaca suku kata. 
Skema secara berperingkat ini akan memastikan kemahiran murid-murid diselaraskan 
tahap tertentu. Hal ini dinyatakan oleh Guru Literasi seperti yang berikut. 
Kami ikut ni lah, skema yang untuk LINUS kan. macam bagi proses  apa 
mengeja suku kata, mengeja dulu, membaca mengeja dan membaca suku kata… 
(GL/SKLA/1/85-86) 
 
Hal ini demikian kerana kajian mendapati murid-murid LINUS yang lemah 
dalam kemahiran membaca telah memberi maklum balas positif hasil daripada aktiviti 
yang dijalankan. Murid-murid LINUS lebih seronok kerana boleh membaca lebih 
banyak perkataan dan secara tidak langsung dapat meningkatkan penguasaan murid-
murid dalam pembacaan mereka. 
Kajian ini mendapati murid-murid LINUS terdorong untuk menyerap perkara 
baharu yang dipelajari dan proses ini dilakukan secara berperingkat sesuai dengan 
skema, instrumen dan sebagainya. Murid-murid LINUS dapat memahami dan 
mengamalkan ilmu yang dipelajari dalam rentak yang bersesuaian dengan kemahiran 
mereka. 
Kesimpulannya, Program LINUS telah dirangka dan disediakan oleh pihak 
penggubal agar bermanfaat kepada proses P&P. Oleh yang demikian, kajiana 
mendapati pihak pelaksana berusaha mematuhi ke semua garis panduan yang telah 
ditetapkan agar selaras dan dapat menyumbang kepada faktor kejayaan Program 
LINUS.  Hal ini demikian kerana kelima-lima elemen yang dihurai sebelum ini bukan 
sahaja membantu murid-murid LINUS menguasai literasi, malah meningkatkan 





Kajian ini mendapati bagi mengatasi masalah murid-murid tidak menguasai literasi, 
pendekatan guru literasi itu sendiri penting memandangkan guru merupakan tunjang 
utama dalam proses P&P. Pendekatan guru yang tepat dan bersesuaian dengan 
kemahiran murid-murid LINUS bukan sahaja dapat menarik minat mereka untuk 
belajar malahan dapat memupuk semangat cintakan ilmu.   Menerusi  pendekatan 
guru,  kajian ini telah menemukan empat elemen penting yang perlu diterapkan dalam 
proses penyampaian P&P kelas LINUS oleh pelaksana. Hal tersebut ialah kaedah 
pembelajaran yang digunakan, teknik pengajaran yang disampaikan, kepimpinan yang 
diamalkan dan BBB yang bertepatan dengan murid-murid LINUS.   
 
Kaedah Pembelajaran Yang Digunakan 
Kajian ini mendapati bahawa kaedah yang menarik seperti penggunaan kaedah didik 
hibur dalam P&P misalnya boleh meningkatkan minat dan perhatian murid-murid 
LINUS.  Hal ini secara tidak langsung menarik dan merangsang mereka untuk belajar.   
Guru literasi  peka dengan kaedah didik hibur atau kaedah-kaedah yang bersesuaian 
dengan minda murid-murid itu sendiri memandangkan murid-murid LINUS tergolong 
dalam kelompok yang kecil maka lebih mudah menggunakan kaedah didik hibur agar 
dapat menarik perhatian dan tumpuan mereka kepada proses P&P.    Kaedah ini juga 
mudah diaplikasikan dan murid-murid kurang berasa bosan dan hilang tumpuan pada 
pelajaran. Hal ini dibuktikan menerusi kenyataan guru besar sebagai pelaksana 
Program LINUS seperti yang berikut. 
Macam kalau budak Asli ni, cuba kita  apa fokuskan kepada kita mengajar je 
kan, mengeja. Dalam bentuk permainan kan. So, sesuailah dengan apa  latar 
belakang. Macam budak Asli ni rasanya dia orang suka dalam bentuk nyanyian 
dalam bentuk hiburan ye. Jadi, sepatutnya kita kembangkan kan kemahiran tu dalam 
bentuk yang sesuai dengan apa kehendak jiwa mereka lah.  Dia orang memang tak, 
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tak minat dalam P&P yang bentuk macam cikgu bagi apa Joke and Talk apa yang 
dalam kelas. Jadi, kita apa, banyakkan BBM tu, dalam bentuk yang bermain ke kan. 
Mencari lah huruf-huruf ke apa, untuk matching ke apa, macam tu rasanya boleh. 
Tapi, pihak atas pun dah sediakan modul kan, semua-semua kan. 
(GB/SKKP/1/165-172) 
 
Selain itu, beberapa kaedah lain turut diguna pakai antaranya adalah kaedah 
psikologi yang digunakan bagi memujuk murid-murid LINUS datang ke sekolah, 
pengulangan pengajaran juga digunakan kerana berupaya membantu menguatkan 
daya ingatan murid-murid LINUS. Justeru, kebanyakan guru menerapkan kaedah latih 
tubi bagi mengenalkan huruf kepada murid-murid.  Hal ini dapat meningkatkan mutu 
P&P dan membolehkan murid-murid LINUS membaca secara berperingkat. Hal ini 
boleh dilihat menerusi kesepakatan pendapat antara guru pemulihan, penyelaras 
literasi dan kaunselor seperti yang berikut. 
…guna kaedah psikologi kan datanglah esok ustazah apa cikgu nak tolong 
kamu cikgu kena cakap secara baik kena bagi penghargaan kena janji sesuatu yang 
memuaskan dia kalau tidak bila ni je dia takkan datang balik semula. 
(K/SKKP/1/97-100) 
 
…budak boleh ingat. So saya akan buat latih tubi, akan buat proses penulisan 
yang berulang-ulang, pengajaran yang berulang, biasanya cikgu pemulihan ni dia 
punya IPH akan sama, akan mengulang benda yang sama sebab budak LINUS tegar 




…ada yang tidak mengenal huruf kita akan latih akan adakan latih tubi latih 
tubi mengenal huruf. 
(PL/SKLA/1/200-201) 
 
Menerusi kaedah latih tubi, kajian ini mendapati keyakinan murid-murid 
LINUS semakin bertambah dan menimbulkankan impak positif terhadap P&P. Selain 





Teknik Pengajaran  
Teknik mengajar guru sangat penting dalam P&P. Oleh kerana murid-murid LINUS 
berbeza dengan murid-murid arus perdana, kajian ini mendapati teknik yang paling 
berkesan dalam menyampaikan P&P adalah  didik hibur di mana murid-murid LINUS 
lebih tertarik kepada teknik yang melibatkan nyanyian atau tarian. Teknik ini secara 
tidak langsung melibatkan murid-murid dalam aktiviti pembelajaran. Penyataan 
temubual  guru literasi dan guru pemulihan menyokong hal tersebut. 
Kalau yang LINUS pula, dia bukannya boleh nak ikut yang Tegar tu kan. Jadi, 
dia nak kena pelbagaikan kaedah dalam bentuk  nyanyian ke atau benda yang boleh 
buat dia seronok kan. Macam  nak bandingkan dengan PBS, KSSR tu, saya rasa lebih 
menarik. Sebab dalam buku tu, disediakan didik hibur, info didik kan. Yang buku teks 
terbaru ni lah mengikut kaedah KSSR tu, saya rasa lebih menarik sebab dia dah 
sertakan dalam teknik, cara, kaedah dia lebih menarik. Murid-murid tu lebih 
gembira. 
(GL/SKKP/1/436-441) 
…saya menggunakan kaedah apa nilai yang ada pada diri mereka contohnya 
macam orang Asli dia suka menyanyi kan jadi kita perapkan nyanyian dalam P&P itu 
satu ok lepas tu satu lagi kalau macam dia orang ni lebih menari jadi kita pun dalam 
P&P pun ada menari tapi yang berlandaskan pada P&P. 
(GP/SKKP/1/154-157) 
…Cara pembelajaran dia pun kena lebih banyak permainan, kena lebih banyak 
sesuatu yang apa, yang menghiburkan, lebih banyakkan pergerakan, banyakkan dia 




Selain itu, teknik penggunaan ICT di dalam kelas juga membantu merangsang minda 
murid-murid LINUS. Menerusi penggunaan ICT, murid-murid lebih peka akan isi 
kandungan yang dipelajari dan mudah faham.  
Hal ini telah diterangkan oleh guru literasi. 
…saya dedahkan mereka pada ICT. Dalam kelas ni memang tak ada LCD jadi 
saya gunakanlah laptop saya tu kan. Hari-hari saya bawa saya gunakan ICT untuk 
nilah pembelajaran pemulihan Bahasa Melayu kan. 
(GP/SKKP/1/160-162) 
Selain itu, pihak pelaksana Program LINUS juga menggunakan bahan maujud 
untuk membantu mereka agar murid-murid dapat menggambarkan apa yang mereka 
pelajari dengan lebih jelas. Teknik ini membawa kepada pemahaman sesuatu perkara 
dengan lebih sempurna dan mantap terutamanya dalam penguasaan literasi. 
Kenyataan ini disokong oleh guru pemulihan dan guru literasi seperti yang berikut. 
…bahan-bahan maujud maksudnya contoh macam tadi saya ajar Matematik 
pemulihan kan jadi saya kena sediakan bahan maujud biar biar mereka nampak tu 
pengiraan yang betul. 
(GP/SKKP/1/157-159) 
Penggunaan bahan-bahan P&P yang berunsurkan ICT ataupun bahan-bahan 
maujud dalam proses P&P menjadi pilihan pelaksana Program LINUS. Hal ini 
demikian kerana penggunaan multimedia membolehkan penyampaian maklumat 
dengan cepat, tepat dan mampu menjadi daya penarik dalam mewujudkan suasana 
pembelajaran yang lebih menyeronokkan. Pelaksanaan  penggunaan multimedia 
terhadap murid-murid bermasalah dalam kemahiran membaca atau menulis akan 
menghasilkan impak positif. Pengajaran melalui persembahan powerpoint 
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membolehkan guru literasi melakukan sesuatu yang menarik dalam set induksi, 
menayangkan gambar-gambar,  penggunaan audio dan klip video. 
 
Kepimpinan yang Diamalkan  
Kepimpinan guru dalam menyampaikan ilmu dan juga mengawal tingkah laku murid-
murid LINUS di dalam kelas didapati penting. Memandangkan murid-murid LINUS 
masih kecil dan suka bermain, pentingnya peranan guru sebagai pemimpin dalam 
mengawal keadaan kelas supaya sentiasa berada dalam keadaan yang selesa dan 
sesuai untuk pembelajaran.   
Guru yang tidak dapat mengawal dan memberikan perhatian sepenuhnya kepada 
murid-murid LINUS menyebabkan hal-hal yang tidak diingini boleh berlaku.   
Kenyataan ini disokong oleh pernyataan guru literasi ini. 
Dari segi kawalan kelas tu kadang, ha, jenuh sebut lah juga. Ha, kawalan kelas 
kan. Tak boleh biar murid-murid ni bersendirian lah dalam waktu-waktu kena cepat. 
Kalau tidak takut kena cedera ke kan sebagainya lah. 
(GL/SKKP/1/492-494) 
Hal ini demikian kerana  kepimpinan guru sebagai himpunan kemahiran pada 
diri guru.   Selain daripada mengajar mereka juga mempunyai pengaruh yang luas 
sama ada di dalam atau di luar kelas dan di dalam atau luar sekolah. Kawalan bilik 
darjah yang baik akan memberikan pengalaman yang bermakna terhadap proses P&P 
murid-murid LINUS. 
 
BBB yang Bertepatan dengan Murid-murid LINUS 
Penggunaan Bahan Bantu Belajar (BBB) dalam P&P guru memudahkan murid-murid  
menguasai kemahiran yang telah digariskan oleh Modul LINUS yang dibekalkan. 
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Oleh kerana BBB berbentuk interaktif dan menarik, murid-murid berasa gembira 
untuk belajar kerana ilmu yang disampaikan mudah difahami dan menyeronokkan. 
Kad imbasan, lembaran kerja dan juga penggunaan ICT sebagai medium 
pembelajaran boleh merangsang minat murid-murid dan membantu tumpuan mereka 
di dalam bilik darjah. Hal ini telah dinyatakan oleh penyelaras literasi dan guru besar 
seperti penyataan yang berikut.  
Jadi dia mengikut modul-modul yang adalah yang modul yang ada jadi 
inovasi ni saya belum dari segi peralatan P&P, BBM tu mungkinlah ada adalah. Tapi 
kita sini kita gunakan kalau ICT tu walaupun kita komputer kita semua rosak, cikgu-
cikgu kita ni mereka bawa laptop sendiri  ni untuk digunakan. Penggunaan ICT agak 
dalam P&P bolehlah saya rasa bolehlah. 
(GB/SKPJ/1/332-335) 
 
Pendekatan yang saya gunakan ialah bahan bahan kadang kad imbasan saya 
menggunakan kad imbasan menggunakan saya menggunakan juga apa ni 
penggunaan penggunaan ICT untuk menarik minat murid-murid. Lembaran lembaran 
kerja dan buku buku yang telah dibekalkan oleh pihak kementerian. 
(PL/SKLA/1/222-224) 
 
Dapatan ini dapat dikaitkan dengan Teori Behaviorisme yang menyatakan 
setiap rangsangan akan menyebabkan tindak balas. Dalam mengaplikasikan P&P di 
dalam bilik darjah, guru berfungsi sebagai perangsang dan murid-murid akan 
memberi gerak balas berpandukan apa yang telah dirangsang. Justeru, BBB guru 
sangat penting bagi menjana rangsangan yang sesuai dan mudah diterima oleh murid-
murid LINUS ini.  
Oleh itu dapat dirumuskan bahawa langkah-langkah yang diambil oleh 
pelaksana bagi mengatasi faktor yang mengekang penguasaan literasi bertujuan untuk 
membimbing murid-murid LINUS secara berkesan.   Kaedah, teknik, kepimpinan dan 
bahan bantu belajar  (BBB) yang disediakan oleh pelaksana mestilah bersesuaian 
dengan keupayaan murid-murid itu sendiri supaya proses P&P dapat disampaikan 
kepada murid-murid secara optimum. Selari dengan teknologi masa kini, pihak 
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pelaksana  tidak ketinggalan oleh arus ICT yang pesat dan memanfaatkan peluang 
yang ada bagi memantapkan kemahiran mengajar mereka. 
 
Peningkatan Kompetensi Guru 
Latihan 
Kajian ini mendapati bagi mengatasi masalah murid-murid tidak menguasai literasi 
adalah dengan meningkatkan kompetensi guru melalui latihan kepada pelaksana 
Program LINUS. Hal ini meningkatkan profesionalisme keguruan. Menerusi 
kenyataan guru besar, guru-guru dikatakan kompeten kerana telah didedahkan dengan 
Program LINUS. 
Saringan memang berjalan baiklah sebab semua guru telah didedahkan 
tentang ujian saringan. Ujian lisan dengan bertulis semua memang kita diberi tarikh-
tarikhnya bila selesai lisan bila kita nak buat saringan bertulis ni bagi tahun 1 tahun 
ni semua murid-murid diwajibkan ambil saringan bertulis dan lisan. Jadi selepas 
saringan tu memang guru-guru terpaksa apa ni key-in data saringan dalam sistem 




Daripada ulasan yang diberikan oleh guru besar ini jelas menunjukkan guru-
guru telah diberi pendedahan mengenai Program LINUS seperti  jadual ujian saringan 
dan sistem saringan LINUS.  Namun begitu, guru-guru wajar inginkan latihan agar 
berlaku keseragaman dalam pelaksanaan Program LINUS. Latihan yang diberikan 
sebagai persediaan awal kepada guru-guru untuk menghadapi murid-murid LINUS 
memandangkan mereka berbeza daripada murid-murid arus perdana. Latihan-latihan 
yang khusus dapat memberi kesan khas kepada guru dalam mendapatkan lebih 
perhatian dan sokongan daripada murid-murid untuk berinteraksi ketika sesi P&P. 
Latihan penting kerana kajian terdahulu (kajian siapa) menyatakan latihan 
merupakan satu proses yang terancang dalam meningkatkan ilmu, kebolehan dan 
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sikap guru. Melalui latihan seseorang itu menjadi lebih mahir dan mempunyai prestasi 
kerja yang lebih baik. Latihan juga dapat membentuk guru itu supaya menjadi lebih 
kompeten serta bersemangat tinggi dan secara tidak langsung dapat meningkatkan 
produktiviti kerja.  Berbalik kepada konteks pendidikan,  latihan yang diperoleh oleh 
guru literasi  menjadikan mereka lebih berdedikasi dan lebih meningkatkan mutu 
P&P. 
Dapatan ini boleh dikaitkan dengan Teori Behaviorisme. Teori ini 
menekankan pembelajaran secara kemahiran dan kebolehan tertentu. Menerusi latihan 
yang diberikan, seseorang guru literasi itu dapat bertindak balas mengikut kesesuaian 
berdasarkan situasi-situasi tertentu.  Stimulus dan respons guru lebih positif selepas 
menerima latihan berbanding sebelumnya kerana mereka lebih bersedia untuk 
menerima dan bertindak walau apa jua cabaran yang mendatang.   
Kesimpulannya, persediaan pihak pelaksana Program LINUS merupakan 
aspek yang harus dititikberatkan dalam membantu murid-murid menguasai literasi. 
Latihan yang mencakupi pelbagai aspek dan situasi dibekalkan kepada guru agar guru 
dapat mengawal P&P, kelas dan murid-murid justeru dapat mengurangkan 
ketegangan di bilik darjah. 
 
Memahami Keperluan Murid-murid LINUS 
Kajian ini mendapati pelaksana mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan murid-
murid tidak menguasai literasi di sekolah secara memahami keperluan murid-murid 
LINUS itu sendiri. Murid-murid LINUS merupakan entiti yang sangat penting dalam 
P&P dan memerlukan sokongan sepenuhnya daripada guru untuk terus berjaya.   
Seperti manusia biasa, murid-murid LINUS ini mempunyai sikap dan perangai yang 
berbeza-beza.   
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Hal ini menjadi tanggungjawab pelaksana untuk menyesuaikan bentuk ilmu yang 
ingin disampaikan kepada murid-murid supaya mudah dicerna serta difahami. 
Terdapat empat elemen penting yang dijelaskan oleh pelaksana dalam kajian ini untuk 
memahami keperluan murid-murid LINUS iaitu menyelami masalah murid-murid, 
faktor guru, komunikasi dan pengorbanan guru. 
 
Menyelami masalah murid-murid 
Kajian ini mendapati semasa mendidik murid-murid LINUS ini, pelaksana berusaha 
menyelami dan memahami mereka. Masalah yang timbul dalam kalangan murid-
murid LINUS kebiasaannya berpunca daripada latar belakang keluarga mereka. Oleh 
sebab itu, pelaksana telah mencuba untuk memahami apa sebenarnya masalah yang 
dihadapi kerana faktor-faktor ini menyumbang kepada kurang penguasaan dalam 
literasi.  
Sebagai contoh, pihak pelaksana bertanyakan latar belakang keluarga murid-
murid LINUS kerana setiap individu di dalam kelas mempunyai masalah yang 
berlainan.  Dengan memahami apa yang berlaku di belakang tabir, maka pelaksana 
boleh membantu murid-murid LINUS ini dengan lebih teratur dan berkesan.   
Hal ini telah dinyatakan oleh guru besar dalam pernyataan seperti yang 
berikut. 
Mereka perlukan bimbingan yang sepenuhnya. Sebab budak tak budak tahap 
umur yang 7 tahun kan lebih kurang, mereka perlu apa didekati dalam mereka 
mencapai sesuatu kemahiran. Kita kena dalami jiwa mereka. Kadang ada murid-
murid yang perlu dibimbing sepenuhnya. Ada murid-murid yang kita, kita cakap je, 
dia boleh buat. Itu bergantung pada keadaan di mana latar belakang mereka lah kan. 
Ada murid-murid yang gelap, macam tak tahu apa-apa tu, tak boleh nak tinggalkan 
dia terpaksa hadapi dia daripada A sampai Z kan Jadi, keadaan-keadaan ni, cikgu 
perlu faham lah. Kan kalau benda tu kita tak, tak apa, fahami mereka, mungkin 





Kajian ini mendapati strategi pembelajaran guru literasi itu merujuk kepada kebolehan 
seseorang murid-murid LINUS untuk melihat, berinteraksi dan bertindak balas dalam 
proses pembelajaran. Walaupun murid-murid itu bertanggungjawab atas ilmu yang 
dipelajarinya namun begitu, guru juga perlu memainkan peranan sebagai pencetus 
motivasi dan merangsang proses pembelajaran melalui strategi pembelajaran yang 
dilaksanakan agar dapat menarik minat murid-murid.  Natijahnya guru dapat 
mengurangkan jumlah murid-murid yang tercicir di dalam kelas. Namun begitu hal ini 




Kedua, kajian ini mendapati bahawa faktor gurulah yang amat penting dalam 
memahami keperluan murid-murid LINUS di sekolah. Memandangkan hampir 
kebanyakan guru datang daripada pelbagai opsyen, tidak semua guru mempunyai 
minat, kemahiran dan pengalaman untuk mengajar murid-murid LINUS ini. Pihak 
pelaksana telah meletakkan kriteria tertentu dalam pemilihan guru yang sesuai untuk 
mengajar mereka. Sikap guru itu sendiri penting dalam menentukan anak didiknya 
berjaya. Tambahan pula disebabkan oleh faktor usia murid-murid, mereka masih 
sensitif terhadap persekitaran dan perlu dididik dengan kaedah yang kondusif.  
Kenyataan ini disokong oleh guru besar seperti yang berikut. 
Yelah kadang kita ada banyak kriteria kan? Pertama dari segi opsyen, kedua 
dari segi pengalaman,  kemudian ada juga dari segi minat.  Kadang-kadang ada guru 
tu opsyen tapi dia tak berpengalaman dan minat pun kurang .Kadang-kadang ada 
guru tu minat.jadi kita buat pilihan ni sukar juga. Kadang ada guru bukan opsyen 
tapi dia sangat berpengalaman dan sangat berminat. Jadi untuk memastikan yang 
mana ni selalunya kita pentadbir bukannya kita buat keputusan kita sendiri. Kita ada 
mesyuarat pentadbir. Kita tengok cikgu yang mana kesesuaian, personaliti cikgu tu 
juga. Sebab murid-murid darjah 1 tahap 1 ni selalunya dia kita kena ajar dia dengan 
kasih sayang.  Dia tak mahu gertak-gertak marah-marah kan dia jadi sentap. jadi itu 
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pemilihan tu dari segi tu lah kita tengok dari segi opsyen,kepakaran dia kan 
pengalaman dia dan minat. 
(GB/SKPJ/1/125-133) 
 
Dapatan kajian ini jelas menunjukkan minat mempengaruhi motivasi dan 
pencapaian guru LINUS. Hal  ini boleh dirumuskan sebagai semakin tinggi minat 
seorang guru maka semakin tinggi motivasi dan semakin tinggi peluang mengecap 
kejayaan.   
 
Komunikasi 
Seterusnya, kajian ini mendapati bahawa komunikasi juga sangat penting dalam 
proses P&P murid-murid LINUS.  Murid-murid LINUS ini perlu disokong 
sepenuhnya oleh pihak guru kerana tanpa komunikasi dua hala pihak guru tidak akan 
tahu segala permasalahan yang melingkari murid-murid LINUS tersebut. Maka  
pelaksana mengambil tanggungjawab untuk bertanya kepada murid-murid akan latar 
belakang dan kehidupannya di luar waktu sekolah. Maklumat yang diperoleh amat 
bermakna supaya guru boleh menyesuaikan kaedah mereka mengajar dengan tahap 
kemahiran murid-murid itu sendiri.  Hal ini telah disokong oleh kaunselor seperti 
yang berikut. 
Saya rasa itu peranan juga untuk memanggil murid-murid, bertanya dari segi 





Seterusnya kajian mendapati demi memahami murid-murid LINUS, banyak 
pengorbanan dilakukan guru itu sendiri. Pelaksana sedia maklum bahawa bukan 
setiap murid-murid LINUS itu mempunyai kemahiran dan kecekapan yang sama. 
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Justeru itu, jumlah masa yang diperlukan oleh guru untuk membimbing murid-murid 
LINUS adalah berbeza dan memerlukan pengorbanan masa guru itu sendiri. 
Pelaksana telah mengagihkan masa yang lebih banyak kepada mereka supaya mereka 
lebih faham akan ilmu yang disampaikan. Hal ini disokong oleh guru LINUS itu 
sendiri seperti pernyataan berikut: 
LINUS Tegar, LINUS Tegar setakat ni, kami ada satu kelas di bawah 
kelolaaan Puan Anita lah. Sebelum ni, saya ada dengar dorang cakap nak awalkan 
setengah jam sebelum proses pembelajaran kan. 
(GL/SKLA/1/109-111) 
 
Hal ini dilakukan pelaksana kerana mereka berpendapat bahawa sebelum 
memulakan sesi P&P, guru literasi harus membuat persediaan yang rapi atas bahan 
pengajaran yang  digunakan pada sesi pembelajaran nanti. Hal ini penting bagi 
memastikan bahan pengajaran berfungsi dengan baik, menarik reka bentuknya, tidak 
membosankan, sesuai dengan topik pembelajaran yang bakal diajar, membantu 
meningkatkan kefahaman pelajar dan menyediakan bahan pengajaran yang pelbagai 
bagi mengekalkan perhatian pelajar di dalam kelas.  
Kajian mendapati guru literasi  juga harus peka terhadap perbezaan murid-
murid LINUS. Maksudnya ketidaksamaan individu dari segi kognitif, emosi, fizikal, 
moral, tingkah laku, sosial atau bakat dan aspek-aspek lain (Khairul Yusri, 2007). 
Oleh itu, guru literasi harus lebih memahami perkara-perkara ini dalam kalangan 
murid-murid kerana hal ini mempengaruhi pembelajaran di dalam kelas. 
Kajian ini boleh dikaitkan dengan Teori Humanistik yang diperkenalkan oleh Carl 
Rogers yang menyatakan setiap individu mempunyai kecenderungan dan hasrat dalam 
mencapai kesempurnaan diri. Selain itu, teori ini juga menekankan perkongsian idea 
dan perasaan antara guru dan murid-murid. Seorang guru haruslah mengetahui selok-
belok anak murid-muridnya melalui pendekatan komunikasi dua hala. Kesan daripada 
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komunikasi ini akan mewujudkan satu suasana pembelajaran yang kondusif di 
samping merapatkan hubungan antara murid-murid dan guru. Hubungan harmoni 
antara keduanya akan menimbulkan perasaan kasih sayang dan justeru itu proses P&P 
akan lebih mudah dan dapat disemaikan dengan lancar. 
Akhirnya, dapatlah dirumuskan bahawa kefahaman pelaksana terhadap murid-
murid LINUS sangat penting dalam mendidik mereka menguasai literasi. Elemen-
elemen yang telah dinyatakan sebelum ini telah membantu  proses P&P murid-murid 
LINUS untuk mereka memahami apa yang telah diajarkan di dalam  kelas. Guru yang 
prihatin dan berkemahiran sangatlah dititikberatkan kerana tanggungjawab mereka 
sangat besar dan memerlukan kesabaran yang tinggi. Menyampaikan ilmu kepada 
murid-murid LINUS bukanlah suatu perkara yang mudah, malah kaedah yang 
digunakan bukan sekadar yang pernah diaplikasi kepada murid-murid biasa sahaja.   
Dengan memahami keperluan murid-murid itu sendiri, maka pelaksana boleh 
mengatur dan mengorak langkah seiring dengan perkembangan murid-murid LINUS. 
 
Memotivasi murid-murid 
Kajian ini mendapati usaha guru memotivasi murid-murid LINUS berperanan besar 
dalam menumbuhkan semangat pada murid-murid untuk belajar.  Sebagai seorang 
insan yang mempunyai semangat yang tinggi dan keinginan yang kuat, kadangkala 
murid-murid pasti akan tetap ditiup oleh angin kemalasan, dan kelalaian. Maka tunas 
semangat ini harus dipelihara.  
Motivasi belajar merupakan usaha memupuk kekuatan mental yang 
mendorong terjadinya proses belajar murid-murid LINUS. Lemahnya motivasi belajar 
akan melemahkan kegiatan belajar.Selanjutnya mutu belajar akan menjadi 
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rendah.  Oleh kerana itu motivasi belajar pada diri murid-murid LINUS perlu 
diperkuatkan terus menerus.  
Motivasi yang diberikan meliputi penjelasan akan keutamaan penguasaan 
literasi.   Apabila murid-murid LINUS mengetahui betapa besarnya keutamaan dan  
faedah menguasai literasi mereka akan sentiasa berusaha ke arah itu.  
Selain itu kajian ini mendapati guru literasi faham kepentingan  membuat 
murid-murid LINUS berasa memerlukan ilmu.  Hal ini demikian kerana guru literasi 
berpendapat apabila murid-murid LINUS berasa memerlukan ilmu maka tanpa 
disuruh pun murid-murid akan mencari ilmu itu sendiri.   Sehingga semangat murid-
murid LINUS untuk menuntut ilmu sangat tinggi, dan hal ini akan memudahkan 
proses belajar dan mengajar guru literasi.  
Kajian ini mendapati guru literasi  memahami sekiranya murid-murid LINUS 
melakukan kesilapan, mereka akan cuba memastikan murid-murid LINUS faham 
bahawa semua orang boleh melakukan kesilapan.  Namun demikian guru literasi 
sentiasa menjelaskan kepada murid-murid LINUS iaitu manusia yang berjaya ialah 
mereka yang belajar daripada kesilapan.  Guru literasi sentiasa bertanya murid-murid 
LINUS tentang matlamat mereka datang ke sekolah, apa perancangan mereka, 
mengambil tahu sejauh mana kemajuan mereka, apa minat mereka, dan apa kemahuan 
mereka.  Hal-hal ini adalah demi memotivasi mereka.    
 
Rumusan 1b 
Berdasarkan dapatan kajian ini yang menjawab soalan kajian 1b iaitu bagaimana 
pelaksana Program LINUS mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan murid-murid 
LINUS tidak menguasai literasi, dapat disimpulkan bahawa kolaboratif amat penting 
sesama warga sekolah dalam mengenal pasti masalah pembelajaran murid-murid 
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LINUS.  Kolaboratif pelaksana Program LINUS dapat merangsang pencapaian murid-
murid LINUS, seterusnya menaikkan prestasi sekolah.  Yang paling utama ialah 
murid-murid LINUS dapat menguasai literasi. 
 
Soalan Kajian 1c 
Berikut dipaparkan pula kategori-kategori yang muncul daripada keseluruhan kajian 
pelbagai kes ini bagi menjawab soalan kajian (1c) iaitu apakah kesulitan yang 
mengelilingi keberkesanan pelaksanaan Program LINUS?  Kategori-kategori tersebut 
ialah beban guru, kefahaman, tiada kolaboratif, kompetensi guru, komunikasi, latar, 
masa, Modul Literasi, sikap, dan sumber. 
Beberapa sub kategori yang muncul menerusi kategori beban guru ialah beban 
tugas, masa, nisbah murid-murid LINUS yang ramai, kekeliruan antara peranan, 
percampuran antara murid-murid LINUS dan murid-murid aliran Perdana, potensi 
murid-murid yang tidak sama, persepsi guru-guru lain.  Menerusi kategori kefahaman 
pihak atasan sub kategori ialah penggubal di KPM,  kefahaman pelaksana di PPD dan 
kefahaman guru.  Menerusi kategori tiada kolaboratif, sub kategori ialah  antara pihak 
PIBG dan sekolah, guru yang tidak mengajar LINUS, ibu bapa dan pentadbir dan 
warga sekolah sendiri. Menerusi kategori kompetensi,  sub kategori ialah tiada 
kemahiran mengajar murid-murid LINUS, guru bukan opsyen, tiada latar belakang 
atau pengalaman berhadapan dengan murid-murid bermasalah pembelajaran.   
Menerusi kategori komunikasi sub kategori ialah komunikasi antara pentadbir 
dan guru, guru dan ibu bapa, guru dan murid-murid. Menerusi kategori latar sub 
kategori ialah latar belakang keluarga, latar ekonomi keluarga.  Menerusi kategori 
masa sub kategori ialah masa yang terhad.   Menerusi kategori Modul Literasi sub 
kategori ialah  kesesuaian modul, kuantiti modul, konstruk dalam modul, dan 
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kelewatan penerimaan modul.  Menerusi kategori sikap ialah sikap murid-murid 
LINUS, sikap guru, sikap ibu bapa. Menerusi kategori sumber sub kategori ialah 
manusia iaitu guru, kewangan, infrastruktur, sumber teknologi dan sumber bahan.  
Hal ini dipaparkan dalam Rajah 4.4 
 
 





Dalam kajian ini beban guru ditakrifkan sebagai kerja-kerja atau tugasan terhadap 
individu yang bergelar guru literasi dan perlu dibuat dalam jangkaan masa yang telah 
ditetapkan. Kajian ini mendapati guru literasi  terkait dengan empat aspek iaitu aspek 
tugas-tugas yang dikerjakan, aspek guru yang mengerjakan tugasan tersebut, aspek 
waktu yang digunakan bagi melaksanakan tugas-tugas tersebut dan aspek keadaan 
pada saat tugasan tersebut dikerjakan. 
Namun begitu,  jika dilihat senario kajian kes ini, tugasan yang diberikan 
kepada pelaksana Program LINUS ini sering bertambah dan jangka masa yang 
ditetapkan juga terhad.   Kajian ini mendapati guru literasi  terbeban dalam banyak 
aspek kerana tugas yang banyak, masa, nisbah murid-murid LINUS yang ramai, 
kekeliruan antara peranan, percampuran antara murid-murid LINUS dan Perdana, 
potensi murid-murid yang tidak sama, persepsi guru lain.  Hal ini  dijelaskan lebih 
lanjut menerusi penyataan yang berikut. 
 
Tugas yang banyak 
…cikgu bukan tak nak buat kita nak buat tapi kadang tak mampu hari-hari. 
Kalau setiap mata pelajaran kita duk buat macam tu memang saya cakap terus terang 
memang tak mampu. Kadang-kadang kita nak buat macam tu sebab dengan beban 
kerja yang lain kan. 
(GL/SKPJ/1/75-77) 
 
…mungkin kekangan halangan itu pada guru itu sendiri sebab kita di sekolah 
ini kita apa ini seorang guru memegang apa ini tanggungjawab dan peranan yang 
banyak. Jadi beban bertindan-tindan. Jadi masa untuk kita peruntukkan untuk 
menjayakan program ini macam terhad sikit sebab kita terpaksa menjalankan sikit 
peruntukan apa itu beban-beban tugas kita yang lain ye. 
(PL/SKPJ/1/169-173) 
 
Berdasarkan dua penyataan di atas, kajian ini mendapati tugasan yang diberi 
kepada pelaksana Program LINUS kadangkala di luar keupayaan seorang guru. 
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Tambahan pula, peranan guru dalam mengajar dan mendidik murid-murid bukanlah 
satu perkara mudah.    
Oleh hal yang demikian, tugasan tambahan yang diberikan kepada mereka 
menyebabkan tumpuan terhadap tanggungjawab yang utama berkurangan. 
Hal ini demikian kerana tumpuan seseorang guru terhadap tugas utama iaitu mendidik 
akan berkurang apabila pelbagai tugasan diberikan di luar kemampuannya.   Hal ini 
sedikit sebanyak mempengaruhi emosi seseorang guru literasi dalam menjalankan 
tugasnya.  
Berdasarkan temu bual dengan guru literasi, kajian ini membuktikan bahawa 
mereka berharap agar tugasan yang diberikan  seharusnya bersesuaian dengan 
keupayaan mereka agar dapat menyesuaikan diri dengan kerja yang diberikan dengan 
tanggungjawab yang sedia ada. Hal ini penting untuk memastikan institusi sekolah 
mendapat produk ataupun hasil yang cemerlang berbanding kuantiti yang tinggi tetapi 
kualiti yang rendah. 
Pelaksana Program LINUS juga berkongsi fakta dengan pengkaji bahawa 
mereka turut dibebani tugas yang tidak berkenaan dengan proses P&P sehingga 
menyebabkan mereka terpaksa meninggalkan kelas.  Hal ini demikian kerana guru 
terpaksa menyiapkan tugasan yang diberikan pihak sekolah secepat mungkin. 
Natijahnya, guru juga yang dipersalahkan sekiranya tidak dapat menghabiskan 
sukatan ataupun tidak mencapai sasaran yang ditetapkan. 
Tambahan pula, berasaskan pemerhatian dan analisis dokumen, kajian 
mendapati sistem yang selalu berubah-ubah dan program yang pelbagai menyebabkan 
sedikit sebanyak emosi guru terganggu. Sebagai contoh, sistem KBSR yang telah 
bertukar kepada sistem KSSR manakala KIA2M kepada LINUS. Hal ini belum 
termasuk kursus-kursus yang perlu dihadiri oleh seseorang guru.   Banyak perubahan 
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yang dilakukan oleh kerajaan dengan pelaksanaan PIPP, NKRA, Program 
Transformasi Negara dan sebagainya bagi memacu kemajuan negara. 
Semuanya berubah mengikut arus pemodenan dan mengakibatkan tugas seorang 
guru literasi telah lari daripada tanggungjawab pokok.   Meskipun sekolah yang besar 
mempunyai bilangan guru yang ramai manakala sekolah yang kecil pula sebaliknya 
namun fail-fail dan segala sistemnya tetap sama. Hal ini semakin meruncing dengan 
jawatan-jawatan penting yang digalas oleh seorang guru. 
 
Masa 
Berdasarkan penyataan temu bual, kajian ini mendapati pelaksana Program LINUS 
menghadapi masalah kekangan masa dalam menjalankan tugas. 
Jadi, untuk LINUS tu, kita tak banyak masa lah. Kalau kita mengajar awal tu, 
kita ikut sukatan, kita akan ambil buku teks KSSR dulu, ada masa sebanyak 15 – 20 
minit ke setengah jam baru kita boleh guna modul LINUS. Dekat situ, kekangan 
jugalah bagi saya kan. 
(GL/SKKP/1/36-38) 
 
…kira susah juga nak mengajar dalam satu kelas, murid-murid murid-murid 
PERDANA dan murid-murid murid-murid LINUS itu. Masalahnya tetapi cikgu cikgu 
demikian cikgu tersebut apa ni cuma dapat meluangkan masa sedikit sahaja untuk 
mengajar murid-murid LINUS ini, yang selebihnya untuk  murid-murid PERDANA… 
(PL/SKLA/1/81-84) 
 
Walau bagaimanapun, kajian ini mendapati perkara ini dapat dihadapi dengan 
baik sekiranya guru literasi itu sendiri bijak dalam mengatur masa untuk segala urusan 
dirinya berbanding guru yang asyik mengeluh apabila dilambakkan dengan pelbagai 
tugasan. 
Hal ini demikian kerana guru literasi yang pandai mengurus masa mempunyai 
tingkat kepuasan yang tinggi, mempunyai sikap yang positif terhadap kerjanya, 
sementara guru literasi yang gagal mengurus masa dengan baik tidak berpuas hati 
dengan pekerjaannya dan mempunyai sikap negatif.   Penglibatan kerja guru yang 
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tinggi sering dikaitkan dengan memberi fokus masa yang serius terhadap jenis kerja 
yang guru lakukan. 
Dapatan ini juga sejajar dengan pandangan Joy Geng (2011) yang mengatakan 
kerja pada masa hadapan seharusnya juga menumpukan pada pengaruh emosi dalam 
aspek yang berbeza. Oleh yang demikian, pihak atasan perlu lebih menunjukkan sikap 
yang lebih prihatin dengan mengenal pasti keadaan, masa seseorang guru sebelum 
memberi suatu tugasan. Hal ini bagi memastikan kerjasama antara dua pihak berada 
dalam keadaan yang baik untuk jangka masa yang panjang. 
Hal ini sekali lagi membuktikan bahawa tugasan yang diberikan kepada guru 
seharusnya disesuaikan mengikut keupayaan guru tersebut dengan tanggungjawab 
yang sedia ada. Walau bagaimanapun, guru itu sendiri perlu cerdik dalam mengatur 
tugas-tugas yang telah diberikan. Hal ini untuk memastikan institusi sekolah 
mendapat produk ataupun hasil yang cemerlang berbanding kuantiti yang tinggi tetapi 
kualiti yang rendah. 
 
Nisbah murid-murid LINUS yang ramai dan kekeliruan antara peranan  
Kajian ini mendapati pelaksana Program LINUS memainkan peranan besar di sekolah 
dalam memastikan Program LINUS dilaksanakan menurut arahan. Antaranya ialah 
melaksanakan kursus dalaman kepada semua guru selepas setiap kali berkursus, 
melaksanakan Saringan bagi Lisan dan Bertulis dalam tempoh yang ditetapkan, 
mengumpul data bagi mengenal pasti murid-murid LINUS Tegar, LINUS dan Arus 
Perdana, mentadbir kelas dengan baik dan sesuai dengan tahap keperluan murid-
murid, mengadakan perbincangan dengan FasiLINUS untuk penambahbaikan dalam 
pelaksanaan Program LINUS, mengisi data selepas setiap saringan ke portal NKRA 
secara atas talian mengikut tempoh masa yang ditetapkan, mencetak dan memfailkan 
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data yang telah diisi di portal NKRA, sentiasa mendalami kaedah pembelajaran dan 
pengajaran yang berkesan dan menjadi ahli jawatankuasa LINUS sekolah 
(Kementerian Pelajaran Malaysia, 2011). 
OK. Setakat sekarang ni, saya sorang lah kan, saya sorang sebab saya, cikgu-
cikgu lain, dia bukan opsyen LINUS kan. Jadi, dia nak berkongsi dengan kita tu, dia 
pun rasa sukar kan. Benda baru kan, bagi dia kan? 
(GL/SKKP/1/256-258) 
 
Percampuran antara murid-murid LINUS dan Perdana 
Kajian ini mendapati satu lagi perkara yang menjadi masalah dalam pelaksanaan 
Program LINUS ialah percampuran antara murid-murid LINUS dan murid-murid 
aliran Perdana. Penyataan temu bual berikut membuktikan kekalutan guru-guru dalam 
mengenal pasti dan menumpukan perhatian kepada murid-murid LINUS dan murid-
murid aliran Perdana. 
Ha, cuma kalau saya dah perhati dia lama-lama baru saya tanya lah. Lepas 
tu, saya pun tak sempat sebab murid-murid Perdana saya lagi ramai berbanding dia. 
Jadi, saya tak sempat nak kaji sebab tu, saya rasa kalau LINUS ni, better dia duduk 
satu kelompok LINUS. 
(GL/SKLA/1/148-150) 
 
Tapi masalah nak ajar murid-murid aa Perdana dengan murid-murid aa 
LINUS tu. Terpaksa buat dua P&P dalam satu masa. Jadi bila nak laksanakan dua 
P&P tu memang jadi susah, susah. 
(GL/SKKU/1/139-140) 
 
Berdasarkan pemerhatian semasa kajian kes, pengkaji mendapati dua tahap 
pencapaian murid-murid yang jauh berbeza dan ditempatkan dalam satu kelas bukan 
satu perkara yang mudah untuk diuruskan dan difahami. Hal ini lebih menyukarkan 
sesi P&P guru literasi dalam kelas.  
Walau bagaimanapun, dari sudut yang lain masih terdapat beberapa kebaikan 
terhadap murid-murid itu sendiri sekiranya murid-murid LINUS dan Perdana 
dicampurkan  seperti kajian Ridzuan (2012) yang mengatakan setelah menguasai 
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kemahiran asas literasi tersebut, murid-murid yang lemah ini dapat meneruskan 
pembelajaran mereka di kelas biasa iaitu arus perdana.  
Mereka akan bersaing dengan rakan mereka bagi mencapai tahap kompetensi 
yang terbaik. Di dalam kelas arus perdana ini mereka perlu dibantu oleh guru-guru 
mata pelajaran dan rakan sebaya mereka bagi mengekalkan tahap pencapaian mereka. 
Dapatan ini bercanggah dengan dapatan Steven Shaw (2010) kerana beliau 
mendapati pengetua dan guru-guru perlu membantu murid-murid yang memerlukan 
pemerhatian ini dengan meletakkan sempadan pemikiran dan bukannya kata-kata 
yang menggagalkan. Hal ini bermaksud, murid-murid tersebut sepatutnya dimasukkan 
ke dalam pemulihan sebelum ditempatkan ke dalam kelas Perdana. Namun begitu, 
perlu dipastikan bahawa murid-murid tersebut telah menguasai sepenuhnya LINUS 
sebelum dipindahkan kelas. 
Setiap perkara sudah tentu ada kesan baik dan ada kesan buruknya. Begitu 
juga dengan penempatan murid-murid LINUS dan murid-murid Perdana di dalam satu 
kelas.   Dari segi teknikalnya kajian ini mendapati banyak kebaikan berbanding 
keburukan cuma guru literasi pasti perlu lebih menumpukan perhatian terhadap 
murid-murid LINUS itu.  
Murid-murid LINUS ini boleh dikategorikan sebagai bermasalah 
pembelajaran kerana menghadapi kesulitan menguasai kemahiran 3M.  Konsep 
integrasi atau inklusif menekankan kanak-kanak bermasalah pembelajaran perlu 
belajar di sekolah harian biasa dan berpeluang bergaul dengan kanak-kanak biasa.  
Pertama, amalan membuat diagnosis atas kanak-kanak keperluan khas yang sebelum 
ini dilakukan oleh ahli perubatan sahaja dipinda kepada konsep kolaboratif iaitu 
diagnosis dilakukan oleh pelbagai pihak yang terlibat dalam pendidikan khas 
mengikut kepakaran dan keperluan. Umpamanya, ahli psikologi pendidikan membuat 
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diagnosis atas keperluan mengikuti pendidikan dan ahli patologi bahasa membuat 
keupayaan berbahasa atas kanak-kanak ini.  
Kedua, konsep pengasingan tempat belajar kanak-kanak keperluan khas 
diganti dengan konsep integrasi atau inklusif iaitu kanak-kanak ini belajar bersama 
dengan kanak-kanak biasa dalam sekolah dan kelas yang sama. Hal ini selari dengan 
apa yang berlaku di Amerika.  
Hal ini dapat meningkatkan keyakinan diri murid-murid LINUS dalam 
menambah baik pelajaran mereka. Bukan sahaja keinginan untuk bersaing malah 
pergaulan seharian juga bertambah baik. Jika mereka ditempatkan di bilik khas dan 
sebagainya, sedikit sebanyak mereka akan kurang keyakinan dan berasa terpinggir.  
Namun jika ditempatkan dalam satu kelas dengan murid-murid Perdana, guru 
pula yang mengalami masalah dalam memberi perhatian kepada semua murid-murid. 
Hal ini disebabkan oleh murid-murid LINUS yang memerlukan perhatian yang lebih 
daripada guru kerana mereka masih berada dalam proses pemulihan tetapi sekiranya 
mereka telah dapat menguasai kemahiran 3M sepenuhnya maka guru boleh menarik 
nafas lega. 
Tuntasnya, menempatkan murid-murid LINUS dan murid-murid Perdana 
dalam satu kelas mendatangkan banyak kebaikan. Guru literasi perlu bijak 
memikirkan cara terbaik untuk mengajar murid-murid agar memahami apa yang 
diajarkan.   
Potensi murid-murid yang tidak sama 
Kajian ini mendapati guru terbeban dalam pelaksanaan Program LINUS 
kerana potensi murid-murid LINUS yang tidak sama. Ada murid-murid yang cepat 




Kadang-kadang seminggu tu benda yang sama je kadang kena ajar. Memang 
kena pengulangan sebab dia nak ingat tu susah. Bagi saya la. 
(GP/SKKU/1/143-144) 
 
…cuma masalahnya, proses pembelajaran lambat penerimaan, mungkin, 
semasa mereka sekolah di tadika, tak de, ada kerja rumah dia buat mungkin kurang 




Jadi guru kena pandai, kena bijak membahagikan masa untuk membimbing 
ketiga tiga peringkat murid-murid ini ya. Jadi kadang-kadang bila kita mengajar 
dalam kelas kita bagi apa ini tumpuan untuk murid-murid ini terhad bukan cikgu tak 
nak bimbing tetapi terhad tumpuan… 
(PL/SKPJ/1/111-113) 
 
Pelaksana mendapati murid-murid LINUS mempunyai tahap pemikiran yang 
berbeza. Seperti kenyataan di atas, pelaksana mengetahui tidak semua murid-murid 
LINUS dapat menerima setiap perkara yang diajar dengan cepat dan mudah.  Oleh itu, 
jalan keluar yang efektif perlu dibincangkan pelaksana bersama pihak pentadbir bagi 
mengatasi masalah ini. 
Hal ini demikian kerana murid-murid berbeza antara satu sama lain dari segi 
latar belakang dan tahap motivasi masing-masing. Oleh itu, mereka biasanya akan 
membina makna yang berlainan walaupun pengalaman mereka adalah sama. Makna 
yang dibina berdasarkan pengalaman menunjukkan hubungan antara pembelajaran 
lalu dan pembelajaran baru.   Pendapat ini bertepatan dengan penyataan temubual di 
atas. 
Dapatan ini selari dengan pendapat Michael Jarvinen (2012) yang mengatakan 
pelajar-pelajar mungkin bersedia untuk belajar menggunakan satu perantaraan yang 
berbeza. Menggabungkan berbagai-bagai unsur teknologi ke dalam sesebuah bilik 
darjah untuk disesuaikan dengan pendekatan tradisional merupakan cabaran guru.  
Hal ini menunjukkan guru literasi perlu lebih kreatif dan inovatif dalam menarik 
minat murid-murid terhadap sesi P&P. 
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Kajian mendapati  murid-murid LINUS yang lahir adalah berbeza antara satu sama 
lain.   Hal ini jelas kerana setiap individu adalah unik dan tidak ada yang seratus-
peratus sama  meskipun bagi pasangan kembar seiras. Menurut Khairul Yusri (2007), 
perbezaan individu bermaksud variasi atau ketidaksamaan individu daripada norma 
kumpulannya sama ada dari segi kognitif, emosi, fizikal, moral, tingkah laku, sosial 
atau bakat dan aspek-aspek yang lain mungkin terdapat sesama individu dalam 
sesuatu kumpulan. Oleh itu, guru-guru harus memahami perkara ini dalam kalangan 
murid-murid kerana  boleh mempengaruhi pembelajaran di dalam kelas. 
Dapatan menunjukkan para pelaksana Program LINUS mempunyai kaedah 
dan teknik P&P tersendiri yang diaplikasikan ke dalam bilik darjah mengikut subjek 
murid-murid LINUS. Namun, kebanyakan guru percaya bahawa dengan 
menggunakan satu kaedah dan teknik sahaja mampu menjadikan proses P&P berjalan 
dengan lancar tanpa mengambil kira aspek kepelbagaian pelajar. Oleh hal yang 
demikian, proses P&P tidak mencapai objektif yang telah ditetapkan berikutan 
terdapat sebilangan pelajar yang ketinggalan. Jika hal ini berlarutan, golongan 
berkenaan  berasa dipinggirkan dan menganggap guru tidak cakna akan persekitaran.   
Kajian mendapati Pelaksana Program LINUS perlu menghubungkan murid-
murid dengan ilmu pengetahuan dan bukan sekadar menyuap murid-murid dengan 
ilmu ibarat kita harus memberi joran pancing bukan ikan kepada seseorang andai kita 
mahu dia berjaya. Justeru itu adalah penting guru-guru memahami serta mengetahui 
gaya pembelajaran yang diperlukan oleh murid-murid. Pada asasnya, berdasarkan 
pemerhatian kajian mendapati terdapat tiga jenis gaya pembelajaran murid-murid 
LINUS yang harus diketahui serta difahami guru literasi iaitu :  
1. Murid-murid visual (belajar dengan melihat) sama ada huruf atau perkataan, 
benda, gambar atau gambar rajah dan demonstrasi, tindakan atau lakonan. 
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2. Murid-murid audio (belajar dengan mendengar atau bercakap) seperti mendengar 
cerita, penerangan, syarahan, huraian oleh guru atau murid-murid lain, 
menerangkan kembali, memberi pendapat, berbual dan bercerita. 
3. Murid-murid kinestetik (belajar dengan membuat atau melakukan sesuatu) 
contohnya menulis atau melukis sesuatu, membuat latihan, kerja amali, 
eksperimen, lakonan, simulasi dan projek. 
Kajian mendapati guru literasi yang bijak bertindak sebagai perancang yang 
menggerak dan menghidupkan suasana dalam bilik darjah bagi tujuan P&P. Selain 
itu, guru literasi juga bertindak sebagai pengurus yang bijak mengendalikan sumber 
yang ada dalam bilik darjah dan menepati kurikulum yang sedia ada. Di samping itu 
juga, guru literasi  bertindak sebagai pengelola yang mengelola aktiviti, sumber dan 
penilaian secara analitikal serta memahami kepelbagaian yang wujud dalam kelas. 
Perlu bijak mengawal situasi serta menjadikan P&P sesuatu yang bermakna.   
Sebagai contoh tiga teknik dalam P&P iaitu elektik (menggabungkan 
pendekatan deduktif dan induktif yang lebih sesuai, seimbang dan berkesan), 
penyebatian (mengintegrasikan beberapa kemahiran iaitu menganalisis, mentafsir, 
menaakul dan memahami seterusnya mencapai objektif) dan pembelajaran masteri 
(memastikan murid-murid menguasai LINUS dan percaya dengan kebolehan setiap 
murid-murid). 
Secara keseluruhannya, kajian ini mendapati guru literasi yang bijaksana 
sentiasa memuatkan proses P&P lebih kepada murid-murid dan tidak hanya kepada 
guru dengan membolehkan setiap murid-murid mengambil bahagian yang aktif dalam 
setiap aktiviti yang telah disediakan. Selain itu juga, guru literasi tersebut sentiasa 
berusaha memenuhi keperluan yang mempunyai pelbagai kebolehan yang mampu 
mempertingkatkan tahap pencapaian mereka. Meluangkan masa dengan memahami 
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dan berusaha menghubungkan murid-murid dengan ilmu pengetahuan dan bukannya 
mengisi tempayan yang kosong ialah satu langkah bijak. 
 Sekiranya murid-murid LINUS tersebut memerlukan perhatian yang lebih 
lagi, maka guru sentiasa  meluangkan lebih masa dengan mengadakan kelas khas buat 
murid-murid tersebut ataupun mengasingkan dengan kelompok yang sama sepertinya. 
Kebiasaannya perkara ini akan dibincangkan guru bersama pihak pentadbiran. 
Tuntasnya, pelaksana LINUS mempunyai tugas yang besar dalam memahami 
dunia pendidikan yang sebenar terutama pengurusan murid-murid LINUS di dalam 
sesebuah kelas. Hal ini kerana realitinya, murid-murid LINUS dalam sesebuah kelas 
datang daripada pelbagai latar belakang yang berbeza iaitu jantina, bangsa, agama, 
etnik, personaliti, status ekonomi keluarga, kesihatan, lokasi tempat tinggal, emosi, 
fizikal dan tingkah laku.  Kesemua aspek ini mempengaruhi penerimaan serta minat 
murid-murid untuk terus belajar dan diaplikasikan dalam kehidupan sebenar. 
 
Persepsi guru lain 
Dapatan menunjukkan ada dalam kalangan warga sekolah mempunyai persepsi 
bahawa LINUS hanyalah tanggungjawab para pelaksana sahaja.  Mereka enggan 
ambil tahu mahupun terlibat menghulurkan idea, bantuan dan sebagainya.  Hal ini 
terbukti dalam penyataan ini. 
Sikap warga sekolah ye, saya rasa dekat sini saya bertiga je lah dengan Guru 
Besar dan Guru Penolong Kanan Kurikulum je lah yang tahu tentang LINUS ni lah. 







Kajian ini mendapati ada guru yang menganggap bahawa Program LINUS ini telah 
menambahkan beban kerja mereka dengan berbagai-bagai saringan yang perlu 
dilakukan. Dapatan tersebut menunjukkan bahawa ada antara warga sekolah yang 
tidak menyahut baik seruan Program LINUS ini. Sungguhpun begitu, Program 
LINUS telah terbukti berkesan kerana banyak program literasi dan numerasi seperti 
Program LINUS ini yang telah dijalankan di luar negara dan telah memberikan kesan 
positif.  
Berdasarkan analisis dokumen, kajian ini mendapati KPM telah pun 
menyiarkan surat siaran Bilangan 24 Tahun 2012 untuk tindakan Pejabat Pendidikan 
Daerah (PPD) dan sekolah-sekolah rendah yang menyatakan pada perkara (4:4.5) 
bahawa semua JPN, PPD dan sekolah hendaklah memastikan bahawa semua guru 
yang dilantik sebagai guru pemulihan mempunyai opsyen pemulihan atau sekurang-
kurangnya telah mengikuti latihan untuk mengajar kelas pemulihan. Namun begitu 
penyataan di bawah membuktikan hal tersebut hanyalah indah khabar dari rupa. 
...kekurangan guru BM di situ.  Jadi bila kekurangan guru tu menyebabkan 
LINUS ni tak diurus dengan betullah kan. Kadang-kadang macam cikgu yang bukan 




Kajian ini mendapati pentadbir sebagai pelaksana Program LINUS sentiasa 
memikirkan bagaimana untuk mengubah persepsi guru-guru sekolah mengenai 
Program LINUS. Pentadbir berpendapat demi menjamin pelaksanaan LINUS yang 
lebih berkesan, guru-guru seharusnya memainkan peranan yang penting dalam 
pembinaan program ini. Dapatan ini membuktikan bahawa pentadbir sebagai 
pemimpin berharap agar guru-guru menanamkan semangat yang jitu untuk membantu 
murid-murid LINUS yang lemah ini agar dapat memperbaik kelemahan mereka.   
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Tambahan pula, sebagai seorang guru adalah amat penting untuk mereka 
membangkitkan semangat dan motivasi dalam diri murid-murid LINUS untuk terus 
belajar di mana hal ini akan menjadi satu kecenderungan dan kebiasaan bagi murid-
murid dalam mempelajari sesuatu benda baharu.  
Hal ini berkaitan dengan teori yang mendasari kajian ini iaitu Teori 
Humanistik yang mengatakan bahawa pada dasarnya dalam diri setiap manusia ada 
keinginan yang sangat kuat untuk belajar yang bersifat semula jadi. Justeru dalam diri 
murid-murid keinginan itu sudah ada. Guru hanya mengembangkan atau memupuk 
keinginan itu sehingga keinginan belajar itu dapat direalisasikan dalam bentuk 
prestasi yang maksimum. 
Kajian mendapati guru besar sebagai pentadbir berinisiatif mengubah persepsi 
guru-guru dengan memberi bimbingan dan motivasi kepada semua guru mengenai 
kepentingan dan kebaikan program ini yang sememangnya telah membawa banyak 
manfaat kepada murid-murid. Di samping itu,  menerusi pemerhatian guru besar 
berinisiatif mengubah persepsi guru-guru bahawa kejayaan Program LINUS hanya 
terletak di atas bahu seorang guru. Sebaliknya kejayaan ini adalah hasil usaha segala 
pihak demi mencapai tujuan yang sama. Oleh itu, bolehlah dirumuskan bahawa 
persepsi guru-guru mengenai LINUS haruslah diubah agar guru-guru dapat melihat 
manfaat dan kebaikan LINUS atas pencapaian murid-murid. 
 
Kefahaman  
Kefahaman dalam kajian ini melibatkan dua pihak iaitu kefahaman pihak atasan iaitu 





Kefahaman Penggubal di KPM 
Dalam kajian ini pelaksana meluahkan kurangnya pemahaman pihak penggubal 
Program LINUS di KPM akan permasalahan yang berlaku dalam pelaksanaan di 
sekolah.   Mereka mendapati  
Pada saya ya yang saya nampak kadang-kadang dalam menjalankan program 
ini macam pihak kementerian mungkin dia apa ini dia kurang maknanya dia orang 
tidak tahu permasalahan permasalahan yang berlaku di sekolah ya. 
(PL/SKPJ/1/180-182) 
 
Kefahaman pelaksana di PPD  
…kadang yang kita rasa macam  apa ini macam setiap kali kita pergi 
perjumpaan di PPD atau kita macam digertak-gertak, diugut-ugut. Cikgu-cikgu 
pastikan cikgu mesti boleh buat, mesti boleh dapatkan 100 peratus. Sekarang ni dia 
orang cuma nak tengok angka 100 peratus sedangkan kadang-kadang bila kita lihat 
bila dia kementerian hendakkan  keputusan atau peratusan yang tinggi itu, dia 
kadang-kadang dia tengok tak pelaksanaan di sekolah sama ada pelaksanaan itu 
telus atau pun tidak ya. Sebab kita kadang-kadang nak mengejar target mungkin ada 
sekolah yang buat ujian tu mungkin ada murid-murid yang tidak kuasai dah dikira 
menguasai sebab kita nak mengejar target itu… 
(PL/SKPJ/1/188-195) 
 
Dapatan menunjukkan pelaksana di PPD cuma mahukan pencapaian Program 
LINUS 100%.  Namun ketelusan dari sudut pelaksanaan Program LINUS diabaikan 
oleh mereka.  Maka berlakulah pemalsuan fakta tentang kemahiran murid-murid oleh 
pelaksana di sekolah.  Maknanya murid-murid yang tidak menguasai diiktiraf sebagai 
telah menguasai. 
Kefahaman Guru Tentang Program LINUS 
Kefahaman guru melibatkan beberapa perkara iaitu kefahaman tentang Program 
LINUS dari sudut saringan, sistem fail, pelaksanaan. Dapatan menunjukkan terdapat 
rungutan tentang ketidakfahaman guru akan saringan, sistem fail dan pelaksanaan 
Program LINUS.  Pelaksana mendapati ujian saringan kurang sesuai dengan 
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kemahiran murid-murid kerana instrumen konstruk yang perlu dikuasai terlalu tinggi 
bagi tahap murid-murid LINUS. 
…bahan ujian tu saya tengok macam mana di mana dia kelemahannya boleh 
saya tengok tapi saya macam tu saya tengok saya rasalah murid-murid ni insyaAllah 
boleh. Cuma dia bahagian konstruk 12 ni kan yang apa menyusun ayat lima 
perkataan tu tu memang belum tinggi, terlalu tinggi bagi dia. Dia memang belum 
boleh sampai ke situ.  Jadi saya dah tengok dah instrumen dia kan instrumen ujian tu 
instrumen saringan tu. 
(GB/SKPJ/1/251-256) 
 
Hal ini demikian kerana perbezaan pendekatan dalam Program LINUS ini 
disebabkan oleh faktor seperti status, kekayaan dan kuasa yang mencetus situasi 
tertentu. Situasi ini akan membawa kepada apa yang diistilahkan sebagai 
ketidaksamaan persepsi yang tercetus akibat ketidaksamaan kuasa.  
Pengkaji dapat merumuskan penggubal sebenarnya tidak memahami apa yang 
pelaksana inginkan.  Dapatan membuktikan bahawa sikap golongan atasan iaitu 
penggubal di KPM yang tidak mahu mencuba untuk menyelami rintihan orang 
bawahannya akibat dibebani dengan pelbagai protokol. Apa yang mereka mahukan 
ialah ‗everything is perfect‘. Jika boleh, mereka tidak mahu sebarang cela terhadap 
tugasan yang diberikan. Selain itu, masa untuk menyiapkan tugasan tersebut, kalau 
boleh ‗as soon as possible‘ tanpa memikirkan jerih yang menimpa orang bawahan 
semasa menjalankan tugas tersebut.  Penyataan pihak penggubal berikut 
menyerlahkan paradigma penggubal. 
PK: Saya ingat beban ni relative. Very relative.  Saya selalu jumpa, dia 
complaint macam tu. It is not, beban is the maybe a small factor. Going back, I have 
been to manage more schools. Manage more students. Ada 12 dalam kelas, ada 3 
dalam kelas. Aa sorang dalam kelas, still they cannot perform. Who will be blame? 
Others sekolah, 7 guru, 9 murid-murid, tak boleh? So, is the teacher. Basically. The 
commitment of the teacher, is not th beban per see. It is correlation between 





Jika sistem yang dijalankan terus berubah tanpa guru menjalankan uji kaji terlebih 
dahulu, maka hal ini akan lebih memburukkan keadaan. Analoginya seperti produk 
kecantikan. Sekiranya seseorang pengguna produk kecantikan sering menukar produk 
yang digunakannya dalam jangka masa yang pendek, sudah tentu wajahnya akan 
bertambah teruk dan bukannya bertambah cantik. Hal ini bertepatan dengan keadaan 
yang dilakukan oleh pihak atasan kepada pihak sekolah. 
Mereka mahukan hasil yang terbaik dalam masa yang singkat. Sedangkan 
mereka tahu bahawa untuk menangani murid-murid LINUS dengan pelbagai kerenah 
dan tahap penerimaan yang berbeza bukanlah satu perkara yang mudah. Seorang guru 
perlu memikirkan cara terbaik untuk menarik minat murid-murid mereka terhadap 
sesi P&P yang diadakan. 
Kajian mendapati selain fokus guru kepada  kaedah mengawal kelas, 
merancang persediaan mengajar dan mengekalkan perhatian pelajar dalam kelas, cara 
guru menilai prestasi pelajar juga amat penting. Guru juga harus menyediakan ruang 
atau suasana yang dapat menjadikan pelajar berasa selesa tanpa ragu-ragu untuk 
meminta bantuan. 
Menerusi pemerhatian didapati, 25 waktu P&P guru dalam seminggu 
ditambah pula dengan jumlah murid-murid setiap kelas, amat mustahil untuk guru 
memahami dan mengenali setiap murid-murid dalam waktu yang singkat.  Seorang 
ibu belum tentu memahami setiap anak yang dilahirkannya, inikan pula seorang guru 
yang hanya seketika bersama murid-murid. 
Pelaksana Program LINUS perlu bersabar untuk mendapatkan hasil yang 
lumayan di kemudian hari.   Produk yang dihasilkan dalam masa yang singkat jauh 
berbeza jika hendak dibandingkan dengan produk yang terhasil dalam masa yang 
panjang.   Sehubungan itu, pihak pelaksana menginginkan pihak atasan di KPM, JPN 
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Kajian mendapati Pelaksana Program LINUS meluahkan rasa tidak puas hati kerana 
tiada kolaboratif antara pihak PIBG, guru yang tidak mengajar LINUS, ibu bapa dan 
pentadbir sendiri akan pelaksanaan Program LINUS ini.   
Hal ini terserlah dalam penyataan temubual yang berikut. 
...dalam mesyuarat PIBG besar induk kita ada sebutlah LINUS ni tetapi 
dalam mesyuarat jawatankuasa kerja-kerja PIBG ni jarang nak dikemukakan tentang 
LINUS ni.  Jadi dia orang pun tak ambil buat tak tak ambil kisah sangat. Tak ambil 
kisah langsung. Yang dia tahu cikgu apa je dasar yang kerajaan suruh buat 




Sikap warga sekolah ye, saya rasa dekat sini saya bertiga je lah dengan Guru 
Besar dan Guru Penolong Kanan Kurikulum je lah yang yang tahu tentang LINUS ni 




Kompetensi Guru  
Kompetensi merujuk kepada kecekapan guru melaksanakan Program LINUS.  Kajian 
mendapati ada guru literasi yang tiada kompetensi dari sudut kemahiran mengajar 
murid-murid LINUS kerana  mereka bukan opsyen dan tiada latar belakang atau 
pengalaman berhadapan dengan murid-murid bermasalah pembelajaran.   
Ha, dari segi masalah tu, memang saya rasa pada saya lah cukup masalah 
juga lah nak mengajar Tahun Satu ni lah kan. Tapi, saya cuba juga lah, saya cuba 
sehabis daya saya lah. Dengan kita bukan opsyen, tak berapa mahir kan, tak berapa 





Ada guru berasa tidak berkompetensi kerana tidak mendapat panduan 
secukupnya daripada fasiLINUS di PPD. 
Saya hanya ikut kemudian kena, orang kata kalau nak mendalami kaedah ni 
boleh kan, tetapi saya ni tak ada kursus dan sebagainya, tak ada panduan dari 
Fasilinus. Fasilinus yang ada yang sebelum ni pun, cikgu tu hanya, dia pun baru kan. 
Bila dia baru menerima LINUS tu, apa yang dia bagi tu, bila saya tanya, ha apa yang 
dia dapat adalah dapatan dia kan daripada hmm Fasi-fasilinus lain, kita tak ada 
bantuan, tak ada backup daripada guru sini. 
(GL/SKKP/1/395-400) 
 
Berdasarkan dua penyataan di atas kajian mendapati guru berasa persediaan 
mereka dalam menghadapi murid-murid LINUS sangat kurang. Seharusnya sebagai 
seorang pendidik, mereka perlu menyiapkan diri sebaik mungkin bagi menghadapi 
sebarang kemungkinan dalam LINUS. Ditambah pula dengan guru yang bukan 
opsyen pemulihan sebagai pilihan semasa dalam latihan perguruan. Hal ini akan 
merumitkan lagi keadaan yang sedia ada. 
Hal ini demikian kerana guru literasi berasa perlu meningkatkan kemahiran 
iaitu perubahan dalam cara melaksanakan tugas. Contohnya, perubahan yang 
bagaimana sepatutnya guru literasi lakukan untuk mendapat keputusan penilaian yang 
lebih baik atas murid-murid LINUS. Jika tidak ada perubahan yang berlaku, ini 
bermakna keputusan pencapaian LINUS akan terus kekal seperti sebelumnya atau 
semakin merosot.   
Hal ini menunjukkan sekiranya guru itu sendiri tidak mempunyai inisiatif 
untuk memajukan diri dalam bidang yang dihadapinya, dia akan terus berada di 
tampuk lama. 
Menerusi pemerhatian didapati guru literasi sedar akan keperluan 
mengamalkan budaya meningkatkan ilmu, membaca, budaya belajar, budaya berfikir 
dan budaya menulis terlebih dahulu sebelum diaplikasikan kepada murid-murid. 
Amalan dan penghayatan budaya ilmu membolehkan guru dapat menjadi teladan 
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kepada murid-murid mereka. Hal ini demikian kerana pembudayaan ilmu dalam 
inovasi pendidikan membolehkan maklumat yang disasarkan senang dicapai. 
Peningkatan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi sewajarnya dilakukan oleh guru 
kerana keupayaan guru menyelesaikan masalah bergantung kepada keupayaan guru 
sebagai fasilitator, penyelesai masalah, pemangkin dan pendorong pembelajaran.   
Seperti apa yang telah pelaksana katakan sebelum ini, seorang pendidik 
menggalas tanggungjawab yang sangat berat. Oleh yang demikian, berasaskan data 
kajian ini, pengkaji menggariskan beberapa ciri guru literasi yang berkesan.  
Antaranya ialah : (i) Jujur, (ii) Baik hati, (iii) Mesra, (iv) Kesefahaman, (v) 
Bijak dan berbudi, (vi) Suka bekerjasama, (vii) Bermoral tinggi, (viii) Tinggi tahap 
etika dan profesionalisme, (ix) Mempunyai keinginan belajar yang kuat, (x) 
Mempunyai keinginan mengajar yang kuat, (xi) Mempunyai semangat dan minat 
yang kuat terhadap manusia, (xii) Mampu menganalisis diri sendiri, (xiii) Mempunyai 
kawalan dari segi emosi dan kehendak, (xiv) Sanggup mengkritik diri sendiri, (xv) 
Mempunyai keyakinan diri dan kepada tugas, (xvi) Mempunyai budaya seperti: tabah, 
intelektual, bermoral, sosial dan profesional, (xvii) Mempunyai taraf diri sendiri: 
boleh menetapkan nilai diri dan kerja, dan (xviii) Mempunyai rasa pengorbanan diri 
seperti sanggup mengorbankan diri demi kebajikan dan minat pelajar. Sekiranya 
kesemua ciri ini ada dalam diri seseorang guru literasi, maka dia pasti dapat 
memastikan murid-murid LINUS boleh membaca dan menulis (Amanda, 2011).   
Hal ini kerana pucuk pangkalnya ialah diri guru literasi itu sendiri.  Hendak 
seribu daya, tak hendak seribu dalih.  Hal ini terserlah dalam harapan pihak penggubal 
menerusi penyataan berikut:  
PK: In a class. Mutigarate teaching in a class. Ini cikgu kita kurang boleh, tak 
tak berapa boleh, aa masih lemah. Tu IPG kena tengok balik. In a class, bukan saja 
multigarate means, manage class. Even dalam kelas, dia kena multigarate. Hmm 
slow. How you put together. How a faster one, help a slow one dan sebagainya. Those 
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are isu pedagogi, isu P&P lah yang perlu di di. Ini memerlukan cikgu yang 
berkebolehan, sebab tu, cikgu yang terbaik patut mengajar sekolah rendah. 
(TS/SPPM/1/391-395) 
 
Selain itu kajian mendapati guru literasi boleh meningkatkan kompetensi 
dengan mendapatkan khidmat fasiLINUS. Guru LINUS boleh mencari khidmat 
FasiLINUS  untuk memajukan diri dalam menarik murid-murid LINUS. Hal ini 
kerana sasaran LINUS adalah kepada murid-murid yang mempunyai masalah dalam 
3M iaitu membaca, menulis dan mengira. Oleh itu cabaran yang akan ditempuhi oleh 
pelaksana Program LINUS sangat mencabar. 
Dalam masa yang sama, kajian mendapati pelaksana Program LINUS dalam 
kalangan pentadbir tidak menempatkan guru-guru yang benar-benar dilatih dan 
opsyen dalam mengajar kelas LINUS.  Hal ini demikian kerana guru yang benar-
benar berminat dan yang memilih LINUS sebagai pilihan mereka sangat kurang di 
pasaran.  Maka pelaksana Program LINUS tidak mempunyai sebarang pilihan lain 
selain menyerap masuk mana-mana guru yang baru berkhidmat.  
Sepatutnya pelaksana Program LINUS dalam kalangan pentadbir 
menyediakan latihan yang lengkap buat guru-guru yang diserap masuk ini. Namun 
begitu berdasarkan pemerhatian, temubual dan analisis dokumen, hal ini tidak 
berlaku. 
Hal ini perlu dititkberatkan pentadbir kerana berdasarkan temubual kajian 
mendapati hanya guru yang benar-benar berminat dalam LINUS sahaja yang dapat 
menggerakkan program ini tanpa mengeluh. Oleh itu, guru yang bertanggungjawab 
dengan Program LINUS dalam keadaan apa sekali pun perlu bersedia untuk membuat 
pengubahsuaian. Namun, perubahan yang hendak dijalankan perlu kepada pendapat  
semua pihak yang terlibat supaya dapat dibuat perancangan yang terbaik. 
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Perancangan yang rapi amat penting bagi memastikan murid-murid LINUS 
menguasai konstruk LINUS dengan cemerlang. 
Komunikasi   
Kajian mendapati terdapat banyak halangan komunikasi dalam pelaksanaan Program 
LINUS. Antaranya ialah masalah komunikasi antara pentadbir dan guru di mana 
berlaku salah faham antara yang menyampai dan menerima seperti penyataan di 
bawah. 
 
Masalah komunikasi antara pentadbir dan guru 
Pelbagai masalah komunikasi telah timbul dalam kalangan pentadbir dengan guru 
berhubung LINUS.  Antaranya, berlaku salah faham sesama mereka.  Hal ini merujuk 
kepada komunikasi yang tidak berkesan.      
…awal bila pelaksanaan di peringkat awal tu mungkin la ada orang kata 





Latar belakang keluarga 
Seterusnya kajian ini mendapati faktor latar belakang keluarga murid-murid juga 
merupakan kekangan kepada keberkesanan pelaksanaan LINUS. 
Sebab kita bantuan kita berdasarkan pendapatan ibu bapa. Tapi kadang-
kadang pendapatan ni ialah ada tu murid-murid ni lemah, ada ibu bapa pendapatan 
ibu bapa tak melayakkan dia dapat RMT.  Tapi kadang-kadang pendapatan ibu bapa 
tu dia belanjakan untuk benda lain, makanan setakat ada nasi lauk cukuplah. Tak 
adalah apa vitamin ke apa ke supplement ke anak-anak ni. Mungkin untuk itu orang 





Kajian mendapati ibu bapa yang berpendapatan rendah kurang memberi fokus kepada 
keperluan anak-anak masing-masing. 
Masa terhad 
Kajian mendapati masa merupakan penghalang kepada guru literasi untuk 
memastikan keberkesanan pelaksanaan Program LINUS. 
…yang menghalang menjadi penghalang kepada guru untuk ini ialah masa 
pada saya ya masa tu memang terhad. 
(GL/SKPJ/1/32-33) 
 
Modul Literasi  
Antara kekangan berkaitan Modul yang diperoleh daripada kajian ini ialah dari sudut 
kesesuaian modul, kuantiti modul, konstruk dalam modul, dan kelewatan penerimaan 
modul. 
 
Kesesuaian modul dan Kuantiti modul 
Kajian mendapati pelaksana mengeluh tentang kesesuaian modul yang dibekalkan 
oleh KPM untuk Program LINUS. Mereka agak keliru, bahan banyak tapi tiada 
penerangan tentang bagaimana mengajar murid-murid LINUS  dalam modul tersebut.  
Hal ini terserlah dalam penyataan ini.  
Tapi, bila nak mengajar ni, agak keliru ye. Mana nak guna dengan buku tiga, 
buku KSSR, PBS tu. Buku teks, buku BLA. Buku Latihan Aktiviti Dua ye. Jilid Satu, 
Jilid Dua. Ha, itu dah tiga. Kemudian, modul mereka, modul LINUS ni, diberi dua 
bahan tu kan, bahan yang Kementerian hantar ada dua, yang dibekalkan PPD tu. 
Satu, modul bacaan dan satu  modul latihan. Apa ni, dia ada Asas Modul Satu dan 
Asas Modul Dua. Jadi, lima buah buku tu, dalam masa dua belas waktu kan, 







Konstruk dalam modul 
Terlalu banyak aspek kemahiran yang perlu dikuasai murid-murid dalam modul 
...modul tu bila saya perhatikan balik kan semula saya buka balik dua modul 
yang dibekalkan tu. Kalau macam sekolah kita ni bolehlah tak ramai murid-murid 
kan. Bagi sekolah-sekolah yang besar ni saya rasa sebab ramai ya bila ramai modul 
yang dibekal tu agak banyak kemahiran dia. 
(K/SKKP/1/152-155) 
 
Kelewatan penerimaan modul 
…lewat ke cepat je macam tu kan kadang buku modul guru dah sampai buku 
modul murid-murid belum sampai kan.  Sebab PPD anggap SK Pongsun ni dia 
sekolah kurang murid-murid jadi benda tu lambat kan dan jumlahnya tak cukup. Kita 
yang kena pandai-pandailah penyelaras fotostat dahulu ke kan…  
(K/SKKP/1/52-55) 
 
Kemudian, baru-baru ni, agak lambatlah modul yang diberi ye. Modul kita 
dapat, tapi modul murid-murid tu tak ada. Jadi, kat situ, murid-murid terima hampir 
bulan Jun. Bila murid-murid terima buku bulan Jun, kebanyakan bahan-bahan 
LINUS ni, kita kena fotostat sendiri untuk diberi kepada murid-murid dan kita simpan 
dalam fail LINUS lah. 
(GL/SKKP/1/38-41) 
 
Kekangan tersebut perlu diatasi kerana kemajuan dan pertumbuhan seseorang 
murid-murid LINUS perlu dinilai secara adil dengan menggunakan konstruk dalam 
Modul LINUS.  Hal ini merupakan proses mendapatkan maklumat tentang sejauh 
mana murid-murid tahu, faham dan telah menguasai apa yang dipelajari berdasarkan 
konstruk dalam Modul LINUS. 
 
Sikap 
Kajian ini mendapati perkara seterusnya yang menjadi kesulitan dalam pelaksanaan 





Sikap murid-murid LINUS 
Sikap murid-murid LINUS yang mengekang pelaksanaan Program LINUS ialah 
masalah ketidakhadiran atau ponteng sekolah, kurang fokus, mudah lupa, nakal 
mengganggu murid-murid lain, suka bermain sahaja, terlalu aktif, manja, tidak 
mendengar arahan guru, tiada amalan membaca, tiada kesedaran akan pentingnya 
ilmu, tiada pendirian dan mudah terpengaruh oleh kawan-kawan, tiada jati diri, lemah 
dalam menerima pelajaran, sukar berkomunikasi dengan guru. 
Ketidakhadiran atau ponteng sekolah  
Murid-murid ni yang ni murid-murid ni memang semua malas selalu tak 
datang. Takkan semuanya tak datang kan? Jadi memang ada masalah.   
(GB/SKPJ/1/406-407) 
 
Kajian ini juga mendapati dalam melaksanakan Program LINUS, warga 
sekolah terutamanya pelaksana Program LINUS berdepan cabaran yang lebih besar 
iaitu masalah murid-murid yang kerap ponteng sekolah. Ponteng sekolah merupakan 
salah satu daripada sembilan jenis tingkah laku pelanggaran disiplin murid-murid.  
Dapatan ini adalah selari dengan dapatan yang diperoleh daripada data murid-
murid ponteng sekolah rendah di mana pada tahun 2007, Kementerian  Pelajaran 
Malaysia mengenal pasti seramai 76,300 orang pelajar atau 1.09 % daripada 7 juta 
orang pelajar di negara ini terbabit dengan masalah disiplin (Rohaya Hashim & 
Ruhani Mat Zin, 2007). Hal ini sememangnya situasi yang sukar buat pelaksana 
Program LINUS.  
Dapatan tersebut  menunjukkan ketidakhadiran murid-murid LINUS ini, 
menyebabkan guru-guru tidak dapat memberikan tunjuk ajar kepada mereka. Situasi 
ini menghantui dan membelenggu reputasi sesebuah sekolah. Apa yang 
membimbangkan pelaksana Program LINUS ialah tempoh murid-murid tidak pergi ke 
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sekolah yang begitu lama. Malah, terdapat kes di mana ada murid-murid ini yang 
tidak ke sekolah melebihi empat bulan.  Suatu tempoh yang agak membimbangkan.  
Apa yang perlu pelaksana Program LINUS lakukan? Kajian ini mendapati 
pelaksana Program LINUS telah membuat kaji selidik dahulu dan kenal pasti akan 
punca-punca yang menyebabkan berlakunya masalah ponteng dalam kalangan murid-
murid. Hal ini boleh dikaitkan dengan Teori Pembelajaran Sosial oleh (Bandura, A., 
1977). Menurut Bandura, A. (1977) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi 
tingkah laku murid-murid LINUS iaitu kelakuan murid-murid itu sendiri, pengaruh 
persekitaran dan interaksi kognitif. Pendekatan teori pembelajaran sosial juga 
menekankan kepentingan penilaian kognitif dan emosi. 
Sebagai guru literasi, kajian mendapati mereka tidak  terus menghukum 
murid-murid ini. Guru literasi membuat andaian barangkali ada faktor penolak yang 
menyebabkan murid-murid LINUS  ini gagal hadir ke sekolah. Oleh itu kajian ini 
merumuskan  kes atau gejala murid-murid ponteng sekolah sememangnya bukanlah 
perkara yang baharu dialami semua pihak. Guru-guru literasi sendiri pastinya runsing 
jika jumlah murid-murid yang hadir untuk saringan mencapai angka yang 
membimbangkan. Oleh itu jelas di sini, pelaksana bertindak demikian kerana Program 
LINUS sendiri tidak dapat mencapai matlamat serta objektif yang diharapkan jika 
murid-murid ini tidak hadir ke sekolah untuk jangka masa yang lama. Tindakan 
segera haruslah diambil agar perkara ini tidak  berpanjangan dan Program LINUS 
mencapai matlamatnya. 
Kurang fokus 
Umum mengetahui bahawa penumpuan dalam kelas amat penting dan perlu diberi 
penekanan agar murid-murid lebih faham dan mudah untuk mengingati. Namun 
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demikian kajian ini mendapati antara kekangan yang guru literasi hadapi ialah murid-
murid Program LINUS kurang memberi tumpuan semasa guru mengajar. 
Pada panda pandangan saya masa dia orang membuat apa ni, 
kebanyakannya tak fokus lah murid-murid ni. Saya tengok kadang-kadang, saya pun 
sekali-sekali apa duduk sama, mungkin yang tak fokus ni, bagi mereka yang tak 
mencapai kan. Dia tak, tak minat nak apa nak macam concentrate. Jadi, terpaksa 
cikgu pandu satu-satu. 
(GB/SKKP/1/134-137) 
Menerusi pemerhatian, kajian ini mendapati tumpuan belajar daripada murid-
murid Program LINUS sangat kurang, misalnya semasa P&P dalam bilik darjah, 
murid-murid kelihatan kurang mengambil perhatian terhadap pengajaran yang 
disampaikan oleh guru. Perkara ini berkait rapat dengan sikap dan tabiat murid-murid 
berkenaan.   Dapatan ini juga sejajar dengan dapatan kajian (Lee Banks, 2010). 
Beliau mendapati, kanak-kanak tidak dapat menumpukan perhatian di sekolah kerana 
mereka telah memahat dalam  minda  bahawa konsentrasi itu adalah dengan duduk 
diam, mendiamkan diri, memberikan perhatian terhadap pembelajaran dan melakukan 
kerja sekolah.  Semua hal tersebut sukar dilaksanakan mereka. 
Amanda Kerby (2011) mengatakan murid-muridnya belajar tanpa berehat.  
Sepatutnya murid-murid perlu mendapat rehat di antara subjek seterusnya atau dalam 
sesi P&P. Contohnya dalam satu jam sesi pembelajaran, murid-murid perlu rehat 
beberapa kali untuk beberapa minit agar dapat menambahkan konsentrasi murid-
murid terhadap P&P. 
Pemerhatian mendapati, fokus yang diberikan murid dalam PdP berjaya 
membuatkan murid-murid LINUS cemerlang. Tumpuan dalam sesi P&P sangat 
penting, tambah-tambah lagi bagi murid-murid LINUS. Sudahlah mereka mempunyai 
masalah dengan 3M, tetapi seolah-olah mereka tidak mempunyai sebarang kemahuan 
untuk cuba mengubah apa yang sudah terjadi kepada mereka. 
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Di sinilah, peranan seorang guru literasi perlu diketengahkan. Kajian ini mendapati 
ada dalam kalangan guru literasi lebih bersikap proaktif dan kreatif dalam  mencipta 
suasana yang selesa dan menarik untuk murid-murid LINUS mengadakan sesi P&P.   
Murid-murid LINUS inginkan keseronokan kerana dirasakan perkara itu yang 
menarik buat dirinya tetapi mereka tidak pandai untuk menjadikan pembelajaran itu 
sesuatu yang menggembirakan. Oleh itu, guru perlu memainkan peranan mereka 
untuk menyeronokkan murid-murid sebaik mungkin (Angus, 2012).Di sini, ibu bapa 
murid-murid LINUS dan guru-guru perlu memainkan peranan dengan menasihati dan 
mengingatkan kepada mereka bahawa konsentrasi dalam kelas membawa keuntungan 
yang banyak kepada diri mereka sendiri. Hal ini kerana, mereka masih kecil dan tidak 
mungkin mampu berfikir secara matang dan luas.   Oleh itu kesedaran sudah tentu 
tidak akan hadir dari dalam diri mereka melainkan mereka telah diberitahu sejak awal 
lagi. Oleh yang demikian, pihak yang jauh lebih dewasa daripada mereka perlu 
menyedarkan perkara ini sebelum nasi menjadi bubur. 
Dapat dirumuskan di sini bahawa murid-murid LINUS juga perlu membina 
diri agar dapat memberikan sepenuh perhatian mereka terhadap sesi P&P yang 
berlangsung selain belajar bersama rakan-rakan dan ibu bapa. Faktor kegagalan juga 
berpunca daripada hilangnya konsentrasi dalam  kelas. Pihak ibu bapa dan guru-guru 
merupakan pihak yang paling layak untuk membuka mata murid-murid mengenai 
kepentingan memberikan tumpuan dalam kelas. 
 
Mudah lupa  
Kajian mendapati profesion keguruan semakin mencabar bagi guru literasi. Hal ini 
demikian kerana guru perlu mengulang P&P yang sama dalam masa seminggu.  
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Ironinya murid-murid masih tidak dapat menghayati apa yang diajar walaupun 
berlaku pengulangan.   
Kadang- kadang seminggu tu benda yang sama je kadang kena ajar. Memang 
kena pengulangan sebab dia nak ingat tu susah. Bagi saya la. 
(GP/SKKU/1/143-144) 
 
Kajian mendapati guru literasi memahami akan sikap murid-murid LINUS 
yang mudah lupa.  Oleh itu guru literasi sentiasa optimis dan menerapkan semangat 
guru yang sebenar dalam diri mereka agar dapat melaksanakan tugas dengan penuh 
penjiwaan walaupun berhadapan pelbagai cabaran seperti murid-murid LINUS yang 
nakal suka mengganggu kawan-kawan yang lain dan bermain-main semasa sesi P&P 
dijalankan. 
 
Nakal mengganggu murid-murid lain 
Ada yang nakal, ada yang hyperaktif, ada yang macam-macam. Ha, jadi tu 
yang mengganggu apa, keberjayaan pelaksanaan aa LINUS tu. 
(GL/SKKU/1/146-148) 
 
Suka bermain sahaja  
Rasanya tak  tak tahu membaca lah. Dia tak, tak mengenal huruf, maka dia 
tak akan berminat untuk membuat. Selain tu, dia ada apa macam naluri budak-budak 




Ada dalam kalangan murid-murid LINUS yang nakal, suka bermain-main 
sahaja.  Keupayaan guru literasi mengenali murid-murid LINUS dan cara 
mengendalikan komunikasi terutama berhadapan dengan murid-murid yang terlalu 
aktif menyerlahkan sifat profesional guru literasi. Hal ini demikian kerana guru 
literasi cuba memberikan usaha terbaik menggilap kehebatan diri murid-murid 
LINUS ke arah melahirkan modal insan yang cemerlang.   
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Terlalu aktif  
Cuma masalah dia, budak dia agak aktif kan. Ha, selalu tinggal pensel, hari-hari 
bagi pensel, bawa pensel, pesan, tak bawa kan. Kita pun nak kena backup satu kelas 
kan. Sentiasa bekal kan kotak-kotak pensel kan. Ha, itu tak menjadi masalah lah. 
Tapi, kalau dah selalu, rasa nak cekik-cekik. [Ketawa].  Selalu lah, kalau kita bagi 
pun, dia tak appreciate, tak hargai langsung kan. Besok datang tanpa bawa pensel 
lagi. Jadi, cikgu Tahun Satu ni, mana-mana subjek pun, dia kena bersedia dengan 
bahan alat tulis tu. 
(GL/SKKP/1/166-171) 
 
Guru literasi arif murid-murid LINUS lebih aktif dan kadang kala lebih manja 
berbanding murid-murid biasa.  Berdasarkan pemerhatian, kajian mendapati ada 
murid-murid LINUS yang tidak mendengar arahan guru. Akibatnya keadaan kelas 
agak tidak terkawal. Namun begitu pemerhatian mendapati pelbagai cara diusahakan 
oleh guru literasi untuk menangani hal ini seperti mempelbagaikan teknik P&P untuk 
mengawal minda murid-murid LINUS. 
Manja 
Sikap manja murid-murid LINUS boleh menjejas pencapaian objektif  P&P pelaksana 
kerana mereka inginkan perhatian yang lebih dan belaian hingga mengganggu tugas 
guru literasi. 
Kadang-kadang manja dia lebih murid-murid LINUS ni, nak bandingkan dengan 
murid-murid biasa. Dia nak cikgu sayang dia, cikgu dengar cakap dia, cikgu fokus 
kat dia je. Budak LINUS ni memang macam tu. 
(GP/SKKU/1/123-124) 
 
Tidak mendengar arahan guru 
Murid tidak mendengar arahan guru merupakan fenomena biasa dalam kelas LINUS.  
Mereka mendengar arahan-arahan sebagai satu bunyi yang tidak dapat 
diinterpretasikan maknanya.  Perkara ini berlaku kerana murid LINUS sukar 
memberikan fokus.  Mereka tidak mengerti tujuan mereka ke sekolah.  Perhatian 
mereka mudah terganggu oleh rangsangan-rangsangan lain. 
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Kadang-kadang tak terkawal, sebab dia nak menerima arahan tu susah. Macam tak 
dengar, tak dengar cakap, tak dengar arahan. 
(GP/SKKU/1/103-104) 
 
Guru literasi memberi perhatian lebih kepada murid-murid LINUS kerana 
mereka faham bahawa pendidikan adalah dinamik. Cara mendidik murid-murid 
LINUS juga perlukan perubahan.  Semuanya memerlukan ilmu dan kebijaksanaan 
guru. Guru literasi memahami bahawa murid-murid LINUS mudah teruja dengan 
teknologi.  Oleh itu untuk menyemarakkan semangat murid-murid mereka memanfaat 
ICT dalam P&P murid-murid LINUS.  Cara ini menunjukkan guru literasi bersikap 
profesional di mana hal ini membuka satu dimensi baharu dalam dunia pendidikan 
berkaitan literasi murid-murid.  
Tiada amalan membaca   
Kajian mendapati murid-murid LINUS mengenepikan amalan membaca, tidak 
menyedari kepentingan ilmu, tiada pendirian dan mudah terpengaruh oleh kawan-
kawan. 
Tak amalkan buku 
(P/SKKP/1/187) 
Tiada kesedaran akan pentingnya ilmu 
Murid LINUS merupakan murid yang bermasalah membaca.  Mereka kurang 
pengetahuan kerana kemahiran asas membaca dan menulis tidak mereka peroleh.  
Selain itu mereka tidak diberi kesedaran tentang kepentingan ilmu kerana mereka 
terdidik kepada persekitaran tradisional. 
“kesedaran tentang kepentingan kepentingan ilmu pendidikan tu masih rendah 
di kalangan murid-murid Asli. Mereka tak ada kesedaran tentang kepentingan ilmu 






Tiada pendirian dan mudah terpengaruh oleh kawan-kawan 
Dalam pemerhatian pengkaji, murid LINUS sering terdorong kepada aktiviti-aktiviti 
yang menyeronokkan.  Rakan sebaya akan menjadi foktor penting dalam memilih 
gaya hidup mereka.  Aktiviti-aktiviti yang membebankan fikiran dan yang 
menyusahkan akan dipinggir. 
Dalam tempoh itu pula, masa kita bimbing terdapat gangguan daripada rakan-
rakan yang lain kan, jadi murid-murid ini tidak dapat fokus 100 percent dengan kita. 




Hakimi ni, dia bagus. Cuma bila dia bergaul dengan murid-murid yang LINUS 
yang lain ni, sebab kita susun kedudukan mengikut LINUS, Tegar dan Perdana kan, 
tiga kelompok ni, ha dia agak terikut-ikut lah kawan yang lain. Dan mama dia pun, 
kalau datang pun, selalu marah lah kan sebab tak macam, dia Tadika KEMAS 
bersama ibu dia kan, tapi bila dia ke Tahun Satu ni. Ha dia mengikut perangai 
kawan-kawan dia ni. Daripada elok-elok tulisan kan dah jadi tak kemas, comot kan, 
suka main-main, ha. Pengaruh kawan lah. 
(GL/SKKP/1/338-343) 
 
Tiada jati diri  
Melalui pemerhatian, murid LINUS ini masih belum dapat membentuk pendirian atau 
jati diri.  Mereka akan mudah lupa dan akan mengikut rakan yang disenanginya.  
Semangat yang positif akan memberikan kesan yang baik kepada mereka. 
Setengah murid-murid yang mampu tu dia dah boleh masuk arus Perdana tapi kita 
masih kena follow up la  bimbang apa ni , risau dia hanyut lagi kan,  guru kelas pun 
kena tengok yang baru masuk ke arus Perdana tu.   
(GP/SKKU/1/37-39) 
 
Kajian mendapati terdapat pelbagai masalah dalam P&P murid-murid LINUS.  
Oleh itu pelaksana Program LINUS bertindak  dengan pelbagai kaedah alternatif 
untuk memberikan P&P yang terbaik kepada murid-murid LINUS. Contohnya dengan 
mengadakan pelbagai program khusus untuk murid-murid LINUS. Mereka bertindak 
demikian kerana program yang diadakan itu banyak memberi manfaat kepada semua 
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peringkat murid-murid LINUS, membuka minda dan mengajak murid-murid ke arah 
dimensi yang lebih baik daripada sebelumnya.   
Guru literasi bertindak bagaikan kunci kepada pintu rahsia minda murid-murid 
LINUS, mengorak langkah menggerakkan murid-murid LINUS ke arah 
kecemerlangan literasi. Hal ini demikian kerana mereka dapat melihat ketidakcukupan 
yang perlu diperbaik dalam diri murid-murid LINUS di samping tidak melupakan ada 
kesempurnaan yang perlu ditingkatkan dalam minda murid-murid LINUS. 
Lemah dalam menerima pelajaran dan sukar berkomunikasi dengan guru 
Dapatan seterusnya daripada kajian LINUS ini menunjukkan murid-murid LINUS 
lemah dalam menerima pelajaran dan sukar berkomunikasi dengan guru.  Penyataan 
berikut membuktikan hal ini. 
Peserta Kajian: Bukan faktor guru, faktor murid-murid tu sendiri ye kan. Mungkin 
murid-murid tu agak  lambat sikit dalam proses membaca ni 
Pengkaji: Ye 
Peserta Kajian: Semua ni, banyaklah faktor. Faktor diri murid-murid tu sendiri., 
faktor guru pun ye juga. Guru pun mengikut silibus yang ditetapkan kan tapi dah 
murid-murid tu tak boleh ikut ke kan. Kita tak nak salahkan guru pula 100% kan. 
(GL/SKLA/1/42-47) 
 
Sukar berkomunikasi dengan guru 
Bahasa Melayu merupakan bahasa kedua murid LINUS.  Halangan komunikasi sering 
terjadi kerana mereka menggunakan bahasa ibunda mereka sepanjang waktu 
persekolahan.  Kelemahan menggunakan bahasa Melayu dalam pertuturan  
membuatkan murid LINUS berasa malu dan takut untuk berkomunikasi dengan guru.  
…kadang-kadang masalah komunikasi kan komunikasi kita dengan dia yang cakap 
Bahasa Melayu pun terbalik-terbalik pun ada, yang tak dengar arahan cikgu dalam 
kelas sebab dia tak faham lepas tu dia orang pun komunikasi dia sama-sama bahasa 





Kajian mendapati hal ini merupakan masalah dan dilema yang dialami oleh guru-guru 
LINUS sendiri di mana murid-murid LINUS tidak dapat mempraktikkan apa yang 
dipelajari dan tidak berminat dalam pelajaran. Isu ini telah menghantui sebilangan 
besar guru-guru LINUS yang acap kali tidak dapat mencapai objektif pembelajaran 
mereka. Malahan, ramai pihak menuding jari kepada guru-guru kerana tidak mampu 
menyelesaikan permasalahan ini.  
 Kebanyakan murid-murid LINUS mengalami daya pengamatan yang sangat 
lemah. Hal ini menyebabkan ada antara mereka yang tidak dapat menumpukan 
perhatian terhadap apa yang dipelajari. Tambahan pula, ada antara murid-murid ini 
yang tidak dapat membaca dengan lancar dan lambat dalam proses membaca 
walaupun telah diajar berulang-ulang kali lantas menyebabkan mereka mula hilang 
minat dalam membaca.  
Dapatan ini adalah selari dengan dapatan daripada Abdul Rasid Jamian & 
Zulkafli Abu Zarin (2008) yang mengatakan bahawa masalah menguasai kemahiran 
membaca dan menulis menjadikan murid-murid lemah dan tidak berminat dalam mata 
pelajaran Bahasa Melayu adalah akibat ketidakcekapan mereka menguasainya.  
Malah, ada juga antara murid-murid ini yang menghadapi kesukaran untuk 
berkomunikasi dengan guru. Hal ini jelas apabila kebanyakan murid-murid tidak 
dapat mengikut arahan kerana tidak dapat memahami apa yang diajarkan oleh guru.  
Kajian mendapati ada murid-murid yang mempunyai masalah pertuturan kurang 
berpeluang untuk mengambil bahagian dalam aktiviti literasi dan berinteraksi.    
Interaksi antara guru dan murid-murid adalah amat penting di mana guru dapat 
membantu murid-murid untuk mempertingkatkan proses pembacaan mereka. Justeru, 
apa yang guru harus lakukan ialah mengenal pasti akan ciri-ciri murid-murid yang 
dirasakan lemah dalam pelajaran. Menurut Jamilah Ahmad (1999), murid-murid 
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lemah diertikan sebagai seorang murid-murid yang gagal mencapai kemajuan pada 
tahap yang ditentukan berbanding dengan murid-murid lain di dalam kelasnya. Tahap 
pencapaian yang telah ditentukan oleh kurikulum ialah ketidakupayaan menguasai 
kemahiran yang telah ditentukan sebagai proses pembelajaran.  
Kajian ini mendapati guru-guru literasi telah menumpukan atau memberikan 
perhatian yang lebih terhadap murid-murid LINUS yang lemah ini agar murid-murid 
ini tidak merasakan dirinya disisihkan. Bukan itu sahaja, guru-guru juga harus 
menyediakan bahan bantu belajar yang menarik agar dapat menarik minat murid-
murid untuk belajar. Bahan bantu belajar ini juga harus dipelbagaikan dan 
diselaraskan agar sesuai dengan keadaan murid-murid. Oleh itu, bolehlah dirumuskan 
bahawa masalah pembelajaran murid-murid datang dari pelbagai faktor namun 
kesalahan tidak seharusnya disandarkan kepada guru sahaja.  
Demi membendung permasalahan pembelajaran murid-murid, banyak cara 
yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan ini daripada terus meruncing. 
Guru juga seharusnya lebih bersedia dan mengenal pasti permasalahan yang dialami 
oleh murid-murid sewaktu P&P. Dengan demikian dapat membantu guru untuk 
mendampingi murid-murid yang bermasalah ini. 
Sikap guru 
Kajian seterusnya mendapati antara kekangan dalam pelaksanaan Program LINUS 
ialah sikap guru. Antara sikap guru yang dikenal pasti dalam kajian ini  seperti 
menekan murid-murid, tidak minat pada ICT, tidak mesra murid-murid, kurang 
motivasi. 
...tapi sebab dia tak senyum dengan kita kita rasa lain murid-murid nikan 
mesra tahap dia cara dia berinteraksi dengan murid-murid kurang tak dengan 
senyuman pujian dengan murid-murid itu. Itu semua kena diambil kira masalah cikgu 





Kajian ini mengenal pasti sikap guru-guru LINUS terhadap program ini.  Hal ini 
penting untuk menggambarkan reaksi mereka terhadap reformasi  KPM. Menurut 
Model Van Meter & Van Horn yang mendasari kajian ini, sikap penerimaan dan 
penolakan guru-guru  mempengaruhi kejayaan pelaksanaan program.    
Pengkaji mendapati ramai guru menerima dan tidak kurang yang menolak 
pelaksanaan  Program LINUS ini. Menerusi pemerhatian dan temu bual kepada 
pelaksana, pengkaji menyelami sikap dan pandangan pelaksana terhadap Program 
LINUS dari sudut pengetahuan dan pemahaman, respons dan intensiti warga sekolah.  
Hasilnya terserlah dalam penyataan temubual berikut. 
PK: Sikap warga sekolah ye, saya rasa dekat sini saya bertiga je lah dengan 
Guru Besar dan Guru Penolong Kanan Kurikulum je lah yang yang tahu tentang 
LINUS ni lah. Yang lain warga sekolah tu, kurang mengambil berat lah. Dia serah 
pada kami lah bulat-bulat. Ha, bila tanya pun, ha tanya balik Syarifah, tanya Faizal. 
Tu je lah. Sebab dorang bukan tahu lah kan kecuali kalau cikgu Bahasa Inggeris tu, 
sebab dia pun melaksankan English dia kan. Jadi, tak ada siapa lah. Kami bertiga 




Sikap ibu bapa 
Sikap ibu bapa murid-murid LINUS melibatkan hal berikut iaitu bergantung 
sepenuhnya kepada guru,  kurang prihatin, kurang kesedaran, sambil lewa, lepas 
tangan, tidak memberi kerjasama, tidak memberi perhatian terhadap anak di rumah, 
penerimaan mereka tentang status anak masing-masing.  Beberapa penyataan berikut 
membuktikan hal-hal tersebut. 
 
Bergantung sepenuhnya kepada guru 
Pengkaji mendapati latar belakang keluarga dan persekitaran sangat mempengaruhi 
murid-murid LINUS.  Mereka mengharapkan guru di sekolah mengajar 
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merekasepenuhnya.  Campur tangan ibu bapa dan keluarga dalam mengajar anak-
anak LINUS sangat sukar ditemui.  
Jadi, bila dia datang sini, memang sepenuhnya dia kosong, dia bergantung 
pada guru semata-mata lah. Jadi, guru tu memang kena tetap matlamat, kena tetap, 




Kajian mendapati sikap murid LINUS itu membuatkan mereka berada di situ.  Hal ini 
berkait rapat dengan keprihatinan ibu bapa mereka yang menghantar anak-anah 
mereka ke sekolah sekadar memenuhkan masa lapang sahaja. 
Kebanyakan yang LINUS ni, ada yang dibimbing, tapi anak dia, main-main acuh tak 
acuh lah dengan ibu bapa kan. Dengan ibu bapa, biasalah kita kata kan. Ha, mak 
bapa dia pun jenis tak push lah anak-anak. Tak push lah, belajar ni tak kisah sangat. 
Ikut je rentak anak dia kan, pergi main ke nak mancing ke apa ke jadi, jadi problem 




Kajian mendapati murid-murid LINUS kurang memiliki sikap sedar akan fungsi dan 
tanggung jawab mereka kepada diri, keluarga dan bangsa seterusnya negara.  Hal ini 
juga mempunyai kaitan besar kepada sikap dan kesedaran keluarga mereka terhadap 
kepentingan ilmu pendidikan. 
…ibu bapa juga perlu faham Program LINUS ni ya. Sebab kadang-kadang ibu bapa 
menyatakan yang guru boleh ajar sampai anak tu pandai tetapi ibu bapa tak main 
peranan. Sebab murid-murid yang tegar ni dia mesti ada masalah. 
(GB/SKKU/1/34-36) 
 
…tiada galakan kurang galakan daripada ibu bapa dan kurang kesedaran daripada 








Kajian jelas menunjukkan sikap sambil lewa murid-murid LINUS menjadi punca 
kegagalan mereka menguasai kemahiran membaca.  Sikap sambil lewa untuk ke 
sekolah juga membuatkan mereka sering tidak hadir ke sekolah. 
Peserta Kajian: Sebab kadang-kadang dia tak bertanggungjawab.                                                          
Pengkaji:  Hmm.                                                                                                                                                      
Peserta Kajian: Kadang-kadang dia harapkan ibu mak bapak mak dia hantar 




Analisis menunjukkan sikap ibu bapa menyerahkan sepenuhnya tugas mengajar 
kepada sekolah.  Mereka tidak langsung membantu guru dalam hal ini.   
Lepas tu satu lagi dia serahkan 100 peratus ni pada guru maksudnya tak ada 





Tidak memberi kerjasama 
Pengkaji mendapati, pihak ibu bapa tidak memberikan kerjasama kepada pihak 
sekolah.  Sambutan mereka terhadap undangan ke sekolah dingin sekali.  Pihak 
pelaksana berasakan ibu bapa tidak memberikan kerjasama dalam menjayakan 
program LINUS ini. 
Tapi, di sekolah ni, pada awal tahun, pada hujung tahun tu, daripada 12, 4 
orang saja yang datang. Ni cakap terus-terang lah kat Puan Naza ye. 4 orang je yang 
datang  dan 4 orang tu pun bukan semua keluarga asli campur dengan warga Melayu 
tu hanya  dalam 4 keluarga je yang datang. Jadi, pendedahan tentang LINUS ni, kita 





Tidak memberi perhatian terhadap anak di rumah 
Seterusnya kajian mendapati ada dalam kalangan ibu bapa tidak memberi perhatian 
terhadap anak di rumah.  Ibu bapa sibuk dengan tugas masing-masing.  Mereka tidak 
sedar dan memahami anak masing-masing sedangkan anak-anak amat perlukan ibu 
bapa.  Hal ini demikian kerana anak-anak yang terdiri daripada murid-murid LINUS 
ini ialah anak-anak yang ada masalah pembelajaran.  Mereka amat perlukan perhatian. 
 
Murid-murid LINUS ni sebenarnya dia perlukan perhatian, kat sekolah 
memang dia perlukan pemerhatian guru. Kat rumah dia memang perlu perhatian dari 
ibu bapa memang lebih. Sebab kalau macam contoh kita sebagai guru kita bagi 
murid-murid ni kerja, kadang-kadang kita bagi murid-murid ni kerja, dia datang 
esoknya kerja macam tu jugak tak buat. Jadi dia takde follow up daripada parent kat 
rumah .   
(GP/SKKU/1/107-110) 
 
Penerimaan mereka tentang status anak masing-masing 
Walau macam manapun mungkin penerimaan ibu bapa lah. Saya agak dia tidak 
boleh terima. Macam tu sudah dimaklumkan tak nak terima anak dia walaupun 
doktor dah sahkan, jadi terpaksalah. Maknanya sekolah ni, kalau dah disahkan kita 
cadangkan bawa anak ke kelas khas, sekolah lain yang ada… 
(GB/SKLA/1/100-103) 
 
Menerusi semua penyataan temubual di atas, kajian mendapati sikap ibu bapa 
murid-murid LINUS yang bergantung sepenuhnya kepada guru literasi di sekolah 
untuk mendidik anak-anak mereka, kurang prihatin dan kesedaran, sambil lewa 
malahan berlepas tangan terus amat mempengaruhi pencapaian anak masing-masing.       
Hal ini demikian kerana ibu bapa dan anak masing-masing berada dalam 
persekitaran yang sama untuk jangka waktu yang panjang.    Pergantungan kepada 
guru literasi sahaja, kurang prihatin dan kesedaran ibu bapa tidak dapat memastikan 
anak masing-masing mendapat pembelajaran yang maksimum. Lebih malang lagi 
sikap sambil lewa akan pencapaian akademik anak masing-masing menyebabkan  




Seperti yang pengkaji tegaskan dalam Bab 1 kejayaan pelaksanaan program 
dipengaruhi oleh kemampuan pelaksana memanfaatkan sumber. Manusia, kewangan, 
teknologi, kemahiran dan  masa adalah sumber penting dalam pelaksanaan program. 
Van Meter & Van Horn, turut menegaskan sumber amat penting untuk memperlancar 
pengurusan pelaksanaan  program.    
Kajian ini mendapati sumber turut merupakan salah satu kesulitan yang 
mengelilingi keberkesanan pelaksanaan Program LINUS di sekolah kebangsaan.  
Sumber tersebut boleh dilihat dari sudut sumber manusia iaitu guru, sumber 
kewangan, infrastruktur, sumber teknologi dan sumber bahan. 
Sumber manusia iaitu guru 
Kekurangan tenaga pengajar LINUS yang mahir, oleh itu tidak boleh fokus kepada 
murid-murid.   
…banyak gangguan banyak apa ya sebab kalau macam di sekolah-sekolah 
besar dia ada tempatkan guru LINUS khas makna guru tu memang hanya mengajar 
murid-murid LINUS dan dia ada kelas LINUS sendiri. 
(GL/SKPJ/1/55-57) 
 
Guru kurang pendedahan dan latihan 
Pengkaji: Program motivasi macam hantar mereka keluar berkursus tak da? 
Peserta Kajian: Ha yang tu, tak ada. 
Pengkaji: Tak ada. 
Peserta Kajian: Cuma untuk taklimat ke apa, ha mereka saya hantar juga lah. Kalau 
PPD ke Jabatan, minta dihantar guru Tahun Satu terpaksa juga lah pergi. Mungkin 
dapat lah sedikit sebanyak. Pengalaman ataupun maklumat. 
(GB/SKKP/1/296-301) 
 
Perubahan jadual guru yang mengajar 
Jadi, saya rasa macam gagal lah. Tak masuk Saringan Tiga lagi kan, baru 
Saringan Dua kan, ha. Agak dan cikgu yang menerima tu pun, dia bukan dalam 
opsyen juga, Jadi, saya risau lah kan. Ha, di situ lah. Sebab pergerakan jadual waktu 





Tiada peruntukan khas LINUS 
…sumber kewangan kalau sebelum ni memang kita tak ada peruntukkan ya 





Ruang belajar tidak kondusif 
Kalau dia nak bermain tu memang macam kena langgar kerusilah, mejalah 
jadi ruang dia tu tak cukup. Kalau murid-murid 20 orang sekurang-kurangnya dia 
ada ruang untuk dia bermain dah khaskan satu ruang untuk dia bermain… 
(GB/SKKU/1/336-338) 
 
Kurang kemudahan & peralatan ICT 
…kadang dalam kelas tak ada LCD kan, tak ada projector, terpaksa bawa 
laptop, buka bagi tunjuk huruf-huruf yang ada untuk back up dia lah sebab dia tak 
ramai kan. Kadang-kadang kita bukak laptop pun, kita suruh dia datang  dekat, dia 




Ok untuk ICT kemudahan di sekolah juga terhad. Jadi kita ada masalah juga 
daripada segi ICT ni. 
(PL/SKKP/1/236) 
Peserta Kajian: Cikgu tak berapa nak macam, jarang lah sekali menggunakan ICT. 
Mungkin sebab-sebab yang ni lah, kemudahan tu macam apa 
Pengkaji: A‟a. 
Peserta Kajian: Dia orang terpaksa pergi ke kelas lain. 
Pengkaji: Ya. 









BBM maujud terhad 
Murid-murid ni dia perlu ada, ada bahan tu. Kadang-kadang kita ada satu je 
untuk cikgu je. Kita tak ada untuk murid-murid, murid-murid ni perlu ada bahan-
bahan yang lemah tu kan. Kita tak boleh nak cakap sebagai macam mana bayangkan 
bayangkan macam ni dia perlu ada benda maujud. Kalau benda nak main nak susun 
ke setiap murid-murid sepatutnya ada… 
(GB/SKPJ/1/456-460)            
 
Kajian ini  mendapati semua sumber seperti manusia, kewangan, teknologi 
dan infrastruktur untuk menjayakan Program LINUS di sekolah itu tidak dipenuhi, 
tidak mencukupi. Oleh itu Program LINUS tidak dapat dilaksanakan dengan baik.  
Kajian turut mendapati Program LINUS terpaksa dilaksanakan oleh sumber manusia 
seperti guru yang tidak mahir kerana kekurangan tenaga mahir. Keadaan menjadi 
lebih buruk lagi guru yang tidak mahir itu tidak pula diberi pendedahan yang 
mencukupi seperti latihan, kursus dan sebagainya. 
Pendedahan yang mencukupi perlu untuk mencerdaskan emosi dan  diri guru 
agar guru dapat membimbing murid-murid LINUS dengan sempurna.  Kecerdasan 
emosi merupakan satu set kompetensi atau kemahiran berarah emosi yang 
membolehkan guru literasi menguruskan P&P mereka dengan baik. Hal ini 
merangkumi kebolehan menyelami emosi sendiri untuk mengetahui dan menilai 
keadaan diri, menggunakan kecenderungan emosi untuk membimbing atau 
memudahkan murid-murid mencapai sesuatu matlamat, kebolehan menyedari 
perasaan, keperluan, kehendak dan masalah atau kegusaran murid-murid, kebolehan 
mencetus respons yang sesuai daripada murid-murid, sedar tentang kepentingan nilai 
agama sebagai perintis kehidupan, serta menggunakan pengalaman hidup guru 
sebagai panduan dalam menyelesaikan masalah.  
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Kecerdasan emosi mencakupi pengendalian diri, semangat, ketekunan, kemampuan 
untuk memotivasikan diri sendiri dan bertahan menghadapi kegagalan.  Hal ini turut 
melibatkan kesanggupan mengendalikan dorongan hati dan emosi, tidak melebih-
lebihkan kesenangan, mengatur suasana hati dan menjaga supaya beban tekanan tidak 
melumpuhkan kemampuan berfikir guru. Kecerdasan emosi dapat menampung 
banyak sifat yang membuat kita menjadi lebih manusiawi. 
Seterusnya pendedahan yang mencukupi membolehkan guru menjana idea 
dalam mindanya,  membentuk impian yang dihajatinya dan kemudian 
diterjemahkannya dengan perubahan tingkah laku murid-murid LINUS untuk 
menjadikan penguasaan literasi itu satu realiti. 
Kecemerlangan murid-murid LINUS ialah hasil yang diperoleh daripada 
sumber-sumber yang saling melengkapi. Guru literasi merupakan orang yang 
bertanggungjawab membentuk minda, persepsi dan sahsiah diri mereka selain 
daripada  mencurahkan ilmu. Kajian ini mendapati sumber yang menyumbang kepada 
kejayaan dan kesulitan pelaksanaan Program LINUS ini ialah sumber manusia yang 
mahir iaitu guru yang diberi pendedahan bagaimana menghadapi murid-murid 
LINUS. 
Selain itu sumber teknologi juga memainkan peranan penting. Teknologi 
baharu ini berpotensi menyokong pendidikan merentasi kurikulum. Teknologi turut 
menyediakan peluang komunikasi yang efektif antara guru literasi dan murid-murid 








Dapatan daripada soalan kajian 1c menunjukkan banyak kesulitan yang ditempuhi 
oleh pelaksana sepanjang pelaksanaan Program LINUS. Antara yang paling kritikal 
ialah dari segi beban guru. 
Menjadi guru yang baik saat mengajar bukan soal sifat guru tersebut tapi soal 
kemampuan mengatur irama pembelajaran mengatasi segala kesulitan. Guru yang 
sifatnya baik pun akan cepat marah jika murid-muridnya sering berlaku tidak tertib.  
Salah satu hal yang membuat murid-murid tertib adalah kesibukan yang bermakna.   
Membuat murid-murid sibuk namun kesibukan itu tetap bermakna memang cabaran 
semua guru. Ada guru yang memilih memberi tugasan yang  sukar pada murid-
muridnya dengan harapan murid-muridnya sibuk menumpukan menjawabnya. Oleh 
itu waktu mengajar guru tidak diganggu oleh masalah perilaku murid-murid. 
 
Soalan Kajian 1d 
Berikut dipaparkan pula kategori yang muncul bagi menjawab soalan kajian 1d iaitu 
bagaimana pelaksanaan Program LINUS itu dapat membantu murid-murid menguasai 
literasi. Kategori yang muncul daripada analisis data ialah penggunaan ICT, Modul, 
pendekatan, penglibatan, pengurusan sistematik, peningkatan dan program.   
Sub kategori yang muncul daripada kategori Penggunaan ICT ialah 
manfaatkan ICT, kategori Modul ialah penggunaan modul, kategori Pendekatan ialah 
P&P, kaedah & teknik, sudut LINUS, kategori Penglibatan ialah pentadbir, guru dan 
seluruh warga sekolah, kategori Pengurusan sistematik ialah saringan, kategori 
Peningkatan ialah bimbingan, fokus murid-murid, kemahiran guru dan kategori 
Program ialah program akademik.  Kategori dan sub kategori tersebut dipaparkan 





Rajah 4.5Kategori dan Sub Kategori Soalan Kajian 1d 
Penggunaan ICT 
Kajian ini mendapati salah satu langkah diambil oleh pelaksana LINUS untuk 
membantu murid-murid menguasai literasi di sekolah adalah dengan menggunakan 
Bahan Bantu Belajar. Hal ini dilaksanakan menerusi pengaplikasian ICT dalam  P&P 
LINUS. Usaha ini dapat melicinkan proses pembelajaran murid-murid LINUS serta 
mewujudkan suasana bilik darjah yang kondusif.  
Penggunaan ICT dapat memberikan manfaat kepada guru dan murid-murid 
LINUS.  Hal ini  terbukti melalui sorotan kajian lalu yang menegaskan  kemudahan 
ICT yang disediakan di bilik darjah mampu meningkatkan motivasi pelajar untuk 
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menerima proses pembelajaran dengan positif dan akan menjadikannya lebih efektif 
lantas membentuk sikap yang positif semasa proses pembelajaran sedang 
berlangsung. Guru LINUS juga berpendapat bahawa penggunaan bahan multimedia 
mampu mewujudkan bahan interaktif yang dapat menarik minat murid-murid LINUS 
dan menimbulkan keseronokan dalam kalangan mereka.  Hal ini dapat dilihat 
menerusi kenyataan berikut;   
…kalau murid-murid yang agak ramai rasanya macam kurang selesa sikit 
sebab kita nak bila kita nak tunjukkan bila kita nak tayangkan pada murid-murid ni 
mereka tak puas nak melihat ya jadi tu dari segi itulah yang sebenarnya kalau kita 




Walau bagaimanapun, kajian ini mendapati terdapat beberapa permasalahan 
yang timbul dalam merealisasikan penggunaan ICT. Pelaksana menegaskan beberapa 
faktor  juga mempengaruhi penggunaan ICT itu sendiri. Berdasarkan kenyataan guru 
literasi sebelum ini, bilangan murid-murid yang ramai dan persekitaran yang tidak 
kondusif  menyebabkan proses pembelajaran menggunakan ICT terganggu lantas 
murid-murid mudah hilang tumpuan dan timbul rasa kurang selesa.  
Bilangan murid-murid  yang ramai menyukarkan guru untuk mengukur 
pencapaian  murid-murid. Maka guru perlu mengambil pelbagai inisiatif untuk 
menarik minat murid-murid terhadap proses pembelajaran. Namun begitu, kebaikan 
penggunaan ICT itu tidak boleh disangkal sama sekali kerana pendekatan ini 
berupaya menimbulkan rasa seronok dalam diri murid-murid secara amnya. 
PPSMI apa ni kebanyakannya dah rosak sebab dia kata dah bila kita kata ni 
dia kata dah tamat tempoh sebab apa ni ni pun kadang-kadang dia punya tu pun tak 
boleh yang ni kadang-kadang itulah cuma ada satu dua je apa ni kadang- kadangnya 
pula bila kita nak guna ni pula mengambil masa yang masa mengambil masa... 
(PL/SKLA/1/362-364) 
Selain daripada bilangan murid-murid yang ramai, Penyelaras LINUS juga 
menegaskan mereka menghadapi kekangan ekoran daripada bahan-bahan ICT yang 
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dibekalkan telah rosak. Hal ini menyebabkan tiada manfaat diperoleh daripada 
penggunaan pendekatan ini dalam aplikasi pembelajaran.  Senario ini boleh 
diibaratkan seperti ―pungguk rindukan bulan‖  kerana guru literasi mendapati 
penggunaan ICT ini membantu dalam proses pembelajaran itu sendiri tetapi mereka 
tidak mungkin akan memperoleh peluang untuk menggunakannya kerana kebanyakan 
bahan ICT yang sedia ada telah rosak.  
Tambahan pula, guru juga kurang berkemahiran dalam mengendalikan 
peralatan ICT yang sedia ada dan mengambil masa yang lama hanya untuk 
memulakan pembelajaran.  Masa berharga di dalam kelas akan terbiar begitu sahaja. 
Kurangnya pengetahuan tentang ICT itu sendiri boleh mengakibatkan kerosakan, oleh 
itu guru tidak gemar untuk menggunakan media elektronik.  
Pelaksana LINUS berpendapat demikian kerana mereka telah letih berhadapan 
dengan situasi  di mana mereka sukar melaksanakan P&P berasaskan ICT kerana hal-
hal yang mereka luahkan di atas. Pelaksana LINUS sebenarnya mengharapkan 
keperluan  mereka difahami, kehendak mereka dipenuhi.  Hal ini demikian agar 
mereka dapat melaksanakan Program LINUS dengan berkesan.   
Mereka mahukan semua pihak bermula dari penggubal dasar dan semua warga 
sekolah beranjak paradigmanya menerima pemodenan pendidikan. Andai hanya suara 
pelaksana Program LINUS sahaja yang mahukan ICT dilestari dalam pendidikan,   
tentulah hebat cabarannya kerana mereka akan berdepan dengan cabaran yang getir.  
Pepatah Melayu ada mengatakan bulat air kerana pembetung, bulat kata kerana 
muafakat. Semua pihak bermula daripada atasan hinggalah kakitangan sokongan di 




Anjakan paradigma yang berlaku dalam konteks pendidikan demi memodenisasikan 
pendidikan sejajar dengan arus perubahan globalisasi mencetuskan fenomena 
penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) yang berleluasa bagai 
―cendawan yang tumbuh lepas hujan‖. Revolusi teknologi maklumat telah 
mencetuskan satu lagi cabaran kepada profesion keguruan dan hal ini dilihat sebagai 
satu cabang baru yang dapat mempertingkatkan lagi martabat profesion keguruan 
yang sedang mengharungi perubahan abad ke-21. Kajian ini mendapati penggunaan 
media yang berbeza menggalakkan  penyertaan  murid-murid  LINUS dalam aktiviti 
kelas dan menjana perkembangan otak. Penggunaan bahan ICT yang berkualiti, 
mudah dihasilkan dan fleksibel menyebabkannya semakin popular dalam proses 
pembelajaran LINUS pada masa kini.   
Hal ini demikian kerana dalam konteks penggunaan ICT, media pembelajaran 
guru boleh merangsang murid-murid menerima pembelajaran. Oleh kerana bentuk 
media ICT lebih menarik, maka murid-murid akan menjadi lebih berminat untuk 
berinteraksi dan belajar. Hal ini selari dengan Hukum Pembelajaran Thorndike yang 
menyatakan kesan yang menyeronokkan meningkatkan pertalian antara rangsangan 
dan tindak balas.  Oleh itu wajar ICT diketengahkan sebagai medium utama dalam 
proses P&P bagi murid-murid LINUS. 
Kesimpulannya,  kajian ini mendapati pelaksanaan penggunaan ICT 
merupakan satu amalan yang baik untuk diterapkan dalam proses P&P LINUS kerana 
hal tersebut merupakan satu pendekatan yang efektif dan efisien. Walau 
bagaimanapun, penggunaan ICT  diselaras dengan keupayaan murid-murid LINUS itu 






Penggunaan Modul dalampelaksanaan Program LINUS dapat memperbaik 
penguasaan literasi dalam kalangan murid-murid LINUS di sekolah. Bahan P&P yang 
sistematik dan terancang amat diperlukan dalam memaksimumkan keberkesanan 
proses P&P.   Pendapat ini bersesuaian dengan kenyataan guru pemulihan seperti 
yang berikut;    
…modul tu sebenarnya sebagai panduan kita untuk mengajar dalam P&P tu 
modul kalau tak ada modul pun memang cikgu tu susah kan jadi modul tu sebenarnya 
membantu saya apa melicinkan lagi P&P kan lepas tu satu lagi modul tu pada saya 
memang memang puas hati untuk apa murid-murid LINUS ni pada saya sebabnya dia 
kalau saya ambil modul pemulihan pun lebih kurang sama sahaja kan. 
(GP/SKKP/1/183-187)  
 
…modul pun banyak membantu ya memang saya pun di sekolah pun saya 








Guru literasi berpendapat bahawa modul LINUS sangat membantu dalam 
proses P&P dan beliau mengaplikasikan proses P&P dengan menggunakan 
sepenuhnya modul yang dibekalkan oleh kementerian. Guru tidak boleh terlalu terikat 
dengan hanya menggunakan satu kaedah atau teknik pengajaran sahaja kerana kaedah 
atau teknik pengajaran sebaiknya disesuaikan dengan kehendak, keperluan dan 
kesediaan murid-murid.   
Namun begitu, penggunaan modul dijadikan  teras kepada pembelajaran dapat 
mengatasi masalah pembelajaran murid-murid LINUS. Hal ini untuk seiringkan 
kecerdasan dan kebolehan murid-murid berlandaskan penggunaan modul. Penerapan 
penggunaan modul dalam proses P&P boleh diibaratkan sebagai dayung sudah di 
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tangan, perahu sudah di air iaitu modul yang dibekalkan kementerian telah sedia 
untuk diguna tinggal hanya usaha guru untuk mengaplikasikannya. 




Dapatan ini juga sejajar dengan pendapat yang diutarakan oleh kaunselor 
sebagai pelaksana Program LINUS bahawa konsep pengajaran seharusnya 
berpandukan kepada modul sepenuhnya namun kaedah latih tubi harus ditekankan 
kerana latih tubi berupaya memantapkan penguasaan pelajar dalam pembacaan teks. 
Hal ini demikian kerana  pengulangan bacaan dan tulisan membatu murid-murid 
dalam membentuk ingatan terhadap bentuk huruf, pola perkataan dan seterusnya 
bunyi dalam konteks pembelajaran bahasa.  
Penguasaan literasi memerlukan tiga kemahiran bahasa yang penting iaitu 
kemahiran lisan, membaca dan menulis dan kemahiran menulis. Hal ini menunjukkan  
modul yang dibekalkan dapat membantu guru dan pelajar dalam meningkatkan 
penguasaan literasi melalui latih tubi. 
Dapatan ini selari dengan Teori Behaviorisme yang menegaskan bahawa 
wujudnya hubungan antara suatu rangsangan dan tindak balas.  Dalam hal ini, modul 
merupakan satu bentuk perangsang bagi guru literasi dalam menyediakan bahan-
bahan P&P.  Kesannya, guru literasi menjadi lebih bersedia dan dapat menyampaikan 
pembelajaran dengan lebih baik.   
Hal ini juga ditegaskan oleh E.L Thorndike dalam Hukum Pembelajaran.   
Penggunaan modul boleh dikategorikan sebagai hukum kesediaan yang menyatakan 
bahawa perlunya persediaan dalam mendidik murid-murid agar mereka mudah 
menerima apa yang ingin ditujukan di dalam darjah. 
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Oleh itu dapat dirumuskan bahawa penggunaan modul dalam proses P&P murid-
murid LINUS membantu guru merancang dan mengendalikan kelas dengan lebih 
teratur dan strategik. Pembelajaran yang lebih bersedia bukan sahaja meningkatkan 
kefahaman murid-murid di dalam bilik darjah malahan guru juga berasa lebih yakin 
untuk menyampaikan proses P&P. Guru seharusnya memanfaatkan modul yang sedia 




Kajian ini mendapati faktor pendekatan guru dalam pelaksanaan Program LINUS 
membantu menambah baik penguasaan literasi murid-murid di sekolah. Terdapat dua 
elemen bawah faktor pendekatan ini iaitu P&P, kaedah, teknik dan Sudut LINUS.  
Menerusi  elemen P&P, kaedah, teknik digariskan beberapa kaedah dan teknik iaitu 
BBM untuk P&P, latih tubi, aktiviti di dalam bilik darjah dan konsep didik hibur.   
Berbalik semula kepada faktor ketiga  iaitu  pendekatan. 
Pendekatanmerupakan satu penyusunan prosedur yang dapat membezakan pengajaran 
seseorang guru  literasi dengan guru yang lain.  Kajian ini mendapati faktor 
pendekatan memainkan peranan yang penting dalam menentukan hala tuju proses 
pembelajaran kerana ciri-ciri seperti tahap kemahiran, sikap, proses penerimaan bagi 
setiap murid-murid LINUS adalah berbeza.  
Oleh itupendekatan yang dipilih mestilah bersesuaian dengan kebolehan 
murid-murid. Antara pendekatan yang digariskan oleh pelaksana Program LINUS 
melalui sesi temubual adalah seperti yang berikut:  
…kaedah pembelajaran pun kita ada dua dua kemahiran yang berbeza 
contohnya macam ok kumpulan A dia lagi laju kita buat kemahiran yang lagi laju 
lepas tu kalau macam kumpulan B tu dia agak perlahan jadi kita kita ikut rentak 
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mereka jadi ada 2 kemahiran yang berbeza semasa kita menjalankan P&P tu. Lepas 
tu BBM pun berbeza lepas tu cara kita tunjuk pun berbeza, tunjuk ajar tu kan untuk 
satu-satu subjek pun berbeza  kan. Lepas tu dari segi apa untuk pengukuhan tu pun 
berbeza macam contoh dia tak boleh samalah semua tak boleh kan jadi kita kita ajar 
murid-murid tu mengikut kemahiran murid-murid tu sendiri kan. 
(GP/SKKP/1/76-82) 
 
Bahan bantu belajar ataupun secara ringkasnya BBB, merupakan bahan yang 
membantu guru menyampaikan pembelajaran secara efektif dan efisien.  BBBwujud 
dalam bentuk bahan bacaan, audio ataupun visual. Antara pendekatan BBM yang 
sering digunakan oleh pelaksana LINUS adalah daripada sumber bahan maujud dan 
multimedia.  
Guru literasi melihat penggunaan bahan maujud dalam proses P&P merupakan 
satu pendekatan yang ringkas untuk menarik perhatian murid-murid di dalam kelas. 
Tambahan, pula guru perlu mempersiapkan diri dengan ilmu dan kemahiran yang 
pelbagai sebelum proses P&P bermula kerana  akan membantu guru-guru literasi 
untuk menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam menyampaikan P&P.  
…latih tubi membaca mengenalkan murid-murid apa ni membuat latih 
membuat latihan berkaitan dengan huruf dan membaca suku kata suku kata suku kata 




Selain itu, bagi memperbaik tahap penguasaan literasi dalam kalangan murid-
murid LINUS, pendekatan secara latih tubi ditekankan. Teknik pembacaan suku kata 
dan pengulangan latihan akan merangsang kecerdasan kognitif untuk membantu 
murid-murid menguasai literasi. Guru membantu  mengukuhkan kemahiran yang baru 
dipelajari oleh murid-murid.  
Latih tubi merupakan salah satu cara yang berkesan dalam membina ingatan 
murid-murid kerana latih tubi dirujuk sebagai amalan berulang-ulang dengan 
kemahiran yang berbeza.  
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Walau bagaimanapun, latih tubi membawa kesan sampingan yang negatif seperti 
murid-murid sukar untuk fokus apabila mereka melakukan terlalu banyak latihan.  
Lebih buruk adalah apabila mereka langsung tidak menerima proses pembelajaran 
tersebut tetapi hanya menghafal apa yang diperoleh daripada pengulangan 
pembelajaran tersebut. Sungguhpun begitu, yang bulat tidak datang menggolek, yang 
pipih tidak datang melayang iaitu tanpa usaha tiada pencapaian dapat diperoleh.  
Sekurang-kurangnya melalui teknik latih tubi ini dapat sedikit sebanyak 
membantu guru literasi dan murid-murid LINUS untuk bekerjasama bagaikan yang 
berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing. 
Lebih-lebih lagi budak yang tahap LINUS ni kalau kita buat aktiviti, dia orang 
seronok tau. Dia orang seronok nak participate… 
(GP/SKKU/1/101-102) 
 
Aktiviti-aktiviti yang dijalankan dengan teknik yang sesuai semasa sesi 
pembelajaran literasi dapat membantu merangsang perkembangan dan menimbulkan 
minat murid-murid terhadap pembelajaran. Antara  teknik yang sesuai dilaksanakan di 
dalam bilik darjah adalah seperti teknik simulasi, teknik permainan suku kata, teka-
teki dan teknik kuiz. Aktiviti-aktiviti yang dijalankan secara tidak langsung 
melibatkan penyertaan, kerjasama serta meningkatkan tahap interaksi antara guru dan 
murid-murid.  
Pembelajaran memang diselitkan dengan didik hibur dan permainan tetapi 
terpaksa dikawal sebab murid-murid LINUS sebagaimana saya beritahu dalam satu 
kelas tu ada 36 orang bila  mula bermain dia dah lupa pembelajaran tu dia mula 
main dan kadang-kadang dia terlampau kita kata kalau guru tu tak kontrol dia dah 
tidak mencapai objektif dialah jadi murid-murid bermain tanpa tahu tujuan dia. 
(GB/SKKU/1/244-247) 
 
Pendekatan terakhir yang dinyatakan oleh guru besar sebagai pelaksana 
LINUS adalah tentang konsep didik hibur iaitu berhibur sambil belajar. Konsep ini 
digunakan oleh hampir ke semua peserta kajian kerana konsep ini dapat mencipta satu 
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suasana yang kondusif dan menyeronokkan dengan menerapkan konsep nyanyian, 
tarian, muzik dan sebagainya secara tidak langsung dapat meningkatkan penyertaan 
murid-murid dan menguatkan ingatan untuk membentuk minda yang lebih positif.  
Muzik diibaratkan sebahagian daripada alam kehidupan pelajar yang tidak dapat 
dipisahkan dan tanpa muzik bererti dunia pelajar adalah kosong dan kecenderungan 
kepada muzik membantu dalam proses perkembangan diri dari segi kualiti diri dan 
sahsiahnya. 
Elemen kedua yang disentuh bawah faktor pendekatan ini ialah menerusi 
Sudut LINUS.   Kajian ini mendapati kaunselor sebagai pelaksana berasakan adanya 
keperluan untuk mewujudkan Sudut LINUS di mana satu ruang khas diperuntukkan 
sebagai sudut LINUS yang menempatkan bahan-bahan rujukan, carta organisasi dan 
lain-lain di dalam kelas. Rasionalnya untuk mewujudkan sudut LINUS ini adalah 
untuk membudayakan LINUS dalam kalangan guru dan murid-murid. Hal ini secara 
tidak langsung menyemai tabiat membaca dalam kalangan murid-murid.   Kenyataan 
kaunselor mencerminkan hal ini:  
…buat macam sudut LINUS kan sudut LINUS Guru Kaunseling ke Guru SPBT 
ke dia ambil satu sudut corner dekat mana-mana dia akan sediakan bahan-bahan 
LINUS jadi budak-budak LINUS ni boleh pergi dekat situ dan buat apa buat buat 
bacaan tambahan dan sebagainya. 
(K/SKKP/1/217-220) 
 
Dapatan ini selari dengan Teori Humanistik yang menitikberatkan soal 
kemanusiaan itu sendiri. Suatu proses pembelajaran dianggap berjaya jika murid-
murid itu sedar akan kemahiran yang dimiliki serta persekitaran yang 
mengelilinginya. Sebagai guru, mereka harus memahami keperluan dan kehendak 
murid-murid agar masalah murid-murid LINUS dapat diatasi. Teori ini juga 
menekankan  guru seharusnya menentukan elemen-elemen yang sesuai untuk proses 
pembelajaran murid-murid melalui pemahaman konsep, pemilihan strategi dan 
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penggunaan alat yang sesuai. Justeru pendekatan yang berbeza adalah perlu supaya 
dapat menyuntik minat untuk berinteraksi semasa proses P&P berlaku. Namun begitu, 
perlu diingatkan bahawa pendekatan tidak semestinya berkesan kerana inisiatif dan 
penglibatan murid-murid itu sendiri juga mempengaruhi tahap pembelajaran mereka. 
Oleh itu dapat dirumuskan bahawa pendekatan yang diterapkan guru kepada 
murid-murid LINUS dapat membantu mereka sedikit sebanyak dalam menguasai 
literasi. Pendekatan seperti aktiviti, bahan bantu belajar, konsep didik hibur dan latih 
tubi dapat mencetuskan minat pelajar untuk menyertai proses P&P di dalam kelas.   
Idea mewujudkan sudut LINUS juga dilihat sebagai positif dalam menyambut 
baik usaha LINUS kerana dapat mencipta satu persekitaran yang kondusif bagi murid-
murid untuk menjana keinginan dan seterusnya dapat meningkatkan kemahiran 
membaca.  
Walau bagaimanapun, pendekatan yang ingin dilaksanakan haruslah 
bersesuaian dengan latar belakang dan persekitaran murid-murid itu sendiri. 
Pendekatan yang salah bukan sahaja menyebabkan murid-murid rasa terpaksa malah 
akan memberi impak negatif terhadap kognitif dan tingkah laku murid-murid.  
Pemerhatian mendapati guru literasi mengkaji tingkah laku dan kehendak murid-
murid mereka sebelum memperkenalkan pendekatan-pendekatan yang baharu. 
 
Penglibatan 
Kajian ini mendapati faktor seterusnya yang membantu penguasaan literasi 
murid-murid di sekolah adalah melalui dua perspektif penglibatan berbeza yang 
diberikan oleh dua kumpulan sasaran iaitu penglibatan daripada pihak pentadbir,  
penglibatan daripada pihak guru dan seluruh warga sekolah.  
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Penglibatan pihak pentadbir memainkan peranan yang penting dalam memacu 
transformasi kecemerlangan sekolah. Sebagai usaha memperkasakan sistem 
pendidikan,  pihak pentadbir perlu mempunyai daya saing yang tinggi dalam 
mendukung dan menggalas tanggungjawab ini  kerana sekolah merupakan agen yang 
penting dalam membentuk generasi masa depan. Namun, kejayaan sesebuah sekolah 
bergantung kepada corak kepimpinan yang diamalkan di sekolah tersebut.   
Kepimpinan yang berkesan merupakan tunjang dalam melakukan 
penambahbaikan sekolah yang berterusan. Sehubungan itu, pelaksana LINUS yang 
ditemu bual juga menyatakan pendapat yang positif seperti berikut:  
Setakat ini, Alhamdulillah, saya dan jawatankuasa lain memang banyak dapat 
pertolongan daripada pihak pentadbir lah. OK, setakat ini apa yang kita minta, 
Alhamdulillah walau macam mana pun akan dipenuhi… 
(GP/SKLA/1/433-435) 
 
Walau bagaimanapun, sejauh manakah penerimaan dan pemahaman warga 
sekolah terhadap paradigma yang dibawa oleh pihak pentadbiran dalam menyemai 
usaha kecemerlangan pendidikan. Hal ini dapat dirungkai melalui permasalahan yang 
tercetus dalam melaksanakan Sistem Pemastian Peningkatan Standard Tinggi Kualiti 
Pendidikan (SPPSTKP) yang mana pelaksana LINUS menghadapi kesukaran dalam 
memahami dokumentasi dan prosedur pelaksanaan sistem tersebut yang dianggap 
sebagai kompleks serta memerlukan komitmen masa dan tenaga yang tinggi dan 
mampu merencatkan pelaksanaan program-program lain (Saedah & Mohammed Sani, 
2012). 
Kenyataan tersebut memperjelas bahawa kepincangan kefahaman yang 
berlaku semasa proses penerimaan oleh warga sekolah terhadap objektif dan 
perancangan yang digarap oleh Jemaah Nazir Sekolah (JNS) akan menimbulkan 
kekeliruan selanjutnya membantutkan pelaksanaan Program LINUS.  
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Isu kelemahan kepimpinan pihak pentadbir dalam memacu sekolah bukanlah sesuatu 
yang baharu malahan masih ada pentadbir yang mendukung model pengurusan klasik 
dalam mengurus sekolah. Didapati mereka cenderung kepada stail kepimpinan 
otokratik menerusi peraturan formal dan mengabaikan psikologi guru kerana terlalu 
mengutamakan pencapaian akademik (Bunn, 2006). 
Sungguhpun demikian, pengkaji berpendapat tanggungjawab ini bukanlah 
hanya terarah kepada pihak pentadbir sepenuhnya. Pengurusan sekolah bukan hanya 
diwarnai oleh kepimpinan pihak pentadbirnya sahaja tanpa menyedari bahawa 
sebenarnya yang turut sama menyumbang kepada kejayaan sesebuah sekolah adalah 
keseluruhan warga sekolah.  
Berdasarkan pemerhatian di sekolah, sikap saling mempercayai dan keyakinan 
diri secara kolektif dalam kalangan ahli-ahli organisasi perlu sentiasa diterapkan 
dalam mewujudkan komuniti profesional sekolah. Pelaksana Program LINUS juga 
memberikan reaksi positif selari dengan dapatan ini dengan menekankan faktor 
kerjasama yang wujud membantu mereka dalam memajukan murid-murid agar 
berjaya kelak.  
Saya rasa di sekolah saya memang bagus. Semua guru bekerjasama. Sekolah 
saya memang bagus. Guru-guru ada rasa tanggungjawab untuk membantu, ada 
kerjasama di kalangan guru dan mereka pun berminatlah untuk memajukan murid-
murid supaya murid-murid itu berjaya. 
(K/SKLA/1/98-100) 
 
Dalam jawatankuasa LINUS, kita melibatkan pentadbir lah, semua pentadbir 
OK dan juga jawatankuasa itu adalah semua guru-guru  Bahasa Melayu, Matematik 
yang berada di kelas LINUS, yang maksudnya yang mengajar murid-murid LINUS  
serta guru  ketua panitia Bahasa Melayu dan Matematik dan juga guru data  dan 






Kajian ini mendapati ikatan yang wujud antara warga sekolah melalui kenyataan yang 
dinyatakan oleh pelaksana Program LINUS boleh dirujuk sebagai amalan budaya 
bekerjasama antara warga sekolah. Hal ini disifatkan sebagai sesuatu organisasi itu 
mengamalkan budaya yang sihat termasuk kesediaan ahli-ahli dalam organisasi untuk 
berubah dan lebih responsif terhadap sebarang perubahan.  
Aktiviti-aktiviti  yang disemarakkan dengan nilai kerjasama dianggap sebagai 
salah satu langkah bagi guru-guru menyemai amalan pedagogi secara bersama dan 
dapat memperbaik amalan P&P guru. Secara tidak langsung hal ini berupaya 
menyumbang kepada motivasi kerja guru.  
Dari perspektif yang lain, sekiranya wujud jurang komunikasi dan interaksi 
antara warga sekolah, masalah yang berlaku tidak dapat diselesaikan secara bersama 
dan menyebabkan mereka menyalahkan antara satu sama lain. Oleh itu, transformasi 
kepimpinan dan tanggungjawab dikongsi secara bersama oleh pelaksana Program 
LINUS dalam mewujudkan perubahan positif dan pihak pentadbir harus menyediakan 
lebih banyak peluang kepada guru dalam meningkatkan efikasi kolektif yang secara 
langsung membantu meningkatkan pembelajaran pelajar.  
Pihak guru dan pentadbir merupakan sumber utama dalam memenuhi 
keperluan murid-murid LINUS untuk menghadapi arus pembelajaran yang serba 
mencabar dengan lebih efektif.  Secara tidak langsung mereka memerlukan bantuan 
daripada pihak-pihak yang terlibat agar keperluan mereka dapat dipenuhi.  
Melalui bimbingan daripada pihak guru dan pentadbir, murid-murid LINUS 
lebih mudah menerima dan memahami pembelajaran di sekolah. Hal ini juga berkait 
rapat dengan keperluan kasih sayang yang dinyatakan oleh Maslow.  Kasih sayang 
membuatkan murid-murid memberi reaksi positif. Apabila pihak pentadbir, guru dan 
pihak lain yang turut terlibat sama dalam proses pembelajaran, murid-murid akan 
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berasakan mereka sangat dihargai, disayangi dan diterima, selanjutnya menimbulkan 
minat mereka untuk belajar. 
Secara keseluruhannya, dapatlah dirumuskan bahawa penglibatan pihak 
pentadbir dan pihak sekolah sangat penting bagi menjana kecemerlangan murid-murid 
LINUS di sekolah. Tanpa penglibatan pihak pentadbir dan warga sekolah, usaha yang 
dijalankan untuk membantu golongan murid-murid ini boleh diumpamakan sebagai 
bertepuk sebelah tangan sahaja. Bagi golongan pentadbir mereka bukan sahaja boleh 
mengatur strategi malah memerhati perkembangan murid-murid LINUS di sekolah 
manakala pihak guru pula merupakan pasukan barisan hadapan yang sentiasa 
berusaha dalam merealisasikan objektif yang digariskan oleh pihak pentadbir dapat 
dilaksanakan dengan jayanya.  
Justeru, penglibatan antara kedua-dua kumpulan ini tidak boleh terpisah 
kerana  memberi impak negatif atas sistem pendidikan. Sebaliknya, penglibatan 
semua pihak harus diberi penekanan dalam mengatasi masalah murid-murid LINUS 
ini secara kolektif.   Hal ini penting demi menghasilkan impak positif atas sekolah dan 
dapat merealisasikan matlamat transformasi pendidikan Negara untuk melahirkan 
generasi yang cemerlang.  
 
Pengurusan Sistematik 
Kajian ini mendapati langkah kelima daripada pelaksanaan Program LINUS 
yang membantu dalam penguasaan literasi murid-murid di sekolah ialah dengan 
pelaksana mewujudkan satu sistem pengurusan yang sistematik. Sistem pengurusan 
yang sistematik dapat membantu melicinkan pelaksanaan Program LINUS di sekolah.  
Pengurusan sistematik bermaksud pelaksana Program LINUS berupaya 
memberikan tumpuan yang khusus atas murid-murid LINUS.  Hal ini penting dalam 
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memastikan murid-murid ini tidak tercicir meniti arus pendidikan yang kian mencabar 
ini. Masalah pengurusan murid-murid LINUS dapat dikurangkan sekiranya 
pengurusan sistematik diaplikasikan ke dalam urusan pentadbiran sekolah.  
Sebagai usaha mengawal murid-murid LINUS ini, KPM menerusi Pejabat 
Pelajaran Daerah (PPD) telah mewujudkan satu sistem yang dikenali sebagai Saringan 
Khas LINUS.    
Menerusi analisis dokumen, pengkaji mendapati saringan ini bertujuan untuk 
mengenal pasti tahap penguasaan murid-murid terhadap 12 konstruk asas dalam 
literasi dan numerasi. Proses saringan ini dijalankan secara berkala sebagaimana yang 
ditekankan oleh pelaksana menerusi teks temu bual berikut: 
Ok, Pelaksanaan Program LINUS di sekolah ni  mengikut  jadual dan 
terancang lah. Kita ikut hmm biasanya kita akan buat mengikut macam jadual yang 
dah ditetapkan oleh PPD. Dia macam  ada ujian dia,  Bulan 3, Bulan 6, Bulan 9 kan. 
Kalau yang lepas Ujian Bulan 3, dia dah terus, kita alihkan dia kepada murid-murid 
Perdana. lepas tu,  se seboleh-bolehnya sekolah ni nak di hujung tahun tu, kita nak 
jadikan LINUS tu sifar lah. 
(GL/SKLA/1/18-22) 
 
…saringan yang kedua bilangannya berkurangan dalam 40 ke 50% dan bila 
dia pergi saringan 3 nanti barulah kita tahu murid-murid yang betul-betul yang perlu 
maksudnya program LINUS ni maksudnya dia dah di akhir tahun dan kita tahu dia 
tak menguasai itu. 
(GB/SKKU/1/123-125)  
 
Satu kajian telah dijalankan di New Hampshire, England menerusi projek 
yang dikenali sebagai MAST-NH. Mereka menjalankan ujian pilot atas 16 buah 
sekolah melalui saringan sistematik untuk gangguan tingkah laku.   Kajian tersebut 
mendapati saringan yang sistematik dapat mengenal pasti pelajar berisiko secara 
luaran dan dalaman dalam pembelajaran. Saringan awal mampu mengenal pasti 
gangguan tingkah laku awal murid-murid (Stephanie; Ellie; Susan, 2011).  
Pihak sekolah mempertimbangkan segala penggunaan sumber yang ada  
dalam proses implementasi ujian saringan yang telah ditetapkan melalui pengurusan 
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yang sistematik. Tanpa pengurusan sistematik, proses saringan tidak dapat dijalankan 
dengan sempurna dan secara tidak langsung akan merencatkan perjalanan Program 
LINUS.  
Kajian ini mendapati bahawa proses pembelajaran berlaku melalui 
pengamatan dan pemerhatian murid-murid atas sesuatu model.   Secara analogi model 
ini boleh dikaitkan dengan pengurusan yang sistematik.    
Dengan wujudnya proses saringan, murid-murid akan lebih peka atas tahap 
kemampuan mereka dan sentiasa menilai diri mereka untuk maju ke hadapan. 
Motivasi murid-murid mungkin akan meningkat disebabkan mereka ingin mengatasi 
kelemahan yang sedia ada.  
Namun begitu, kaedah yang diperkenalkan membawa kepada tekanan dalam 
diri murid-murid sendiri, terutamanya bagi golongan yang lemah dan masih terkejar-
kejar untuk memahami pembelajaran. Oleh itu guru harus memastikan bahawa 
program yang dijalankan secara sistematik perlu seimbang dengan kebolehan dan 
kemahiran murid-murid itu sendiri. 
Akhirnya dirumuskan pengurusan sistematik merupakan satu faktor yang 
menyumbang kepada keberkesanan Program LINUS ini sendiri. Hal ini demikian 
kerana sistem yang teratur menghasilkan kesan yang baik kepada tiga pihak primer di 
sekolah iaitu pihak pentadbir, guru dan juga murid-murid.   
Sebagaimana yang telah diterangkan berhubung kaedah saringan di atas, guru 
kini dapat mengatur strategi dan pelan yang bersesuaian dengan kebolehan murid-
murid apabila hendak mengajar di dalam kelas. Bahan-bahan P&P pula dapat 




Tanpa pengurusan yang sistematik, maka akan pincanglah sesebuah 
organisasi.  Hal ini menyebabkan pelaksana Program LINUS kurang berdedikasi 
meneruskan rutin tugas mereka di sekolah. Pengurusan yang sistematik memudahkan 
proses penerimaan pembelajaran dan murid-murid lebih mudah faham sesi 
pembelajaran kerana sukatan pelajaran disesuaikan mengikut kemahiran tertentu. 
Tambahan pula, guru literasi lebih peka terhadap perkembangan murid-murid 
menerusi strategi pengurusan yang sistematik.  
 
Peningkatan  
Kajian ini mendapati pelaksanaan Program LINUS membantu penguasaan literasi 
murid-murid di sekolah dengan meningkatkan usaha dalam memberi bimbingan 
kepada murid-murid, memfokus murid-murid dan meningkatkan kemahiran guru. 
Sebagai langkah meningkatkan bimbingan guru kepada murid-murid, guru membantu 
murid-murid LINUS dengan memperkasakan penguasaan pembacaan lisan menerusi 
Bahan Bantu Belajar (BBB) yang bersesuaian dengan aras kemahiran murid-murid.  
Walau bagaimanapun, masih juga wujud kesilapan dalam memberi bimbingan 
kepada murid-murid LINUS apabila guru mengaplikasikan kaedah ujian seperti 
peperiksaan yang sebenar tanpa memberi bimbingan kepada murid-murid LINUS.  
Hal ini demikian kerana guru mengandaikan murid-murid LINUS sudah boleh 
menduduki peperiksaan sebenar walhal murid-murid LINUS ini masih mengharapkan 
bimbingan dan perhatian daripada guru.   
Hal ini dapat dilihat melalui kenyataan oleh pelaksana-pelaksana Program 
LINUS menerusi kenyataan mereka seperti berikut:       
…guru-guru patut membantu murid-murid patut membantu murid-murid 
menguasai menguasai pembacaan lisan dan untuk ujian bertulis juga guru perlu 
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membimbing bukannya memberi ujian itu secara mengikut kaedah peperiksaan tidak 
iaitu tidak membantu murid-murid. 
(PL/SKLA/1/52-55) 
 
…kita di perancangan kita akan apa ni untuk LINUS ni murid-murid yang 
yang tidak menguasai akan diberi bimbingan pemulihan selama dua jam untuk 
seminggu di mana Guru Pemulihan akan mengambil lebih kurang lima orang 
ataupun tujuh orang untuk sesi soal apa ni mengenal pasti kelemahan-kelemahan 
murid-murid itu sebabnya sekiranya kita mengajar bilangan murid-murid yang 
sedikit murid-murid itu akan mendapat perhatian yang lebih. 
(PL/SKLA/1/236-240) 
 
Ha, tapi, setakat ni saya tengok, ada perubahan lah. Kalau yang dalam kelas 
Perdana ni, sebab mereka pun bukan dari kategori murid-murid LINUS Tegar. Kami 
asingkan, yang LINUS Tegar tu, memang tak boleh membaca apa-apa dan biasanya 
yang LINUS Tegar tu lagi problem. Lagi masalah, lagi dia faktor-faktor lagi kuat 
yang menyebabkan dia tak boleh baca. 
(GL/SKLA/1/101-104) 
 
Hal ini demikian kerana guru merupakan tunjang  kepada penguasaan 
pengetahuan murid-murid di samping menjadi pemimpin, penasihat dan agen 
perubahan dalam masyarakat. Menerusi temu bual yang dijalankan atas pelaksana 
LINUS,  pengkaji mendapati guru wajib memberi bimbingan secara lestari kepada 
murid-murid LINUS.   Hal ini demikian kerana murid-murid LINUS memerlukan 
perhatian yang lebih dan guru perlu memperuntukkan masa yang khusus untuk 
mengajar murid-murid LINUS.  
Dalam masa yang sama guru perlu mengenal pasti apakah kelemahan-
kelemahan yang dihadapi semasa proses pembelajaran berlaku.   Selain itu seperti 
yang disarankan oleh pelaksana LINUS, guru perlu berbual-bual dengan murid-murid 
agar lebih memahami kekangan yang wujud dalam proses pembelajaran. Dapatan 
menunjukkan perbualan antara guru dan murid-murid LINUS membuahkan hasil 
apabila guru dapat mengenal pasti antara  kesulitan yang dihadapi oleh murid-murid 
LINUS ini adalah rata-rata daripada mereka mempunyai masalah keluarga ataupun 
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kesihatan. Masalah-masalah ini dinyatakan oleh pelaksana-pelaksana LINUS 
menerusi kenyataan mereka seperti yang berikut: 
Hampir kebanyakan murid-murid  mempunyai masalah keluarga, OK  sama 
ada  bercerai atau pun ibu bapa yang bekerja tidak tentu masa lah, sama ada kerja 
shift atau pun memandu lori.  selain daripada itu, saya rasa  faktor dia tidak tinggal 
bersama ibunya sendiri mana ada yang duduk bersama datuk atau pun di sini kita 
ada rumah pengasih di mana murid-murid ini kebanyakan datang daripada rumah 
pengasih ini lah,  OK di mana ibunya ada merata di negeri di Malaysia ini di mana 
dihantar anaknya di sini. OK  tetapi murid-murid yang begini apabila dibimbing  
mereka akan dapat melepasi  saringan yang diberi melainkan kalau murid-murid ini 
mempunyai masalah kesihatan. 
(GP/SKLA/1/69-75) 
 
OK, macam saya sebagai guru pemulihan, macam kalau dia dah lepas 
saringan, OK dia akan, saya akan inform lah guru LINUS tersebut. OK, ini murid-
murid ini, biasanya murid-murid yang ambil dengan saya, saya akan pegang dia 
sampai dia lepas. 
(GP/SKLA/1/245-247)  
 
OK bila dia dah buat pemeriksaan dan disahkan oleh doktor, dia ada surat 
dia, jadi murid-murid ini  maksudnya dikecualikan lah dalam saringan. Maksud dia 
menjalani saringan tapi dia tidak termasuk di dalam  sebagai indikator penentu 
NKRA ini.   
(GP/SKLA/1/355-357) 
  
Sehubungan itu, pengkaji dimaklumkan bahawa pelbagai bentuk bimbingan 
telah diimplementasi bagi membantu murid-murid yang menghadapi masalah 
keluarga dan kesihatan ini. Pelaksana LINUS melipat gandakan usaha dalam memberi 
bimbingan seperti latih tubi, pengulangan bacaan dan lain-lain serta memberi 
tumpuan yang menjurus kepada murid-murid LINUS ini. Hasil daripada bimbingan 
guru secara tidak langsung memberi impak positif dan pelaksana Program LINUS 
dapat melihat peningkatan murid-murid melalui pencapaian selepas proses saringan.  
Namun begitu, kajian mendapati bagi murid-murid LINUS yang menghadapi 
masalah kesihatan, guru literasi memberi bimbingan dari segi meminta ibu bapa 
murid-murid mengadakan pemeriksaan kesihatan lanjut.   
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Hal ini bagi membantu murid-murid ini mengenal pasti tahap masalah kesihatan yang 
dihadapi agar guru dapat membimbing mereka dan mengelakkan keciciran. Walau 
bagaimanapun, mereka yang disahkan menghadapi masalah kesihatan tetap akan 
melalui proses saringan namun dikecualikan sebagai indikator penentu NKRA. 
 
Kemahiran Guru 
Kajian ini mendapati  aspek seterusnya yang wajar ditingkatkan selepas 
bimbingan dan fokus murid-murid adalah dari segi kemahiran guru. Pelaksanaan 
Program LINUS menekankan guru perlu peka atas kelemahan-kelemahan yang 
tercetus apabila proses saringan telah dilaksanakan.   Kemahiran analitikal guru untuk 
menilai kelemahan ini amat diperlukan bagi membantu murid-murid LINUS 
menguasai pembelajaran kerana kelemahan ini boleh dijadikan sebagai satu teras yang 
menjadikan guru-guru lebih kreatif dan inovatif dalam menghasilkan bahan-bahan 
P&P.    
Hasil daripada kreativiti dan inovatif guru dalam mewujudkan inisiatif-inisiatif 
baharu ini secara tidak langsung akan meningkatkan kompetensi profesionalisme 
yang patut dicapai oleh guru dalam menjamin dan mengekalkan pendidikan 
berkualiti.    
Bila kita buat saringan, kita akan cari kelemahan dia, kenal pasti, kemudian 
kita kan cuba, cuba cari apa kelemahan dia kan, sama ada dia huruf besar ke, huruf 
kecil ke ataupun vokal dulu ke… 
(GL/SKKP/1/260-262) 
 
…kami tengok  ada improvement dari segi peningkatan apa ni peningkatan 
murid-murid dari segi pengajaran pembelajaran contohnya macam murid-murid 
yang bila dah boleh membaca dari segi matematik asasnya tu telah dilepaskan ke 
kelas-kelas bukan LINUS tahun 1. 
(K/SKKU/1/22-24) 
 
Ok, secara keseluruhannya Program LINUS ni kalau kita ukur dari segi 
kejayaanlah memang menampakkan kejayaan matlamat pelaksanaannya. Ia di mana 
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Inisiatif yang guru terapkan membolehkan guru mengamalkan fikiran jauh ke 
hadapan dengan melihat apakah punca utama yang mendorong kepada faktor murid-
murid tidak menguasai literasi dari pelbagai perspektif agar permasalahan ini dapat 
dirungkai. Namun begitu, guru-guru masih lagi teragak-agak untuk bertindak malah 
buah fikiran yang kreatif berkemungkinan menyumbang kepada pembaziran apabila 
tiada tindakan lanjut yang diambil oleh guru untuk melaksanakannya atau dalam kata 
yang lain menangguhkan sesuatu perkara yang baik. Hal ini boleh dilihat menerusi 
kenyataan di bawah. Pengkaji berasakan berkemungkinan guru berada di zon selesa 
yang membuatkan mereka lambat untuk  mengkaji cetusan permasalahan ini.   
Memang hasrat hati memang ada lah. Insya-allah lah dan saya cuba buat kaji 
selidik lah aa kenapa murid-murid boleh terjadi sebegitu dari segi macam saya nak 
panggil perbandingan antara murid-murid yang bukan LINUS dari segi corak 
pemakanan dia, dari segi kehidupan dia, latar belakang keluarga. Saya pun ada 
keinginan begitu sebenarnya tapi belum lagi terlaksana 
(K/SKLA/1/120-123) 
 
Dari perspektif yang lain, pelaksana Program LINUS juga menekankan 
kemahiran guru-guru dapat dipertingkatkan melalui bimbingan yang disediakan oleh 
KPM dengan memberi pendedahan, tunjuk ajar, teknik mengajar dan cara mengatasi 
masalah murid-murid LINUS. Latihan yang diberikan ini secara tidak langsung 
meningkatkan kompetensi guru. Pengkaji berpendapat  semakin tinggi kemahiran 
guru, semakin tinggi kejayaan yang bakal dijulang kerana hanya dengan komitmen 
yang tinggi mampu membimbing murid-murid LINUS dengan tahap kemahiran yang 




Walau bagaimanapun, sekiranya inisiatif yang telah disediakan oleh pihak KPM ini 
tidak dimanfaatkan,  maka hal ini dilihat sebagai suatu perkara yang amat merugikan 
pihak sekolah. Sekiranya perkara ini tidak dilaksanakan selaras dengan matlamat 
KPM, bakal merencatkan perjalanan Program LINUS. Akibatnya murid-murid 
LINUS akan berada di takuk yang lama tanpa ada sebarang pencapaian.   
OK, manfaat lain itu saya rasa pada guru-guru juga sebab guru-guru 
diberikan  pendedahan, diberikan latihan, diberikan  tunjuk cara dan teknik-teknik 
bagaimana untuk  mengajar dan  mengenal pasti  untuk mengatasi masalah murid-
murid yang bermasalah ini. 
(PL/SKPJ/1/20-22)  
 
Pengkaji mendapati bimbingan yang diberikan oleh guru secara tidak langsung 
merangsang minat murid-murid. Fokus yang guru berikan secara tidak langsung  
menimbulkan minat murid-murid untuk belajar dan masalah penguasaan literasi dapat 
di atasi bertepatan dengan Teori Tingkah Laku Albert Bandura. Selain daripada Teori 
Tingkah Laku, pengkaji juga mendapati faktor peningkatan fokus murid-murid 
cenderung dengan Teori Humanistik kerana teori ini menumpukan kepada kesediaan 
moral dan potensi murid-murid dan fokus individu.    
Dari sudut Teori Kognitif pula dapat dilihat melalui kemahiran yang 
dibekalkan oleh KPM kepada guru yang melibatkan proses penerimaan maklumat, 
pemahaman dan penggunaan pengetahuan apabila guru diberi latihan dan bimbingan 
bagi mengatasi murid-murid LINUS. 
Kesimpulannya, dalam usaha guru-guru membantu murid-murid LINUS 
menguasai literasi, kajian mendapati guru-guru sentiasa berusaha mempertingkatkan 
tiga aspek ini secara meningkatkan bimbingan kepada murid-murid literasi, memberi 
tumpuan atas fokus murid-murid dan akhir sekali memperkasakan kemahiran diri 
guru itu sendiri.   
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Hal ini demikian kerana guru ingin lebih kompeten dalam melaksanakan tugas apatah 
lagi semasa mengajar murid-murid LINUS yang sudah pastinya memerlukan 
kesabaran yang tinggi dan semangat yang jitu berpegang pada prinsip  ―alah bisa, 
tegal biasa‖ dan belakang parang sekiranya diasah lagikan tajam. Pemerhatian 
menunjukkan sekiranya guru-guru berjaya meningkatkan tiga aspek ini, akan 
membuahkan hasil   dalam merealisasikan hasrat kerajaan dan menambah baik mutu 
sistem pendidikan di Negara kita. 
 
Program 
Langkah seterusnya untuk membantu penguasaan literasi dalam kalangan murid-
murid LINUS di SK adalah menerusi program-program akademik. Program-program 
akademik dilihat sebagai satu pemudah cara dalam membantu murid-murid LINUS 
agar lebih bersemangat waja untuk belajar dan mara ke hadapan. Menerusi 
wawancara bersama kaunselor sebagai pelaksana Program LINUS, beberapa program 
telah dirangka dan diimplementasi sebagai contohnya adalah Program e-bantu. 
…Program e-bantu tu dia yang akan membantu murid-murid LINUS ni kan 
supaya murid-murid LINUS ni lebih bersemangat untuk maju… 
(K/SKKP/1/137-138) 
 
Program e-bantu merupakan satu program yang diwujudkan khas untuk 
membantu murid-murid LINUS mengeja, membaca dan menulis. Program ini 
dijalankan secara berkumpulan dan bagi murid-murid LINUS tegar mereka diajar 
secara individu kerana memerlukan bimbingan yang khusus.  
Penggunaan bahan-bahan maujud dan latih tubi merupakan tunjang utama 
dalam program ini.  Pelaksanaan program adalah mapan dan selari dengan hasrat 
KPM untuk mencapai sifar LINUS. Guru-guru ibarat menggenggam bara sampai jadi 
arang iaitu demi mencapai matlamat ini, guru sentiasa gigih dalam  proses P&P. 
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Inisiatif ini  diambil secara serius dan tidak hanya menjadikan hasrat kementerian ini 
bagai berseru di padang pasir. Jika inisiatif ini tidak dijalankan dengan baik akan 
menyebabkan murid-murid LINUS terpinggir bagai melukut di tepi gantang. 
Jadi, sekolah atas inisiatif jawatankuasa LINUS telah pun mengadakan 
program peningkatan akademik bersama ibu bapa. 
(GP/SKLA/1/193-194) 
 
Peranan ibu bapa dalam proses pembelajaran anak-anak dilihat sebagai satu 
aspek yang penting kerana dapat membentuk sikap positif dan memastikan 
perkembangan pendidikan anak-anak. Sehubungan itu, pihak sekolah telah 
mengambil inisiatif dengan menjalin kerjasama bersama ibu bapa murid-murid 
LINUS menerusi satu program yang dipanggil Program Peningkatan Akademik 
bersama ibu bapa.   
Menerusi program ini, ibu bapa murid-murid dipanggil ke sekolah bagi 
membincangkan pencapaian prestasi murid-murid LINUS dan secara tidak langsung 
program ini meningkatkan kesedaran ibu bapa tentang kepentingan pendidikan dan 
juga meningkatkan minat murid-murid untuk belajar ke arah kecemerlangan. 
Kerjasama yang wujud antara ibu bapa dan pihak sekolah dapat membina satu 
persefahaman mengenai tugas dan tanggungjawab bersama dalam usaha untuk 
meningkatkan kerjasama dan perkongsian antara kedua-dua pihak ini.  
Namun sejauh mana program-program ini dapat memastikan murid-murid ini 
dapat menguasai literasi sementelah dua pendapat mungkin bercanggah antara guru 
dan pihak ibu bapa tergantung respons kedua-dua pihak. Kemungkinan kehadiran ibu 
bapa akan mengganggu kelicinan program dan seterusnya merencatkan hasil yang 
diingini. Gangguan-gangguan daripada kehadiran ibu bapa berkemungkinan berlaku 
seperti anak-anak menjadi manja dan terlalu bergantung kepada ibu bapa semasa 
program diadakan.   
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Dewasa ini, wujud pelbagai permasalahan antara pihak sekolah dengan ibu bapa. 
Contohnya masalah ketidakpuasan hati akan sistem pengurusan pihak sekolah terus 
dilontarkan kepada media massa, laporan polis dan lebih dahsyat mengambil tindakan 
guaman. Keadaan ini mungkin akan melemahkan program akademik yang hendak 
diimplentasi  (Zainon Omar & Ahmad Esa, 2008). Walau bagaimanapun,  keakraban 
hubungan antara pihak sekolah dan ibu bapa sebenarnya akan menghasilkan impak 
positif kerana kejayaan sistem pendidikan Negara bergantung kepada elemen-elemen 
ini untuk saling berfungsi, lengkap melengkapi dan membantu antara satu sama lain.  
Dapatan ini sejajar dengan Piramid Hierarki Maslow yang menegaskan 
wujudnya kehendak manusia yang perlu dipenuhi secara berperingkat. Dalam konteks 
murid-murid LINUS, mereka sangat memerlukan sokongan daripada orang yang 
terdekat iaitu ibu bapa mereka sendiri.   
Keluarga yang tidak dapat menyempurnakan keperluan seperti yang 
dinyatakan dalam teori ini membuktikan wujudnya kepincangan dalam sistem 
kekeluargaan itu sendiri. Murid-murid LINUS kebanyakannya datang daripada 
keluarga yang bermasalah dan hidup dalam persekitaran yang kurang selesa. Melalui 
program yang diadakan,  guru cuba untuk memahami latar belakang murid-murid 
serta boleh merancang proses P&P secara berkesan.  
Untuk memenuhi keperluan seperti yang dinyatakan oleh Maslow, ibu bapa 
serta pihak guru mestilah bekerjasama bagi memastikan murid-murid LINUS dapat 
mengatasi kelemahan mereka sendiri. 
Kesimpulannya, pelaksanaan program LINUS dapat membantu penguasaan 
literasi murid-murid. Perbincangan antara guru dan ibu bapa murid-murid 
menghasilkan satu perkongsian yang bernas agar motivasi murid-murid sentiasa 
berada dalam keadaan yang positif. Sokongan ibu bapa sangat penting dalam 
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pembentukan sahsiah dan akademik anak-anak mereka kerana tanpa ibu bapa, murid-
murid ibarat layang-layang yang terputus tali.  
Namun begitu masih wujud ibu bapa yang kurang mengambil tahu akan 
perkembangan anak mereka. Hal ini menyukarkan guru untuk mengatasi masalah 
murid-murid LINUS.  
 
Soalan Kajian 2 
Berikut dipaparkan pula kategori-kategori yang muncul bagi menjawab soalan 
kajian (2) iaitu apakah cadangan penambahbaikan untuk program pendidikan literasi 
pada masa hadapan.  Kategori-kategori tersebut ialah hubungan, infrastruktur, kajian, 
modul, pelanggan, pemantauan, program, sasaran, sokongan, sumber.   
Sub-sub kategori yang muncul pula ialah kolaboratif  guru, ibu bapa dan 
PIBG, kondusif,  murid-murid, pemantauan, PPD, program murid-murid, ibu bapa, 
capai objektif,  guru, ibu bapa, warga sekolah, BBB, tenaga manusia, kurikulum, 





Rajah 4.6  Kategori dan Sub Kategori Soalan Kajian 2 
Infrastruktur 
Pelaksana Program LINUS mencadangkan diwujudkan infrastruktur khusus bagi 
murid-murid LINUS dengan tujuan menambah baik pelaksanaan program pendidikan.  
Hal ini penting bagi menangani jurang yang dimiliki antara sekolah di bandar dan 
sekolah di luar bandar.  Secara tipikalnya infrastruktur sekolah di bandar adalah jauh 
lebih baik berbanding sekolah di luar bandar.  
Walau bagaimanapun, Program LINUS merupakan satu program khas untuk 
membantu golongan murid-murid yang lemah dalam pelajaran khususnya yang tidak 
boleh membaca, menulis mahupun mengira tidak kira di bandar atau di luar bandar.   
Berdasarkan pemerhatian, pengkaji mendapati pihak pelaksana di sekolah melihat 
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wujud satu keperluan untuk mengasingkan murid-murid LINUS dengan murid-murid 
Perdana kerana jurang kemahiran yang berbeza antara mereka.    
Sehubungan itu, kekurangan infrastruktur dari segi penyediaan kelas khas bagi 
murid-murid LINUS ini masih lagi belum diatasi. Berdasarkan pemerhatian pengkaji, 
hal ini kelihatan seperti yang didakwa oleh pelaksana Program LINUS   iaitu mereka 
mencampurkan murid-murid tersebut di dalam satu kelas.     
…Dari segi infrastruktur memang saya mengharapkan kalau boleh kalau kita 
ada kelas yang berlebihan kita boleh sediakan satu bilik khas untuk LINUS… 
(GL/SKPJ/1/130-131) 
 
…jumlah yang ramai memanglah cikgu tak boleh nak membantu murid-murid 
yang dari segi lemah Matematik dengan apa BM ni Bahasa dari segi baca bacaan ni 
kan lagi bila dia dia kawal dia dah ter apa kita dah kategori kan dia orang sama jadi 
cikgu pun bolehlah macam cara segi pengajaran cikgu bolehlah turunkan ke tahap-
tahap untuk budak-budak tersebut kan… 
(K/SKKU/1/274-277) 
 
Pelaksana program LINUS di sekolah berpendapat pengasingan  murid-murid 
LINUS dilihat sebagai cara bijak untuk menangani isu gagal literasi dengan 
menyatukan para murid yang lemah dalam satu kelompok khas. Murid-murid yang 
mempunyai tahap pengetahuan dan kemahiran yang hampir sama disatukan untuk 
memudahkan guru-guru menjalankan proses P&P dengan berkesan. Pengasingan ini 
bukanlah untuk memencilkan atau memisahkan mereka daripada meniti arus 
pendidikan malah pengasingan ini bertujuan membantu memperkasakan asas 
pendidikan mereka agar lebih bersedia menghadapi cabaran pendidikan pada masa 
akan datang. 
Pemerhatian menunjukkan bagi menjamin proses P&P yang berkesan adalah 
melalui pengurusan bilik darjah. Penyediaan bilik darjah yang kondusif memberi 
impak atas kemajuan pelajar, interaksi dan penglibatan aktif pelajar sepanjang proses 
P&P berlangsung.  
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Pengkaji melihat kegagalan pelaksana Program LINUS mencipta persekitaran yang 
kondusif mencetuskan masalah disiplin murid-murid kerana murid-murid terdiri 
daripada pelbagai latar belakang baik daripada aspek sahsiah, intelek, jasmani, rohani 
mahupun sosio ekonomi. Masalah disiplin dalam bilik darjah menjejaskan proses 
P&P dan mengakibatkan fokus murid-murid lain juga turut terjejas. Natijahnya, 
murid-murid mudah bosan, hilang tumpuan dan menimbulkan masalah disiplin. 
Dapatan ini selari dengan Teori Bandura yang melihat wujud pertalian antara 
persekitaran dengan kognitif secara tidak langsung. Dengan persekitaran yang 
kondusif mampu merangsang kognitif murid-murid untuk membentuk minat terhadap 
pembelajaran atau sebaliknya.  
Sekiranya guru berjaya mencipta suasana bilik darjah yang kondusif, secara 
langsung mampu memberi stimulus respons terhadap minat murid-murid manakala 
sekiranya bilik darjah tidak menepati keinginan murid-murid maka merea tidak akan 
memberi rangsangan positif terhadap pembelajaran kerana tidak mempunyai minat 
untuk belajar.  
Pembentukan tingkah laku ini dilihat bermula dari dalam bilik darjah seperti 
perkaitan yang telah dijelaskan mengenai hubungan bilik darjah yang kondusif dan 
minat membentuk disiplin murid-murid. 
Dengan itu disimpulkan bahawa kekangan bilik darjah khas untuk murid-
murid ini dilihat sebagai satu aspek yang kurang dititik beratkan sedangkan aspek ini 
adalah  penting dalam mendidik murid-murid LINUS agar cintakan pelajaran. Hal ini 
lazimnya memberi pengalaman pelajaran yang bermakna kepada murid-murid secara 
tidak langsung membantu murid-murid menguasai aspek membaca, menulis dan 
mengira. Pengkaji berpendapat cadangan melengkapkan infrastruktur sebagai satu 
usaha yang murni dalam merapatkan jurang kelesuan pendidikan yang dialami oleh 
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murid-murid LINUS dan mempersiapkan generasi muda bagi menghadapi arus 
globalisasi khususnya menjelang abad ke-21.    
 
Pemantauan  
Kajian ini mendapati  pelaksana Program LINUS mencadangkan pemantauan   dalam 
menambah baik program-program pendidikan pada masa hadapan. Pelaksana 
Program LINUS berpendapat secara zahirnya pihak sekolah tidak begitu senang 
apabila  pemantauan dijalankan namun hakikatnya pemantauan itu perlu bagi 
memastikan sekolah berada di landasan yang betul dalam lingkungan waktu yang 
ditetapkan. 
…saya rasa ada ke tak ada tapi pemantauan pemantau dari pihak atas la  
PKG jabatan ada pemantauan walaupun orang kata secara zahirnya kadang-kadang 
kita ni suka kalau kita tak pantau tapi sebenarnya orang kata hakikatnya pemantauan 
perlu… 
(GB/SKPJ/1/826-829) 
Tapi walaupun maksud saya itu bukanlah kementerian atau pihak PPD tidak 
menjalankan pemantauan ya mereka kalau datang mereka ada pernah datang 
membuat pemantauan tengok, bagaimana cikgu mengendalikan kelas LINUS, tengok 
sistem fail ya tengok apa program yang kita rancang  tu memang ada. 
(PL/SKPJ/1/229-232) 
 
Pengkaji dimaklumkan pemantauan yang dibuat tidak terlalu khusus seperti 
menjalankan audit mengkaji amalan yang disemai dan diimplementasi oleh pihak 
sekolah menggunakan platform yang betul ataupun tidak. Berdasarkan analisis 
dokumen, pengkaji  dapat melihat kebenaran makluman ini.  Sehubungan itu, 
pengkaji berasakan sekiranya wujud sebarang kesilapan dari segi teknik pengajaran 





Walau bagaimanapun, pihak KPM atau PPD tidak melakukan pemantauan yang 
khusus tetapi mereka masih datang mengadakan lawatan biasa ke sekolah dan melihat 
cara guru mengendalikan kelas LINUS. Sistem rekod dipantau sama ada dijalankan 
dengan betul dan sebagainya.  
Pemantauan ini patut dilaksanakan bagi memastikan mutu pengajaran 
konsisten dan menepati keperluan organisasi. Hal ini demikian untuk menyokong 
kepentingan pemantauan ini agar dapat menentukan impak dalam proses P&P, 
memberi inisiatif kepada guru-guru untuk merancang strategi P&P dengan lebih 
berkesan dan menentukan pencapaian objektif tertentu dapat dicapai.  
Motivasi merujuk kepada dorongan dalaman ataupun ‗self esteem‘ guru, 
autonomi dan pencapaian serta dorongan luaran yang mencakupi pengiktirafan dan 
perhatian secara tidak langsung memastikan pihak sekolah berada di platform yang 
betul dalam mengamalkan LINUS di samping meningkatkan inisiatif guru. 
Kesimpulannya, cadangan yang diketengahkan oleh pelaksana untuk 
mewujudkan pemantauan Program LINUS ini dilihat sebagai satu usaha yang baik 
kerana mereka ingin memastikan kelancaran Program LINUS.  Seterusnya usaha ini 
dapat melihat sejauh mana keberkesanan Program LINUS ini sebelum, semasa dan 
selepas dilaksanakan.    
Di samping itu pemantauan dapat dijadikan  penentu aras dalam mengukur 
pencapaian serta menjadikan guru-guru lebih peka terhadap program ini. Pemantauan 
harus dilaksanakan secara lestari agar program dilaksanakan dengan terancang dan 







Kajian ini mendapati pelaksana Program LINUS menambah baik program-program 
pendidikan literasi pada masa hadapan dengan mensasarkan pelan strategik 
diimplementasi secara lestari. Sasaran yang lestari dalam membangunkan 
perancangan strategik dapat memberi kesan yang positif terhadap KPM, sekolah dan 
murid-murid.  Hal ini secara tidak langsung mengurangkan bilangan murid-murid 
LINUS sedikit demi sedikit. Oleh itu pelan strategik dilihat menjadi satu instrumen 
yang penting dalam mendukung hasrat ini.   Hal ini dizahirkan oleh pelaksana ketika 
sesi temu bual.  
Mengikut pelan strategik tu, kita nakkan banyakkan murid-murid Perdana ni. 
Kalau boleh kita sampai Tahun Dua, dia tak ada menimbulkan masalah lagi lah pada 
guru-guru  LINUS Tahun Dua lah kan dan kita nak mengurangkan terus, tak nak ada 
langsung lah yang buta huruf ni. 
(GL/SKKP/1/632-635) 
 
…macam awal tahun kita bagi periksa exam semua budak-budak semua kita 
akan asingkan budak yang boleh dan budak LINUS lagi selain ni kita dapat kesan 
daripada awal dapat membantu… 
(K/SKKU/1/271-273) 
 
Pelan Strategik Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 (Kementerian 
Pelajaran Malaysia, 2012) menggariskan salah satu instrumen yang difokuskan bawah 
Program LINUS adalah menerusi saringan murid-murid.   
Hal ini penting agar para murid-murid yang menghadapi masalah dalam 
membaca, menulis dan mengira dapat dikesan di peringkat awal. Sehubungan itu, 
proses saringan tidak seharusnya diambil sambil lewa oleh pihak sekolah kerana 
proses ini adalah penting dan wajib dijalankan mengikut jadual dan konstruk yang 
telah diperuntukkan.  
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Sekiranya pihak sekolah mengabaikan atau tidak mengambil pusing akan perkara ini 
sebagaimana yang disasarkan oleh pihak kementerian, maka murid-murid akan 
keciciran dan tiada perkembangan pembelajaran dapat dicapai.  
Dapatan ini selari dengan Model Implementasi Program yang dibangunkan 
oleh Van Meter & Van Horn pada ciri yang pertama iaitu standard dan objektif yang 
menyatakan bagi menentukan prestasi kejayaan sesebuah program, pengukuran dari 
sudut piawaian dan objektif harus ditekankan agar hasil daripada implementasi dapat 
diukur. Kefahaman pelaksana dalam memahami objektif sebenar program adalah 
sangat penting kerana bakal menentukan sama ada pelaksana melaksanakan program 
sejajar dengan piawaian dan objektif yang ditetapkan. Maka hasil kepada program 
adalah positif dan sebaliknya jika pelaksana gagal memahami piawaian dan objektif 
yang ditetapkan maka program berkemungkinan menjurus kepada kegagalan. 
Kesimpulannya, pelaksana mencadangkan agar sasaran dalam pelan strategik 
disampaikan dengan berkesan oleh pihak berwajib agar pelaksana Program LINUS 
memahami apakah piawaian dan objektif Program LINUS.  Hal ini mampu membantu 
perancangan strategik di peringkat sekolah, perancangan program dan dapat 
diimplemen sejajar dengan matlamat utama program. Kefahaman yang tinggi akan 
membentuk kejayaan manakala kurang kefahaman akan menggagalkan program. Oleh 
itu, pengkaji yakin pelaksana mengharapkan maklumat disampaikan secara berkesan 
agar sasaran tercapai.    
 
Hubungan  
Kajian mendapati cadangan menambah baik Program Pendidikan Literasi pada masa 
hadapan  adalah dengan mewujudkan hubungan yang baik antara pihak pentadbir, 
pihak guru, ibu bapa dan PIBG. Menerusi kenyataan pelaksana Program LINUS, 
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semua pihak perlu menjalankan peranan masing-masing dalam membantu murid-
murid LINUS. Beliau melihat komitmen utama yang diperlukan adalah daripada 
sokongan oleh ibu bapa dan pihak PIBG.  
Saya rasa kalau semua pihak menjalankan peranan masing-masing, benda ni 
tak mustahil hanya memang murid-murid yang bermasalah tu kita tidak akan masuk 
dalam data LINUS. Jadi tak ada masalah hanya saya perlu komitmen daripada guru 
dan juga daripada ibu bapa dan PIBG. 
(GB/SKKU/1/407-409) 
Hal ini turut dipersetujui oleh pelaksana yang lain dengan menyatakan 
sekiranya murid-murid didapati lemah dalam mata pelajaran yang diajar maka beliau 
akan menghubungi ibu bapa murid-murid secara terus dan membincangkan langkah 
penyelesaian yang wajar diambil oleh ibu bapa dalam membantu pembelajaran anak-
anak mereka. Sekiranya wujud hubungan dua hala antara pihak sekolah dan ibu bapa 
maka keadaan  menjadi lebih mudah dan boleh diibaratkan sebagai ―berat sama 
dipikul, ringan sama dijinjing‖.  
Walau bagaimanapun, masih wujud segelintir ibu bapa yang enggan 
memberikan kerjasama untuk mewujudkan hubungan dengan guru. Hal ini 
menyulitkan usaha kerjasama dan yang lebih berasa impak negatif ini adalah murid-
murid itu sendiri.  Namun demikian, masih terdapat segelintir ibu bapa yang begitu 
prihatin terhadap anak-anak malahan begitu aktif berhubungan dengan pihak sekolah. 
Malahan mereka mencadangkan perjumpaan kali kedua antara pihak sekolah dan ibu 
bapa dapat diadakan seperti dalam penyataan yang berikut.    
budak lemah kat sini jadi dia akan berhubung dengan kita direct, berhubung 
dengan kita terus dan memberitahu apa yang sepatutnya kita lakukan terhadap anak-




Ada parent cadangkan supaya diadakan sekali lagi, merancang la untuk buat 
perjumpaan kali kedua dan saya harap dalam perjumpaan kali kedua ni ramailah 
yang hadir, tapi tu pun saya dah bagi tahu cikgu-cikgu kita kena buat sesuatu ye yang 




Hubungan antara guru dan ibu bapa sangat penting dalam membimbing dan mendidik 
murid-murid. Hubungan yang wujud hasil daripada penglibatan dan kerjasama dan 
interaksi antara pihak sekolah dan ibu bapa dipelihara. Komunikasi dan interaksi ahli-
ahli dalam sekolah dan rumah membantu mereka memahami antara satu sama lain.  
Hal ini demikian kerana menerusi temu bual, kajian mendapati nyata 
hubungan perlu wujud secara komunikasi dua hala. Hal ini dilihat sebagai salah satu 
usaha yang dapat membentuk tingkah laku positif murid-murid LINUS terhadap 
pelajaran. Secara tidak langsung hal ini juga dapat memupuk semangat kekitaan 
terhadap sekolah serta wujud perasaan sekolah adalah milik dan tanggungjawab 
bersama.  
Kemesraan antara guru literasi dan murid-murid LINUS dapat mewujudkan 
semangat kekitaan, masing-masing berasakan sekolah adalah milik bersama di 
samping dapat merapatkan lagi antara hubungan guru, ibu bapa dan pelajar. 
Sebaliknya, jika tiada jalinan hubungan antara pihak guru-guru, ibu bapa dan PIBG 
maka akan melemahkan pencapaian murid-murid kerana masa guru bersama murid-
murid adalah terhad. 
Dapatan ini membawa pengkaji kepada Teori Kognitif, oleh Piaget kerana 
adanya hubungan yang merangsang kognitif ahli-ahli kelompok menerusi penerimaan 
maklumat dan perkongsian pengetahuan.  Interaksi sosial yang wujud antara mereka 
dilihat sebagai menepati. Tindak balas ini merangsang perkembangan individu dan 
membentuk sikap saling menghormati. Hubungan yang wujud mampu mencipta 
suasana persekitaran yang kondusif kepada murid-murid ketika proses pembelajaran 
berlangsung. Hal ini  menimbulkan minat yang lebih kepada murid-murid untuk 
belajar.Ibu bapa yang prihatin terhadap pembelajaran anak-anak akanmenyemarakkan 
lagi semangat anak-anak untuk terus belajar. 
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Kesimpulannya, cadangan yang diutarakan oleh pelaksana Program LINUS dalam 
menambah baik lagi Program Pendidikan Literasi pada masa hadapan iaitu perlu 
wujud hubungan yang positif antara pihak pentadbir, guru-guru, ibu bapa dan PIBG 
bagi mendukung hasrat memartabatkan pendidikan Negara. Impak daripada hubungan 
yang tercipta mampu menyediakan satu landasan ke arah kejayaan dan secara tidak 
langsung mengecilkan bilangan murid-murid LINUS seterusnya dapat melahirkan 
generasi cemerlang dalam pelajaran.  
 
Pelanggan 
Pelanggan yang dimaksudkan di sini ialah murid-murid LINUS. Pelaksana Program 
LINUS mencadangkan pelanggan Program LINUS dikenal pasti identitinya, apakah 
kehendak dan keperluan mereka  demi menambah baik program-program pendidikan 
pada masa hadapan.    
Sebagai pelaksana Program LINUS, beberapa perspektif diambil kira agar 
program dapat dijalankan dengan sempurna. Sehubungan itu, pelaksana menyatakan 
antara aspek yang diambil kira ialah memahami keperluan murid-murid LINUS dan 
mengenali sikap murid-murid seperti terkandung dalam penyataan yang berikut.  
Jadi sekarang cikgu-cikgu macam guru-guru LINUS ni saya rasa pendedahan 
pada guru-guru LINUS ni kita kena orang kementerian sendiri kena cakap silibus 
LINUS jangan sama dengan aliran PERDANA sebab bila silibus yang sama guru-
guru LINUS ni macam nak mengajar juga yang lain-lain sedangkan saya kata ambil 
je aras yang aras yang paling mudah tu tapi dia masih lagi nak mengejar juga supaya 
budak boleh buat soalan pemahaman kan, jadi saya kata kalau budak LINUS dia tak 
boleh cikgu jangan sampai situ hanya secara lisan kita boleh tanya dia tapi bila 
bertulis bagi dia mudah-mudah saja. 
(GB/SKKU/1/434-440) 
 
Mungkin kita kena tengok keadaan semasa dengan hand phone, dengan PSP 
nya. Sekarang ini dalam kelas, bukan tak ada, ramai bawa benda-benda gadget 
macam itu dan dia punya perangai dia pun, smart dia pun lain macam.  jadi di sini 
kita mungkin kena, kena, maksudnya kena ambil, kena ambil perhatian lah benda-
benda yang macam ini. Bukan setakat kita tumpukan pada modul, pada murid-murid 
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ya. Maksudnya, pada benda-benda sekeliling juga.  sekeliling juga perlu ambil, ambil 
kisah lah sebelum kita nak tackle sesuatu modul untuk kena dengan murid-murid itu. 
Maksud saya itu lah maksudnya ambil masa sikit tak apa, janji keberkesanannya itu 
berpanjangan. Itu saja lah. 
(GP/SKLA/1/546-553) 
 
Menerusi ulasan tersebut jelas menunjukkan murid-murid LINUS adalah 
berbeza dengan murid-murid aliran Perdana. Oleh itu sukatan pelajaran ataupun 
silibus seharusnya disesuaikan mengikut tahap kemahiran murid-murid LINUS. Jika 
proses P&P bagi murid-murid LINUS selaras dengan sukatan bagi murid-murid di 
aliran Perdana, proses pembelajaran sebenarnya tidak dapat berlaku dengan sempurna 
kerana murid-murid tidak dapat menguasai apa yang diajari. Selanjutnya, guru-guru 
perlu mengenali sikap murid-murid dengan lebih terperinci agar bahan P&P yang 
disediakan mengikut arus semasa dan dapat menimbulkan minat murid-murid untuk 
terus belajar.  Contohnya penggunaan gajet-gajet yang berteknologi tinggi seperti 
tablet misalnya mampu memberi kesan yang luar biasa kepada tahap pencapaian 
murid-murid.    
Selain itu, bagi mengenal pasti pelanggan LINUS secara lebih dekat lagi, 
pelaksana menyatakan mereka menggunakan teknik fokus murid-murid. Tambahan 
beliau, melalui teknik ini pelbagai latihan disajikan kepada murid-murid bagi 
mengasah kemahiran mereka untuk menguasai literasi. Beliau berpendapat sekiranya 
tiada fokus yang diberikan kepada murid-murid yang lesu dalam pembelajaran, 
mereka akan terbiar dan terus berada dalam kelompok yang tercicir.    
Oleh itu guru harus memberi ruang yang sama kepada murid-murid ini untuk 
belajar kerana komitmen dan fokus murid-murid terhadap aktiviti yang 
menyeronokkan mereka secara tidak langsung dapat merangsang fungsi otak dan 
dapat memupuk perkembangan kognitif, sosial, emosi dan fizikal mereka.   
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Cadangan, tu lah yang tadi kan, kalau  macam kat sekolah kam, sekolah ni, 
kami setuju kalau murid-murid LINUS tu kita fokuskan, kita khaskan pada guru untuk 
fokuskan pada diakan. Ha, macam untuk LINUS Tegar, satu guru, guru LINUS 
Tegar. Lepas tu, murid-murid LINUS yang biasa, satu guru untuk murid-murid 
LINUS biasa. Sebab saya kurang bersetuju sangatlah kalau dicampurkan dengan 
murid-murid Perdana kan. 
(GL/SKLA/1/268-272) 
 
Sebab jadi dia kena fokus la group ni group yang lemah ni kena fokus lah .itu 
je… aahh Kalau dia kita biarkan dia akan terbiarlah yang lemah ni tetap terbiarlah 
kan yang cerdik tetap cerdik lah kan? tetap pandai .  dia kalau kita biarkan pandai 
juga, Cuma yang yang yang tak. yang lemah ni kita kena bagi die latihan banyak lah. 
Haa..itu die.. latihan banyak... 
(P/SKKU/1/113-116) 
  
Kajian ini mendapati  jurang yang wujud antara murid-murid LINUS dengan 
murid-murid Perdana adalah satu jurang yang agak besar jika diukur dari segi 
kemahiran yang diperoleh mereka. Sehubungan itu, pelaksana membahagikan murid-
murid LINUS ini dengan mewujudkan kelas khas kepada mereka.   
Pemerhatian mendapati pelaksana mencadangkan nisbah murid-murid dengan 
guru tidak terlalu besar agar guru dapat mengawal kelas dengan mewujudkan 
persekitaran kondusif secara tidak langsung dapat menarik perhatian dan tumpuan 
mereka untuk minat pada proses P&P.  
Tak boleh campur. Habis satu kelas yang sama-sama melepasi LINUS 
(GL/SKKU/1/166) 
 
Bagi saya la, P&P yang sesuai bagi murid-murid LINUS ni jangan dalam 
jumlah yang,  jangan dalam jumlah yang besar. Sekurang-kurangnya satu guru, 5 ke 
10 orang murid-murid. Itu pun saya rasa 10 tu ramai, tapi kalau contohnya untuk 
LINUS tegar ni, seorang guru 2 murid-murid ataupun 1 orang murid-murid. 
(GP/SKKU/1/118-120) 
 
Di samping itu juga, pelaksana LINUS mencadangkan pihak sekolah dapat 
berkolaboratif antara satu sama lain bagi mencipta satu sistem sokongan yang padu 
sama ada kepada pelaksana Program LINUS mahupun kepada murid-murid LINUS 
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itu sendiri. Hal ini penting kerana sokongan mempunyai perkaitan dengan pencapaian 
murid-murid itu sendiri.    
Semakin kuat sistem sokongan yang diberikan maka semakin tinggi 
pencapaian namun semakin lemah sistem sokongan yang diberikan maka tiada 
pencapaian atau yang lebih membimbangkan lebih menunjukkan kemerosotan.  




Yang normal, dia akan paksa diri dia menjadi normal lah sebab dia tak ada 
rasa rendah diri apa sebab dia akan bagi tahu kalau dia kita bercakap tu dia tak 
dengar dia suruh pasang. Aa…  dia suruh pasang tu. Yang hearing aid tu. 
(P/SKKU/1/98-100) 
 
Selaras dengan arus globalisasi dunia masa kini, cabaran dunia pendidikan 
menuju jalan yang semakin berliku dan senario ini merentasi sehingga seantero dunia.   
Namun bagi menghadapi dunia pendidikan yang semakin berkembang pesat 
khususnya dalam konteks pelaksanaan LINUS, pelaksana Program LINUS digesa 
untuk mendidik murid-murid ini agar tidak tercicir. Sehubungan itu, pelaksana 
mencadangkan mereka memahami apakah keperluan dan kehendak yang diinginkan 
oleh pelanggan mereka.  
Dapatan ini boleh dikaitkan dengan Teori Humanistik dan Teori Pembelajaran. 
Perkaitan antara Teori Humanistik dan elemen pelanggan ini adalah kerana teori 
melihat bahawa manusia mempunyai keperluan asas yang perlu dipenuhi dan 
sekiranya keinginan tersebut dipenuhi maka individu tersebut secara tidak langsung 
dapat memotivasikan diri untuk mencapai kesempurnaan diri.  
Elemen pelanggan ini juga mencakupi pendapat dalam Teori Pembelajaran 
yang diperkenalkan oleh Thorndike & Skinner (2007) yang menyatakan aspek utama 
bagi sesuatu pembelajaran adalah dari segi pengukuhan dan rangsangan positif 
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pelajar.   Sekiranya positif pengukuhan yang diberikan maka tindak balas yang 
diterima juga positif bagi sesuatu keadaan dan sebaliknya. Teori ini menegaskan guru 
perlu prihatin mengukuhkan strategi P&P di dalam kelas agar proses P&P dapat 
dipertingkatkan. 
Oleh itu, dapat dirumuskan bagi menentukan kejayaan Program LINUS ini, guru-guru 
ataupun pelaksana perlu memainkan peranan dengan baik dalam memahami murid-
murid LINUS ini dari segi keperluan dan kehendak yang mereka perlukan.   
Memahami murid-murid dengan terperinci akan dapat memperkasakan 
kompetensi guru.  Seterusnya hal ini mendorong guru untuk lebih berinisiatif  yang 
sesuai dengan kebolehan dan kemahiran  murid-murid tersebut.     
 
Program  
Kajian ini mendapati pelaksana Program LINUS memberi cadangan menambah baik 
Program Pendidikan Literasi pada masa hadapan dengan mewujudkan program-
program berkisar pendidikan kepada tiga golongan sasaran iaitu program untuk guru, 
program untuk ibu bapa dan program untuk murid-murid. Mereka bertindak demikian 
kerana yakin program-program yang dicadangkan ini berupaya memberi faedah-
faedah tertentu kepada sasaran. Menerusi kenyataan daripada pentadbir sebagai 
pelaksana program, beliau mencadangkan satu program khas diberikan kepada guru-
guru LINUS agar guru lebih kompeten menggalas tugas untuk mengajar murid-murid 
LINUS.   
Sekarang ni guru-guru ni dia panggil kursus-kursus pendek macam tu kan. 
Tapi kalau ada kursus khas macam dulu kita PPSMI kan guru ada dipanggil kursus 
yang jangka masa lama ataupun boleh latih guru-guru yang sekarang yang ada di 





Beliau turut mencadangkan kursus-kursus pendek diberikan kepada guru-guru LINUS 
agar lebih memahami objektif program ini diadakan misalnya seperti Kursus 
Pembelajaran dan Pengajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) 
yang mana guru-guru dipanggil berkursus dalam jangka masa yang agak lama.  Selain 
itu latihan-latihan khas diberi kepada guru-guru di Institut Pendidikan Guru (IPG) 
dalam menangani masalah murid-murid LINUS di samping meningkatkan kemahiran 
dan pengetahuan guru dalam mencapai matlamat LINUS. Objektif utama berkursus 
adalah  untuk mendedahkan pengetahuan dan kemahiran asas berkenaan P&P agar 
dapat membentuk sikap dan nilai positif untuk menyampaikan P&P secara efektif dan 
efisien.  
Selain guru, ibu bapa juga memainkan peranan yang penting dalam 
melaksanakan program-program di peringkat sekolah. Oleh itu, kolaboratif antara 
pihak sekolah dan ibu bapa seharusnya diwujudkan untuk membimbing, mendidik 
dan memupuk semangat cintakan pelajaran kepada anak-anak.    
 
Musyawarah dengan ibu bapa 
…berbincang dengan ibu bapa bagaimana kita membimbing membantu ibu 
bapa bagaimana untuk membimbing anak mereka di rumah. 
(GL/SKPJ/1/152-154) 
 
Program dengan ibu bapa 
…Majlis Perjumpaan dengan ibu bapa murid-murid yang terlibat murid-
murid yang kita kenal pasti ni berbincang dengan ibu bapa beri penerangan kepada 
ibu bapa ya jadi dari situ nanti bila kita beri kesedaran kepada ibu bapa… 
(GL/SKPJ/1/148-150) 
  
Selain daripada program guru dan ibu bapa, pelaksana turut mencadangkan 
agar beberapa program yang melibatkan murid-murid diadakan. Antaranya daripada 
pengalaman lepas pelaksana melihat Program Mentor Mentee memberi kesan yang 
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positif dan program ini juga mendapat galakan penuh daripada PPD. Selain daripada 
Program Mentor Mentee, pelaksana juga mencadangkan program-program khas yang 
lain seperti program lawatan ataupun rombongan agar murid-murid lebih teruja dan 
bersemangat untuk belajar apabila dibawa melihat dunia luar dan tidak hanya 
tertumpu kepada bilik darjah sahaja. Pelaksana ingin mendedahkan persekitaran luar 
kepada murid-murid agar kognitif mereka dapat dirangsang dan memberi tindak balas 
positif kepada pelajaran. 
Ok saya setuju sangat setuju sangat sebab baru-baru ini Program Mentor 
Mentee pun digalakkan. Pihak PPD menggalakkan sekolah mengadakan program 
mentor mentee bagi murid-murid tegar. 
(PL/SKKP/1/220-221) 
 
…mentor mentee di mana guru patut mengambil murid-murid itu tanya apa 




Saya pernah mungkin kita boleh buatkan program lawatan dan mereka pun 
dah buat program lawatan khususnya untuk guru tahun satu dan walau macam mana 
pun tak semua murid-murid LINUS ni tak ikut pergi rombongan tu, jadi mungkin la 
kalau kita buat satu program rombongan yang khas untuk murid-murid LINUS tentu 
mereka akan lebih rasa teruja lah. 
(GB/SKLA/1/167-171) 
 
Selanjutnya pelaksana juga turut mencadangkan diadakan kelas tambahan 
berdekatan dengan perkampungan orang Asli kerana didapati murid-murid Orang Asli 
acap kali tidak datang ke sekolah terutama semasa musim buah-buahan. Alasannya 
bapa pergi ke hutan memetik buah-buahan oleh itu anak-anak tiada kenderaan ke 
sekolah. Jadi sebagai usaha untuk membantu murid-murid yang tidak hadir ke sekolah 
pada sesi persekolahan pagi, pelaksana mencadangkan agar kelas tambahan diadakan 
pada sebelah petang di balai raya berhampiran dengan perkampungan orang Asli. Hal 
ini merupakan usaha mengelak keciciran pendidikan berlaku dalam kalangan murid-
murid Orang Asli. Sehubungan itu pelaksana mencadangkan agar satu pusat khas 
dibangunkan berdekatan dengan tempat tinggal murid-murid Orang Asli ini agar sesi 
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pembelajaran terus tetap berlaku.  Hasrat ini terserlah menerusi kenyataan  yang 
berikut.  
…adakan kelas tambahan untuk di balai raya tu yang saya nampak. Jadi 
dekat situ maksudnya tak semestinya pagi tu macam dia orang contoh pagi tak datang 




Dia tak datang ke sekolah kan atau pun cara lain ada guru l buat pusat l dekat 
dengan dia orang tu kan LRKM kerajaan la bayar gaji maknanya mungkin dia boleh 
tu kan sekolah dia hantar 3 hari dia pergi ke pusat tu kalau yang kelompok yang 
macam tu kita tahu macam tu kan tu mungkin. 
(GB/SKPJ/1/838-841)  
 
Bagi mereka yang kurang upaya seperti masalah disleksia ataupun kurang 
pendengaran, pelaksana mencadangkan agar mewujudkan satu program khas. 
Menurut pelaksana murid-murid ini sebenarnya mempunyai minat terhadap aspek 
pembelajaran tetapi masalah kurang pendengaran menyebabkan mereka sukar untuk 
menerima aktiviti pembelajaran yang berlangsung.  
Oleh itu, pelaksana menegaskan agar program khas bagi murid-murid seperti 
ini diadakan dengan bantuan alat pendengaran yang dibekalkan. Program khas 
tersebut boleh membantu murid-murid ini menerima pengalaman pembelajaran 
dengan lebih baik dan menjadikan guru lebih peka dan sensitif dalam 
mempelbagaikan kaedah P&P. 
…harapan saya pihak sekolah mempunyai satu program khas lah untuk anak-
anak yang lemah ni kan. yang lemah  sebab dari macam anak saya ni aaa… dia 
hanya lemah dia kurang mendengar saja . jadi kalau dia pakai HEARING AID tu 
kalau diberi didikan yang agak intensif dan diberi pengajaran yang intensif dan 
diletakkan dalam penjagaan dalam perhatian pihak sekolah . jadi rasanya tidak ada 







Kewujudan program pada peringkat dalaman semasa pembelajaran mempengaruhi 
persepsi dan aksi dalam hubungan yang saling bergantungan antara guru, murid-
murid dan ibu bapa.  Interaksi antara guru, ibu bapa dan murid-murid, perkongsian 
menjalani proses yang sama ketika program dijalankan yang mendedahkan faktor-
faktor personal dan tingkah laku mempengaruhi proses kognitif murid-murid. 
Kesimpulannya, kajian ini mendapati pelaksanaan program dalam pelbagai 
bentuk dan kumpulan sasaran dapat memberikan impak yang sangat efektif terhadap 
proses P&P murid-murid LINUS. Hal ini demikian kerana terdapat pelbagai faktor 
yang menyumbang kepada masalah murid-murid LINUS, maka wajarlah 
diketengahkan program-program yang dicadangkan agar selaras dengan hasrat KPM 
untuk menjadikan LINUS sifar.  
Setiap ahli dalam kelompok yang dikenal pasti ini perlu mewujudkan satu 
usaha sama yang disebut sebagai kolaboratif bagi menjayakan program-program yang 
dianjurkan.   Jika tiada kerjasama daripada kesemua ahli yang sepatutnya terlibat 
maka usaha yang dilakukan hanya sia-sia.   Sehubungan itu, guru. ibu bapa dan 
murid-murid sepatutnya bergandingan bahu dan menampakkan kesungguhan mereka 
menerusi program-program yang dianjurkan agar masalah murid-murid LINUS dapat 
dibasmi  secara menyeluruh, efektif dan efisien. 
 
Kajian 
Kajian ini mendapati, pelaksana Program LINUS mencadangkan beberapa kajian 
perlu dilaksanakan dalam erti kata menambah baik mutu pendidikan murid-murid 
LINUS pada masa hadapan. Pelaksana memaklumkan dua sasaran kajian yang perlu 
dilakukan adalah atas murid-murid dan Modul LINUS. Pelaksana memaklumkan 
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kajian atas murid-murid dilakukan dengan menjadikan murid-murid yang berada di 
aliran Perdana sebagai penanda aras.   
Hal ini kerana pelaksana ingin mengetahui beberapa perkara dari segi 
pemakanan, kehidupan dan latar belakang mereka berkemungkinan menjadi asas 
kepada pencapaian mereka dalam pembelajaran. Hal ini dapat dilihat menerusi 
kenyataan  yang berikut. 
Saya cuba buat kaji selidik lah aa kenapa murid-murid boleh terjadi sebegitu 
dari segi macam saya nak panggil perbandingan antara murid-murid yang bukan 
LINUS dari segi corak pemakanan dia, dari segi kehidupan dia, latar belakang 
keluarga. Saya pun ada keinginan begitu sebenarnya tapi belum lagi terlaksana. 
(K/SKLA/1/120-123) 
Pengkaji berasakan kaji selidik yang ingin dilaksanakan adalah sebagai satu 
langkah bijak kerana pelaksana lebih memahami murid-murid LINUS dan dapat 
membantu mereka dari perspektif yang tertentu. Misalnya kajian dari sudut 
pemakanan, pelaksana menyatakan bahawa murid-murid ini tidak dapat fokus akibat 
tidak makan makanan yang berkhasiat.  
Selain itu, kajian keberkesanan atas modul-modul juga wajar diberikan 
perhatian kerana pelaksana berpendapat modul yang dihasilkan adalah secara umum 
tanpa mengambil kira faktor persekitaran. Hal ini bererti modul yang dibekalkan 
berkemungkinan boleh diaplikasikan di sekolah bandar tetapi bagi sekolah yang 
mempunyai murid-murid dari kalangan orang Asli, ini akan menyukarkan proses 
pembelajaran kerana modul itu menjangkaui batas kemahiran murid-murid Asli. Hal 
ini dinyatakan oleh pelaksana LINUS seperti yang berikut. 
…peruntukan kemudian modul-modul tu OK dah ada tapi perlu jugalah 
tengok keberkesanan modul tu kena buatlah macam kajian di sekolah-sekolah 
bagaimanakah modul tu berkesan kalau saya kata modul tu OK itu pendapat peribadi 
saya tapi kementerian dia ada sumber ada kepakarannya untuk buat kajian di 
sekolah. Bagaimanakah modul ni boleh dijalankan dan bagaimanakah modul ni boleh 
diguna pakai satu modul boleh diguna pakai dari apa Putrajaya sampai la ke Ulu 





Oleh itu, pelaksana menyarankan Modul LINUS dikaji semula di samping guru 
menyemai kreativiti dan inovasi  atas modul yang disediakan. Pelaksana juga 
memohon agar KPM mengkaji semula modul dengan mengambil kira faktor-faktor 
persekitaran ataupun lokasi agar modul yang dibekalkan selepas ini lebih mudah 
untuk digunakan apabila kemahiran diselaraskan mengikut keperluan sekolah.   Hal 
ini demikian kerana pandangan yang mengatakan modul pembelajaran kendiri yang 
mengandungi penerangan yang berkesan dengan bantuan grafik, rajah yang berwarna 
warni dapat membantu pelajar menguasai sesuatu topik dengan perasaan yang 
seronok untuk belajar.    
…perlu kaji juga modul ni kan kalau di sekolah-sekolah macam kami nilah 
kan kalau sekolah yang saya rasa kalau sekolah dibandar ni saya rasa dia tak 
bermasalah kan ibu bapa dia banyak back up daripada sumber-sumber luar kan 
macam sayalah saya tinggal di Pekan Kajang kalau saya tengok anak saya tak dapat 
saya akan hantar pada apa-apa sajalah fonologi ke fonetik dekat luarkan tapi kalau 
kementerian boleh cek balik modul… 
(K/SKKP/1/320-324) 
 
Ubah ikut cara saya. Bila nak bagi latihan, tak boleh nak guna lah benda tu. 
Tak sama. Bagi guru sebagai panduan. Ok tak ada masalah. Modul murid-murid tu, 
untuk latihan dia tu, tak boleh nak pakai. 
(GL/SKKU/1/237-238) 
 
Dapatan ini selari dengan Teori Tingkah Laku yang melibatkan pemerhatian 
guru  atas dua perkara iaitu fokus murid-murid dan rombakan modul. Teori ini 
mengaitkan peneguhan atas suatu rangsangan dan tindak balas. Dalam konteks ini, 
keinginan pelaksana Program LINUS untuk menjalankan kajian dengan melihat 
kepada latar belakang murid-murid LINUS dan rombakan modul dilihat adalah 
bertepatan dengan teori ini.   
Hal ini demikian kerana apabila modul itu tidak memikirkan dari sudut 
persekitaran dengan beranggapan kemahiran murid-murid di bandar dan di luar 
bandar terutamanya murid-murid Asli adalah sama maka  senario ini akan 
mewujudkan peneguhan negatif kerana murid-murid LINUS didapati tidak berminat 
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untuk belajar.  Oleh sebab sukatan pelajaran yang melebihi kebolehan mereka 
memberi beban pada kognitif mereka, Modul itu perlu bersesuaian dan menepati 
tahap kebolehan mereka sementara rangsangan itu akan memberikan impak 
peneguhan positif.  
Kesimpulannya, menerusi cadangan-cadangan yang diberikan oleh pelaksana 
Program LINUS dalam menambah baik Program Pendidikan Literasi, ada keperluan 
untuk mengkaji murid-murid aliran Perdana.  Hal ini demikian kerana daripada 
dapatan itu boleh dilihat jurang perbezaan antara murid-murid LINUS dan murid-
murid di aliran Perdana melalui perspektif yang sebaliknya seperti dengan melihat 
kepada latar belakang dan pemakanan yang diamalkan.   
Di samping itu, kajian mendapati pihak KPM perlu mengambil  inisiatif untuk 
merombak semula sukatan pelajaran kerana di sesetengah sekolah terutamanya yang 
mempunyai murid-murid Asli yang ramai, tahap kemahiran mereka adalah rendah 
tetapi sukatan dan kandungan modul LINUS terlalu tinggi untuk mereka fahami.    
 
Dapatan Kes Silang (Cross Case) 
Dengan menjawab soalan-soalan kajian, kajian ini mendapati pelbagai inisiatif yang 
telah diambil  oleh pelaksana-pelaksana LINUS dalam membantu murid-murid 
LINUS menguasai literasi di sekolah. Seiring dengan arus globalisasi masa kini, 
perkembangan teknologi maklumat menuntut perubahan dilakukan atas kaedah 
pembelajaran dan pengajaran (P&P).  
Kemajuan era digital ini dilihat sebagai pemangkin utama dalam membantu 
P&P guru literasi yang efisien secara menekankan konsep didik hibur dalam aktiviti-
aktiviti P&P.  Sebagai contoh paparan multimedia melalui pergerakan objek, warna 
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dan bunyi yang menarik dapat menghasilkan impak yang jitu dan secara tidak 
langsung merangsang proses kognitif murid-murid LINUS.  
Berdasarkan analisis, kajian mendapati  dua buah sekolah iaitu SKPJ dan 
SKLA telah mengambil manfaat daripada pendekatan ICT ini dalam membantu 
murid-murid LINUS di sekolah mereka untuk menguasai literasi sementara dua buah 
sekolah lagi iaitu SKKP dan SKKU dilihat telah mengabaikan pengunaan ICT ini.  
…kalau murid-murid yang agak ramai rasanya macam kurang selesa sikit 
sebab kita nak bila kita nak tunjukkan bila kita nak tayangkan pada murid-murid ni 
mereka tak puas nak melihat ya jadi tu dari segi itulah yang sebenarnya kalau kita 




Kekuatan dan kelebihan menggunakan pendekatan ICT dalam aktiviti-aktiviti 
P&P ini memang diakui sendiri oleh pelaksana dari SKPJ dan SKLA yang 
menegaskan murid-murid nyata lebih teruja untuk belajar. Manfaat daripada 
pengunaan ICT ini tidak dapat disangkal lagi dalam mengharungi arus globalisasi dan 
modenisasi serba canggih nyata dapat membantu aspek pembelajaran dan pengajaran.   
Secara umumnya, penggunaan teknologi dalam pendidikan memang diakui 
begitu bagus bahkan dapat memudahkan guru literasi menyampaikan proses 
pembelajaran dan pengajaran yang lebih bermakna dalam suasana yang lebih kondusif 
memacu aspek pendidikan ke arah sistem pendidikan bestari. Hasil daripada analisis 
juga, pengkaji berasakan wujudnya perkaitan antara penguasaan literasi dengan 
pengunaan ICT yang mana hasil daripada penggunaan ICT telah meningkatkan 





Sungguhpun kehebatan pengunaan ICT ini diakui namun masih terdapat segelintir 
pelaksana Program LINUS yang masih lagi kurang menggunakan pendekatan ini.  
Hasil daripada analisis yang dilakukan, pengkaji mendapati bahawa faktor kekangan 
infrastruktur, kemahiran dan masa merupakan aspek utama yang menyumbang kepada 
permasalahan ini. Kekangan infrastruktur wujud akibat daripada kerosakan bahan-
bahan ICT yang dibekalkan dan tidak diselenggara misalnya kerosakan komputer dan 
ketidak kecekapan guru dalam mengendalikan peralatan ICT akan menyebabkan 
pengambilan masa yang terlalu lama mendorong guru-guru untuk tidak mengambil 
inisiatif ICT dalam kaedah pembelajaran  dan pengajaran.  
PSMI apa ni kebanyakannya dah rosak sebab dia kata dah bila kita kata ni 
dia kata dah tamat tempoh sebab apa ni ni pun kadang-kadang dia punya tu pun tak 
boleh yang ni kadang-kadang itulah cuma ada satu dua je apa ni kadang-kadangnya 
pula bila kita nak guna ni pula mengambil masa yang masa mengambil masa...  
(PL/SKLA/1/362-364) 
Hasil daripada analisis, kajian ini juga mendapati faktor penggunaan modul 
sebagai usaha memperkasakan literasi dalam kalangan murid-murid LINUS. Analisis 
ini mendapati tiga daripada empat buah sekolah yang terlibat bersetuju bahawa 
penggunaan modul mempunyai perkaitan dalam membantu murid-murid menguasai 
literasi. Sekolah-sekolah tersebut ialah SKPJ, SKLA dan SKKP manakala SKKU 
tidak menyatakan hal ini.  
Menerusi kajian ini, pelaksana LINUS di SKPJ menegaskan mereka 
menggunakan modul sepenuhnya dan turut dipersetujui oleh pelaksana dari SKLA 
yang menekankan bahawa mereka mengajar mengikut konstruk-konstruk dalam 
modul manakala pelaksana di SKKP pula menyatakan modul sebagai panduan dalam 
membantu melicinkan lagi P&P.  
…modul pun banyak membantu ya memang saya pun di sekolah pun saya 






...mengajar mengikut modul mengikut modul berkaitan dengan konstruk-
konstruk... 
(PL/SKLA/1/212-213) 
…modul tu sebenarnya sebagai panduan kita untuk mengajar dalam P&P tu 
modul kalau tak ada modul pun memang cikgu tu susah kan jadi modul tu sebenarnya 
membantu saya apa melicinkan lagi P&P kan lepas tu satu lagi modul tu pada saya 
memang memang puas hati untuk apa murid-murid LINUS ni pada saya sebabnya dia 
kalau saya ambil modul pemulihan pun lebih kurang sama sahaja kan. 
(GP/SKKP/1/183-187) 
 
Bahagian Pembangunan Kurikulum telah dengan gigih berusaha menghasilkan 
Modul Guru dan Murid-murid yang melibatkan ansur maju, didik hibur, pengulangan 
kosa kata, latihan dari mudah ke sukar, latihan interaktif dan belajar sambil bermain 
bagi modul pengajaran manakala kemahiran literasi yang ditekankan bagi penguasaan 
murid-murid adalah membaca dan menulis huruf dan perkataan, membaca, membina 
dan menulis suku kata, membaca dan menulis rangkai kata, membaca, membina dan 
menulis ayat tunggal.  
Selain itu, modul pembelajaran kendiri yang mengandungi penerangan dengan 
bantuan reka bentuk grafik, rajah yang berwarna-warni berupaya membantu pelajar 
untuk menguasai sesuatu topik dan menimbulkan keseronokan semasa proses 
pembelajaran.    
Selanjutnya, melalui analisis ini, pengkaji mendapati wujudnya keperluan 
untuk turut sama mengambil kira faktor demografi dalam menghasilkan modul 
LINUS kerana pelaksana menyatakan modul tersebut masih kurang menitikberatkan 
penglibatan murid-murid Asli melalui penggunaan contoh yang dilihat menjangkaui 
batas keupayaan murid-murid Asli contohnya seperti alat muzik biola.  
Hasil daripada analisis ini juga menyatakan bahawa beberapa pendekatan 
perlu diambil bagi membantu murid-murid LINUS menguasai literasi antaranya 
adalah menerusi pendekatan P&P, kaedah dan teknik mengajar. Hal ini dipersetujui 
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oleh tiga buah sekolah iaitu SKKP, SKKU dan SKLA manakala faktor ini tidak 
dinyatakan oleh pelaksana dari SKPJ. Selain itu, menerusi pendekatan ini juga 
pelaksana dari sekolah SKKP menekankan perlunya untuk mewujudkan sudut LINUS 
sementara 3 buah sekolah lagi iaitu SKLA, SKKU dan SKPJ langsung tidak 
menyentuh tentang perkara ini. Pelaksana dari SKKP berpendapat bahawa P&P dapat 
mempengaruhi murid-murid.   
Oleh itu kaedah dan teknik P&P seharusnya mengikut kemahiran dan 
keupayaan murid-murid LINUS. Berlainan faktor yang ditekankan oleh pelaksana 
SKKP, pelaksana LINUS dari SKKU menegaskan peranan guru dalam meningkatkan 
keyakinan diri dan mempelbagaikan aktiviti-aktiviti di dalam bilik darjah seperti 
pembelajaran berkonsepkan didik hibur dan permainan dapat menarik minat murid-
murid untuk belajar.   Bagi pelaksana dari SKLA berpendapat bahawa latih tubi 
membaca suku kata dan mengenal huruf adalah komponen yang wajar diterapkan 
dalam aktiviti pembelajaran.  
…kaedah pembelajaran pun kita ada dua dua kemahiran yang berbeza 
contohnya macam ok kumpulan A dia lagi laju kita buat kemahiran yang lagi laju 
lepas tu kalau macam kumpulan B tu dia agak perlahan jadi kita kita ikut rentak 
mereka jadi ada 2 kemahiran yang berbeza semasa kita menjalankan P&P tu. Lepas 
tu BBM pun berbeza lepas tu cara kita tunjuk pun berbeza, tunjuk ajar tu kan untuk 
satu-satu subjek pun berbeza  kan. Lepas tu dari segi apa untuk pengukuhan tu pun 
berbeza macam contoh dia tak boleh samalah semua tak boleh kan jadi kita kita ajar 
murid-murid tu mengikut kemahiran murid-murid tu sendiri kan.  
(GP/SKKP/1/76-82) 
 
Jadi saya rasa peranan cikgu yang mengajar dia tu, cuba untuk menaikkan 
dia punya apa, keyakinan diri, dia punya confident level dia tu, sebenarnya peranan 
cikgu la banyak benda ni.  
(GP/SKKU/1/286-288) 
 
…latih tubi membaca mengenalkan murid-murid apa ni membuat latih 
membuat latihan berkaitan dengan huruf dan membaca suku kata suku kata suku kata 






Hasil analisis ini menunjukkan adanya keperluan variasi dalam aktiviti-aktiviti yang 
dijalankan. Variasi kaedah P&P adalah perlu dalam merangsang mental pelajar untuk 
mengembangkan kemampuan intelektual, kemampuan berfikir secara kritis, 
kemampuan analisis dan kemampuan mengucapkan pengetahuan mengakibatkan 
penyajian bahan P&P yang lebih menarik dan mudah diterima murid-murid LINUS.   
Pengkaji mendapati kekurangan dalam menitikberatkan faktor kaedah dan teknik P&P  
menimbulkan rasa bosan dalam kalangan murid-murid LINUS. Oleh itu, pengkaji 
berasakan adanya keperluan untuk guru menjadi lebih kreatif dalam meredakan 
kebosanan seterusnya mencipta proses pembelajaran yang kondusif dan bermakna. 
Selain itu, pelaksana dari SKKP menyatakan adanya keperluan dalam 
mewujudkan sudut khas yang dikenali sebagai Sudut LINUS.  Inisiatif ini digunakan 
oleh Guru Kaunseling mahupun Guru SPBT yang mengambil satu sudut di sekolah 
dan diletakkan bahan-bahan bacaan dalam konteks ini murid-murid LINUS dapat 
mendorong murid-murid LINUS melakukan bacaan tambahan secara tidak langsung 
sekaligus membentuk budaya membaca serta melahirkan generasi cintakan ilmu.  
Walau bagaimanapun, tiga buah sekolah yang terlibat sama dalam kajian ini 
iaitu SKLA, SKKU dan SKPJ berkemungkinan terlepas pandang ataupun tercicir 
untuk mewujudkan sudut LINUS di sekolah masing-masing.  
…buat macam sudut LINUS kan sudut LINUS Guru Kaunseling ke Guru SPBT 
ke dia ambil satu sudut corner dekat mana-mana dia akan sediakan bahan-bahan 
LINUS jadi budak-budak LINUS ni boleh pergi dekat situ dan buat apa buat buat 
bacaan tambahan dan sebagainya.  
(K/SKKP/1/217-220) 
 
   Hasil daripada analisis ini juga mendapati bahawa hanya SKLA sahaja yang 
menyatakan keperluan peranan penglibatan pentadbir, guru-guru dan warga sekolah 
dalam membantu murid-murid menguasai literasi sementara tiga buah sekolah lagi 
iaitu SKKP, SKKU dan SKPJ tidak menyatakan perkara ini kepada pengkaji.   
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Menurut pelaksana SKLA, kerjasama yang wujud antara pihak pentadbir, guru-guru 
dan warga sekolah juga berupaya membantu murid-murid memajukan diri dan 
mencapai kejayaan. Pengkaji yakin komponen ini memberikan impak positif dalam 
pelaksanaan LINUS kerana tanggungjawab diibaratkan sebagai berat sama dipikul, 
ringan sama dijinjing.  
Dalam jawatankuasa LINUS, kita melibatkan pentadbir lah, semua pentadbir 
OK dan juga jawatankuasa itu adalah semua guru-guru  Bahasa Melayu, Matematik 
yang berada di kelas LINUS, yang maksudnya yang mengajar murid-murid LINUS  
serta guru  ketua panitia Bahasa Melayu dan Matematik dan juga guru data  dan 




Setakat ini, Alhamdulillah, saya dan jawatankuasa lain memang banyak dapat 
pertolongan daripada pihak pentadbir lah. OK, setakat ini apa yang kita minta, 
Alhamdulillah walau macam mana pun akan dipenuhi…  
(GP/SKLA/1/433-435) 
 
Saya rasa di sekolah saya memang bagus. Semua guru bekerjasama. Sekolah 
saya memang bagus. Guru-guru ada rasa tanggungjawab untuk membantu, ada 
kerjasama di kalangan guru dan mereka pun berminatlah untuk memajukan murid-
murid supaya murid-murid itu berjaya.  
(K/SKLA/1/98-100) 
 
Menerusi analisis ini, kekuatan pendekatan secara kolaboratif antara pihak 
pentadbir, guru-guru dan warga sekolah dilihat masih lagi wujud kekurangan 
pendekatan secara kolaboratif kerana tiga buah sekolah yang terlibat dalam kajian ini 
tidak menyatakan sebarang penekanan terhadap aspek kolaboratif dalam membantu 
murid-murid LINUS menguasai literasi.  
Kekurangan penekanan terhadap komponen ini disebabkan oleh guru-guru 
masih lagi berminat untuk menjalankan sesi P&P secara chalk and talk akan 
menyekat kebebasan murid-murid untuk menimba pelajaran kerana wujud kekangan 
masa dalam bilik darjah.   Oleh itu, sekiranya pendekatan secara kolaboratif 
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diterapkan maka warga sekolah selain guru juga mampu untuk membimbing murid-
murid LINUS secara tidak langsung. 
Hasil analisis ini juga mendapati pengurusan secara sistematik mampu 
mendidik murid-murid LINUS untuk menguasai literasi dan mengelakkan kelesuan 
dalam sistem pendidikan. Dua buah sekolah iaitu SKLA dan SKKU bersetuju bahawa 
saringan LINUS yang berjadual dan terancang melalui sistem saringan berkala yang 
diadakan tiga kali setahun mampu membantu pelaksana dan murid-murid dalam 
menjalankan aktiviti-aktiviti P&P yang bersesuaian dengan kemahiran dan keupayaan 
murid-murid LINUS.  Menerusi saringan ujian juga, pelaksana dapat mengenal pasti 
murid-murid yang tidak menguasai literasi, masih perlukan perhatian ataupun telah 
berjaya menguasai literasi.   
Justeru, pelaksana dapat menyesuaikan bahan-bahan mengajar (BBM) yang 
sejajar dengan pengetahuan murid-murid LINUS dan menempatkan mereka pada 
kelas yang sepatutnya mereka berada.  
Matlamat Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) adalah jelas mahukan anak-
anak LINUS menguasai 3M sebaik cukup tempoh dalam menjadikan negara sebagai 
sebuah Negara yang berdaya saing dan maju. 
…guru-guru patut membantu murid-murid patut membantu murid-murid 
menguasai menguasai menguasai pembacaan lisan dan untuk untuk ujian bertulis 
juga guru perlu membimbing bukannya memberi ujian itu secara mengikut kaedah 
peperiksaan tidak iaitu tidak membantu murid-murid.  
(PL/SKLA/1/52-55) 
 
…saringan yang kedua bilangannya berkurangan dalam 40 ke 50% dan bila 
dia pergi saringan 3 nanti barulah kita tahu murid-murid yang betul-betul yang perlu 
maksudnya program LINUS ni maksudnya dia dah di akhir tahun dan kita tahu dia 






Saringan ujian LINUS adalah wajib dilaksanakan mengikut ketetapan jadual yang 
telah diatur oleh Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) namun melalui analisis ini 
terdapat dua buah sekolah lagi yang tidak menyatakan mengenai saringan ujian 
LINUS ini membantu penguasaan literasi dalam kalangan murid-murid LINUS di 
sekolah masing-masing iaitu SKKP dan SKPJ.  
Walau bagaimanapun, pelaksana-pelaksana LINUS memaklumkan pendekatan 
secara saringan boleh membawa impak yang negatif atas perkembangan pembelajaran 
murid-murid terutamanya yang kurang atau tidak bersedia untuk menghadapi ujian 
tersebut. Hal ini menjurus kepada satu kejutan kognitif dalam kalangan murid-murid 
LINUS kerana kurang persediaan untuk menghadapi saringan dan masih memerlukan 
bimbingan guru. Keadaan ini akan memupuk sikap tidak sihat dalam diri murid-murid 
seperti keyakinan diri yang rendah. Sikap negatif ini dan gemar bersuka ria akan 
memberikan impak tiada kesungguhan murid-murid untuk belajar dan pastinya tidak 
bersedia menghadapi peperiksaan.  
Seterusnya, analisis ini juga telah menemukan faktor yang meningkatkan 
pencapaian literasi murid-murid iaitu secara bimbingan, fokus murid-murid dan 
kemahiran. Terdapat dua buah sekolah iaitu SKLA dan SKKU mempunyai pendapat 
yang sama mengatakan bimbingan harus ditingkatkan dalam usaha membantu murid-
murid LINUS menguasai literasi.    
Pendapat ini sejajar dengan kajian lalu yang  menegaskan bahawa para pelajar 
banyak belajar hasil daripada tunjuk ajar guru dan mereka sentiasa memerlukan 
bimbingan guru untuk menguasai sesuatu yang dipelajari. Guru juga dilihat sebagai 
seorang yang berpengaruh dan paling hampir dengan murid-murid dan guru mampu 
untuk mengubah sikap, fikiran, perasaan dan tingkah laku pelajar agar bersesuaian 
dengan apa yang dikehendaki oleh guru.  
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…guru-guru patut membantu murid-murid patut membantu murid-murid 
menguasai menguasai menguasai pembacaan lisan dan untuk untuk ujian bertulis 
juga guru perlu membimbing bukannya memberi ujian itu secara mengikut kaedah 
peperiksaan tidak iaitu tidak membantu murid-murid.  
(PL/SKLA/1/52-55) 
 
Namun begitu, dua buah sekolah lagi iaitu SKKP dan SKPJ tidak memberi 
respon  atas faktor ini. Walau bagaimanapun, kemungkinan faktor bimbingan ini juga 
berupaya untuk gagal kerana sekiranya bimbingan yang diberikan oleh guru gagal 
diterima dengan baik oleh murid-murid seperti bilik darjah yang kucar kacir, 
pengajaran yang menjangkaui batas pemikiran dan kemahiran murid-murid dan 
sebagainya secara tidak langsung akan merencatkan perjalanan Program LINUS.  
Keempat-empat buah sekolah ini iaitu SKKP, SKKU, SKPJ dan SKLA 
bersetuju bahawa peningkatan atas proses P&P memfokuskan murid-murid adalah 
benar dalam membantu penguasaan literasi murid-murid di sekolah. Pelaksana dari 
SKKU bersetuju bahawa dengan adanya Program LINUS ini, guru-guru akan lebih 
memberi fokus kepada murid-murid yang lambat untuk menguasai literasi dan 
numerasi agar murid-murid dapat mengasah kemahiran mengenal huruf, membaca 
dan mengira. Hal ini turut didokong oleh tiga buah sekolah yang lain.    
Penguasaan literasi haruslah berfokuskan pelajar kerana pelajar memerlukan 
lebih masa, pendekatan P&P yang berkesan bagi membolehkan mereka menguasai 
kemahiran literasi membaca. Sebaliknya, pengajaran yang tidak memfokuskan murid-
murid berkemungkinan akan menyebabkan lebih banyak keciciran murid-murid 
dalam pelajaran berlaku. 
Jadi bila ada Program LINUS ni, guru-guru akan fokus kepada murid-murid 
yang  lambat untuk menguasai literasi dan numerasi.  
(GP/SKKU/1/13-15) 
 
…tapi untuk 15 orang budak walaupun sikit tapi sebenarnya kita kena 




Hampir kebanyakan murid-murid  mempunyai masalah keluarga, OK  sama ada  
bercerai atau pun ibu bapa yang bekerja tidak tentu masa lah, sama ada kerja shift 
atau pun memandu lori.  selain daripada itu, saya rasa  faktor dia tidak tinggal 
bersama ibunya sendiri mana ada yang duduk bersama datuk atau pun di sini kita 
ada rumah pengasih di mana murid-murid ini kebanyakan datang daripada rumah 
pengasih ini lah,  OK di mana ibunya ada merata di negeri di Malaysia ini di mana 
dihantar anaknya di sini. OK  tetapi murid-murid yang begini apabila dibimbing  
mereka akan dapat melepasi  saringan yang diberi melainkan kalau murid-murid ini 
mempunyai masalah kesihatan.  
(GP/SKLA/1/69-75) 
…program ni jadi kita ada satu kaedah bagaimana kita hendak memastikan 
murid-murid kita ini murid-murid yang agak keciciran ini dapat menguasai 
kemahiran-kemahiran asas tadi.  
(PL/SKPJ/1/17-18) 
 
Selain itu, analisis ini juga mendapati tiga buah sekolah bersetuju agar 
kemahiran guru dipertingkatkan sejajar dengan usaha mendidik murid-murid LINUS 
dan mencapai matlamat kementerian dalam merealisasikan LINUS sifar. Sekolah-
sekolah yang bersetuju ini ialah SKLA, SKPJ dan SKKU. Pelaksana dari SKPJ 
menekankan tahap kompetensi guru wajar dipertingkatkan agar guru lebih mahir 
dalam memberi tunjuk ajar kepada murid-murid LINUS dan secara tidak langsung 
dapat meningkatkan profesionalisme keguruan.  
Ok, secara keseluruhannya Program LINUS ni kalau kita ukur dari segi 
kejayaanlah memang menampakkan kejayaan matlamat pelaksanaannya. Ia di mana 




OK, manfaat lain itu saya rasa pada guru-guru juga sebab guru-guru 
diberikan  pendedahan, diberikan latihan, diberikan  tunjuk cara dan teknik-teknik 
bagaimana untuk  mengajar dan  mengenal pasti  untuk mengatasi masalah murid-
murid yang bermasalah ini.  
(PL/SKPJ/1/20-22) 
 
Pertama, kriteria bagi guru LINUS ni ialah pertama dia adalah LINUS 
literasi. Dia opsyen Bahasa Melayu dan pengalaman mengajar di tahun 1, 
maksudnya dia telah mengajar di tahun 1 sekolah sekurang-kurangnya 4 atau 5 
tahun.  Lepas tu kita lihat pula kesungguhan dia, komitmen dia, kesabaran dia dan 
kemesraan dia dengan murid-murid sebab murid-murid LINUS ni kita tak boleh 





Kebiasaannya, kompetensi yang wujud dalam diri individu itu mampu mendorong 
seseorang individu untuk bertindak secara efektif  dan disebabkan hujah ini, guru-
guru LINUS sentiasa mempertingkatkan tahap kompetensi agar lebih berdaya saing 
dalam menjadikan pendidikan lebih bermutu dan berkualiti.  
Bagi pelaksana dari SKLA dan SKKU pula, mereka  menekankan kepada 
pengkaji bahawa guru perlu mempunyai inovasi melalui pelbagai inisiatif sama ada 
yang dibekalkan oleh pihak Kementerian, pentadbir, sekolah ataupun diri sendiri agar 
kejayaan terhadap sesuatu pelaksanaan dapat diukur. Namun begitu, SKKP seolah-
olah mengabaikan faktor ini semasa kajian ini berlangsung.  
Akhir sekali, hasil analisis dalam mengenal pasti inisiatif-inisiatif yang 
digunakan oleh pelaksana-pelaksana LINUS dalam membantu murid-murid LINUS 
ini menguasai literasi adalah melalui penganjuran program-program pendidikan. Hal 
ini dipersetujui oleh dua buah sekolah iaitu SKLA dan SKKP yang melihat program-
program mendatangkan hasil yang positif dari segi pencapaian murid-murid LINUS 
itu sendiri malah meningkatkan kompetensi dan kredibiliti guru. Antara program-
program yang telah memberikan impak kejayaan seperti yang dizahirkan oleh kedua 
buah sekolah ini ialah program e-bantu, program mentor mentee dan program yang 
melibatkan usahasama antara murid-murid, guru dan ibu bapa.  
…untuk untuk modul LINUS ini, dia lebih berfokus dan juga  melibatkan 
aktiviti-aktiviti yang lebih menariklah yang telah ada dalam itu, maknanya 
pergerakan daripada segi set induksi dia, penggunaan bahan maujud, juga lebih, 
lebih jelaslah.  
(GP/SKLA/1/45-48) 
 
…Program e-bantu tu dia yang akan membantu murid-murid LINUS ni kan 
supaya murid-murid LINUS ni lebih bersemangat untuk maju…  
(K/SKKP/1/137-138) 
 
Jadi, sekolah atas inisiatif jawatankuasa LINUS telah pun mengadakan 





Penganjuran program memberi manfaat kepada golongan sasaran seperti peluang 
dalam menambah ilmu pengetahuan dan sikap saling membantu antara satu sama lain. 
Walau bagaimanapun terdapat dua buah sekolah lagi iaitu SKPJ dan SKKU 
mengabaikan komponen program dalam meningkatkan penguasaan literasi murid-
murid LINUS di sekolah.  Hal ini kerana kesukaran dalam mendapatkan penglibatan 
golongan sasaran terutamanya ibu bapa khususnya kepada ibu bapa luar bandar yang 
sibuk bekerja dan ibu bapa di luar bandar yang terdiri dari kaum Asli ataupun ibu 
bapa yang mempunyai masalah rumah tangga. Pengkaji mendapati faktor-faktor 
luaran ini adakalanya menjadi penyebab utama sesebuah program gagal dilaksanakan 
dengan sebaiknya.             
 
Rumusan Keseluruhan 
Dapatan daripada keseluruhan empat kajian kes telah dipaparkan. Dapatan daripada 
kes silang juga telah dipaparkan.  Terdapat beberapa penemuan baharu berkaitan 
pelaksanaan Program LINUS di sekolah.  Hal ini demikian kerana dalam usaha untuk 
memenuhi aspirasi KPM yang tinggi dalam persekitaran global yang semakin 
kompetitif, pelaksana Program LINUS tidak boleh hanya berdiam diri.   Negara 
memerlukan transformasi dalam keseluruhan sistem pendidikan dan guru perlu 
meningkatkan pencapaian semua  murid-murid LINUS. Transformasi  yang 
dimaksudkan bukan hanya sekadar menambah bilangan guru serta kemudahan, tetapi 
guru perlu memahami dan meningkatkan dinamik proses pembelajaran dan 













PERBINCANGAN, IMPLIKASI DAN CADANGAN 
 
Pendahuluan 
Kajian kualitatif ini merupakan satu analisis untuk meneliti secara mendalam 
pelaksanaan Program LINUS di sekolah kebangsaan (SK) di Malaysia.  Kajian 
terhadap pelaksanaan Program LINUS merupakan sesuatu yang baharu di Malaysia.  
Bab Lima ini memfokuskan tiga perkara utama berkaitan kajian ini iaitu 
perbincangan, implikasi dan cadangan hasil daripada dapatan kajian kualitatif analisis 
Pelaksanaan Program LINUS ini.  Bab Lima kajian kualitatif ini turut 
membincangkan dan merumuskan dapatan-dapatan yang diperoleh daripada 
penyelidikan ini selaras dengan objektif kajian seterusnya telah menjawab soalan 
kajian yang berikut:  
1. Bagaimanakah pelaksanaan Program LINUS di SK dapat memastikan  murid-
murid Tahun 3 menguasai kemahiran literasi pada  tahun 2012? 
a. Bagaimanakah pihak pelaksana Program LINUS di SK menghuraikan faktor-
faktor yang menyebabkan murid-murid tidak menguasai literasi? 
b. Bagaimanakah pihak pelaksana di SK mengatasi faktor-faktor yang 
menyebabkan murid-murid tidak menguasai literasi? 
c.  Apakah kesulitan yang mengelilingi keefektifan pelaksanaan Program LINUS 
di SK? 
d.  Bagaimanakah pelaksanaan Program LINUS membantu penguasaan literasi 
murid-murid di SK?  
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2. Apakah cadangan untuk penambahbaikan Program Pendidikan Literasi pada 
masa hadapan? 
 
Bahagian pertama dimulakan dengan merumus dan membincangkan dapatan 
kajian dari aspek pelaksanaan Program LINUS oleh 19 orang pelaksana dari empat 
buah sekolah tadbiran PPD Hulu Langat.Bahagian ini fokus tentang bagaimana 
pelaksanaan Program LINUS dapat memastikan murid-murid Tahun 3 pada tahun 
2012 boleh menguasai kemahiran literasi.   
Hal ini seiring dengan objektif kajian ini iaitu menganalisis pelaksanaan 
Program LINUS secara mengenal pasti bagaimana pelaksana Program LINUS di SK 
mengenal pasti dan mengatasi masalah yang menyebabkan murid-murid LINUS gagal 
menguasai literasi. Seterusnya cadangan penambahbaikan untuk program pendidikan 
literasi turut dijelaskan. 
Bahagian kedua pula membincangkan implikasi dapatan kajian kualitatif ini 
sementara bahagian terakhir mengemukakan cadangan bagi tujuan peningkatan 
profesionalisme khususnya yang berkaitan Pelaksanaan Program LINUS pada masa 
hadapan. 
Peserta kajian ini terdiri daripada 19 orang pelaksana Program LINUS di 
sekolah yang dipilih secara bertujuan. Data dikumpul melalui kaedah temubual 
terhadap semua 19 orang pelaksana Program LINUS, pemerhatian kelas terhadap 
P&P guru literasi sahaja dan analisis dokumen berkaitan Program LINUS. Kajian 
kualitatif ini telah dilaksanakan berasaskan kerangka konsep yang dibentuk pada awal 
kajian. Analisis pelaksanaan Program LINUS ini berlandaskan Teori Pembelajaran, 


























































Kesemua 19 orang peserta kajian merupakan mereka yang terlibat dan memainkan 
peranan penting sebagai pelaksana Program LINUS. Dapatan kajian ini juga 
dibandingkan dengan dapatan berkaitan yang telah diperoleh dalam penyelidikan lalu.  
Selain itu, dalam bab ini pengkaji mengetengahkan beberapa implikasi yang diperoleh 
berdasarkan dapatan kajian ini terhadap amalan P&P murid-murid LINUS.   
Seterusnya berpandukan dapatan kajian, pengkaji mengutarakan cadangan-
cadangan yang boleh dipertimbang untuk dilaksanakan dalam P&P LINUS serta 
penyelidikan tentang literasi pada masa hadapan. Tidak dilupakan,  implikasi dapatan 
daripada aspek teoritikal dan praktis juga dibahaskan. Jelasnya bab ini merumuskan 
bab-bab terdahulu dan kesinambungannya dengan dapatan kajian ini. 
Dalam bab ini juga, perbahasan  menghurai  secara terperinci dapatan kajian 
yang diperoleh. Seterusnya rumusan dapatan dibuat berdasarkan keseluruhan dapatan.  
Teori dan sorotan kajian lalu dihubungkaitkan dengan dapatan kajian ini.  Selepas itu, 
cadangan kajian lanjutan akan diutarakan bagi melihat faktor-faktor lain yang perlu 
diambil kira dan menjadi cabaran kajian ini. 
 
Ringkasan Kajian 
Kajian kualitatif yang mendalam tentang pelaksanaan Program LINUS di SK telah 
dijalankan di empat buah sekolah terpilih tadbiran PPD Hulu Langat. Seramai 19 
orang pelaksana Program LINUS dari empat buah sekolah ini telah dipilih untuk 
dilaporkan dalam kajian ini.Kesemua soalan kajian melibatkan pelaksana yang sedang 
menggalas tanggungjawab melaksanakan Program LINUS pada tahun 2012. 
Matlamat utama pelaksanaan Program LINUS pada tahun 2010 adalah untuk 
memastikan murid-murid Tahun 3 pada tahun 2012 menguasai literasi (NKRA 
Pendidikan, 2010).Selain itu, pelaksanaan Program LINUS ini juga bertujuan 
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menambahkan kecekapan dan keberkesanan dalam pengurusan sekolah terutamanya 
di SK.   
Pelaksanaan Program LINUS ini melibatkan pihak JPN dan PPD seluruh 
negara.  Kajian kualitatif berkaitan analisis pelaksanaan Program LINUS belum 
banyak dilaksanakan.  Oleh itu kajian ini merupakan satu kajian analisis pelaksanaan 
Program LINUS yang lebih komprehensif supaya dapatan kajian ini menjadi rujukan 
untuk pelaksanaan program pendidikan berkaitan literasi pada masa akan datang. 
 Kajian ini mendapati definisi dan konsep serta tujuan pelaksanaan Program 
LINUS kurang diperjelas khususnya kepada guru besar SK yang merupakan 
pelaksana utama Program LINUS. Hal ini menyebabkan banyak masalah timbul 
dalam pelaksanaannya. Selain itu berasaskan sorotan lalu, kajian di luar negara pula 
lebih bertumpu kepada kajian keberkesanan pelaksanaan program pendidikan 
berkaitan literasi bagi sesuatu tempoh yang panjangmenggunakan pendekatan 
kuantitatif.Sementara kajian ini bertujuan  menganalisis pelaksanaan Program LINUS  
di SK menggunakan pendekatan  kualitatif.   
Data kualitatif yang diperoleh daripada transkripsi temu bual, catatan 
pemerhatian dan analisis dokumen terhadap 19 orang peserta kajian yang terdiri 
daripada pelaksana Program LINUS di empat buah sekolah kebangsaan tadbiran PPD 
Hulu Langat telah dianalisis. Data kualitatif ini bertujuan untuk memberi gambaran 
dan pemahaman yang lebih terperinci akan fenomena yang berlaku di samping 
memenuhi lompang yang diabaikan oleh kajian-kajian terdahulu. 
 Seterusnya kajian ini disokong oleh teori yang berkaitan dengan pelaksanaan 
program pendidikan iaitu Teori Pembelajaran, Model Analisis Dasar Dunn dan Model 
Van Meter & Van Horn. Akhirnya pengkaji telah membina kerangka konsep kajian 
berdasarkan soalan-soalan kajian untuk mencapai objektif-objektif kajian yang telah 
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ditetapkan.  Berikut dibincangkan proses keseluruhan pelaksanaan Program LINUS di 
empat buah sekolah tersebut. 
 
Perbincangan Dapatan Kajian 
Perbincangan dapatan kajian adalah berdasarkan persoalan-persoalan kajian yang 
dikemukakan dalam Bab 1.  Hal-hal ini termasuklah maklumat mengenai pelaksanaan 
Program LINUS, faktor-faktor yang menyebabkan murid-murid LINUS tidak 
menguasai literasi, bagaimana pelaksana Program LINUS mengenal pasti dan 
mengatasinya, kekangan pelaksana dalam pelaksanaan LINUS serta cadangan 
penambahbaikan Program LINUS.   
Dua tema utama yang muncul daripada analisis data dalam kajian ini ialah 
inisiatif pelaksana dan kredibiliti murid-murid. Daripada interpretasi pengkaji atas 
dua tema utama ini iaitu inisiatif pelaksana Program LINUS dan kredibiliti murid-
murid LINUS, kajian mendapati bahawa perlunya unsur inovasi dimasukkan dalam 
melaksanakan Program LINUS.  Unsur-unsur inovasi ini dibincangkan dengan lanjut 
seperti yang berikut. 
 
Inovasi 
Perkataan inovasi berasal daripada bahasa Latin dan membawa maksud pembaharuan. 
Inovasi berkait rapat dengan perihal atau tindakan mengadakan, memulakan, 
mewujudkan sesuatu yang baharu dan terkini.Inovasi adalah kaedah mencari jalan 
untuk menghasilkan produk baharu, produk & perkhidmatan yang lebih baik. 
Menurut Kamus Dewan, inovasi ialah sesuatu yang baharu diperkenalkan 
seperti kaedah, sistem, adat, dan lain-lain yang baharu (Kamus Dewan, 2007).  
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Berasaskan beberapa definisi di atas, dirumuskan inovasi adalah sesuatu yang  baharu 
dicipta,  ada perubahan dengan cara-cara tertentu, boleh berbentuk maujud dan 
abstrak, dengan menggunakan unsur sedia ada yang disusun semula, bermanfaat, 
bernilai  dan menyenangkan. Inovasi dalam pembelajaran dan pengajaran berupa 
mewujudkan penambahbaikan, pembaharuansuatu sistem pembelajaran agar 
pembelajaran menjadi lebih bermutu. Penghasilan produk baharu yang membantu 
murid-murid LINUS menguasai literasi dalam bentuk sumber, bahan bantu belajar 
(BBB), pendekatan, kaedah dan teknik yang bermanfaat kepada murid-murid LINUS 
merupakan inovasi dalam P&P. 
Kesediaan pelaksana Program LINUS untuk membentuk idea  yang baharu, 
membuat transformasi, sentiasa mencari kaedah baharu bagi menyelesaikan masalah 
merupakan tindakan berinovasi. 
 
Maklumat Pelaksanaan Program LINUS 
Kejayaan  pendidikan di Malaysia serta pencapaian falsafahnya dirangkul dengan 
menyelesaikan isu akar yang mendasari sesuatu masalah. Perubahan dasar, kurikulum, 
kelayakan, kualiti guru terutama untuk mengajar Program LINUS, peningkatan 
kemudahan, perubahan dalam P&P, penilaian dan peperiksaan membayangkan 
kejayaan falsafah pendidikan itu.Semua pihak yang terlibat menjayakan pendidikan di 
Malaysia perlu berinovasi agar kejayaan tercapai. Pendidikan di SK merupakan pintu 
murid-murid untuk melalui proses sosialisasi  memandangkan pendidikan tersebut  
bertujuan untuk membina kemahiran asas  3M agar murid-murid celik huruf dan celik 
angka. Hal ini  bagi memudahkan penerimaan pembentukan kemahiran yang lebih 
tinggi. Oleh itu kajian ini mendapati kejayaan pelaksanaan Program LINUS 
bergantung pada banyak faktor.  
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Terdapat keperluan untuk menggubal dasar yang mantap, membina kurikulum yang 
dapat menyediakan pendekatan, melaksanakan Program pendidikan dengan 
bermatlamat, menjalankan proses P&P yang lebih fleksibel, menarik, berfokus dan 
bersesuaian dengan keupayaan serta kebolehan murid-murid bermasalah 
pembelajaran(KementerianPendidikanMalaysia,2004). Justeru pengkaji memikirkan 
kewajaran satu usaha dilakukan untuk mengatasi masalah ini agar  murid-murid 
mampu menguasai literasi. 
Berdasarkan respons peserta kajian semasa ditemubual sepanjang kajian 
kualitatif ini, ada tiga perkara yang muncul iaitu terdapat pelaksana yang tidak 
memahami cara melaksanakan Program LINUS,  cara mengajar murid-murid 
menguasai literasi, cara membantu murid-murid menguasai literasi. 
Berdasarkan pemerhatian kelas pula, dapatan temubual itu dikukuhkan lagi 
kerana beberapa perkara turut muncul. Hasil pemerhatian kelas, kajian juga mendapati 
terdapat guru literasi tidak memahami cara melaksanakan Program LINUS, 
bagaimana mengajar murid-murid untuk menguasai literasi dan bagaimana membantu 
murid-murid untuk menguasai literasi. Contohnya tidak berlaku pembelajaran aktif di 
dalam kelas sebaliknya hanya guru literasi yang mendominasi aktiviti P&P. Oleh itu 
kognitif murid-murid tidak dipacu untuk menyelesaikan masalah atau 
mengaplikasikan apa yang  guru ajar  dalam kehidupan murid-murid sehari-hari.   
Guru literasi perlu berinovasi dalam P&P mereka.  Contohnya melaksanakan 
pelbagai teknik pembelajaran seperti pembelajaran aktif. Pembelajaran aktif 
melibatkan pergerakan fizikal dan memacu mental murid-murid untuk menguasai apa 
yang dipelajari. Murid-murid tidak mudah lupa apa yang dipelajari. Hasilnya murid-
murid LINUS akan berasakan suasana yang lebih menyeronokkan dan hasil 
pembelajaran tercapai secara maksimum.   
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Hal ini demikian kerana Confusius ada mengatakan What I hear, I forget, What I see, 
I remember, and What I do, I understand(Jamieson, 2007). Hal ini penting diaplikasi 
kerana guru literasi merupakan tombak kejayaan pendidikan. Pemahaman guru 
tentang sesuatu program pendidikan merupakan wadah untuk menunjang pencapaian 
dalam pembelajaran. 
Berdasarkan analisis dokumen iaitu buku rancangan mengajar guru literasi, 
kajian mendapati guru tidak memasukkan elemen-elemen yang menunjukkan 
kefahaman tentang bagaimana mengajar dan membantu murid-murid menguasai 
literasi.   
Berdasarkan perbincangan dapatan kajian mengenai maklumat pelaksanaan 
Program LINUS, dapatan menunjukkan pelaksanaan Program LINUS masih banyak 
kekurangannya dari segi kemahiran pelaksana dan infrastruktur. Walau 
bagaimanapun, dalam keadaan ini pengkaji sedar bahawa pelaksanaan Program 
LINUS ini adalah merupakan satu usaha akur arahan tetapi belum sampai ke tahap 
keberkesanan pelaksanaan. Oleh hal yang demikian, pengkaji berpendapat bahawa 
penambahbaikan dalam pelaksanaan Program LINUS sangat memerlukan unsur 
inovasi supaya pelaksanaan Program tersebut berada dalam landasan yang betul selari 
dengan matlamat penggubalan Program tersebut. 
 
Inisiatif Pelaksana 
Dapatan kajian berdasarkan Soalan Kajian 1 tentang bagaimana pelaksana Program 
LINUS memastikan murid-murid LINUS menguasai literasi menunjukkan pelaksana 
dari keempat-empat kes kajian telah mengambil pelbagai inisiatif.  Namun ada 
beberapa perkara yang muncul menunjukkan tiga perkara tersebut iaitu memahami 
cara melaksanakan Program LINUS,  cara mengajar murid-murid LINUS menguasai 
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literasi, cara membantu murid-murid LINUS menguasai literasi berasaskan beberapa 
teori pembelajaran telah terabai atau terlepas pandang dalam kalangan pelaksana 
Program LINUS. 
Pelaksana Program LINUS di sekolah memainkan peranan penting dalam 
memastikan matlamat Program LINUS tercapai. Sekiranya objektif program tersebut 
tidak jelas dan kurang difahami, akan timbul pelbagai kesulitan dan masalah yang 
memungkinkan matlamat tidak tercapai.  
Dalam hal tersebut, kajian ini mendapati guru besar kurang memahami 
matlamat Program LINUS pada awalnya. Dapatan ini bertentangan dengan kajian 
terdahuluyang menyatakan guru besar amat memahami matlamat pelaksanaan 
Program LINUS di sekolah.Menurut pelaksana lagi, kursus kurang memadai dan 
mereka memerlukan penerangan yang lebih terperinci tentang pelaksanaan Program 
LINUS. 
Berdasarkan dapatan tersebut, pengkaji berpendapat pihak penggubal Program 
LINUS perlu memberi lebih fokus kepada keberkesanan maklumat tentang bagaimana 
seharusnya Program LINUS dilaksanakan agar memberi kefahaman kepada pelaksana 
dan memaksimumkan penguasaan literasi murid-murid LINUS. 
Berdasarkan Teori Pembelajaran, segala yang dipelajari oleh murid-murid 
bergantung kepada orang-orang yang rapat dengan mereka, aktiviti yang dilakukan 
bersama, bagaimana murid-murid terlibat dalam melaksanakan aktiviti terutama 
komunikasi semasa berinteraksi. Hal ini memerlukan inovasi, sensitiviti dan 
keprihatinan pihak yang berhubung rapat dengan kanak-kanak.Guru perlu sensitif 
akan masalah pembelajaran murid-murid.   
Hal ini demikian kerana murid-murid yang lambat perkembangan bahasanya 
akan mengalami masalah pembelajaran akademik apabila ditempatkan dalam kelas 
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tahun satu kerana berhadapan dengan kanak-kanak yang berkebolehan tinggi, mampu 
dan sudah menguasai kemahiran berbahasa.Murid-murid ini menghadapi pengalaman 
negatif apabila cuba untuk bercakap, mereka malu, takut bersuara, sekadar menjadi 
pemerhati kerana tidak pandai menyatakan pendapat mereka kepada orang sekeliling. 
 
Kredibiliti Murid-murid 
Kredibiliti ialah sifat boleh dipercayai atau diyakini, kebolehpercayaan dalam diri 
murid-murid LINUS. Ibu bapa dan guru murid-murid LINUS perlu meyakini, 
mempercayai bahawa murid-murid dapat menguasai literasi menerusi interaksi harian 
dengan orang sekeliling mereka. Mereka belajar dan sentiasa ingin berkomunikasi 
secara semula jadi.Keinginan ini perlu dipupuk agar mereka tumbuh menjadi penutur 
yang berkesan. 
Menurut Teori Ekologi Bronfenbrenner, ahli keluarga khususnya ibu bapa 
mempunyai peranan penting sebagai agen sosialis dalam kehidupan kanak-kanak dan 
mempunyai pengaruh paling besar atas semua aspek perkembangan kanak-kanak. 
Pengaruh baka dan persekitaran memberikan kanak-kanak kadar dan tahap 
perkembangan yang berbeza-beza. Interaksi pengaruh-pengaruh tersebut membantu 
dalam menentukan pencapaian perkembangan ke satu tahap yang maksimum (Tasir, 
2005).  
Oleh hal yang demikian, perkembangan kanak-kanak sama ada dalam aspek 
kognitif, fizikal atau kerohanian perlu lebih diterapkan dari kediaman kanak-kanak itu 
sendiri berbanding di prasekolah.  
Sebahagian daripada pelaksana Program LINUS tidak mahir menggunakan 
ICT untuk mentadbir data murid-murid, untuk mendapatkan sumber bagi sesi P&P 
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murid-murid LINUS agar lebih menarik.Latihan menggunakan ICT untuk 
meningkatkan kemahiran pelaksana LINUS perlu dilaksanakan secara berterusan.  
 
Faktor Guru 
Kajian ini mendapati faktor guru merupakan faktor yang paling penting dalam 
memastikan penguasaan literasi murid-murid. Walaupun  proses P&P yang berkesan 
adalah hasil daripada faktor guru, murid-murid, kelas dan sekolah (Dunkin, M.J. & 
Biddle, B.J., 1974) namun faktor guru mendominasi faktor-faktor lain.   
Guru berperanan mengadakan inovasi dengan mewujudkan situasi yang boleh 
membantu murid-murid memperoleh pengetahuan. Secara keseluruhannya 
berdasarkan penyelidikan sepanjang setahun melalui pemerhatian, temu bual dan 
analisis dokumen, dari segi keperibadian, rata-rata peserta kajian mempunyai sikap 
dedikasi, mesra, bertanggungjawab, menepati ciri-ciri guru yang baik.   
Namun begitu, dari segi kemahiran pedagogi dan komunikasi seperti 
dibicarakan oleh al-Ghazali masih terdapat kekurangan yang perlu diperkemas dari 
segi kemahiran dan pengetahuan pelaksana Program LINUS. 
Kajian juga mendapati peserta kajian mempunyai pengetahuan yang minimum 
tentang murid-murid bermasalah pembelajaran. Pengkaji mendapati hal ini menerusi 
temubual dan analisis dokumen serta diperkukuh semasa pemerhatian dalam kelas 
sewaktu guru literasi mengajar murid-murid LINUS. 
Bagi memastikan keberkesanan P&P murid-murid LINUS, guru LINUS perlu 
berinovasi dan berkompetensi dalam beberapa aspek iaitu: 
1. Menguasai pengetahuan teoritikal berkaitan psikologi murid-murid bermasalah 
pembelajaran 
2. Mempunyai sikap yang merangsang pembelajaran dan hubungan yang ikhlas 
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3. Menguasai pengetahuan dalam LINUS 
4. Menguasai kemahiran pedagogi LINUS. 
 
Kajian ini mendapati Program LINUS belum sampai ke tahap pelaksanaan 
penuh (full swing). Pelaksanaan LINUS ini lebih berbentuk gabungan dengan sistem 
peperiksaan berpusat oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia (LPM) dan Majlis 
Peperiksaan Malaysia (MPM). 
Kesimpulan daripada perbincangan ini menunjukkan pelaksana Program 
LINUS dalam keempat-empat kes ini telah mengenal pasti faktor-faktor yang 
menyebabkan murid-murid tidak menguasai literasi, telah berinisiatif mengatasi 
faktor-faktor tersebut, telah mengenal pasti cara meningkatkan penguasaan literasi 
murid-murid LINUS dan telah membincangkan cadangan penambahbaikan untuk 
program literasi pada masa hadapan, namun masih terdapat perkara-perkara yang 
terabai dalam pelaksanaan Program LINUS ini. 
 
Implikasi Kajian 
Kajian ini menganalisis pelaksanaan Program LINUS. Fokus kajian ini ialah terhadap 
peranan pelaksana Program LINUS di sekolah dalam memastikan murid-murid Tahun 
3 menguasai literasi pada tahun 2012. Kajian ini mendapati pelaksana Program 
LINUS mengambil pelbagai inisiatif terhadap murid-murid LINUS. Hal ini 
mempengaruhi tindakan dan perlakuan mereka dalam profesion keguruan.   
Dapatan kajian kualitatif ini secara keseluruhannya telah memberikan 
beberapa implikasi iaitu kesan pada peringkat KPM khususnya Bahagian 
Perkembangan Kurikulum sebagai pembuat dasar berkaitan literasi.  Di samping itu, 
kajian ini memberi implikasi kepada pelaksanaan program dari segi disiplin literasi, 
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teori, kejelasan matlamat program, cara pelaksanaan program.Implikasi ini dinyatakan 
dalam huraian berikut. 
 
Implikasi Terhadap KPM Sebagai Penggubal Dasar 
KPM sebagai penggubal dasar perlu akur bahawa kemahiran literasi dalam kalangan 
murid-murid di sekolah kebangsaan memerlukan ruang, kemudahan dan peralatan 
untuk tujuan P&P. Pelaksanaan Progam berkaitan literasi murid-murid ini 
memerlukan kemudahan infrastruktur serta peralatan untuk tujuan P&P.   
Tidak semua sekolah mampu mengaplikasikan cadangan murni yang 
digariskan dalam Program LINUS berkaitan masalah ini. Oleh itu berdasarkan 
pemerhatian, kajian ini mendapati pelaksana yang berhadapan dengan kekangan 
sedemikian melaksanakan program ini hanya berdasarkan limitasi yang dihadapi.   
Oleh itu, kajian ini  memberi  implikasi kepada penggubal memikirkan 
kandungan program literasi yang bersifat komprehensif tetapi realistik untuk 
dilaksanakan oleh sekolah-sekolah yang terdiri daripada pelbagai kategori dan 
mempunyai perbezaan dari aspek kemudahan infrastruktur serta peralatan untuk 
tujuan P&P literasi. 
Di samping itu kajian kualitatif ini mendapati pelaksana membuat adaptasi 
dalam pelaksanaan Program LINUS ini disebabkan kekangan yang dihadapi di 
sekolah.  Kajian ini memberi implikasi bahawa penggubal dasar perlu memikirkan 
panduan atau standard yang jelas dan khusus akan adaptasi yang boleh dilaksanakan 
tanpa menjejaskan matlamat utama Program LINUS ini. 
Kajian ini juga memberi implikasi kepada penggubal dasar dalam memikirkan 
matlamat serta objektif program secara praktikal dan eksplisit. Hal ini kerana 
keunikan program ini yang matlamat serta objektif pelaksanaannya membawa kesan 
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yang positif dalam jangka waktu yang panjang menyukarkan guru menilai kemajuan 
dan pencapaian murid-murid. 
Selain itu penguasaan literasi murid-murid begitu sinonim dengan 
pembelajaran menyeronokkan dalam kalangan murid-murid LINUS di sekolah. 
Murid-murid yang gagal saringan LINUS ini dikenal pasti ada masalah pembelajaran 
samada ringan atau berat. Murid-murid yang bermasalah ini perlu dianalisis keperluan 
mereka.Oleh itu kajian ini membawa implikasi kepada penggubal dasar dalam 
memikirkan penggubalan aspek P&P menyeronokkan untuk Modul murid-murid 
LINUS agar berupaya menarik dan mengekalkan minat murid-murid dalam 
perancangan program literasi pada masa akan datang. 
Kajian juga mendatangkan implikasi kepada penggubal dasar yang telah 
berusaha menggubal program ini berdasarkan bajet yang besar, teori-teori yang 
relevan, namun guru-guru tidak faham bagaimana melaksanakan dengan produktif. 
Oleh itu siri pemantauan berterusan amat perlu dijalankan dalam usaha memastikan 
pelaksanaan Program ini seperti yang dihasratkan. 
 
Implikasi Terhadap Disiplin Literasi 
Dapatan kajian kualitatif ini bukan sahaja telah  membuktikan  murid-murid tidak 
boleh membaca dan menulis kerana masalah pembelajaran  malahan turut menghurai 
bagaimana faktor-faktor tersebut dikenal pasti dan diatasi oleh pelaksana Program 
LINUS. 
Kajian ini bertanggungjawab mengubah anggapan masyarakat terutama 
guru, yang stereotaip, dominan tentang literasi iaitu murid-murid yang tidak boleh 
membaca dan menulis itu bodoh, memang sudah tidak boleh dibuat apa-apa. 
Tanggungjawab membuat penjelasan bahawa literasi itu tidak berdiri sendiri, tetapi 
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berada dalam konteks diiringi fakta dan bukti berasaskan kajian yang sistematik ini 
dipikul pengkaji.  Pengkaji menyerlahkan hal ini melalui perkembangan konsep, teori 
dan metodologi dalam memberi kefahaman tentang amalan literasi dalam konteks 
yang sepatutnya. 
Sekolah memainkan peranan penting dalam pembentukan pengetahuan 
seterusnya penguasaan literasi murid-murid.  Sekolah juga merupakan pusat 
penjanaan ilmu bagi memastikan murid-murid menguasai literasi kerana mereka 
adalah aset, modal insan kepada negara.  Pendidikan rendah merupakan sebahagian 
daripada proses pelaburan yang diharapkan membawa pulangan pada masa hadapan. 
Oleh itu, pelaksanaan Program LINUS mempunyai implikasi kepada pembangunan 
negara kerana penyediaan murid-murid yang menguasai literasi ialah pelaburan 
kepada pembangunan negara secara keseluruhan. Murid-murid merupakan aset yang 
bakal membentuk modal insan negara. 
Perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi maklumat & komunikasi 
menjana anjakan paradigma para pelaksana Program LINUS daripada disiplin 
pembelajaran konvensional menuju pembelajaran berasaskan teknologi. Dalam 
pembelajaran konvensional, sumber utama pengetahuan adalah guru.  Guru dianggap 
menguasai ilmu sementara murid-murid itu tidak tahu apapun kecuali patuh kepada 
guru.  Sehingga apa yang dikatakan oleh guru dianggap benar belaka.   
Sedangkan kajian ini mendapati, dalam pelaksanaan Program LINUS, 
menerusi pembelajaran berasaskan teknologi, guru bukanlah sumber utama 
pengetahuan. Hal ini demikian kerana murid-murid dengan mudah mendapat bantuan 
akses ilmu daripada pelbagai media teknologi yang mudah digapai. Kajian ini dapat 





Kajian ini pengkaji laksanakan untuk menyumbang kepada amalan, pemahaman 
baharu tentang literasi dalam kalangan murid-murid. Pengkaji terlibat secara formal 
dalam bidang pendidikan sejak tahun 1996. Sepanjang perkhidmatan sebagai guru, 
pengkaji pernah bertemu pelajar tingkatan lima yang tidak boleh membaca dan 
menulis.   
Persoalan yang bersarang di minda pengkaji waktu itu ialah kegagalan guru di 
sekolah rendah memastikan murid-murid ini pandai membaca dan menulis. Pelajar 
tingkatan lima ini memberitahu pengkaji bahawa dia tidak bimbang tidak pandai 
membaca dan menulis kerana seperti bapanya yang juga tidak pandai membaca dan 
menulis dia boleh bekerja sebagai pemandu lori.   
Pengkaji menyimpan memori ini sehinggalah kajian ini dijalankan. Pengkaji 
faham konteks literasi pelajar tersebut sekarang kerana persekitaran keluarganya 
menyumbang satu paradigma dalam mindanya tentang literasi. 
Berdasarkan kajian Alexander et al., 1998; Berniger, 2000; Lembkeet al., 
2003; Spencer et al., 2003; Bangert-Drowns et al., 2004; Lane et al, 2002; 2008; 
Saddler et al., 2008 guru perlu menyuntik elemen nilai tambah dalam memastikan 
murid-murid menguasai literasi. Elemen ini disuntik melalui literasi visual yang 
melibatkan kebolehan mengecamkan, mengenal pasti, menerangkan apa yang dilihat 
dan menggunakan pendekatan rakan sebaya dalam pengajaran. Guru perlu 
memastikan kemahiran yang dipelajari di sekolah boleh digunakan dalam konteks 
sebenar kehidupan. Hasil inisiatif guru ini, diharap meningkatkan keupayaan literasi 
konteks murid-murid. Fahaman murid-murid tentang kehidupan sebenar dipupuk 




Implikasi Terhadap Teori, Konsep dan Model Van Meter & Van Horn 
Kerangka konsep kajian ini membantu pengkaji  mengidentifikasi elemen-elemen 
yang diperlukan untuk melakukan analisis yang sistematik, menyediakan daftar 
variabel-variabel, dan ‗bahasa metaforis‘ yang boleh digunakan untuk 
membandingkan berbagai teori. 
Teori-teori yang digunakan dalam kajian ini pula memungkinkan analisa 
untuk melakukan spesifikasi tentang elemen mana daripada kerangka konsep 
kajian yang relevan untuk menyelesaikan permasalahan literasi yang dihadapi murid-
murid LINUS.  Selain itu teori membantu pelaksana Program 
LINUS  membuat andaian umum tentang bagaimana menggarap permasalahan 
tersebut.   
Teori yang mendasari kajian ini berfokus pada kerangka konsep yang dibina 
untuk membantu pengkaji membuat andaian-andaian spesifik yang diperlukan 
seorang guru untuk mendiagnosa suatu fenomena, menjelaskan prosesnya, dan 
mengenal pasti kesannya.  Model pula digunakan untuk menyokong teori tentang  
variabel tertentu secara spesifik. 
Dari segi Teori Pembelajaran Bandura, teori ini mempunyai kelemahan kerana 
teori ini merupakan teori mudah yang tidak menyatakan pendidikan yang bagaimana 
diperlukan untuk memastikan penguasaan literasi murid-murid LINUS.Walau 
bagaimanapun, kajian yang dijalankan ini membuktikan sokongan terhadap teori-teori 
yang berkaitan dengan pelaksanaan dasar.Kajian ini mendapati pada peringkat 
pelaksanaan program, pemimpin organisasi dalam kajian ini ialah sekolah memainkan 
peranan penting untuk menterjemahkan dasar kepada misi dan visi yang jelas dan 
tepat serta mudah difahami.   
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Selain itu pada peringkat pelaksanaan Program LINUS,  dipenuhi oleh tekanan luaran 
dan dalaman daripada pihak-pihak tertentu seperti tekanan politik dan juga perubahan 
dalam organisasi sekolah yang perlu diwujudkan oleh pemimpin seperti mengadakan 
pelbagai strategi agar Program LINUS berjaya.Perubahan dalaman  sekolah seperti 
sumber manusia dan fizikal yang perlu untuk melaksanakan Program LINUS penting 
diberi  perhatian agar seimbang dengan perubahan luaran. 
 
Teori Pembelajaran dan Implikasi Pengajaran 
If u have an apple and I have an apple and we exchange apples, then you and I 
still each have one apple.  But if you have an idea and I have an idea and we 
exchange these ideas, then each of us will have two ideas-  George Bernard Shaw 
 
Ungkapan tersebut melambangkan kepentingan perkongsian idea dalam P&P 
murid-murid LINUS untuk meringankan kesukaran P&P guru-guru.Teori  
pembelajaran dan pengajaran membantu guru LINUS memahami kesukaran belajar 
murid-murid LINUS.Pembinaan teori merupakan gambaran janjang idea yang 
membina dan menyumbang teori sebelumnya. 
Perkembangan psikologi menekankan janjang semula jadi pertumbuhan 
murid-murid LINUS dan perkembangan kognitif.  Tingkat kesediaan diperlukan oleh 
murid-murid LINUS untuk memenuhi keupayaan tertentu. Memaksa murid-murid 
LINUS belajar sebelum mereka mencapai tahap kesediaan boleh menyebabkan 
kegagalan. 
Psikologi tingkah laku menyumbang pendekatan kepada masalah pembelajaran 
yang menekankan pembelajaran eksplisit di mana guru sangat jelas tentang apa yang 




Menerusi analisis tingkah laku, guru menyiasat tanggungjawab akademik dalam terma 
tentang sub kemahiran yang menuju kepada pencapaian tanggungjawab. 
Psikologi kognitif berhubung dengan proses manusia belajar, berfikir dan 
mengetahui.Sekumpulan teori tentang masalah pembelajaran datang dari psikologi 
kognitif: perbezaan dalam proses kognitif, model pembelajaran pemprosesan 
maklumat, teori pembelajaran kognitif.  Teori tentang disorder dalam proses kognitif 
fokus atas ciri pembelajaran murid-murid yang unik dan bagaimana hal ini 
mempengaruhi pencapaian.Teori pembelajaran kognitif menekankan perincian murid-
murid tentang pengetahuan dan cara membantu murid-murid membangun dalam 
kapasiti mereka untuk monitor dan mengawal pemikiran mereka sendiri. 
Pendekatan Strategi Pembelajaran fokus kepada bagaimana murid-murid 
LINUS belajar, bukan apa murid-murid belajar. Murid-murid belajar menggunakan 
strategi yang membolehkan mereka mengawal pembelajaran sendiri.Pembelajaran 
berlaku dalam persekitaran sosial, hubungan antara guru dan murid-murid adalah 
elemen yang kritikal (Lerner, J. W. & Johns, 2012).  
 
Cadangan kepada Pelaksana 
Berdasarkan respons para peserta kajian semasa kutipan data dan implikasi kajian 
yang di atas, kajian kualitatif  ini mencadangkan beberapa perkara kepada pelaksana 
Program LINUS iaitu guru besar, penyelaras literasi, guru literasi, guru pemulihan, 
kaunselor dan ibu bapa untuk  penambahbaikan pelaksanaan program literasi pada 






Cabaran  Pelaksana 
Cabaran dan tanggungjawab Guru Literasi adalah besar.  Beberapa cadangan 
dikemukakan kepada pelaksana.  Antaranya adalah penting bagi guru besar sebagai 
pentadbir di sekolah memastikan Guru Literasi mengetahui dua perkara berikut: 
1. Bagaimana mengajar murid-murid LINUS 
2. Apa yang diajar kepada murid-murid LINUS 
 
Selain itu untuk mengajar murid-murid LINUS,  penting untuk guru besar 
memastikan guru literasi mengetahui: 
a. perbezaan antara murid-murid LINUS, bagaimana  mengajar murid-murid LINUS 
untuk menguasai literasi  daripada modul pengajaran yang dibekalkan.  Ajarlah 
murid-murid dengan lemah lembut bermula dengan membina kepercayaan.  Hal 
ini dilaksanakan dengan memberitahu murid-murid nilai dan standard yang guru 
harapkan.  Guru literasi boleh melakukan hal ini secara mendekati murid-murid 
bersemuka seorang demi seorang setiap hari.   
b. konsep belajar- bagaimana untuk belajar bagi murid-murid LINUS adalah berbeza 
kerana ada murid-murid LINUS yang hanya pasif, bertindak terhadap rangsangan 
sahaja, menunggu penghargaan, terlalu aktif. 
c. bagaimana murid-murid LINUS memproses maklumat baharu- asimilasi, integrasi 
dengan  maklumat lama, andai tiada integrasi, maklumat baharu akan hilang. 
d. bagaimana P&P terbaik untuk guru literasi, contohnya pembelajaran aktif.  Andai 
guru kata pembelajarannya secara aktif, hal ini perlu dibuktikan kebenarannya 
melalui pemerhatian. Dalam pembelajaran aktif, murid-murid tidak mendengar 
sahaja, murid-murid perlu diajar membaca, menulis,  berbincang, terlibat 
menyelesaikan masalah. Murid-murid LINUS juga wajar ikut serta penglibatan 
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peringkat tinggi di mana murid-murid LINUS diajar memikirkan apa yang mereka 
sedang buat (Bonwell, C.C. & Eison, 1991). 
e. sebagai guru literasi, mereka perlu jelas apa yang mereka ingin murid-murid 
LINUS tahu dalam P&P. Apa yang guru ingin murid-murid LINUS faham dan 
bawa balik.  Seterusnya perlu dijelaskan bagaimana guru tahu bahawa murid-
murid tahu dan faham akan P&P guru saban hari. Selain itu bagaimana guru 
memotivasikan murid-murid LINUS untuk faham dan tahu perlu dijelaskan. 
 
Usaha memastikan murid-murid LINUS menguasai kemahiran 3M  
melibatkan latar belakang keluarga dan murid-murid itu sendiri. Guru Literasi perlu 
juga fokus kepada usaha membawa murid-murid LINUS merasai pengalaman 
menulis. Murid-murid sebagai penulis belajar tentang prinsip-prinsip generative, 
fleksibel, recurring dan melalui tahap konstruktif perkembangan penulisan.Hal ini 
membantu penguasaan literasi murid-murid LINUS. 
Bacaan kuat, bacaan kendiri setiap hari, belajar berkumpulan adalah cara 
untuk melibatkan murid-murid dengan pengalaman literasi. Ada banyak peluang di 
rumah dan di sekolah untuk guru dan ibu bapa melibatkan anak-anak dalam 
pengalaman literasi.Berdrama adalah cara memperkembang penggunaan bahasa 
dalam kalangan murid-murid.  Ibu bapa dan guru-guru perlu bekerjasama memastikan 
murid-murid menguasai literasi dengan interaksi sesama orang di keliling mereka, 
memacu keinginan murid-murid untuk menjadi penutur yang efektif. 
Menerusi Program LINUS, perkembangan murid-murid LINUS  diperkukuh 
apabila jati diri murid-murid dititikberatkan. Hal ini diperoleh melalui peningkatan 
komitmen pihak yang terlibat seperti guru, ibu bapa, masyarakat dan media massa, 
dari sudut sokongan, program, sumber pembelajaran, keselamatan dan 
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mentorship.Peluang dan ruang perlu diberi kepada murid-murid LINUS untuk 
bersedia menghadapi cabaran di aliran perdana. Peluang untuk mereka melibatkan diri 
dalam program di aliran perdana membantu perkembangan, pertumbuhan dan 
kemajuan diri mereka. 
Untuk membolehkan murid-murid LINUS berjaya dalam aliran perdana, 
mereka perlu dibekalkan dengan kemahiran berkaitan, kompetensi dan keupayaan.  
Hal inilah sebenarnya yang diperlukan oleh murid-murid LINUS.  Mereka tidak 
mahu, tidak perlu, tidak boleh dianggap sebagai liabiliti kepada sekolah, guru, ibu 
bapa dan mereka bukan lah masalah yang perlu diselesaikan lagi setelah melangkah 
dalam arus perdana. Dengan sedikit inovasi oleh pelaksana Program LINUS, mereka 
harus dianggap sebagai sumber manusia, aset yang bernilai dan perlu dianggap 
sebagai modal.   
Nilai dan kekuatan yang positif murid-murid LINUS diperkembang, 
diperkukuh menerusi program perkembangan yang melibatkan murid-murid LINUS 
dan memberi peluang mereka membuat keputusan.  Pendekatan ini bertujuan 
memberi kefahaman, pelajaran, komitmen dalam aktiviti yang produktif untuk 
penambahbaikan, pemulihan, memperbaik tingkah laku. Pembelajaran untuk murid-
murid LINUS janganlah dianggap asal boleh melepasi Saringan 1, 2  dan 3 serta 
menguasai konstruk yang ditetapkan.  Sebaliknya jadikan sebagai usaha memupuk jati 
diri, penghayatan, keyakinan murid-murid tersebut untuk teguh dalam aliran perdana. 
Cabaran pelaksana LINUS adalah mengambil pengajaran daripada kesukaran 
dan respons dengan tindakan yang betul. Anggaplah cabaran sebagai luka yang boleh 




Dalam konteks kajian ini, staf  yang menyokong dan membantu guru besar secara 
langsung untuk melaksanakan Program LINUS adalah penting.  Dapatan ini disokong 
oleh dapatan temu bual dengan guru besar yang menyatakan staf sokongan banyak 
membantu beliau. Menurut guru besar sekolah A, tanpa sokongan penyelaras literasi 
yang komited, guru-guru yang terlatih, kaunselor yang berkemahiran, Program 
LINUS akan bermasalah dan kurang berkesan. 
 
Kebolehan Membaca Sebagai Proses Pembangunan Diri 
Proses pembangunan diri murid-murid LINUS amat penting dititikberatkan.  Sejarah 
manusia telah menunjukkan peradaban maju adalah peradaban yang tinggi nilai 
budaya ilmunya sepertimana yang dicapai oleh umat Islam pada zaman kegemilangan 
ilmu di era Abbasiyah. 
Kemahiran membaca ini adalah satu warisan yang harus dipupuk sejak kanak-
kanak lagi kerana kemahiran tersebut menyumbang kepada proses pembangunan diri 
murid-murid LINUS. Dicadangkan guru literasi fokus kepada bagaimana membantu 
murid-murid yang bermasalah dalam kemahiran membaca. 
Guru literasi boleh berinovasi dengan  memastikan murid-murid LINUS  
benar-benar berada dalam keadaan bersedia untuk membaca dan menulis agar mereka 
melalui pembelajaran yang bermakna (John, 1985). Hal ini boleh dilaksanakan 
dengan cara guru menyediakan persekitaran yang mendedahkan murid-murid kepada 
situasi di atas secara menyediakan buku, majalah, (signs) tanda, kertas untuk menulis, 
melukis dan contoh tulisan orang dewasa. Murid-murid menjadi lebih bermotivasi 
untuk meneroka kegunaan barang-barang yang guru sediakan dengan tujuan masing-
masing.  Hal ini membantu  murid-murid belajar sesuatu dan mereka tahu alasan 
untuk belajar.   
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Orientasi pendidikan yang hanya bertumpu pada angka dan huruf akan melahirkan 
kerapuhan pada anak murid-murid dan guru itu sendiri. Hal ini demikian kerana 
orientasi begitu berpaksikan materialistik hedonis yang condong individualis dan 
tidak memikirkan murid-murid itu sendiri. Masing-masing berlumba-lumba 
memastikan kejayaan sendiri dengan membelakangkan nilai moral.  Hasilnya akan 
mendatangkan kerosakan generasi masa hadapan, kebenaran diputarbelitkan, kosong 
rohani, dan miskin etika sosial. 
Sebagai guru literasi, mereka boleh mendorong murid-murid menulis secara 
demonstrasi penulisan surat.  Guru menulis nota ringkas kepada ibu bapa di hadapan 
murid-murid.  Ibu bapa pula boleh membalas nota ringkas tersebut.  Murid-murid 
boleh didorong untuk menulis kepada sahabat pena atau saudara.Murid-murid juga 
boleh menghantar mesej kepada rakan sekelas. Hal ini membolehkan murid-murid 
mengetahui mengapa mereka perlu tahu menulis dan memberi mereka peluang 
membuat latihan menulis. 
Kelas LINUS dijadikan lokasi pembelajaran semula jadi.  Guru literasi 
bertindak sebagai penunjuk cara secara membaca buku atau membaca cerita pendek. 
Murid-murid pula terlibat apabila mereka ikut serta membaca bersama guru atau 
mencatat cerita.Kemudian murid-murid berpeluang menulis cerita sendiri atau 
berlatih melalui role play. Akhirnya murid-murid akan mempersembahkan hasil 








Guru Sumber Inspirasi 
Kajian ini mencadangkan guru membolehkan dirinya menjadi sumber inspirasi bagi 
murid-murid LINUS dengan berinovasi. Dalam kata lain, guru berperanan penting 
mencerdaskan murid-murid. Guru menjadi inspirasi  bagi murid-murid untuk cerdas 
dalam kehidupan. Guru sebenar mampu mendorong murid-murid menterjemah apa 
yang dipelajari, berfikir kreatif, mengajak murid-murid melihat sesuatu daripada 
realiti kehidupan, mengubahnya dalam sesi P&P dan mengaplikasi dalam kehidupan 
bermasyarakat.  Hal ini boleh dicapai menerusi pelbagai cara seperti memanfaatkan 
kemajuan ICT. 
Penggunaan ICT dalam P&P berbantukan komputer bermaksud menggunakan 
ICT secara sistematik, terancang untuk meningkatkan kecekapan proses dan 
keberkesanan P&P (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2004). Penggunaan ICT yang 
sistematik dan terancang berupaya meningkatkan penguasaan literasi murid-murid 
(Kementerian Pendidikan Malaysia, 2004) 
 
Tujuan Pendidikan 
Seterusnya dicadangkan agar pelaksana Program LINUS lebih berinovasi dalam 
memahami tujuan pendidikan.Hal ini penting terutamanya kepada guru literasi 
sebagai pelaksana Program LINUS.  Guru berperanan mencapai tujuan pendidikan 
yang sebenar iaitu mendidik, bukan sekadar mengajar dan menyampaikan apa yang 
ada dalam sukatan, modul dan buku teks sahaja.   
Guru perlu memacu potensi murid-murid agar berketerampilan dan 
bersosialisasi bukan berisolasi.  Hasrat ini jelas terkandung dalam Falsafah 
Pendidikan Kebangsaan (FPK). Murid-murid perlu dinilai secara holistik bukan 
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sekadar nilai peperiksaan.  Kegiatan ko kurikulum murid-murid perlu diambil kira 
agar potensinya berkembang sepenuhnya di luar potensi akademiknya. 
Pepatah Inggeris ada menyebut:  All children can learn, if we can learn how to 
teach them.  Strategi pembelajaran guru yang kreatif membantu murid-murid yang 
bermasalah pembelajaran belajar, menjadi aktif dan cekap. Pendekatan strategi 
pembelajaran mengajar murid-murid bagaimana untuk belajar bukan apa yang perlu 
dipelajari. Hal ini melibatkan tiga perkara iaitu penglibatan aktif, refleksi dan 
abstraksi murid-murid diperhatikan. Selaras dengan hasrat FPK iaitu pendidikan yang 
bersepadu sejagat, holistik dan bermatlamat ketuhanan,  guru perlu arif tentang tahap 
bagaimana murid-murid itu belajar. 
Tahap awal dalam proses pembelajaran ialah murid-murid sekadar menguasai 
sahaja. Hal ini sekadar melibatkan fizikal murid-murid seperti menghafal sesuatu 
yang konkrit iaitu objek yang boleh disentuh dan dilihat oleh mereka. Peringkat ini 
dinamakan peringkat motor deria di mana guru memerhatikan tingkah laku murid-
murid untuk menentukan mereka belajar atau tidak.  Murid-murid terlibat secara aktif 
di sini.   
Penglibatan aktif murid-murid membenarkan Teori Bandura yang mengatakan  
pembelajaran bermula apabila murid-murid mulai bertindak aktif terhadap rangsangan 
guru. Penglibatan aktif murid-murid mencerminkan mereka berminat dalam 
pembelajaran.Teori Bandura juga mengatakan proses pembelajaran tidak akan 
berjalan lancar sekiranya murid-murid tidak berminat.Oleh itu guru perlu 





Tahap seterusnya ialah tahap pembinaan kognitif murid-murid. Murid-murid 
digerakkan oleh guru untuk membina, berfikir dan bertanya. Guru mesti bertanya 
murid-murid soalan yang dapat membuatkan murid-murid berfikir untuk 
menjawabnya.  Menurut Teori Kognitif Piaget, pengetahuan murid-murid bertambah 
melalui proses penerimaan maklumat daripada guru, bagaimana murid-murid 
memahami maklumat tersebut dan menjana pengetahuan daripada maklumat yang 
telah difahami.   
Tahap ketiga ialah tahap penghayatan. Di sini murid-murid mulai pandai 
menghubung kait apa yang dipelajari dengan kehidupan yang mereka lalui. 
Pengetahuan guru tentang pengetahuan yang murid-murid miliki amat penting dalam 
menentukan kejayaan murid-murid.Guru perlu tahu setakat mana penguasaan 
pengetahuan murid-muridnya sendiri melalui proses refleksi. 
Selepas setiap sesi P&P, guru perlu membuat refleksi.  Refleksi penting untuk 
menentukan sama ada objektif pembelajaran hari itu tercapai atau tidak.  Jika tidak 
tercapai, mengapa? Bagaimanakah guru sedar bagaimana untuk mencapainya 
kemudian?  Sebagai guru yang saban hari berdepan dengan murid-murid LINUS, 
mereka perlu mengenal pasti murid-murid yang bermasalah pembelajaran.  
1. Pemerhatian murid-murid di dalam kelas.  Pemerhatian kelas perlu untuk 
memberikan maklumat tentang sikap murid-murid di sekolah kerana sikap murid-
murid  ini mempengaruhi prestasi akademik. 
2. Mengiktiraf kekuatan murid-murid dan gugusan kriterianya. 
 
Murid-murid yang bermasalah pembelajaran ada banyak kekuatan. Oleh itu 
adalah penting untuk mengiktiraf  dan mendorong kekuatan ini. Contohnya: 
kebanyakan murid-murid baik dalam Sains Komputer dan Matematik tetapi 
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mengalami masalah dalam kemahiran membaca. Ada murid-murid yang mempunyai 
kemahiran bersosial yang tinggi dan mempunyai ramai kawan, ada yang kreatif, 
kebanyakan ada kelebihan dalam aktiviti fizikal dan sukan. Adalah penting untuk 
guru mengenal pasti kekuatan murid-murid dan menggunakan kekuatan yang telah 
dikenal pasti itu semasa membuat rancangan pembelajaran murid-murid. 
Melihat ciri-ciri kekuatan yang banyak dalam diri murid-murid amat 
membantu guru membuat penilaian. Contohnya murid-murid dengan masalah 
penulisan yang buruk mungkin bermasalah dengan kemahiran motor yang lain. 
Murid-murid dengan masalah membaca juga mungkin mempunyai  gangguan bahasa 
lisan. Murid-murid yang bermasalah dalam bertutur mungkin ada sejarah lambat 
bertutur, kesulitan speech motor yang mempengaruhi artikulasi dan kesulitan 
mengingati perkataan. 
3. Mempertimbang faktor prihatin ibu bapa dan keluarga. 
IDEA-2004, menekankan perlunya peranan ibu bapa  dan memastikan keluarga 
mendapat peluang bermakna untuk melibatkan diri dalam pendidikan anak-anak 
mereka sama ada di rumah atau di sekolah (Lerner,& Johns, 2012). 
Pada pandangan pengkaji, guru lelaki yang dipertangunggjawabkan dengan 
pelbagai amanah, diberi kecenderungan untuk dipengaruhi pertimbangan akal 
berbanding emosi. Manakala guru wanita yang dipertanggungjawabkan dengan 
pelbagai tugasan, diberi kecenderungan untuk teguh dan tekun pada kekuatan emosi 
berbanding rasional akal.  Kerana itu guru wanita mampu mengulang-ulang rutin yang 
sama dalam mendidik kerana emosi dan kasih sayang kepada murid-murid terlalu 
kuat berbanding guru lelaki yang lebih suka melogikkan sesuatu. 
Guru LINUS perlu memastikan murid-murid menguasai kemahiran tertentu 
menerusi aktiviti alternatif yang menggunakan kaedah dan bahan-bahan P&P yang 
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sesuai dengan minat dan kebolehan mereka. Murid-murid LINUS perlu menerima 
layanan secara individu mengikut perkembangan mental mereka.   
Guru LINUS perlu mengatasi masalah akademik murid-murid agar murid-
murid membina sifat keyakinan diri supaya dapat berinteraksi di aliran perdana 
dengan berkesan.  Selain itu guru perlu memastikan murid-murid LINUS menerima 
bahan bantu belajar yang bermakna dan sesuai dengan keupayaan murid-murid. 
Dengan cara ini baharulah murid-murid LINUS boleh membina perhubungan yang 
baik dengan masyarakat sekolah dan menikmati pengalaman berjaya dalam 
pembelajaran mereka. 
 
Persekitaran Pembelajaran Murid-murid 
Persekitaran pembelajaran murid-murid perlu memenuhi keperluan persekitaran yang 
sesuai untuk murid-murid bermasalah pembelajaran. Elemen utama yang perlu diberi 
penekanan ialah kedudukan perabot  dan murid-murid, sistem udara, tingkap.  
Susunan perabot perlu mementingkan deria penglihatan dan pendengaran murid-
murid. 
Strategi Guru 
Kajian kualitatif  ini telah menyelidik apakah strategi yang guru literasi gunakan 
untuk mengatasi masalah pembelajaran murid-murid LINUS. Dapatan kajian daripada 
pemerhatian pembelajaran atas empat orang guru Literasi di SK ialah terdapat 
pelbagai strategi yang berbeza telah mereka gunakan. Masing-masing berusaha 
memastikan strategi yang mereka gunakan di sekolah paling berimpak dalam 
menyelesaikan masalah pembelajaran murid-murid LINUS.Namun di sini pengkaji 




a. Memasuki dunia murid-murid 
Berasaskan hasil dapatan di atas, pengkaji mencadangkan agar guru literasi lebih 
berinovasi menggunakan strategi bersandar pada konsep memasuki dunia murid-
murid LINUS sebagai strategi utama memastikan mereka menguasai literasi.  
Memasuki dunia murid-murid bermakna memahami apa yang murid-murid inginkan 
dan harapkan daripada guru dalam memastikan mereka mahir menguasai literasi. 
Guru Literasi dicadangkan mengambil tanggungjawab memacu kemahiran murid-
murid LINUS dengan memasukkan unsur-unsur inovasi.  
Kajian ini turut mengenal pasti untuk memasuki dunia murid-murid, betapa 
guru Literasi lah yang memang memainkan peranan penting dalam memastikan 
murid-murid menguasai literasi  amat memerlukan sokongan pentadbir dan seluruh 
warga sekolah.  Sebagai guru, mereka perlu berkebolehan untuk respons dengan 
pantas, efektif, cekap atas apa juga masalah pembelajaran murid-murid masing-
masing, malahan ini adalah prioriti mereka.   
Dengan memasuki dunia murid-murid LINUS, Guru Literasi dapat 
memastikan penguasaan literasi murid-murid LINUS secara prihatin akan cara 
mereka belajar.  Murid-murid LINUS belajar dengan baik dalam situasi semua jadi, 
apabila mereka benar-benar bersedia, pembelajaran itu bermakna, menarik dan 
berfungsi bagi mereka.  Murid-murid LINUS memerlukan suasana pembelajaran yang 
menyokong mereka, tiada persaingan, mereka boleh membuat pilihan apa yang 
mereka minati.  Murid-murid LINUS inginkan peluang untuk berkomunikasi dengan 
kawan, di samping membaca dan menulis.  Guru perlu menyediakan persekitaran 
pembelajaran yang menyokong murid-murid LINUS dan memberikan banyak peluang 




b. Kenal pasti masalah pembelajaran murid-murid 
Murid-murid LINUS yang tidak melepasi Saringan 1 perlu dikenal pasti masalah 
pembelajaran yang dialami menerusi ujian atau dengan bantuan pakar kesihatan.  Hal 
ini penting bagi mengetahui tahap kemampuan dan keperluan mereka. Kemudian 
pelaksana bolehlah membahagikan mereka mengikut kefungsian mereka. 
Bagi murid-murid LINUS yang telah dikenal pasti masalah hendaklah diberi 
inovasi oleh guru melalui pendekatan mengikut keperluan mereka.Mereka perlu diajar 
menggunakan strategi dan pendekatan yang sesuai dengan kemampuan.   
Keupayaan membaca adalah satu kemahiran yang dititikberatkan dalam 
Tasawwur Islam. Malahan ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad 
s.a.w memerintahkan umat Islam untuk membaca dengan nama Tuhan mereka yang 
telah mengajar mereka menggunakan kalam dengan mana mereka diajar apa yang 
mereka tidak ketahui sebelumnya (al-Quran 96:1-5) 
Pelaksana Program LINUS dinasihatkan memerhatikan tingkah laku dan 
mendekati cara murid-murid LINUS menjalankan aktiviti pembelajaran.Melalui 
aktiviti lisan, perbualan, tugasan menggunakan kertas dan pensel, arahan-arahan 
amali, bina ujian diagnostik khas agar guru dapat mengesan masalah pembelajaran 
murid-murid LINUS sama ada kemahiran lisan, bacaan, tulisan itu ringan atau 
kompleks. 
Kajian mendapati tahap penguasaan penulisan bahasa Melayu dalam kalangan 
murid-murid orang Asli didapati pada tahap rendah dan lemah.Punca-punca 
berlakunya kelemahan penguasaan penulisan bahasa Melayu kerana gangguan bahasa 
ibunda, penguasaan kosa kata yang rendah, tidak berminat belajar bahasa Melayu, 
tiada galakan keluarga, amalan adat resam dan budaya kaum yang kuat, latar belakang 
dan sosio ekonomi keluarga yang rendah (Nazirah Nordin, 2010). 
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Cadangan untuk Guru LINUS 
Pengkaji mencadangkan guru LINUS menyelesaikan masalah yang dihadapinya iaitu 
bagaimana hendak mengesan masalah murid-murid yang diajarnya dengan 
memberikan pandangan yang berikut ; 
1. Pemerhatian 
2. Pentafsiran rekod prestasi 
3. Pentafsiran rekod profil 
4. Ujian kertas dan pensel 
5. Temu bual dengan guru darjah 
6. Temu bual dengan ibu bapa / penjaga murid-murid. 
 
Pemerhatian  
Guru boleh melakukan pemerhatian ini secara tidak langsung di bilik darjah 
masing.Melalui cara ini, guru akan mengetahui perubahan yang mungkin jelas 
kelihatan misalnya dari aspek emosi, ketegangan murid-murid, kedudukan tubuh 
badan yang tidak semula jadi dan perubahan tingkah laku.  Dalam strategi ini ada 
beberapa teknik pemerhatian yang sesuai dilaksanakan. Antaranya : 
1. Teknik pemerhatian dengan senarai semak 
2. Pemerhatian di luar bilik darjah 
3. Pemerhatian tingkah laku 
 
Pentafsiran Rekod Prestasi 
Rekod prestasi merupakan rekod yang menyimpan maklumat tentang pencapaian 
akademik murid-murid dan keterangan yang tepat dan lengkap tentang pencapaian 
murid-murid dalam kelas. Pentingnya rekod prestasi ini antaranya dapat membantu 
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guru menilai secara jangka panjang dan membolehkan guru sentiasa mempunyai 
pengetahuan tentang murid-murid mereka. 
Bagi ibu bapa murid-murid LINUS pula, rekod prestasi dapat membantu 
mereka memahami prestasi akademik, perkembangan sosial, fizikal dan emosi anak-
anak masing-masing. Melalui sumber berkenaan, ibu bapa dapat membantu pihak 
sekolah seperti menilai anak-anak, meningkatkan tanggungjawab sebagai penjaga 
dengan menasihati dan memberi tunjuk ajar di rumah. 
 
Rekod Profil 
Rekod yang memberi maklumat tentang pencapaian murid-murid dalam semua mata 
pelajaran yang diikuti di sekolah dan ditunjukkan menggunakan markah dan gred. 
 
Ujian Kertas Dan Pensel 
Ujian bentuk ini melibatkan penggunaan perkataan dan secara tidak langsung menguji 
penguasaan bahasa murid-murid. 
 
Temu Bual Dengan Guru Darjah 
Perbincangan dengan guru darjah murid-murid LINUS dapat memberi maklumat 
tentang seseorang murid-murid yang hendak dikenal pasti. Melalui teknik ini, guru 
LINUS akan dapat  maklumat seperti kehadiran, pencapaian akademik, tingkah laku 






Temu Bual Dengan Ibu Bapa 
Saya kerap menggunakan kaedah ini kerana ibu bapalah individu yang paling rapat 
dengan murid-murid di rumah selain guru semasa di sekolah. Banyak maklumat yang 
boleh diperolehi daripada ibu bapa berkaitan murid-murid termasuklah latar sosio-
ekonomi keluarga, faktor baka, kesihatan, penceraian, faktor kelahiran dan 
sebagainya. 
Murid-murid yang sering tidak hadir ke sekolah, tidur di dalam kelas, pasif 
dalam pergaulan, tidak berminat membawa maksud ada keperluan mereka yang tidak 
dipenuhi sama ada oleh ibu bapa mahupun guru.   
Dapatan ini bertepatan dengan Teori Bandura yang menekankan  tingkah laku 
manusia berlaku hasil hubungan antara persekitaran dengan kognitif manusia. 
Pembelajaran bermula apabila murid-murid bertindak dengan rangsangan. Di samping 
itu, teori ini menyatakan bahawa proses pembelajaran tidak akan berjalan lancar 
sekiranya murid-murid tidak berminat. 
Walaupun hal ini merupakan gangguan kepada P&P guru, guru tidak boleh 
membiarkan sahaja murid-murid tersebut. Guru perlu merangsang murid-murid, 
memacu minat murid-murid.  Hal ini demikian kerana tugas utama seorang guru 
adalah mengajar murid-murid.  Belajar itu bererti apabila  guru bertindak mengajar, 
maka diharapkan murid-murid berajar atau belajar.  
Dalam proses P&P LINUS di sekolah ditemukan hal-hal berikut.  Guru telah 
mengajar dengan baik. Ada murid-murid yang aktif. Ada murid-murid yang pasif. 
Ada murid-murid yang mengganggu proses P&P guru. Bahkan ada pula murid-murid 
yang tidak mahu belajar sama sekali. Sebagai guru jangan panik menghadapi keadaan 
murid-murid yang sedemikian. Guru perlu kreatif, inovatif dan proaktif.  Dicadangkan 
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guru berkolaboratif dengan pentadbir, kaunselor, rakan setugas.  Murid-murid tersebut 
pula dirujuk kepada kaunselor sekolah. 
Kedua guru tersebut menemukan adanya masalah-masalah yang dialami 
murid-murid. Ada masalah yang dapat diselesaikan oleh kaunselor sekolah. Ada pula 
yang dkonsultasikan dengan ahli psikologi. Guru perlu menyadari bahawa dalam 
tugas pembelajaran ternyata masalah-masalah pembelajaran dialami murid-murid. 
Bahkan guru harus memahami bahawa situasi persekitaran murid-murid dapat 
menjadi sumber timbulnya masalah-masalah pembelajaran tersebut. Cara belajar 
merupakan suatu keadaan yang mempengaruhi proses dan hasil belajar. Cara belajar 
yang baik akan mempengaruhi proses dan hasil belajar yang baik, begitu pula 
sebaliknya. 
Dapatan ini membawa pengkaji kembali kepada unsur dalam Teori 
Humanistik yang menyokong kajian ini di mana salah satu cirinya ialah manusia itu 
mempunyai keperluan asas. Sekiranya keperluan asas manusia dipenuhi, individu 
dapat memotivasikan diri untuk mencapai kesempurnaan diri. Hal ini turut disokong 
oleh Hierarki Keperluan Maslow  iaitu jika keperluan psikologi tidak dipenuhi oleh 
individu, jiwa akan terganggu. 
Unsur dalam Teori Humanistik ini, membantu pengkaji mengenal pasti 
bagaimanakah sewaktu pelaksanaan Program LINUS di sekolah, hal-hal seperti 
potensi murid-murid, kesediaan moral, keunikan diri murid-murid, kepentingan 
kemanusiaan terhadap murid-murid, keperluan asas murid-murid, keperluan psikologi 
diberi perhatian oleh guru dan pentadbir.  Hal ini penting untuk memastikan outcome 





Kenali Apa Masalah Utama murid-murid LINUS 
Dengan berinovasi, Pelaksana Program LINUS perlu menelusuri apa masalah utama 
yang dihadapi oleh murid-murid  LINUS.  Dapatan daripada kajian kualitatif ini, 
terdapat beberapa masalah utama murid-murid LINUS di sekolah.  Antaranya: 
a. P&P guru- perkaedahan, aktiviti dan bahan yang diguna kurang sesuai 
b. Suasana, fizikal sekolah dan kelas tidak kondusif 
c. Masalah pengamatan, pendengaran dan penglihatan 
d. Kelemahan pemusatan pemikiran kepada apa yang diajar 
e. Ketiadaan asas kesediaan untuk belajar 
f. Sikap negatif murid-murid LINUS terhadap pembelajaran 
g. Masalah keluarga 
h. Ketidakstabilan emosi murid-murid LINUS 
i. Lemah ingatan 
j. Ketidakmampuan hadir ke sekolah. 
 
Seorang murid mungkin menghadapi salah satu masalah pembelajaran dalam 
satu masa, tetapi ada kemungkinan juga masalah tersebut bertindan-tindan. Oleh itu  
tambah lambat lagi  bagi murid-murid untuk menguasai kemahiran tersebut.  Dalam 
hal ini, murid-murid perlu diberi layanan yang lebih, disokong dengan bahan yang 
sesuai. 
Kelemahan murid-murid perlu dikenal pasti seawal Ujian Diagnostik. Setelah 
mendapat keputusan saringan LINUS, guru perlu kenal pasti kelemahan dan kekuatan 
murid-murid.Hal ini penting agar guru dapat mengetahui kesukaran dan kekuatan  
pembelajaran yang dialami murid-murid LINUS secara  khusus.  Oleh itu mudah bagi 
guru untuk menyediakan rancangan P&P. 
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Tansley & Gulliford, R. (1960) menggariskanciri-ciri murid-murid lemah seperti 
berikut: 
1. Murid-murid lemah dari segi perkembangan mental, ditambah gangguan 
kesihatan, terhadap pengalaman berbahasa dan ada gangguan emosi. 
2. Murid-murid itu datang dari keluarga susah, selalu ponteng sekolah.   
3. Murid-murid mengalami kesukaran khusus dalam bacaan dan penulisan yang 
mengakibatkan mereka mengalami pencapaian rendah. 
 
Menurt Haigh, G. (1977) murid-murid yang bermasalah dalam pembelajaran 
mengalami hal-hal berikut: 
1. Daya kefahaman terhad- tidak bersedia memikirkan konsep yang abstrak. 
2. Minat terhad terhadap pelajaran, bersikap dingin terhadap kejayaan dalam 
pelajaran, kegagalan dalam pelajaran menimbulkan sikap benci terhadap sekolah 
3. Perlakuan sukar dikawal, personaliti tidak kemas. 
4. Cuba menarik perhatian guru, tidak minat, kasar untuk menutup kelemahan. 
5. Ada murid-murid yang tidak pandai menulis, tetapi boleh bertutur dengan baik. 
Kadang kala mereka mengganggu murid-murid lain. 
 
Natijah daripada masalah pembelajaran yang dialami, murid-murid LINUS 
akan: 
1. Lemah menerima konsep baharu, tidak boleh ingat kembali, tidak cerdas, kurang 
pengalaman tentang alam. 
2. Rendah diri, kurang yakin diri. 
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3. Tiada kemampuan menganalisis sesuatu untuk membezakan antara yang penting 
dan kurang penting seperti dalam bacaan dan kefahaman kerana kurang daya cipta 
dan perbendaharaan kata. 
4. Mudah tertarik akan gangguan luar- tiada motivasi sendiri, tidak tekun, 
pencapaian rendah. 
5. 5. Seronok belajar dengan benda maujud. 
 
Kajian Swanson (1999) dan Miao et al (2002) menyarankan guru lebih 
berinovasi menggunakan pendekatan mengajar yang berkesan kerana murid-murid 
perlu menguasai kemahiran membaca. Manset-Williamson (2005) mendapati murid-
murid boleh menguasai kemahiran mengenal perkataan, memahami maksud perkataan 
seterusnya membaca dengan lancar. Swanson (2001) mencadangkan murid-murid 
lemah dilibatkan dengan program pemulihan bacaan seawal mungkin.   
Murid-murid lemah perlu diajar menghubungkaitkan kemahiran bahasa 
dengan kehidupan.  Hal ini dapat dicapai sekiranya guru berinisiatif memasukkan 
unsur inovasi menggunakan pelbagai pendekatan seperti analogi, mengecamkan,  
membaca perkataan, penggunaan kad gambar dan kad perkataan, senarai ayat, 
membaca ayat, latihan membunyi dan mengeja.  Perkara yang dibincangkan ini dilihat 
dalam kajian ini sama ada guru LINUS merealisasikan dalam P&P nya.  Hal ini 
penting kerana dapat membantu murid-murid LINUS menguasai literasi.  
Saddler, B. & Graham (2005) menjalankan kajian bagi menilai prosedur 
menyambung ayat oleh murid-murid secara berpasangan. Dapatan menunjukkan 
murid-murid yang belajar berpasangan dapat menyambung ayat dengan lebih baik dan 
mampu pula menulis cerita pendek. Kajian ini membuktikan bahawa murid-murid 
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lemah boleh menulis jika guru menyediakan P&P secara berpasangan yang 
bersesuaian dengan kebolehan murid-murid.   
 
Kenal Pasti Keperluan Murid-murid LINUS 
Dengan berinovasi, keperluan murid-murid LINUS boleh dikenal pasti agar 
memudahkan penggubalan sukatan, program, pemilihan kaedah, membuat pilihan 
bahan pengajaran mengikut kemahiran dalam konstruk yang diperlukan oleh murid-
murid. 
Murid-murid LINUS yang bermasalah mengenal huruf memerlukan 
kemahiran visual dan melebihi kemahiran yang lain. Murid-murid yang bermasalah 
menulis memerlukan kemahiran kinestatik. Bagi murid-murid yang seperti ini, kaedah 
yang sesuai perlu diberikan.Ada berbagai-bagai pendekatan dalam menghadapi 
murid-murid LINUS. 
Contohnya dalam kaedah langsung,  guru perlu memastikan kemahiran yang 
ingin dibekalkan kepada  murid-murid itu sesuai dengan konteks penggunaannya.  
Perkataan, frasa dan ayat yang diajar kepada murid-murid perlu dikaitkan dengan 
situasi yang sesuai agar pelajar tahu untuk menggunakannya jika perlu.  Hal ini 
dinamakan kaedah situasi pula. Kaedah situasi dapat mendorong murid-murid 
menggunakan daya kreatif masing-masing apabila berada dalam situasi tertentu. 
 
Kenal Pasti Murid-murid Yang Pelbagai Keperluan  
Bukan mudah bagi guru literasi menghadapi kumpulan murid-murid LINUS yang 
masing-masing anggotanya mempunyai keperluan berlainan. Pasti sukar bagi guru 
memberi perhatian kepada semua keperluan yang berbeza ini. Dalam hal ini, 
kebijaksanaan guru amatlah penting untuk mengenal pasti unsur-unsur perbezaan ini. 
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Pembelajaran di Luar Kelas 
Selain daripada proses pembelajaran  dan pengajaran yang berlangsung dalam kelas, 
aktiviti di luar kelas dapat mendedahkan murid-murid LINUS kepada situasi sebenar 
literasi. Mereka perlu dibawa ke kedai, pasar raya, pejabat pos, KFC, MC DONALD. 
Dengan membawa murid-murid ke lapangan, membolehkan mereka melihat simbol 
huruf dalam konteks sebenar.Selepas mereka kembali ke kelas, murid-murid akan 
menghadapi sesi soal jawab berkenaan apa yang mereka lalui semasa berada di luar 
kelas tadi. Makna huruf, perkataan dipelajari murid-murid dalam konteks persekitaran 
yang sebenar. Hal ini merupakan cara berkesan dalam memberi makna. 
Murid-murid dapat menerima kemahiran dengan lebih berkesan menggunakan 
simbol yang mereka lihat dalam persekitaran kehidupan mereka.Contohnya simbol di 
plat kereta, KFC, MC DONALD dsb.Pembelajaran literasi murid-murid telah dijalani 
dalam proses yang menarik, hidup dan tidak formal namun terkawal. Guru perlu 
bersedia dari segi keupayaan fizikal dan minda.   
 
Pertuturan 
Seseorang murid-murid LINUS boleh menguasai literasi apabila dia dapat bertutur 
dengan berkesan. Penguasaan literasi tidak hanya diasaskan pada nahu tetapi 
diwujudkan dalam berbagai-bagai fungsi pertuturan. Murid-murid LINUS yang dapat 
mengendalikan fungsi pertuturan masing-masing dengan baik boleh dianggap sebagai 
menguasai literasi. 
 
Pembelajaran Menggunakan Lirik Lagu 
Pembelajaran menggunakan lirik lagu iaitu nyanyian bukan sahaja bermanfaat untuk 
tujuan merehatkan minda dan berekreasi malahan mampu merangsang otak murid-
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murid LINUS untuk belajar. Setelah guru mengenal pasti masalah pembelajaran 
murid-murid dan masalah utama murid-murid, pembelajaran literasi dicadangkan 
menggunakan lirik lagu.   
Contohnya murid-murid LINUS diajar mengeja perkataan satu dan dua suku 
kata mengikut melodi yang dimainkan oleh guru. Melodi boleh ditukar mengikut 
kreativiti guru literasi dan murid-murid itu sendiri. Suku kata boleh dieja mengikut 
melodi hingga membentuk perkataan.   
Contoh lagu ―Enjit-enjit Semut‖ 
Pi pi......pipi, ka ki..... kaki, ke pa la bunyinya ....kepala, 
Ja ri..... jari, ku ku.... kuku, te li nga bunyinya... telinga (ulang baris 1 & 2) 
 
Motivasi 
Guru/ibu bapa perlu berupaya membentuk corak motivasi yang tertentu terhadap 
murid-murid LINUS.  Corak ini membabitkan sikap yang mempengaruhi cara murid-
murid LINUS melihat dan menjalani pembelajaran mereka.  Antara corak motivasi 
yang sesuai: 
Pencapaian: Guru mendorong murid-murid LINUS atasi halangan, memahami 
hasrat dan tujuan untuk  menguasai literasi. Oleh itu murid-murid ada cita-cita untuk 
maju dan berjaya. Pencapaian murid-murid dianggap penting di sini kerana hasrat 
untuk menguasai literasi bukan kerana ganjaran yang diberi.   
Sesetengah murid-murid lebih berjaya daripada murid-murid yang lain kerana 
mereka ada hasrat sendiri dan faham pula akan hasrat tersebut.  
Model: Ibu bapa bertanggungjawab menjadi model yang baik kepada anak-
anak.  Anak-anak belajar melalui  pemerhatian akan tingkah laku  ibu bapa. Apa yang 
diperhatikan oleh anak-anak perlu dikekalkan melalui proses ingatan. Pengekalan 
proses ingatan memerlukan keupayaan fizikal dan mental anak-anak. Maksudnya 
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anak-anak perlu dipastikan tahap kesihatan berada dalam keadaan baik. Proses 
pembelajaran menerusi model berlaku tanpa sedar dan ibu bapa harus berhati-hati 
agar tiada tingkah laku negatif dikekalkan dalam proses ingatan anak-anak hasil 
pemerhatian atas personaliti ibu bapa. 
 
Cadangan Teknik Mengajar Guru Untuk Murid-murid LINUS- RFR 
Berasaskan dapatan kajian kualitatif ini, pengkaji mencadangkan teknik RFR 
untuk murid-murid LINUS.  Teknik RFR bermaksud: 
Readyness (R)- Guru pastikan murid-murid bersedia dengan kemahiran yang 
akan diajar hari itu.  Sebagai contoh, cikgu bayangkan murid-murid cikgu tidak tahu 
apa-apa tentang perkataan suku kata terbuka. Tetapi cikgu akan mengajar tentang 
suku kata terbuka di dalam kelas pada sesi pembelajaran akan datang. Maka cikgu 
perlu mendedahkan murid-murid dengan beberapa perkataan suku kata terbuka pada 
hari sebelumnya, boleh mohon kerjasama ibu bapa, mentor, rakan angkat. Caranya 
ialah memberikan flash card yang mengandungi suku kata terbuka itu sebelum sesi 
pembelajaran sebenar bermula.  Izinkan murid-murid berinteraksi, membina 
keserasian dengan flash card itu. Pertama kali melihat flash card tersebut, murid-
murid LINUS mungkin tidak memahami apa-apa. Apa yang kita perlu sedar, sel-sel 
minda murid-murid perlu diperkenalkan dengan perkataan suku kata terbuka tersebut 
seawal mungkin agar wujudnya R tadi. 
Cuba bayangkan proses penyerapan ilmu oleh minda yang bersedia awal dan 
minda yang tidak bersedia ketika guru menerangkan ― Bapa‖ ialah perkataan suku 
kata terbuka, boleh beri contoh lain? 
Minda murid-murid yang bersedia akan respons: ― Eh, saya pernah pegang, 
lihat, sentuh dan baca perkataan ni semalam. Mak, kakak, abang yang ajar.‖ 
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Namun sebaliknya minda murid-murid yang tidak bersedia akan respons begini: ―Apa 
benda suku kata terbuka lah yang cikgu ni membebel agaknya?  Yang aku tahu pintu 
tu boleh la terbuka?‖ 
Fokus-  Guru sedaya upaya perlu memastikan minda murid-murid dalam 
keadaan bersedia, melihat dan mendengar dengan teliti penjelasan guru, dan 
memproses pemahaman.  Hal ini guru pastikan melalui soalan yang diajukan, ekspresi 
wajah murid-murid yang tidak menunjukkan kebosanan. 
Repeat- menurut Teori Pembelajaran Pavlov/Skinner- pengulangan, latih tubi  
perlu dalam pembelajaran.  Pengulangan yang dilakukan segera akan memudahkan 
ingatan dan persediaan untuk melepasi konstruk dalam saringan.  Pengulangan 
merupakan satu proses belajar yang perlu dilakukan dengan inisiatif murid-murid 
sendiri hasil dorongan guru, bantuan ibu bapa, dan persekitaran.    
Kolaboratif yang baik antara ibu bapa dan guru amat penting dalam 
memastikan murid-murid LINUS keluar dari kepompong buta huruf mereka. 
 
Faktor Pemakanan Murid-murid 
Faktor pemakanan murid-murid ialah tahap asas dalam hierarki keperluan yang 
dimajukan oleh Teori Maslow. Mengikut Maslow (1943) keperluan-keperluan asas 
manusia mempunyai hierarki yang bermula dengan keperluan fisiologi. Beliau 
berpendapat keperluan pada tahap rendah perlu disempurnakan sebelum individu 
bersedia menumpukan perhatian kepada keperluan pada tahap yang lebih tinggi.  
Apabila keperluan ini dipenuhi, akan lahir murid-murid yang sihat dari segi mental 
dan emosi, mampu mengembangkan potensi kreatifnya dengan baik.  Namun begitu 
berasaskan temu bual, pemerhatian, tiada peserta kajian mementingkan dan 
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menyentuh hal ini. Guru-guru sila pastikan murid-murid LINUS bersarapan sebelum 
P&P dan sarapan mesti berkhasiat, seimbang 
 
Faktor Pendidikan 
Antara sikap guru yang tidak menyumbang kepada pencapaian murid-murid ialah 
meremehkan murid-murid, tidak mampu memotivasi murid-murid, membiarkan 
murid-murid melakukan kesalahan, tidak memeriksa kerja murid-murid. 
Faktor-faktor yang menyebabkan murid-murid sukar menguasai kemahiran 
membaca dan menulis ialah tingkat kecerdasan yang tidak normal.Guru Literasi harus 
meyakini bahawa murid-murid LINUS mempunyai tingkat kecerdasan berbeza.  Ada 
murid-murid yang sukar menghafal sesuatu, ada yang lembam menguasai kemahiran 
tertentu, sebilangan tidak mempunyai pengetahuan awal, tidak mampu membuat 
gambaran visual. 
Dengan berinovasi guru perlu berusaha sekuat tenaga membantu murid-murid 
keluar daripada masalah ini.Penyebab masalah bagi setiap murid-murid adalah 
pelbagai dan berbeza seperti faktor emosi, persekitaran dan fisiologi.Sebagai guru, 
masalah murid-murid mesti diidentifikasi apa penyebabnya, kemudian dicari jalan 
pemecahnya.Sekiranya guru berjaya menentukan apa yang menyebabkan murid-
murid LINUS tidak dapat menguasai kemahiran asas membaca dan menulis, maka 
cara mengatasi masalah tersebut amat mudah. 
Penyelesaian kepada masalah murid-murid juga pelbagai dan berbeza.  
Contohnya: murid-murid yang bermasalah tidak menguasai kemahiran membaca dan 
menulis kerana masalah penglihatan dan pendengaran tidak sempurna boleh dibantu 
oleh alat elektronik tertentu dan guru boleh meminta mereka duduk di kerusi hadapan 
kelas.  Murid-murid yang dikenal pasti punca masalahnya adalah faktor persekitaran 
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dan emosi, tidak perlu alat bantuan elektronik, tetapi perlukan bantuan dan motivasi 
daripada gurunya. 
Ada murid-murid yang bertindak nakal agar mendapat perhatian guru dan 
teman.  Apabila diselidiki, ternyata kerana kurang perhatian daripada orang tuanya.  
Sebagai guru, mereka bertanggungjawab memberikan perhatian dan kasih sayang.  
Kesabaran, ketekunan guru perlu dalam menangani murid-murid yang bermasalah ini.  
Guru boleh mencadangkan ibu bapa murid-murid untuk memberi kelas tambahan 
kepada murid-murid tersebut. 
Laporan Asian Programme of Education Innovation for Development 
(APIED, 1983), faktor-faktor penghalang kejayaan dalam pendidikan adalah seperti 
berikut: 
 Persekitaran fizikal dan iklim pembelajaran yang tidak sempurna 
 Guru yang tidak minat mengajar 
 Keadaan yang tidak menceriakan dan menggembirakan 
 Kekurangan bahan sumber 
 Penggunaan buku teks dan kaedah mengajar yang tidak menarik minat murid-
murid 
 Nisbah murid-murid dan guru yang tinggi 
 Guru tidak cekap kerana tidak terlatih. 
 
Kajian terdahulu mendapati guru, rakan sebaya, ekologi bilik darjah 
mempengaruhi kebolehan membaca dan kefahaman murid-murid.   Sikap murid-
murid terhadap proses P&P di kelas LINUS banyak bergantung pada motivasi guru 
dan perhubungan antara guru dengan murid-murid.  Oleh itu, guru LINUS hendaklah 
berusaha menimbulkan suasana pembelajaran dan pengajaran yang berkesan agar 
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murid-murid LINUS berasa seronok dan berminat untuk belajar.Namun begitu 
berdasarkan pemerhatian kelas didapati hal ini kurang diberi perhatian oleh guru. 
 
Latihan 
Latihan merupakan salah satu cara yang penting bagi membantu 
meningkatkan prestasi organisasi.Manakala, latihan pekerja pula adalah 
usaha untuk meningkatkan prestasi pekerja bagi menghasilkan prestasi 
organisasi yang secara keseluruhannya meningkat. 
 
Cadangan kepada  Ibu Bapa 
Ibu bapa berperanan membantu anak-anak menguasai literasi.Contohnya di rumah, 
ibu bapa boleh menyenaraikan barang dapur yang diperlukan. Anak-anak digalakkan 
melihat senarai tersebut sementara ibu bapa membacanya.Minta anak-anak tambah 
satu atau dua barang kepada senarai tersebut.   
Seterusnya pengalaman memasak bersama anak-anak turut menyumbang 
kepada penguasaan literasi mereka.Contohnya sebelum memasak, minta anak 
membaca resipi bersama-sama.  Senaraikan barang yang perlu, minta anak-anak tulis 
dan beli. Semasa memasak, ibu dan anak boleh membaca baca resipi bersama-sama. 
Domain ini bukan sahaja diperkembang dalam pembelajaran formal tetapi 
juga informal.  Di sinilah masuknya peranan ibu bapa dan masyarakat.   Ibu bapa 
jangan meletakkan beban kepada pihak sekolah sahaja tetapi harus membuka mata, 






Penglibatan Ibu bapa 
Penglibatan ibu bapa dengan pembelajaran anak khususnya ketika di rumah sangat 
penting dan kajian membuktikan hal ini  membawa perubahan yang ketara dalam 
kejayaan seseorang anak. Kajian peringkat antarabangsa Program Pentaksiran Murid-
murid Antarabangsa 2009 yang dilakukan oleh Pertubuhan untuk Kerjasama Ekonomi 
dan Pembangunan menunjukkan bahawa cara bagaimana penglibatan ibu bapa 
menggunakan masa bersama anak di rumah mempengaruhi kejayaannya. 
Hal ini disokong oleh statistik bahawa 52 peratus masa murid-murid 
dihabiskan di rumah dan bersama komuniti berbanding hanya 15 peratus masanya 
berada di sekolah. Data ini diperoleh daripada sampel jadual waktu murid-murid 2011 
Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) untuk kegunaan masa murid-murid berumur 
tujuh hingga 16 tahun berdasarkan 42 minggu di sekolah dengan purata 5.5 jam di 
sekolah setiap hari, dua jam masa kokurikulum wajib seminggu dan masa tidur lapan 
jam sehari. 
Justeru, salah satu inisiatif dalam Program Transformasi Kerajaan (GTP) 
adalah penglibatan ibu bapa, komuniti serta sektor swasta dalam pendidikan dan ia 
akan dilaksanakan pada Hari Terbuka GTP pada 24 Julai 2012 di Pusat Konvensyen 
Kuala Lumpur (KLCC). 
Penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran anak akan memberi faedah kepada 
kedua-dua pihak.  Anak akan mencapai keputusan akademik yang lebih cemerlang 
serta mempunyai nilai kendiri dan motivasi yang lebih tinggi di samping rekod 
kehadiran ke sekolah yang lebih baik. Ibu bapa pula mendapat manfaat dari segi 
mengakses sumber berkaitan keibubapaan dan memperoleh pengetahuan mengenai 




Apa yang lebih penting adalah mewujudkan suasana pembelajaran di rumah seperti 
menyediakan ruang atau sudut untuk anak belajar dan memastikan anak mempunyai 
serta mematuhi jadual ulang kaji. Sediakan juga buku rujukan walaupun yang terpakai 
kerana akan membantu anak-anak membuat penyelidikan bagi memahami sesuatu 
perkara. 
Jika boleh, ibu bapa perlu menemani anak semasa dia sedang belajar 
semaksima mungkin kerana kehadiran anda mengukuhkan perasaan dan mengekalkan 
tumpuannya. Pastikan bunyi televisyen atau radio direndahkan untuk mengurangkan 
gangguan. 
Adalah lebih baik jika perkara ini dipupuk sejak anak kecil lagi iaitu dengan 
membacakan buku kepadanya kerana ia merupakan satu aktiviti yang dapat 
merangsang minat terhadap membaca, menyemai kecintaan terhadap buku dan ilmu. 
Pada masa yang sama, ibu bapa perlu sentiasa berkomunikasi dengan anak dan 
perbualan merupakan interaksi yang asas untuk menyelesaikan sesuatu masalah atau 
isu secara sepakat. 
Berbincang dengan anak mengenai pelajaran dapat mengetahui perkembangan 
pencapaiannya, mengatasi keraguannya, membimbingnya merangka tindakan dan 
mententeramkan kerisauannya. Melalui perbincangan juga akan menghasilkan suatu 
pandangan bersama tentang sasaran anak dalam pelajaran di samping membantunya 
mencapai cita-cita. 
Maka, bagi meningkatkan penglibatan ibu bapa dengan pembelajaran anak, 
mulai 2013, Biro Kumpulan Sokongan Ibu Bapa (KSIB) akan diwujudkan dalam 
Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG). Objektif KSIB antaranya adalah untuk 
mewujudkan rangkaian dan jalinan antara ibu bapa untuk saling belajar dan berkongsi 
amalan terbaik bagi membantu pembelajaran anak, membantu apabila berlaku krisis, 
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mengukuhkan tingkah laku positif dalam menghadapi masalah dan menyediakan 
latihan untuk ibu bapa bagi meningkatkan kemahiran.   
KISB juga bermatlamat membantu dalam berurusan dengan agensi-agensi 
pendidikan, perubatan dan lain-lain di samping berkongsi maklumat, pandangan serta 
sumber. 
Melalui perbualan pelaksana turut mengetahui banyak perkara seperti 
bagaimanakah ibu bapa melibatkan diri, menghadiri perjumpaan dan mesyuarat atau 
kursus pendidikan keibubapaan di sekolah, ibu bapa  mematuhi segala peraturan dan 
syarat yang telah ditetapkan dalam buku panduan persekolahan anak masing-masing, 
sama ada ibu bapa bersikap terbuka terhadap pelaksana Program LINUS dan 
menganggap mereka sebagai rakan.  Bagaimanakah ibu bapa memberi kerjasama 
dengan sekolah? Bagaimanakah ibu bapa melakukan kerja-kerja sukarela untuk 
membantu pengurusan sekolah.  
Selain itu kajian ini mencadangkan aktiviti penglibatan ibu bapa seperti: 
1. Menyelia kanak-kanak sewaktu lawatan / nature walk 
2. Mengadakan kelas mengikut kepakaran ibu bapa contoh memasak, bertukang, 
menjahit kepada kanak-kanak 
3. Membantu menjaga, bermain dan melakukan aktiviti dengan kanak-kanak 
sekiranya kekurangan kakitangan  
4. Membawa kanak-kanak melawat ke tempat kerja untuk melihat persekitaran 
tempat kerja 
5. Melibatkan diri semasa aktiviti sepanjang tahun di sekolah seperti gotong royong, 





Cadangan Kepada Penggubal Dasar 
Penggubalan Program LINUS adalah untuk meningkatkan kadar penguasaan literasi  
berdasarkan sorotan daripada laporan, kajian lepas. Oleh itu program yang digubal 
perlu  dipastikan bagus dan tepat. Kebanyakan program yang digubal tidak mengenal 
pasti masalah yang tepat.   
Contohnya masalah literasi iaitu buta huruf.  Sekiranya dapat dikenal pasti 
punca masalah murid-murid tidak menguasai literasi, langkah penyelesaian adalah 
mudah.  Oleh itu, dasar yang digubal mesti mengambil kira punca masalah ini. 
Program LINUS asas membina aset  kepada perkembangan kebangsaan. 
Program LINUS patut  memperkukuh kognitif, afektif dan psikomotor murid-murid 
LINUS. Penggubal dasar di KPM perlu maklum bahawa mereka memainkan peranan 
penting dan berfungsi menyediakan sokongan, menyediakan peluang yang 
membolehkan murid-murid LINUS, membangun diri, berkembang di aliran perdana.  
Murid-murid LINUS tidak boleh ditentukan, dibentuk berasaskan kaca mata 
orang dewasa, tetapi perlukan bimbingan, panduan untuk memperkasa mereka dengan 
wawasan  mereka sendiri.  Hal ini  agar mereka berkeupayaan untuk melaksanakan 
perjalanan panjang yang mapan bagi masa depan mereka sendiri.  Dengan ini mereka 
bermanfaat kepada dunia di hadapan mereka.  Oleh itu program yang digubal perlu 
berlandaskan model yang sistematik dan logik yang menumpukan kepada impak 
jangka panjang diri murid-murid LINUS. 
 
Cadangan kepada KPM 
Berdasarkan dapatan kajian dalam Bab 4, berkaitan beban guru perkara berikut 
dicadangkan kepada KPM.  Penggubal di KPM dan pelaksana Program LINUS di 
JPN dan PPD perlu turun padang untuk melihat sendiri keadaan yang berlaku dalam 
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sesebuah institusi sekolah. Hal ini perlu untuk memastikan program LINUS berada 
dalam keadaan yang lancar. Enam strategi pelaksanaan Program Linus iaitu 
penapisan, pembinaan material pembelajaran dan pengajaran, meningkatkan 
kemahiran profesional guru, ‗awareness‘, pemantauan, dan fasiLINUS perlu 
dijalankan tanpa membebani guru-guru yang terlibat dengan program ini. 
Di samping itu, pelaksana peringkat atasan di JPN dan PPD Program LINUS 
juga perlu mengurangkan ‗paper work‘ seorang guru kerana kerajaan telah 
menyediakan pelbagai sistem ‗online‘. Sehubungan itu, sistem ‗online‘ ini perlu 
digunakan dengan sebaik mungkin bagi mengurangkan penggunaan kertas dan fail. 
Hal ini juga lebih efektif dari segi penyimpanan data. 
Bukan itu sahaja, salah satu perkara yang akan merangsang guru untuk 
menjayakan program ini dengan gigih lagi adalah dengan pemberian insentif. Tidak 
kira dalam bentuk wang, anugerah mahupun yang lain-lain. Murid-murid LINUS 
amat memerlukan banyak bantuan bahan pembelajaran berbentuk audio visual.   
Hal ini bererti sebuah makmal literasi yang canggih dan lengkap dengan 
bahan-bahan pembelajaran yang sentiasa dikemaskini hendaklah disediakan.  Pada 
peringkat kementerian perlu diwujudkan jawatankuasa pemantau Program LINUS.   
Akhirnya pengkaji  mencadangkan sebuah institusi pendidikan yang 
memfokuskan pengajaran literasi kepada murid-murid ditubuhkan sekiranya kita 
benar-benar mahu memastikan penguasaan literasi 100%. 
Konklusinya, guru sebagai pelaksana Program LINUS memainkan watak 
utama dalam menjayakan Program LINUS ini. Namun begitu, pihak atasan 
seharusnya memahami tugasan yang sedia ada dan kondisi seseorang guru sebelum 
menyerahkan tugasan tersebut kepada guru. Motivasi guru perlu agar berlaku 
ketelusan dalam saringan.  KPM perlu meneliti hal ini.  Ganjaran diberi pada guru 
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mengikut per head murid-murid LINUS. Guru mesti ikut murid-murid hingga pasti 
mereka berjaya di aliran perdana.  Beban guru LINUS dikurangkan. Guru LINUS 
hanya fokus pada murid-murid LINUS sahaja. 
 
Falsafah Penggubalan LINUS 
Falsafah pendidikan digagaskan pada hukum yang dianggap benar dalam pendidikan 
iaitu landasan yang berkaitan dengan pelbagai aspek kehidupan manusia dan 
masyarakatnya. 
Falsafah umpama tongkat bagi si buta.  Sekiranya si buta kehilangan tongkat, 
maka deria imbangan dan keyakinannya hilang.  Risikonya seluruh pemikiran dan 
sanubarinya teraba-raba.Oleh itu sekiranya  dasar pendidikan tidak digubal berasaskan 
falsafah, seperti secara ad hoc sahaja, tiada ketekalan dan keseragaman dalam dasar 
itu. 
Dasar  LINUS menyentuh aspek sosial iaitu murid-murid tidak boleh 
membaca dan menulis serta mempunyai matlamat sosial.  Hal ini bertepatan dengan 
pendidikan sebagai satu perkhidmatan sosial dan pada masa yang sama bertindak 
sebagai pelaburan sosial dan ekonomi.Dasar LINUS yang digubal adalah relevan 
dengan sosialisasi politik apabila pendidikan menjadi agen untuk mewariskan budaya 
hidup masyarakat bersatu padu dan untuk mengekalkan keharmonian masyarakat.   
Dasar LINUS ini ada unsur falsafah progresivisme iaitu falsafah yang 
menekankan bahawa pendidikan bagi memenuhi kehendak masyarakat progresif yang 
berpandukan norma-norma kehidupan harmonis.Untuk itu perluasan pemberian 
infrastruktur dan pengurangan sifat pendidikan yang elitis dan diskriminatif mendapat 
perhatian dalam mencapai pembentukan masyarakat sejahtera. 
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Falsafah bermakna cinta akan kearifan dan kebenaran.  Manusia yang berusaha 
menganalisis dan menilai seluruh pengalaman manusia.Penjelasan segala fenomena 
dari aspek teoritis dan praktis.  Falsafah tidak mengusulkan cara spesifik untuk 
melakukan sesuatu tetapi mempersoalkan rasional setiap komponen utama iaitu 
falsafah tidak menggariskan cara mana tetapi mempersoalkan untuk apa?  
Analoginya, falsafah tidak menunjukkan cara membuat makmal sekolah tetapi untuk 
apa sekolah dibina? 
Falsafah bukannya cara (means) tetapi adalah hasil akhir (end product) yang 
berupa rumusan pemikiran yang terbina daripada analisis rasional dan logis mengenai 
perkara dan fenomena, sama ada fakta atau bukan fakta. 
Dasar LINUS digubal untuk mencelikkan dan mengilmukan murid-murid.  
Pengilmuan murid-murid bertujuan untuk mendapatkan rahmat penyuluh, survival, 
sedar kendiri bagi membezakan yang hak atau yang benar daripada yang batil, salah 
atau palsu yang menutup hijab rohaniah.   
Punca dan masalah murid-murid tidak boleh membaca dan menulis perlu 
dikenal pasti dan diatasi bagi semua murid-murid melalui program transisi dan 
intervensi.  Pengajaran 3M perlu dipelbagaikan dan dimantapkan dengan mengambil 
kira gaya pembelajaran dan jenis kecerdasan pelbagai murid-murid.  Perlu ada tenaga 
manusia untuk meningkatkan aktiviti pemantauan dan penguatkuasaan pelaksanaan 
pendidikan (Rohani Abdul Hamid, 2001). 
Perbezaan dalam diri murid-murid LINUS dapat dikesan berkait aspek 
perkembangan fizikal, mental, emosi dan sosial.Akibatnya setiap murid-murid LINUS 
mempunyai kepelbagaian dan kecenderungan gaya belajar yang berbeza.  
Kepelbagaian ini perlu dikenal pasti oleh guru literasi ketika menjalankan proses P&P 
agar guru dapat membuat persediaan yang rapi dengan mengambil kira perbezaan 
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latar belakang dan pengetahuan sedia ada murid-murid LINUS sebelum memulakan 
sesi pengajaran.   
Namun begitu berasaskan temu bual, pemerhatian dan analisis dokumen 
semasa kajian kes, faktor tersebut diabaikan oleh pelaksana.Semasa pemerhatian 
proses P&P, terdapat guru literasi di sekolah kajian tidak membuat persediaan yang 
rapi, mengabaikan perbezaan latar belakang, pengetahuan sedia ada murid-murid 
LINUS sebelum mengajar.  Guru literasi tidak peka akan perbezaan dalam diri murid-
murid LINUS terutama berkait aspek fizikal, mental, emosi dan sosial.Akibatnya P&P 
guru literasi tiada kepelbagaian dan melupakan kecenderungan gaya belajar murid-
murid yang berbeza. 
Kajian lalu menjelaskan kejayaan murid-murid diperoleh melalui pendedahan 
kepada pelbagai model dan teknik pembelajaran.Namun begitu unsur ini kurang 
ditekankan oleh guru literasi melalui pemerhatian pengkaji.Kaedah, sumber dan 
program yang disesuaikan dengan strategi pembelajaran seseorang murid-murid dapat 
meningkatkan pencapaian akademik (Dunn, R. dan Dunn, 1978). Guru LINUS perlu 
membahagikan tajuk yang diajar kepada unit-unit yang lebih kecil agar murid-murid 
diberi peluang maju ikut kebolehan masing-masing. 
Menurut Gagne, ada lima kategori pembelajaran iaitu lisan, intelek, kognitif, 
motor dan sikap.Beberapa perkara perlu diambil perhatian oleh penggubal modul 
sewaktu penggubalan seperti pasti kandungan modul yang baik untuk murid-murid 
yang ada masalah pembelajaran. 
 
Kandungan Modul Literasi  yang baik berasaskan Sorotan Lalu 
1. Memandu murid-murid menjadi penutur yang baik melalui penguasaan literasi. 
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2. Pembelajaran bertahap, berakar dan dibudayakan dalam hidup murid-murid dan 
keluarganya. 
3. Pembelajaran mesti bermakna bagi  murid-murid. 
4. Bacaan kuat. 
5. Bacaan kendiri. 
6. Pembelajaran berkumpulan 
7. Penglibatan ibu bapa di rumah- mendedahkan murid-murid kepada pengalaman 
membaca dan menulis sewaktu rutin harian seperti memasak, membeli barang 
dapur, memandu, menyediakan persekitaran rumah yang mendorong, memotivasi 
minat membaca dan menulis- ada banyak buku, kertas untuk melakar, melukis, 
dan menulis. 
8. Konsep drama 
9. Interaksi harian dengan persekitaran- orang, simbol, lokasi, alam, makna 
simbolik- contohnya simbol bulan dan bintang di menara masjid. 
10. Pembelajaran berterusan. Sentiasa memacu keinginan, mendorong murid-murid 
menguasai literasi. Oleh itu hal-hal yang tersebut di atas perlu dititikberatkan 
sewaktu penggubalan modul. 
 
Renee Campoy,  menggunakan data tentang pencapaian dan sikap murid-
murid untuk membantu murid-murid yang ada masalah. Guru literasi perlu tahu How 
to teach- bagaimana mengajar murid-murid LINUS, dan  What to teach- apa yang 
hendak diajar kepada murid-murid LINUS. Penguasaan teori pembelajaran penting 
dalam penggubalan modul LINUS. Oleh itu penggubal modul LINUS perlu memberi 
perhatian akan hal ini.  Teori pembelajaran diutarakan di sini kerana pengetahuan 
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tentang teori dipandang sebagai elemen penting untuk  mengembangkan pengajaran 
guru.  Hal ini ditekankan seawal proses penggubalan modul. 
 
Cadangan Model Konseptual Pelaksanaan Program Literasi 
Berpandukan rumusan, implikasi dan cadangan kajian, satu model konseptual 
pelaksanaan Program Literasi dicadangkan.  Model ini dibentuk berdasarkan kerangka 
konsep yang digunakan dalam kajian ini.  Rajah 5.1 menunjukkan Model Konseptual 
Pelaksanaan Program Literasi yang dicadangkan.Berdasarkan model ini, tujuh 
dimensi utama pelaksanaan program literasi berdasarkan maklumat penambahbaikan 
yang dirumuskan diharap menjadi realiti.Tujuh dimensi utama tersebut ialah 
pelaksanaan dasar, organisasi, guru dan pengajaran, murid dan pembelajaran, 
kolaboratif, pemantauan dan kejayaan. Cadangan Model Konseptual Pelaksanaan 
Program Literasi ini diharapkan dapat menambahbaik masalah yang ada pada 





Rajah 5.1  Model Konseptual Pelaksanaan Program Literasi 
Cadangan Kajian Lanjutan 
Kajian ini menganalisis pelaksanaan Program LINUS di sekolah kebangsaan tadbiran 
PPD Hulu Langat. Dapatan kajian yang telah dirumuskan memberikan gambaran 
anjakan minda guru yang secara langsung meletakkan literasi boleh dikuasai oleh 
semua murid-murid andai guru bijak berinisiatif mengenal pasti akar masalah yang 
melingkari murid-murid. Keseluruhan dapatan memberikan implikasi teoritikal dan 
praktis berkenaan program pendidikan berkaitan literasi yang telah dibincangkan 
sebelum ini.Berdasarkan dapatan dan implikasi yang telah dibincangkan, selanjutnya 
diutarakan beberapa  cadangan kajian masa depan yang boleh dilaksanakan dengan 
lebih sistematik dan spesifik. 
Kajian ini perlu kepada kajian lanjut memandangkan kajian ini adalah rintis 
kepada kajian-kajian lain. Kajian ini tidak meninjau dengan terperinci mengenai 




dicadangkan untuk kajian lanjut ialah kajian berkaitan keberkesanan pelaksanaan 
Program LINUS, kajian analisis kos faedah dan kajian perbandingan amalan 
pelaksanaan program literasi di luar dan dalam negara walaupun mengambil tempoh 
yang panjang untuk melaksanakannya. 
Kajian terhadap pelaksanaan sesebuah program membantu memahami realiti 
pelaksanaan program tersebut di sekolah.  Selain ini, kajian terhadap Pelaksanaan 
Program LINUS juga memberi kefahaman tentang sejauh mana program dilaksanakan 
sepertimana yang dihasratkan.  Menurut Dusenbury et al., (2003) dengan menjalankan 
kajian terhadap pelaksanaan sebuah program, kefahaman terhadap faktor-faktor 
penyebab kejayaan dan kegagalan dikenal pasti serta diharapkan dapat diperbaik pada 
masa-masa yang akan datang.   
Tambahan pula sesebuah program yang dirangka melibatkan curahan masa, 
tenaga, dan kepakaran Fullan (2001) memerlukan maklum balas dari semasa ke 
semasa untuk dihalusi bagi tujuan penambahbaikan terhadap individu atau golongan 
yang berkepentingan. 
Kajian kualitatif ini bertujuan memahami dan memerihalkan pelaksanaan 
Program LINUS. Fokus kajian adalah kepada proses sebenar yang berlaku dalam 
amalan pembelajaran dan pengajaran (P&P) di bilik darjah. Beberapa cadangan 
disarankan bagi melihat pelaksanaan Program LINUS di sekolah. 
Dapatan kajian ini menunjukkan guru berhadapan dengan kekangan dari aspek 
kemudahan infrastruktur dan peralatan untuk untuk tujuan P&P.  Oleh itu disarankan 
satu kajian lanjut bagi mendapatkan amalan terbaik (best practice) yang bertujuan 
membantu guru-guru yang berhadapan dengan kekangan sedemikian, tetapi 
mempunyai hasrat murni untuk menepati kehendak kandungan program. 
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Pengkaji menjalankan kajian dengan melihat pelaksanaan yang berlaku berbanding 
program yang dihasratkan dari perspektif guru.  Oleh itu, adalah disarankan satu 
kontinum yang lengkap dari perspektif murid untuk mengetahui elemen yang mereka 
pelajari menerusi program ini perlu dijalankan.  Hal ini bakal memberi satu gambaran 
yang lengkap mengenai program yang dihasratkan, dilaksanakan serta yang diterima 
oleh murid dalam senario pelaksanaan Program LINUS di sekolah di Malaysia. 
Kajian ini juga mendapati bahawa terdapat ketidakpuashatian peserta kajian 
terhadap peranan yang dimainkan oleh pihak pentadbir terhadap pelaksanaan Program 
LINUS.  Oleh itu dicadangkan satu kajian dijalankan dalam kalangan pentadbir di 
sekolah bagi menyiasat konsepsi, peranan dan penglibatan atau sumbangan mereka 
dalam memartabatkan Program LINUS di sekolah. 
Selain itu untuk memahami pelaksanaan Program LINUS di sekolah, kajian 
harus dijalankan di luar batasan sekolah khususnya terhadap ibubapa dan masyarakat.  
Hal ini bertujuan mendapatkan pandangan atau perspektif mereka agar cadangan atau 
pandangan khususnya yang bersifat empirikal dapat diguna pakai untuk tujuan 
transformasi program pada masa akan datang. 
 
Rumusan 
Berdasarkan kajian terdahulu, didapati analisis pelaksanaan program pendidikan 
berkaitan literasi seperti Program LINUS ini, tidak dilihat sebagai sesuatu yang 
penting.Aspek yang sepatutnya difahami oleh pelaksana program terutama guru 
literasi diabaikan. Maka wujudnya jurang yang ketara antara penggubalan program 
dan pelaksanaan program tersebut. 
Oleh itu, kajian ini dijalankan bertujuan memahami dan memperihal 
pelaksanaan Program LINUS di sekolah kebangsaan di Malaysia dengan memberi 
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fokus kepada bagaimana pelaksana program menyelesaikan masalah penguasaan 
literasi dalam kalangan murid-murid.Dapatan kajian memberikan gambaran yang 
jelas akan hal yang berlaku dalam realiti sebenar pelaksanaan Program LINUS di 
sekolah kebangsaan. 
Kajian ini menganalisis pelaksanaan Program LINUS yang berlaku dalam 
realiti sebenar iaitu di sekolah kebangsaan menerusi perspektif pelaksana.Perspektif 
ini membolehkan perkara yang menyebabkan kegagalan penguasaan literasi murid-
murid, cara mengatasinya serta harapan dan cadangan pelaksana diutarakan.   
Dalam konteks kajian ini, faktor guru yang perlu berinovasi, murid-murid 
yang perlu difahami merupakan salah satu penunjang kejayaan Program LINUS. 
Selain itu faktor pentadbir yang jelas akan objektif Program LINUS dan kolaboratif 
seluruh warga sekolah merupakan elemen yang mendorong kejayaan pelaksanaan 
Program LINUS di sekolah. 
Walaupun kajian ini dijalankan terhadap empat kes kajian di PPD Hulu Langat 
tetapi dapatan kajian jelas menunjukkan pelaksana memainkan peranan penting dalam 
menyelesaikan masalah literasi dalam kalangan murid-murid.Kajian ini diharap dapat 
menyumbang kefahaman, implikasi dan cadangan yang mendalam kepada 
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